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  اﻝﺤﻘوقﻓﻲ  ﻤذﻜرة ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر
  ﻋﺎم ﻗﺎﻨون دوﻝﻲ ﺘﺨﺼص:
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  ﻤﻤﺘﺤﻨﺎ ...........................-أﺴﺘﺎذة ﻤﺤﺎﻀرة ﻗﺴم "أ" ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة–رﺸﻴدة اﻝﻌﺎم  د. 
 1102-0102اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: 
  الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
  انــــــرفــر وعــــــشك
  
ﻗﺎل وﻜﻤﺎ  ﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴرﻩ ﻷﻤوري وﺘوﻓﻴﻘﻪ ﻝﻲ،ﺒداﻴﺔ أﺤﻤد اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺤﻤد اﻝﺸﺎﻜر 
  ﴾.ﻝم ﻴﺸﻜر اﷲ ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس ﻤن ﻝم﴿ :اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
  :ﻝدﻜﺘور اﻝﻔﺎﻀلﻝﻸﺴﺘﺎذ ا ﺘﻘدم ﺒﺨﺎﻝص اﻝﺸﻜر واﻻﻤﺘﻨﺎنأ واﻻﺤﺘرام ﺒﻔﻴض ﻤن اﻝﺘﻘدﻴر
  "ﺎريـزﻫـد ﻝـوزﻴـﺒ"
ﻤن  ﻤﻌﻲ ﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒذﻝﻪإ، ﺸﺎﻜرا ي ﺘﻔﻀل ﺒﻘﺒول اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﻤذﻜرﺘﻲاﻝذ
  وﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻝﻲ ﻤن ﻨﺼﺎﺌﺢ وﺘوﺠﻴﻬﺎت. ،ﻤﺠﻬودات
  إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز وﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة:
ﻋﻤر ﺒوﻓﺠﻲ، ﻋﻠﻤﻲ أﻨﻴس، إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎش، زﻴن اﻝدﻴن ﺒوزﻴد وﻋﺎدل ﻓﺎﺘﺢ ﺒوﺠﻤﻠﻴن، 
  ﺤﺎﺒﺴﺔ.
  ﻗدم ﻝﻲ ﻴد اﻝﻤﺴﺎﻋدة واﻝﻌون ﻓﻲ إﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﻌﻤل. ﻜﻤﺎ أﺸﻜر ﻜل ﻤن
  
 ﻓﻠﻠﺠﻤﻴﻊ ﺘﺤﻴﺔ ﺘﻘدﻴر وﻋرﻓﺎن
 
 إھـــــــداء
  ﴾اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘم اﻝﺼﺎﻝﺤﺎت، واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺴول اﷲ﴿
ن رﺒﻴﺎﻨﻲ وﺘﻌﻬداﻨﻲ ﺒﺎﻝرﻋﺎﻴﺔ وﺸﺎرﻜﺎﻨﻲ أﻓراﺤﻲ وآﻻﻤﻲ، وﺘرﻗﺒﺎ ﻨﺠﺎﺤﻲ طوﻴﻼ ﻴإﻝﻰ اﻝﻠذ 
   واﻝدي رﺤﻤﻪ اﷲ وواﻝدﺘﻲ ﺤﻔظﻬﺎ اﷲ ورﻋﺎﻫﺎ .ﻤﻐدﻗﻴن ﻋﻠﻲ ﺒدﻋﺎﺌﻬﻤﺎ اﻝﺼﺎﻝﺢ..
   ﻝم واﻷﻤل... زوﺠﺘﻲ اﻝﻜرﻴﻤﺔإﻝﻰ ﻤن ﺘﺸﺎرﻜﻨﻲ اﻷ  
  وأﺴﻴﻨﺎت ﻤرﻴم... اﺒﻨﺘﻲ إﻝﻰ ﻨور ﻋﻴﻨﻲ وﺒﻬﺠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻲ 
   إﻝﻰ أﺨواﺘﻲ وٕاﺨوﺘﻲ وﻜل أﻓراد اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ 
   إﻝﻰ رﻓﺎق اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺدارة وطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق 
   ﺨﺎﺼﺔ ﺼدﻴﻘﻲ "ﻫﺸﺎم ﻤﻘداد" و اﻷﺼدﻗﺎء إﻝﻰ ﻜل اﻝزﻤﻼء 
  إﻝﻰ ﻜل ﻤن ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺤرﻓﺎ وﻜﺎن ﻝﻲ ﻨﻌم اﻝﻤﺜﺎل واﻝﻘدوة طﻴﻠﺔ ﻤﺴﺎري اﻝدراﺴﻲ 
 إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل المتواضع
 
  ﺨطــﺔ اﻝﻌﻤــل
  ﻤﻘـدﻤــﺔ
  اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ 
  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
 ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻔرع اﻷول:
  ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻔرع اﻷول:
  اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺨرى اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  ﺒﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷورو  اﻝﻔرع اﻷول:
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  اﻝﻨﺼوص اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻘواﻋد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐن اﻝﻔرع اﻷول:
  ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث:
  ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤﻀﻤون اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻔرع اﻷول:
 7002اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻝﺴﻨﺔ  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  آﻝﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى ل:اﻝﻔرع اﻷو
  اﻵﻝﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ
  اﻷﺠﻬزة اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  ب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻤﻜﺘ اﻝﻔرع اﻷول:
  اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث:
  ﺒداﻴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻝﻔرع اﻷول:
  ﺘداﻋﻴﺎت ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﺘدﻋﻴم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴـس اﻝﻔرع اﻷول:
  ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  
  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول: اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻔرع اﻷول:ا
  ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﺤﺎﻻت اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔاإﺠراءات  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  ىاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠدﻋو  اﻝﻔرع اﻷول:
  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدﻋوى ﺜﺎﻨﻲ:اﻝﻔرع اﻝ
 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻷول:
  اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ  اﻷول:اﻝﻔرع 
  وظﺎﺌف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وٕاﺠراءات اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎﻤﻬﺎ  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  رﻗﺎﺒﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  رﻗﺎﺒﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻔرع اﻷول:
  اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
  ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ وﻨزاﻫﺘﻬﺎ اﻝﻔرع اﻷول:
  ﺘﺴﻬﻴل طرق اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﻤﺒدأ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﺘطور اﻝﻔرع اﻷول:
  ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
 دور اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي واﻹداري ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
 طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي اﻝﻔرع اﻷول:
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: 
 ﺔــﺎﺘﻤـﺨ




ﻝﻘد أﺼﺒﺤت ﻓﻜرة ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ   
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺒوادر  ﺴﻴرورة اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻨظرا ﻝﻠﺘﺤوﻻت اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘؤﺜر ﻓﻲ
 ﺤﺘﻰوﻝﻲ ، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝداﻝﻀرورة اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝداﻋﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ إﻝﻰوﺼوﻻ  ﻔرداﻝوﻋﻲ اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠ
اﻝﻘﺎﻨون  إطﺎر، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝك ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻷﻨظﻤﺔف ﻝﻠﻔرد ﺒﺤﻘوق ﻓﻲ ظل وﻗت ﻗرﻴب ﻻ ﻴﻌﺘر 
  اﻝدوﻝﻲ.
ﻨﺘﻴﺠﺔ  واﻝدوﻝﺔ، اﻷﻓرادطوﻴل ﺒﻴن  ﺎلﻨﻀﺒﻌد  اﻹﻨﺴﺎنﻤظﺎﻫر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق  وﺒدأت   
إﻝﻰ  ، ﻤﺎ أدىت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺨﺎصﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف طﺒﻘﺎ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲاﻝﺼراع 
ﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻤﻔﻜرون ورﺠﺎل ، ﻨظرا ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي أرض اﻝواﻗﻊﻴس ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻋﻠﻰ ر ﺒداﻴﺎت ﺘﻜ
ﻤﻨﻬﺎ اﻷوروﺒﻴون  ﻰواﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨاﻝﻘواﻨﻴن  وﻤظﺎﻝم اﻝدﻴن ﻫﻨﺎك اﻨﺘﻔﺎﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻠطﺔ
ﻹرث واﻝﺘﻲ ظﻠت ﺘﻨﺘﻬك ﺤﻘوق اﻷﻓراد ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤرأة ﺒﺴﺒب ﻤﺨﻠﻔﺎت ا ،اﻝزﻤﺎن ﻗروﻨﺎ ﻤن
  اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝروﻤﺎﻨﻲ.
ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ  وﺒﺎر أو ﺴﺎرت ﺸﻌوب  ،طﻐﻴﺎن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝظﺎﻝﻤﺔو وأﻤﺎم اﺴﺘﺒداد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﺎﺌر    
ة. ، ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺠو ﺠل اﺴﺘرداد ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠوﺒﺔأاﻝﻜﻔﺎح ﻤن 
ﻜﺎن ﻴﺘﻌرض إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل وﺒدأت أوﻝﻰ اﻝﻤﺒﺎدات اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺴﻴطرة اﻝﺘﻲ 
  دول أوروﺒﺎ. ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﻌظم اﻷﻨظﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝطﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺜم ﻓرﻨﺴﺎ، ﻝﺘﻌم
ﻊ ﻓاﻝﻤﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺼراع اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻋﻤوم اﻝﺸﻌب، دﻓﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻲ اﻝﻌرﻴق 
اﻝﻌﻬد " إﺼدارﺠﺒروا اﻝﻤﻠك ﺠون ﻋﻠﻰ أ، ﺤﻴث ﺒﺎﻝﺘﺤرك ﻓﻲ وﺠﻪ طﻐﻴﺎن اﻝﻤﻠوك ﺒﺎﻝﻤﻀطﻬدﻴن
ﺔ ﺘﻠزم اﻝﻤﻠك ﻔﻤﺨﺘﻠ ﺎأﺤﻜﺎﻤم ﻀﺘ 1ﻤﺎدة 37" اﻝﻤﺘﻜون ﻤن atraC angaM" ـﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒ أو اﻷﻋظم"
 .اﻝﻘﻀﺎء ﻷﺤﻜﺎمﻝم ﻴﻜن ذﻝك ﺘطﺒﻴﻘﺎ  ﻤن رﻋﺎﻴﺎﻩ، ﻤﺎ ﻷيي ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ دﻻ ﻴﻌﺘﺄﺒ
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، -ﺒن ﻋﻜﻨون-وق ﻤﻌﻤﺎش ﺼﻼح اﻝدﻴن، اﻝﻘﺎﻨون اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘ - 
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 إﻻوﻗﺘﻬﺎ،  اﻻﻨﻜﻠﻴزياﻝﺤرﻴﺎت ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  وٕاﻗراراﻝﺤﻘوق  إﺤﻘﺎقﻲ ﻓوﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذا اﻝﻌﻬد 
ﻨﻪ ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ طﺒﻘﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز ﺘﺸﻤل اﻝطﺒﻘﺎت، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أ ﻨﻪ ﻜرس وﺒﺼﻔﺔ ﻜﺒﻴرة ﻨظﺎمأ
  .1واﻷﻤراء واﻝﺒﺎروﻨﺎتاﻝﻨﺒﻼء 
 "ﺸﺎرل اﻷول"وﺘواﺼﻠت اﻝﺼراﻋﺎت ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﻠك واﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺴﺒب ﺘﻌﻨت اﻝﻤﻠك 
 "ﻋرﻴﻀﺔ اﻝﺤﻘوق" ﻲﺒﺘﺒﻨﻓﻲ اﻨﻔرادﻩ ﺒﺈﺼدار ﻤراﺴﻴم ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻤس ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﻴن، ﻤﺎ دﻓﻊ 
ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ، واﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨت ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓراد اﻝ8261ﺴﻨﺔ  "sthgiR fo noititeP"
  ، وﻜذا ﺘﺤرﻴم ﻓرض اﻝﻀراﺌب دون ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن.ﺔاﻝﻜﻴﻔﻲ ﺒدون ﻤﺤﺎﻜﻤ ﻤﻨﻊ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘوﻗﻴف
 اﻝﻬﺎﺒﻴﺎس" ﻗﺎﻨون إطﺎراﻝﻘﻀﺎء، ﻓﻲ  أﻤﺎموﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤﺜول  9761ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ  أﺼدرتﻜﻤﺎ 
ﻝوﻀﻊ ﺤد  ،اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن وٕاﺼرارﺒﻀﻐط ﻤن اﻝﺸﻌب  "suproC saebaH fo tcA" "ﻜورﺒوس
، ﻴﺒﻪ ﻤن اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻴﻪ دون ﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲﻝﻤظﺎﻝم اﻝﻤﻠك وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﻪ ﺒﺘﻘدﻴم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﻤﺘﻬم وﺘﺠﻨ
  .وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻝﺴﺠن اﻝﻐﻴر ﻤﺒرر
م ﻀواﻝﺘﻲ ﺘ ،9861ﺴﻨﺔ  "sthgiR fo lliB " "اﻝﺤﻘوق إﻋﻼنوﺜﻴﻘﺔ "ذﻝك ﺼدور  ﺘﺒﻊأو  
 إﻗرارﺸؤون اﻝﺒﻼد، وﺘﺘﻀﻤن وﺠوب  إدارةﻓﻲ  وﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪﻤﺎدة ﺘﺤدد ﺒوﻀوح ﺴﻠطﺎت اﻝﻤﻠك  31
  اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻝﻘول وﻋدم ﻓرض ﻀراﺌب دون ﺴﻨد ﻤن اﻝﻘﺎﻨون.
" واﻝﻤواطن اﻹﻨﺴﺎنﺤﻘوق  نإﻋﻼ" واﻓﻘت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻘدﻓﻲ  أﻤﺎ
ﻋﻘب اﻨﺘﺼﺎر  9871ﺴﻨﺔ  "neyotiC ud te emmoH’l ed stiorD sed noitaralcéD"
ﺒﻨظرﻴﺎت  ﻤﺘﺄﺜراﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻀد ﺘﺴﻠط اﻝﻤﻠوك،  9871أوت  62اﻝﺜورة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻀد اﻝﻤﻠك ﻓﻲ 
"ﻓوﻝﺘﻴر" و"ﻤوﻨﺘﻴﺴﻜﻴو" اﻝذﻴن  ،"ﺠون ﺠﺎك روﺴو"، ﻻﺴﻴﻤﺎ آﻨذاكرواد اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ  وأﻓﻜﺎر
واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻔردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﺘطور  ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ طﺔ وطرﻴﻘﺔﺘرﻜزت ﻓﻠﺴﻔﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠ
ﻨﻪ أاﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر  اﻝﻤواﺜﻴق ﺒﺎﻗﻲﻋن  ﺘﻤﻴز ﺒﻪﺒﻤﺎ ﻴ وﻜﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺜورة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻗﺘﺌذ ،2اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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  .93، ص7002، ﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰطاﻝ، - ﻋﻤﺎن– دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ اﻹﻨﺴﺎن، ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻼوي، ﺤﻘوق.د -  
2
  .44 ، ص5002 ، اﻝﺠزاﺌر،د.ﻋﻤر ﺴﻌد اﷲ، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و ﺤﻘوق اﻝﺸﻌوب، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  -  
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ﺤﻘوق "ﻝﻤﺼطﻠﺢ  إدﺨﺎﻝﻪ إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺜورة طﺎﺤﻨﺔ ﻏﻴرت ﻤن ﻨظﺎم اﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، 
  ﺒﺼورة واﻀﺤﺔ وﺠﻠﻴﺔ. اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔو  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة  "اﻹﻨﺴﺎن
ﻤﺒﺎدئ ﻗﻴﺎم  وٕاﻋﻼﻨﻬمﻗﻴﺎدة اﻝﺜورة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ   "sneébocaJ sel " "اﻝﻴﻌﻘوﺒﻴﻴن"ﻓﺒﻌد ﺘﺴﻠم 
ﺠوﻫر ودﻋم ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد  ﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻋداﻝﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔﺒﻤﺎ ﻴ اﻷوﻝﻰاﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ 
اﻝﻤواطن اﻝﻔرﻨﺴﻲ  ﻋﻠﻰ ﻝﻴسو  ﺎﻝم أﺠﻤﻊاﺘﺠﻬوا ﻨﺤو ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻌوب اﻝﻌ، اﻹﻋﻼنﻤﺤﺘوى ﻫذا 
  .1ﻤرة واﺤدة إﻻ اﻝذي ﻝم ﻴﺘﻀﻤن ﻜﻠﻤﺔ " ﻓرﻨﺴﻲ" اﻹﻋﻼنوﻫذا ﻤﺎ ﻴﻔﺴرﻩ ﻨص ﻓﺤﺴب، 
اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻔردﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺤﻘوق  أﻴﻀﺎاﻝﻔرﻨﺴﻲ  اﻹﻋﻼنوﻤﺎ ﻴﻤﻴز  
ﻴﺒﺎﺠﺔ ﻝدﺴﺘور اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻬورﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻜدﺠدﺴﺎﺘﻴر اﻝ أولواﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ،اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻨﻪ اﻝﺤد ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق، ﺸﺄ ﻜل ﻤﺎ ﻤن إﻝﻐﺎءﻤﻊ اﻝﻨص ﻋﻠﻰ  ،1971ﻝﺴﻨﺔ  ﻷوﻝﻰا
ﻝﻴﺘطور  ، واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺘورﻴث اﻝﺤﻜم،اﻝﻨﺒﻼء ﺒﺄﻝﻘﺎبوﺘوﻗﻴف اﻝﺘﻌﺎﻤل  اﻹﻗطﺎﻋﻲاﻝﻨظﺎم  ﻜﺈﻝﻐﺎء
ﻋﻴﺔ دة ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﻘوق اﻝﺠﻤﺎر ﻝﻴﺸﻤل ﺤﻘوق ﺠدﻴدة ﻝم ﺘﻜن وا اﻹﻋﻼنﺒﻌدﻫﺎ ﻫذا 
   واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 أﻨداكاﻝﺴﺎﺌدة  اﻷﻋرافﺒﺜورﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ  "اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻌدﻤﻴﺔ"رف رواد ﻋ ُ ،وﻓﻲ روﺴﻴﺎ    
، واﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﻔرد 7191ﻓﻲ ﺨﻀم ﻗﻴﺎم اﻝﺜورة ﻫﻨﺎك ﺴﻨﺔ  واﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﺤرﻴﺎﺘﻬم
طﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺎب ﺤﺴواﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝﻤوروﺜﺔ واﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻔﻜرة ﻤﻨﺢ اﻤﺘﻴﺎزات ﻝ اﻷﻋرافاﻝروﺴﻲ ﻤن ﻗﻴود 
  .آﺨروﻝﺠﻨس ﻋﻠﻰ  أﺨرى
دﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ د ذﻝك ﻓﻲ روﺴﻴﺎ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻌﺒﻌ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔوﻗد ﺘﺒﻨت اﻝﺜورة     
 ﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن، ﻤن أﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘوة واﻝﺒطشﺘﻜرﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﺒ
وﺘﺤﺴﻴن ﺤﺎل اﻝﻌﻤﺎل، وﻜذا رﻓﻀﻬﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺴﻴطرة  ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺎ رواد اﻝﻔﻜر اﻻﺸﺘراﻜﻲ
وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل  ،اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻹﻨﺴﺎناﻝﺤد ﻤن ﺤرﻴﺔ  إﻝﻰواﻻﺴﺘﺒداد اﻝﻤؤدﻴﺔ 
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واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت  ،اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻀدﻩ
  اﻝﺜروة. واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﺎدل ﻝﻤﺼﺎدر
 أوروﺒﺎﻓﻲ  اﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى  أﻜﺜر اﻹﻨﺴﺎنوﺘﻜرﺴت ﺒوادر اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق   
 رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ب ﻤن ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎﺒطﻠ 5181" ﻋﺎم ﻤﻌﺎﻫدة ﻓﻴﻴﻨﺎ"ل ﻋﻘد ﻤن ﺨﻼ
ﻤﺎن ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘﺤرﻴم ﺘﺠﺎرة اﻝرﻗﻴق وﻀ ،ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ اﻷوﻝﻰﻓﻲ ﺒﺎدرة ﻜﺎﻨت  اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻸﻓراد
 ﻝﻸﻋﻤﺎلﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  6881ﻝﺴﻨﺔ  "اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒرن" أﻀﻔتﻜﻤﺎ  واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت. ﻝﻸﻓراداﻝﺤرﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
 واﺴﺘﺒداد ﻤن ﺒطش اﻷﻗﻠﻴﺎتاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق  7881ﻝﺴﻨﺔ  "ﻤﻌﺎﻫدة ﺒرﻝﻴن"ﺜم واﻝﻔﻨﻴﺔ،  اﻷدﺒﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼل  ،ﺎكﺒﺘﻨظﻴم ﻗواﻋد اﻝﺤرب ﻫﻨ أوروﺒﺎﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻓﻲ  ﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎراﻝﺤﻜوﻤﺎت، وأ ُ
ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓرﻨﺴﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺠﺴدت ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻﻫﺎي  اﻷوروﺒﻴﺔﻤﺴﺎﻋﻲ وﺠﻬود اﻝدول 
  (.7091و 9981)
 إﻝﻰ اﻷوروﺒﻲدﻓﻌت ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺴﻴﻬﺎ ﺂوﻤ اﻷوﻝﻰﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ  أن ﺒﻴد
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔوق ﻝدﻋم ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، ﻋن طرﻴق ﺘدوﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘ إﻀﺎﻓﻴﺔﺒذل ﺠﻬود 
ﻤﻜﺎﻨﺔ  اﻹﻨﺴﺎنﻝﺤﻘوق  أﻋطتاﻝﺘﻲ  9191" ﺴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻫدة ﻓرﺴﺎي"ﻋن ﻋﻘد  أﺴﻔر ، وﻫو ﻤﺎﻝﻺﻨﺴﺎن
اﻝﺼﻠﺢ ﺒﻴن ﺒﻌض اﻝدول ﻓﻴﻤﺎ  إرﺴﺎءاﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ  اﻷﺜرﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ  ،اﺤﺘراﻤﻬﺎﺨﺎﺼﺔ وﺤﺜت ﻋﻠﻰ 
وﻀﻤﺎن  ،ﻤﻊ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻷﻗﻠﻴﺎتاﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻘواﻋد ﻤﺴﺎواة  اﻷﻗﻠﻴﺎتﻴﻌرف ﺒﻤﻌﺎﻫدات 
  . 1اﻝﺤرﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
 اﻹﻨﺴﺎنﺤﻘوق  ﺒدأت ،ﻤﻌﺎﺼرة وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﻔﺘرة اﻝوﻓﻲ 
رض اﻝواﻗﻊ، ﺤﻴث أﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺠﺴد ﻋﻠﻰ  طﺎﺒﻌﺎ دوﻝﻴﺎ ﻴﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﺘطورﻩ، ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﺘﺄﺨذ
ﺠدﻴﺔ  آﻝﻴﺎتاﻝﺒﺤث ﻋن  إﻝﻰﺒﺸرﻓﺎء اﻝﻌﺎﻝم  أوروﺒﺎﻓﻲ  ﺨﺼوﺼﺎ اﻷوﻀﺎعدﻓﻌت ظروف وﺘطورات 
اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺨﻠو  "اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤمﻫﻴﺌﺔ "، ﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﻤﻴﻼد ﺎوﺘرﻗﻴﺘﻬ اﻹﻨﺴﺎنﺘدﻋو ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق 
 اﻹﻋﻼن"، ﺜم ﺼدور ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  إﻝﻰدﻴﺒﺎﺠﺘﻬﺎ وﻤﺤﺘواﻫﺎ ﻤن اﻝدﻋوة 
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رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ، اﻷوروﺒﻴﺔﻝﻬﺎم ﻝﻠدول إ، واﻝذي ﻜﺎن ﻤﺼدر 8491ﺴﻨﺔ  "اﻹﻨﺴﺎناﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق 
اﻝﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺎﻀﻲ، و  أﺤﻘﺎد ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﺘﺠﺎوزو ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق  إﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻤواطﻨﻴﻬﺎ.
ﺎ اﻝﻘوي ﺤﻀورﻫ وﻫ اﻹﻨﺴﺎنﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق  اﻷوروﺒﻲﺒرز ﻤﺎ ﻤﻴز اﻝدور وﻝﻌل أ
 رﺠدل واﺴﻊ ﻴﻔﺴ إﺜﺎرةﺴﺒق ﻓﻲ ﻝﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺘواﺼل ا
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘرﺠﻤﻪ ذﻝك اﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻤن  اﻷوروﺒﻲاﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺔاﻝﺤﻤﺎﺴ
  :اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ إﻝﻰﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻨﺎ  ،واﻝﺘداﺒﻴر ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق اﻹﺠراءات
اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق  اﻷوروﺒﻴﺔ اﻵﻝﻴﺎت ﻴﻌﺔﻫﻲ طﺒ ﻤﺎ
  ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ؟ أن ﺒﻬﺎاﻝﻤﻬﺘﻤﺔ  اﻷوروﺒﻴﺔوﻜﻴف ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت  ؟اﻹﻨﺴﺎن
ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ  "اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ"و "اﻝوﺼﻔﻲ"اﻝﻤﻨﻬﺠﻴن  إﺘﺒﺎعﻜﺎن ﺠدﻴرا  اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ
ﺒﻤﺎ  وﺼﻔﻬﺎ وﺼﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ إﻝﻰﺘﺤﺘﺎج  اﻹﻨﺴﺎناﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق  اﻷوروﺒﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺎت  أناﻋﺘﺒﺎر 
وﻜذا  ،اﻷوروﺒﻴﺔاﻝﻨﺼوص  ﻤﻀﺎﻤﻴنﺒﺎﻝﺘﻌرف ﻋن دورﻫﺎ وطرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، واﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل  ﻴﺴﻤﺢ 
  ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ. أﺴﺎساﻝﺘﻲ ﺘﻌد  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  اﻵﻝﻴﺎتﺘﻘﻴﻴم دور ﻫذﻩ 
  :ﻓﺼﻠﻴن اﺜﻨﻴنﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﺼﻴص وﺘﻤت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴ
ﻋن طرﻴق اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻤﻨظﻤﺎت  اﻹﻨﺴﺎنﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق  إﻝﻰ اﻷولاﻝﻔﺼل ﺨﺼص  
، ﻓﻲ ﺤﻴن (اﻷول) اﻝﻤﺒﺤث  "أوروﺒﺎﻤﺠﻠس "ﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ر ﻜﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒدءا  اﻷوروﺒﻴﺔ
، اﻝﺜﺎﻨﻲ( ) اﻝﻤﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ "اﻷوروﺒﻲاﻻﺘﺤﺎد "ﺘم ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ دور 
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل "أوروﺒﺎواﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ  اﻷﻤنﻤﻨظﻤﺔ "اﻝﻤواﻗف اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى  أﻫمﻓﺎﺴﺘﻌراض 
  .) اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث( اﻹﻨﺴﺎنﺤﻘوق 
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ﻓﻘد ﺘم ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ  ﻨﻲاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎ أﻤﺎ
ﻋن  واﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ "اﻹﻨﺴﺎنﻝﺤﻘوق  اﻷوروﺒﻴﺔﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤ" إطﺎرواﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ  أوروﺒﺎﻓﻲ  اﻷوﻝﻰاﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 "اﻷوروﺒﻲﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد "ﺜم اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻜل ﻤن ، (اﻷول)اﻝﻤﺒﺤث  أوروﺒﺎﻤﺠﻠس 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  اﻷوروﺒﻲاﻝﻤﻨﻀوﻴﺘﻴن ﺘﺤت ﻝواء اﻻﺘﺤﺎد  "اﻷوروﺒﻴﺔاﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ "و
ث ﻋن دور اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﺤدﻴ ،)اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ(اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق وﺘرﻗﻴﺔ 
وﺘدﻋﻴم ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ  ،اﻹﻨﺴﺎنوﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺤﺘرام وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق 
                  .اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث()اﻷوروﺒﻴﺔ 
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 اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ
 ﻴﻀﻤﻪﺒﻤﺎ ﻴﻌد اﻝﻨظﺎم اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن أﻜﺜر اﻷﻨظﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘطورا 
 وﻝﻘد ﺴﺠل اﻝﻔﻜر اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﺔ ﻋدﻴدة وﻤﺘﻨوﻋﺔﻴﻤن آﻝﻴﺎت رﻗﺎﺒ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻔﺴرﻩ اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔﻤﺤﻀورﻩ اﻝﻘوي ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝ ﻝﻺﻨﺴﺎن
ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﻘوم  ءﺒﻨﺎﺒ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻠﻨﻬوض ﺒﺄوروﺒﺎ ﻤﺎ ﻝاﻷوروﺒﻲ 
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻌود ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷوروﺒﻲﺒرز ﻤظﺎﻫر اوﻝﻌل أ
اﻝذي اﻨﻌﻘد ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﻻﻫﺎي اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ  "ﻤؤﺘﻤر أوروﺒﺎ"ن ﻋﻝﺼﺎدرة ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺒﺎدرات واﻝﻘرارات ا
 ﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺤرﻜﺎت واﻝﺠﻬود اﻝراﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة اﻷوروﺒﻴﺔ، ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 8491ﺴﻨﺔ 
دﻋوة إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﺘﻨظﻴم أوروﺒﻲ ﻤوﺤد ﻴﻀم ﻜل اﻝدول اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺎﻝﺠﺴد ﻤؤﺘﻤر ﻝﻨدن ذﻝك أﻜﺜر ﺒو 
ﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف ﺒـ  ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ،وﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺤﻤﺎﻴﺔ  وروﺒﻲ ﻴدﻋمﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ أ
ﻏﺔ أول ﺼﻴﺎﺜم  ،9491ﻤﻴﺜﺎﻗﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ  "ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ"، اﻝذي ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  اﻷﻤر وﻴﺘﻌﻠق اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ رﺤﺎب ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
واﺘﻔﺎﻗﻴﺎت  وﺘدﻋﻴم ﺘﻠك اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ 0591ﺔ ﺴﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴ
  (.اﻝﻤﺒﺤث اﻷول) أﺨرى
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨد ﻫذا  ﺔ ﻝﺘطوﻴر ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪﻤاﻷوروﺒﻴﺔ اﻝداﻋ اﻹرادةﻝم ﺘﺘوﻗف و  
ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﺨﻼل دﻋم  اﻷوروﺒﻲ ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت ﻤواﻗف اﻻﺘﺤﺎداﻝﺤد، 
واﻝﺘﻲ ﻋرﻓت إﺼدار  6891ة ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ ور اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝداﻋﻴﺔ ﻝﺘﺄﺴﻴس ﻗواﻋد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺒﺼ
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ﻤﻴﺜﺎقﻴس ذﻝك أﻜﺜر ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﻴﻼد وﺘﻜر  ،ﻨﺼوص ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
 آﻝﻴﺎت وٕاﺠراءات ﺠدﻴدة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ دﻋم ﺘرﻗﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوقوﻜذا اﻋﺘﻤﺎد  ،0002ﺴﻨﺔ  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  (.ﺎﻨﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ)
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ واﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ  ﻜل ﻤنﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﺒﺎدرات وﺠﻬود وا ٕ
ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن "أن ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺜﻴرات ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ  إﻝﻰ ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ،ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
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ﻤن ﺨﻼل  ،واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺨﻠو ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻤن دﻋم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن "واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺠﻬزة واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠواﻨب ﻋدﻴدة ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ﺎﻬﺘﺒﻨﻴ
وﻜذا ﻤﺎ ﺘﺒﻠور ﻤن اﻷﺤﻜﺎم  ،ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة أﻜﺜر وﺘﻜرﻴس ذﻝك ،اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
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  اﻷول: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ    اﻝﻤﺒﺤث
ﻝﻘد ﺴﺠﻠت اﻝﻔﻜرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻀورﻫﺎ اﻝﻘوي ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤﺎﻓل 
اﻝدوﻝﻴﺔ، وﻗد ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺘواﺼل اﻝﺴﺒق ﻓﻲ إﺜﺎرة ﺠدل واﺴﻊ ﻴﻔﺴر اﻝﺤﻤﺎﺴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺠم 
  ﺎدرة ﺤﺘﻰ اﻵن ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق.ذﻝك اﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻤن اﻝﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼ
وﻝﻌل أﺤد أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ أوروﺒﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﺤﻘوق 
واﻝذي ﻜﺎن ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدرات  9491ﻤﺎرس  اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﺎن ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ
اﻝذي دﻋت ﻝﻌﻘدﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ   1"واﻝﺠﻬود، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ "ﻤؤﺘﻤر أوروﺒﺎ
  ﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺤرﻜﺎت اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﺘﻜﺘل أوروﺒﻲ ﻤوﺤد.
ﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻗرارات ﻫذا اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدﻋوة إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ أوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺘﻬﺘم 
ﻝﻔض ﻜل اﻝﻨزاﻋﺎت واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻤس ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻝﻤﺘﺴﺒﺒﻴن ﻓﻲ 
  ﻜﻬﺎ.اﻨﺘﻬﺎ
ﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن طرف ﺤﻜوﻤﺎت ﻜل اﻝدول  نﻫذا وﺴﺎﻋدت ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘطورات إﻝﻰ إﻋﻼ
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤول اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ )اﻝﻤطﻠب اﻷول(، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺎر ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(، وﻝم ﻴﻜﺘف اﻝﻨﺎﺸطون اﻷوروﺒﻴون ﻓﻲ إط
 ﻤن اﻝﻨﺼوص ﺒل ﺘﻼﺤﻘت اﻝﻨﺼوص ﺒﺈﺼدار اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ،ﺒﻬذا اﻝﻘدر أوروﺒﺎ 
واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺨرى اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻏﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو 
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ﻴﻌﺘﺒر ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ أول ﻤﻴﺜﺎق إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﺨﺼص، ﻴؤﺴس ﻝﻠﺒﻨﺎء واﻻﺘﺤﺎد اﻝﺠﻬوي، 
 ،ﻫدﻓﻪ اﻷول رﻋﺎﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨت ﻤن وﻴﻼت اﻝﺤروب واﻝدﻤﺎر
ﻝﻬﺎ ﺘم اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻷﻓﻜﺎر، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ آﺜﺎر اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼ
  واﺴﺘﺨﻼص اﻝﻌﺒر.
وﻋدد اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻫم ﻤﺒﺎدئ وأﻫداف  .وﻗد ﺘم اﻹﻋداد ﻝﻬذا اﻝﻤﻴﺜﺎق وﻓﻘﺎ ﻝﻤراﺤل ﺘدرﻴﺠﻴﺔ
ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻨص ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ )اﻝﻔرع اﻷول(
 اﻝﻤﻴﺜﺎق)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.  
  : ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻔرع اﻷول
ﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻷﻫداف ﺸﻜﻠت ﻤﻀﻤون اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝذي ﺠﺎء ﻤﻴﺜ
  ﻓﺼول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺔ و ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ دﻴﺒﺎﺠ
  أوﻻ : دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ  
ﺤض ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
     :1ﻝﻪ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد «ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻼم اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻌدل و اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ» إﻝﻰاﻝﺴﻌﻲ  – 1
  .«اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ»ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
، «ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻝروﺤﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ذات اﻝﺘراث اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺸﻌوﺒﻬﺎ»ﺘﻤﺴك ﻫذﻩ اﻝدول  – 2
ﻻ ﻏﻨﻰ و اﻝﺘﻲ  «اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون و ﻤﺼدر اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ »وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ 
  دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.ﻋﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
إﻴﻤﺎن ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺄن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف، ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﻘدم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي -3
  .«ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﻌﻴن  لﻗﻴﺎم إﺘﺤﺎد ﻓﻌﻠﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻬ »ﻴﻔﺘرض 
اﻷوروﺒﻲ وﻓﻲ ﻗراءات ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻫذﻩ اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻨﺴﺘﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أن اﻝﻤﻴﺜﺎق 
ﺤﻴث اﺨذ ﻋﻠﻰ  ،ﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻴﺒدو اﻨﻪ ﻜﺎن ﻤﺘﺄﺜرا ﺒدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻴﺜﺎق ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة
                                                          
الطبعة الثالثة، بيروت،   ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية،د.محمد أمين الميداني -  1
  .12،  ص 9002
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ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻠم واﻷﻤن ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒدرﺠﺔ أوﻝﻰ، وﻜذا اﻝﻌﻤل إرﺴﺎء 
  ﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝدول.ﻗواﻋد اﻝﻌدل واﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝ
ﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺜﻠﻰ      ﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝاوأﺴﺴت اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ اﻝﻤﻴﺜﺎق 
واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺸﻌوب اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ إﺤﻼل 
  ﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.ﻀﻤن ﻨطﺎق أوروﺒﻲ ﺒﺤت أﺴﺎﺴﻪ ﺘﻜرﻴس اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴ اﻝﻘﺎﻨون دوﻝﺔ
ف ﺘﻝدﻋوة ﻜﺎﻓﺔ دول اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻜﺎ تأﻤﺎ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻓﺠﺎء
ﺠل ﺒﻨﺎء اﺘﺤﺎد ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﻤﻴﺎدﻴن وﺘدﻋﻴم ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل أ اﻝﺠﻬود ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول،ﻤن
ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل دﻗﻴق  اﻝذي ﻴدﻋم ﻤﺴﻴرة اﻝﺘﻘدم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻴﺒدو ﻤن ،اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺠﻬوي
ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة إﻝﻰ  وا ﻤﺘﺄﺜرﻴنﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻘرة، أن اﻝﻘﺎدة اﻷوروﺒﻴون واﻝﻤؤﺴﺴون ﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻜﺎﻨ
اﻝداﻋﻴﺔ إﻝﻰ إﻨﺸﺎء اﺘﺤﺎد  8491ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗد دﻋت إﻝﻴﻪ ﻗرارات ﻤؤﺘﻤر أوروﺒﺎ ﺒﻼﻫﺎي ﻝﺴﻨﺔ 
ﺘﺼﺎدي وﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻬدف اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻤﻨﻬﺎ واﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ اﻻﻗﺒاﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﺸﻌوب أوروﺒﺎ 
 ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.و اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  اﻝﺤرﻴﺎتﻤﺒدأ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺘزم ﺒﺎﺤﺘرام ﻋﻠﻰ واﻝﻘﺎﺌم  ،1اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻓﺼول اﻝﻤﻴﺜﺎق
ﺘﻀﻤن ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻋﺸرة ﻓﺼول، ﺠﺎءت ﻝﺘﻨظﻴم ﻜﺎﻓﺔ اﻨﺸﻐﺎﻻت ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ 
، ﻜﻤﺎ 2ﺠﻠﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠسأﺘﺄﺴس ﻤن ﻝﺘﺤدد ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ  ،( ﻤﺎدة24ﻓﻲ اﺜﻨﺎن وأرﺒﻌون )
  ﺘﻨﺎول اﻝﻤﻴﺜﺎق طرق اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﺤﻜﺎم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. 
  
  ﻤﺒﺎدئ وأﻫداف ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ - 1
ﻫدف ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻫو اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق  ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ أن
ﺴﻴﻴر ﺘﻘدﻤﻬم اﺘﺤﺎد وﺜﻴق ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘراﺜﻬم اﻝﻤﺸﺘرك، وﺘ
                                                          
  .22ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني - 1
  .المقصود بـ" المجلس" مجلس أوروبا - 2
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وﻴﺒدو واﻀﺤﺎ أن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﻴدﻋو إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ  .1اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻜذا اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘﻌﻤﻴم 
  ﻓﻜرة ﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ دول اﻝﻤﺠﻠس.
أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن أﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس ﻫذا وﻋﺒرت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ 
وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر . 2واﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻷﺨرى، ودﻋم ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ وﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة
دﻋت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم إدراج ﻓﻜرة اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء، 
ﻤﺎ ﻴﻔﺴر اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻜل دوﻝﺔ  ،ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻨظرا ﻻﺨﺘﻼف اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝدول
اﻝذي ﻻ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨظرﺘﻬﺎ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻷﻤﻨﻴﺔ واﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ، اﻷﻤر
   . 3ﻤﺸﺘرﻜﺔ
  اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ - 2
، ﺤﺴب ﻨص ﻴﻌﺘﺒر ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻜل اﻷطراف اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﺠﻠس
ﻜل ﺸﺨص اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘوق ﻝﺤق ﻴ، و ﻰ أن ﻴﻘﺒل ﻜل ﻋﻀو ﺒﻤﺒدأ ﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨونﻋﻠاﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، 
  واﻝﺘﻌﺎون ﻤن اﺠل ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك. اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وأﻜدت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري ﻷي دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
. وﻷﺠل ذﻝك ﻴﺘم اﺴﺘدﻋﺎء ﻪاﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، اﺤﺘرام ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص
ﻋﻠﻰ أن ﺘودع ﺒﻌدﻫﺎ اﻝدوﻝﺔ  ورﻫﺎ ﺒﺘﻘدﻴم دﻋوة ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﻀﻤﺔ،ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒد
  اﻝﻌﻀو، وﺜﻴﻘﺔ اﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﻴﺜﺎق ﻝدى اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ.
 و ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻷي دوﻝﺔ ﻏﻴر ﻋﻀو ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  ﺒﻤﻤﺜل ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء. وﺘﺤدد اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ  "ﻤراﻗب"أو ﺼﻔﺔ " ﻋﻀو ﻤﺸﺎرك"
                                                          
  .32ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني - 1
  .42ص  مرجع،ال، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، نفس د.محمد أمين الميداني -  2
ي، لكنھا دعت إلى تأسيس جيش أوروب 0591لكن حسب توصية من الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا، صادرة سنة  - 3
  لاقت استھجان لجنة وزراء المجلس.
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ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ و ﻤﻘدار ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ  ﻋدد اﻝﻤﻘﺎﻋد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ
ﺒﻌد إﺒﻼغ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﺒذﻝك و ذﻝك  ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس، وﻝﻜل دوﻝﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻝﻤﺠﻠس
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻠﻴق ﻋﻀوﻴﺔ أي دوﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ، اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ
  ﺨطﻴر ﻝﻼﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻨﻪ.
  أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ - 3
ﻝﻰ إ 01ﺠﺎء اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﻌﻨون "ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ" ﻓﻲ ﻤوادﻩ ﻤن )
(، ﻹﺒراز اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴر ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌداد ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤﺠﻠس، 21
  ( ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻴن ﻫﻤﺎ:01ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ) بواﻝﺘﻲ ﺘم ﺤﺼرﻫﺎ ﺤﺴ
  ؛ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء – 1 
  اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ. – 2 
  .1"ﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻬﻴﺌﺘﻴن ﺒﻬﻴﺌﺔ أﺨرى ﺜﺎﻝﺜﺔ، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ "اﻷﻤﺎ
  ا  و ﺘم اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻜﻠﻐﺘﻴن رﺴﻤﻴﺘﻴن ﻝﻠﻤﺠﻠس.ذﻫ
اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤق  ﻲاﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس، وﻜذا ﻤوظﻔ ﻲﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤﻤﺜﻠ
ﻲ ﻋدم ﺠواز ﻓواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس  زات واﻝﺤﺼﺎﻨﺎت اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔﺎﻴﺘﻤاﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻ
ل اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس ﺒﺴﺒب أراﺌﻬم وطرﻴﻘﺔ ﺘﺼوﻴﺘﻬم ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝدو 
  ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق. "أ"ﻓﻘرة  04وذﻝك ﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ، 2أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
 ﻴﺔ ﻤﻘرﻗﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎ ، ﻓﻘدوﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻤﻘر اﻝﻤﺠﻠس ﻴﻘﻊ ﻓﻲ اﻷراﻀﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
، 9491اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺸﻬر ﺴﺒﺘﻤﺒر  ﺘﺤدﻴد ﺘﻠك اﻝﺤﺼﺎﻨﺎت ﻓﻲﺒﺨﺼوص ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ 
 ،. وﻤﻨﺢ ﻫذا اﻻﺘﻔﺎق ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ2591ﺴﺒﺘﻤﺒر  01ﻝﻴدﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
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ﺘﻔﺎق ﻋﺎم ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﻨﺢ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا 1691ر دﻴﺴﻤﺒ 61ﻜﻤﺎ ﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺤق ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
  وﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
  ﺎﻨﻲ : ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎاﻝﻔرع اﻝﺜ 
ورد ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ذﻜر ﻫﻴﺌﺎت ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس و اﻝﺘﻲ 
  ﻴﻤﻜن ﺘﻌداﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
   أوﻻ: ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء   
 ﻨﺔ اﻝوزراء، وذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊﺠﺨﺼص ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﺼﻼ ﻜﺎﻤﻼ ﻋن ﻝ 
  ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻝوزراء. (، ﺘﻨﺎول ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ12إﻝﻰ  31وﻓﻲ ﻤوادﻩ ﻤن )
  ﺘﻜوﻴن ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء - 1
ﺘﻌﺘﺒر ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺎﺴم ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ وﻫﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث 
ﺤد وزراء ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌذر ، 1ﺘﻀم وزراء ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
. ﻫذا وﻗد اﻝﻤﻴﺜﺎقﻤن  41ص اﻝﻤﺎدة ﻨﺤﺴب  ﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻠدﻩ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﺄﺤد أﻋﻀﺎء ،اﻝﺤﻀور
ﻋن ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ  اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻤﻨدوب 2591ارﺘﺄت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻤﺎرس ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺴﻔﻴر داﺌم ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ ﻴﺘﺼرف ﺒﺎﺴم دوﻝﺘﻪ،  ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء
  .2وﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء
  
  اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء - 2
                                                          
منشأة المعارف الإسكندرية، بدون طبعة لعام: النظريات والمبادئ العامة، د.علي صادق أبو ھيف، القانون الدولي ا  -  1
  .316ص  وبدون سنة النشر،
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 ،ﺠﺘﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔ وزراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻗﺒل اﻓﺘﺘﺎح دورات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ وﻋﻨد اﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎﺘ
  ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرورة إﻝﻰ ذﻝك.
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻨظﺎم داﺨﻠﻲ ﻴﺠدد طرﻴﻘﺔ  81وﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
و وﻜذا دراﺴﺔ  ﺒﻬﺎ أﻴﻀﺎ طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴﺴﻬﺎ واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨوطﺔو  ﻲ،ﻨﺼﺎﺒﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨو اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ 
  وﺘﺤﻀﻴر ﺠداول أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ. 
ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻜل  ﻴﻜوناﻝدورات ﻋﻘد ن ﺈوطﺒﻘﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻝﻤﻌﺘﻤد، ﻓ   
ﺴﺘﺔ أﺸﻬر، ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴن رﺌﻴس ﻝﻜل دورة وﻓﻘﺎ ﻝﻼﺌﺤﺔ ﻤﻌدة ﺤﺴب أﺒﺠدﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ. 
ﺤﻀرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ أرﺒﺎع اﻝدول  ﻻ إذاإوﻻ ﺘﻜون اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﺼﺤﻴﺤﺔ 
  .1ﻲ ﻤﻘر اﻝﻤﺠﻠس، إﻻ إذا ﺼدر ﻤﻨﻬﺎ ﻗرار ﺒﻐﻴر ذﻝكﻓﻌﻘد ﻨاﻷﻋﻀﺎء. وﺠﻠﺴﺎت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺴرﻴﺔ، وﺘ
  ﻤﻬﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء  - 3
  ﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻋدﻴدة، ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻝﺘﺘﻤﺘﻊ 
 فات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق أﻫداﺘﻌﻤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻋﻠﻰ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺠراء 
، سﺠﻠﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠأﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴس ﻤن  2اﻝﺠﻨﺔ لﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤ ،ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
 ،واﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ إرﺴﺎء ﻤﻘﺎﺼد اﻻﺘﺤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
 ؛وﺘﻌﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﺒرام اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس
  
  
                                                          
  .  216، ص مرجع سابقد.على صادق أبو ھيف،  -  1
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ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘوﺠﻴﻪ ﺘوﺼﻴﺎت إﻝﻰ إﻋﻠﻰ  "ب"رة ﻘﻓ 51ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة  
ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘﺘﺼرف ﺒﺎﺴم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء،  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ، وﻝﻜن ﻻﺤﻜوﻤﺎت 
  ؛وﻻ أن ﺘﻠزﻤﻬﺎ ﺒﺈﺘﺒﺎع ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف  61ﻜﻤﺎ ﺘﻘوم اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة  
ﻠﻤﺠﻠس، وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻝاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ 
  ؛اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ
ﻨﻪ ﻴﺘم ﺒﺈﺠﻤﺎع ﺈ، ﻓ"أ"ﻘرﺘﻬﺎ ﻓﻓﻲ  01أﻤﺎ ﻋن ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﺎﻝﻤﺎدة  
اﻷﺼوات اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻴﺤق ﻝﻬم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎ 
ﻏﻠﺒﻴﺔ أو أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺜﻠﺜﻴن أو ﺒﺎﻷﺤﻴث ﺘﺼدر ﻗرارات اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎع اﻷﺼوات  ،اﻝﻠﺠﻨﺔ
  .2ﺘﺒﻌﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘرارات ،1اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻨﺔ، دﻋوة ﻜل دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ ﻝدﻴﻬﺎ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻀوا  
أو ﻋﻀوا ﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس، وأﻴﻀﺎ ﻝﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ دﻋوة ﻋدد ﻤن اﻝدول ﻜﺎﻤل اﻝﻌﻀوﻴﺔ 
 .3ﻜﻤراﻗﺒﻴن ﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺠﻠس
  ﺔ   ﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﻴﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝﺠﻤﻌ
ﺘﺸﻜﻴل ﻝ( 53إﻝﻰ  22ﺨﺼص ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤوادﻩ ﻤن )
  واﻨﻌﻘﺎد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ وﻜذا ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ. 4اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
  
                                                          
  .33ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني - 1
يتم التصويت داخل اللجنة بحسب طبيعة الأعمال المطروحة للتصويت، وتختلف طريقة التصويت إما بالأغلبية العادية  -  2
فقرة "ج" (، وكذا فيما يتعلق بشؤون الميزانية والنظام 02ة و الماد5و  4( ، بأغلبية ثلثي الأعضاء) المادة 02)المادة
  فقرة "د"( 02الداخلي، وما ورد بـ في) المادة 
  قامت اللجنة بدعوة كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، الفاتيكان و اليابان كمراقبين لديھا. -  3
  رية".تشير كلمة الجمعية ھنا إلى "الجمعية الاستشا -  4
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  ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ وﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ  - 1
س، ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻠﻓﻲ اﻝﻤﺠ ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن ﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء 1ﺘﻀم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ    
ﻴﻜون  أن ﺎﻨﺎﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴب اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ ﻜل دوﻝﺔ. وﻻ ﻴﺠوزﺒل ﺒرﻝﻤﻤن ﻗﻴﻨﻬم أو ﺘﻌﻴ
  ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء. ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻤﺜل أي دوﻝﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜل آﺨر ﻴﻨوﺒﻪ ﻓﻲ  ،وﻜل ﻋﻀو ﻤﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻌﻴن ﻝدورة واﺤدة 
ﻻ ﻴﻤﻜن إﻗﺎﻝﺘﻬم أﺜﻨﺎء  اﻝدورة اﻝﻼﺤﻘﺔ. وﻴﺘﻤﺘﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴث
ﻓﻘرة  52اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة  فأداء واﺠﺒﺎﺘﻬم ﺨﻼل أﺸﻐﺎل اﻝدورة، دون إﺒداء ﻤواﻓﻘﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻤن طر 
ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻝﻜل ﻤﻤﺜل أو ﻤﻨدوب اﻝﺤق ﻓﻲ  "ج"ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق. و أوﻀﺤت اﻝﻔﻘرة  "ب"
ذرﻩ اﻝﺤﻀور أو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻤﺜل ﻤﺴﺎﻋد ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ، أو ﺤﺘﻰ ﻴﻨوب ﻤﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌ
  .2ﻓﻲ أﺸﻐﺎل اﻝدورة
روﻋﻲ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻨﺴﺒﺔ ﻋدد ﺴﻜﺎن ﻜل  و ﻗد
  .3ﻤﻨﻬﺎ
  اﻨﻌﻘﺎد أﺸﻐﺎل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ  - 2
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﺘﻌﻘد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ دورة ﻋﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎم ﻴﺤدد ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ  23ﻨص اﻝﻤﺎدة ﺤﺴب  
ﻤﻊ دورات اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء، وﻜذا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق وأﺸﻐﺎل  وﻤدﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺘزاﻤن
دورات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة. وﺘدوم أﺸﻐﺎل اﻝدورة اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤدة ﺸﻬر واﺤد، إﻻ إذا 
ﻲ اﻝﺴﻨﺔ ﺒﻤﻌدل ﻓوﺠرت اﻝﻌﺎدة ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻓﺘرات  ،4ﺘﻘرر ﺨﻼف ذﻝك، ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء
  دورة.أﺴﺒوع ﻓﻲ ﻜل 
                                                          
  يطلق على الجمعية الاستشارية كذلك تسمية الجمعية البرلمانية. -  1
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لكل مقاعد، و 60مقعدا، ولكل من بلجيكا وھولندا والسويد  81يطاليا وبريطانيا إحيث تقرر أن يكون لكل من فرنسا و -  3
  مقاعد. 30لوكسمبورغ ومقاعد  40يرلندا والنرويج إمن الدنمارك و
  . 9491أوت  01تم عقد أولى اجتماعات الجمعية الاستشارية في  -  4
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ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻘد دورات اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘر اﻝﻤﺠس ﺒﺴﺘراﺴﺒورغ. ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘرر ﺨﻼف ذﻝك 
وﻴﻤﻜن ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ أو ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻋﻘد دورات اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، إذا دﻋت اﻝﻀرورة إﻝﻰ 
  ذﻝك.
ﻲ ﻜل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻤﻌﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﺎن ﺘﻨظر ﺠﻴﻤﻜن ﻝﻠ 83وﺒﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ: اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﻓﻲ ﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﺄﻝﻴف ﻋدة ﻝﺠﺎن ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻤ
    .1ﺔ واﻝﻌﻠومﻓاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺼﺤﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ وﻝﺠﺎن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺜﻘﺎ
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق،  82وﻫذا ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم داﺨﻠﻲ ﺒﺘﻨظﻴم ﻋﻤل اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة   
ﻠس، واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ: اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، وطرﻴﻘﺔ إﺠراء واﻝذي ﻴﻘﻀﻲ اﻋﺘﻤﺎد آﻝﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﻋﻤل اﻝﻤﺠ
  اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﻤدة ﻤﻬﺎم اﻝرﺌﻴس وﺴﺎﺌر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب، ﺘﺤدﻴد ﺠداول اﻷﻋﻤﺎل... اﻝﺦ.
، ﻋﻠﻰ أن 82وﻓﻲ إطﺎر إﺴﻨﺎد اﻝﻤﻬﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ أوﻀﺤت اﻝﻔﻘرة ب ﻤن اﻝﻤﺎدة  
ﺼوﻴت. ﻜﻤﺎ أن اﺨﺘﻴﺎر اﻝرﺌﻴس اﻝرﺌﻴس ﻴدﻴر أﻋﻤﺎل اﻝدورة دون أن ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﺎ وﻻ ﻓﻲ اﻝﺘ
  ﻴﻜون ﺒوﻀﻊ ﻻﺌﺤﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝﻜل دورة.
وﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗراراﺘﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ اﻷﺼوات ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﺌل، ﻤﺎﻋدا اﻝﻤﺴﺎﺌل 
وﺘﻜون ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻻ إذا  .2اﻹﺠراﺌﻴﺔ أﻴن ﻴﺘرك ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺤدﻴد اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ
  ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق. 53ﺘﻘرر ﺨﻼف ذﻝك، ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
  ﻤﻬﺎم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ – 3
 فﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘداول داﺨل ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، وﺘدرس اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠ
ﻴﻘدم  ﻲ ﺸﻜل ﺘوﺼﻴﺎت وﺒﺈﺼدار ﺘوﺼﻴﺎتﻓوﻴﺘم إﻋداد ﺘﻘرﻴر  ،ﺤدث ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎقﺘاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ 
 ﻐﺎل ﻜل دورة. ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘص اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘداول وﺒﺈﺼدار ﺘوﺼﻴﺎت ﻓﻲإﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻋﻨد ﺨﺘﺎم أﺸ
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  .316، ص مرجع سابقد.على صادق أبو ھيف،  -  2
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ﺎ ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺠداول أﻋﻤﺎل ﻬاﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن طرف ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء أو ﺘدرﺠ لﻜ
  .1اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﻤﻨﻬﺎ
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﻝﻠﺤدﻴث  و ﺒﻌﻨوان اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس 73و  63ﺨﺼص ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ   
  ﻋن اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس وطرﻴﻘﺔ ﺴﻴر أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ.
  ﺘﺸﻜﻴل اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ – 1 
ن اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺄرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﺒﻘﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ﻓ 63ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
  ﻤن أﻤﻴن ﻋﺎم، أﻤﻴن ﻋﺎم ﻤﺴﺎﻋد وﻤوظﻔون. فﻝﻠﻤﺠﻠس، ﺤﻴث ﺘﺘﺄﻝ
ﻠﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻤن ﻝﺠﻨﺔ وﻴﻌﻴن اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم واﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺴﺎﻋد ﻝ
  اﻝوزراء، ﺘﻘدم إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻗرار ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ.
 موﺒﻤﺠرد ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺄﻤﻴن ﻋﺎم، ﻴﺤق ﻝﻪ اﺨﺘﻴﺎر ﻤوظﻔﻴن ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻪ، ﻴﻤﺎرﺴون ﻤﻬﺎﻤﻬ
  اﻝﻤﺠﻠس. لل اﻷول داﺨو ؤ ﻨظﺎم إداري ﻴﻌﺘﻤدﻩ ﻫو ﺒﺼﻔﺘﻪ اﻝﻤﺴوﻓﻘﺎ ﻝ
، ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻷي ﻋﻀو ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة "د" وﺤث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة
اﻝﻌﺎﻤﺔ أن "ﻴﺸﻐل ﻋﻤﻼ ﻤﺄﺠورا ﻤن ﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺎ"، أي أن ﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﺠﻠس ﻻ ﻴﻘر ﺒﺎزدواﺠﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﺔ 
اﻝﺴﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم وأﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوظﻔﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻀﺎء وﻤوظﻔﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ن وٕاﺨﻼص، وﻴﻜون ﻻزﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم واﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﺘﻬم ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺎﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم وأداء ﻤﺴؤوﻝﻴ
ﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن وأﻋﻀﺎء ﻝﻓﻲ ﺤﻴن ﻴدوزراء، اﻝﻤﺴﺎﻋد ﺘﻘدﻴم ﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص أﻤﺎم ﻝﺠﻨﺔ اﻝ
  .2اﻷﻤﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺼرﻴﺢ أﻤﺎم اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم
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، وﺘﻤﻨﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒدون اﺴﺘﺜﻨﺎء ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزات وﺤﺼﺎﻨﺎت دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ
  وﻴﻤﻨﻊ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬم ﻤن ﻗﺒل ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ.    ،اﻝﻤوظﻔون اﻝدوﻝﻴون ﺼﻔﺔ ﻝﻬم
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺼﻔﺔ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم، ﻓﺠرت اﻝﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت   
، 1اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ذات اﻝﺼﻴت اﻝواﺴﻊ واﻝﺴﻴرة اﻝﺤﺴﻨﺔ، وﻜذا أن ﻴﻜون ذو ﺨﺒرة ﻜﺒﻴرة ﺒﺎﻝﺸؤون اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  ق أن ﺸﻐﻠوا ﻤﻨﺎﺼب وزارﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠداﻨﻬم.أو ﺴﺒ
( 50ﺒﺨﻤس) تﺤددﻘد ﻤﺎ ﻋن اﻝﻔﺘرة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺸﻐل اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓأ 
، ﻜﻤﺎ ﻴراﻋﻲ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم 2691ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد، ﺤﻴث ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ ﺸﻬر ﻤﺎي 
ن ﺠﻐراﻓﻲ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺘﺤﻘﻴق ﺘواز ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ  ﻲ ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء وﻤوظﻔﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔﻓ
 ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ.اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ 
                اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ -2
ﻝﻘد وردت ﻤﻬﺎم واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻨﺼوص واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت 
  ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوزراء واﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ. ،اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻠس
اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻤﻨظﻤﺔ أن دور  ،ل اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﻨﺼوصوﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼ 
  اﻝﻤﻨوط ﺒﺎﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة. ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻴطﺎﺒق ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ اﻝدور
وﻜذا ﺘﻘدﻴم ، ﺎﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺠﻠس ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراءﻓ 
ﺤﻴث ﻴﻌرض  ﻰ ﺴﻬرﻩ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠسإﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠ ،ﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔاﻝﺨدﻤﺎت اﻹدارﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤ
 ﺤﺴبﺴﻨوﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﺘﺤﻤل ﻜل دوﻝﺔ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎرﻴف 
ﺨطر ﺒﻪ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول ﻴوﻴﺤدد ﻫذا اﻝﻨﺼﻴب ﺴﻨوﻴﺎ ﺒﻌﻠم ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ و  ،ﻋدد ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
   .2اﻷﻋﻀﺎء
                                                          
كانت لجنة الوزراء تشترط أن يكون الأمين العام شخصية دبلوماسية فحسب، بناء على توصية تصدرھا بھذا  -  1
دة من قبل الجمعية الاستشارية، مما دفع بكل من لجنة الوزراء والجمعية الخصوص، ولكن لاقت ھذه الفكرة معارضة شدي
  .  6591الاستشارية الاتفاق على اقتراح تعيين شخصية دبلوماسية لھا خبرة في المجال البرلماني وھذا منذ سنة 
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ن اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝﺠﻴد ﻝﺠﻠﺴﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء واﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ وﻴﻌﻤل اﻷﻤﻴ
  واﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ ﺤﻀور ﺘﻠك اﻝﺠﻠﺴﺎت.وﻝﺠﺎن اﻝﺨﺒراء، 
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻠف اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﺒﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﺤول اﻝﺘﻌﺎون اﻷوروﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺤدد ﻓﻲ ﻨظﺎم 
ﺎﻨت ﺘﺘواﻓق واﻝﺘطﺒﻴق ﻤراﻗﺒﺔ ﻗواﻨﻴن وﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝدول اﻷطراف ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺒوﻫو ﻤﺨول أﻴﻀﺎ  ،اﻝﻤﺠﻠس
وﻫذا ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ  ،ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻌﻠﻲ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻔاﻝ
  .1ﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻓﺒﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝدول اﻷطراف  ف ﻴﻌر 
  ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻤﻨذ اﻨﺘﻬﺎء اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘطوﻴر وﺘرﻗﻴﺔ  2ﺒرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔﺒدأت ﻓﻜرة إ
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﺠﺎءت ﻝﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ﻀد اﻝﺘدﺨﻼت ﻏﻴر اﻝﻤﺒررة ﻝﻠدول 
ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ وﻀﻌت آﻝﻴﺎت  ،ﺠل إﻨﺸﺎء ﺤﻘوق ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓرادأواﻝﺤﻜوﻤﺎت أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤن 
ن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺈﻝذﻝك ﻓ ،ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻓراﻗﺒﺔ اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻤن طرف اﻝدول و واﺴﻌﺔ وﻜﺜﻴرة ﻝﻀﻤﺎن ﻤ
ﺎﻝدوﻝﺔ ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن ﻜل ﻓ ﻬﺎﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ أﻫم ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻴﻓاﻝواردة 
  .3ﻤن ﻴﻘﻴم ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻤواطن واﻷﺠﻨﺒﻲ
 4ﺒروﻤﺎ، ﺘﺤت إﺸراف ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ 0591ﻨوﻓﻤﺒر  40ﻝﻘد أﺒرﻤت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ  
  ، وﺒذﻝك أﺼﺒﺤت ﻤن أﻫم أﻋﻤﺎل ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ. 3591ﺴﺒﺘﻤﺒر  30ودﺨﻠت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
ﻤﺘدة ﻤﺎ ﻤﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤراﺤل ﻋدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻝوﻋرﻓت أطوار اﻝﺘﺤﻀﻴر واﻹﻋداد  
اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ ، أﻴن ﻝﻌﺒت اﻝﻤﻨظ0591و 9491ﺒﻴن ﻋﺎﻤﻲ 
س أوروﺒﺎ أدوارا ﻫﺎﻤﺔ و ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻠﺴواء وﻜذﻝك ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺠ
                                                          
  .24ص  ي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،، النظام الأوروبد.محمد أمين الميداني - 1
  المقصود بھا الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.-  2
  .1102–0102د.نعيمة عميمر، محاضرات في حقوق الإنسان، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر   -  3
-والعلاقات الدولية: المحتويات والآليات، دار ھومة بوزريعةقادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي د. -  4
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ﻨﺼت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. و ﺒﻐرض ﻀﻤﺎن اﺤﺘرام اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول
 3591 اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ أوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إ
ﺒﻤوﺠب اﻝﺒروﺘوﻜول  إﻝﻐﺎؤﻫﺎ، أﻴن ﺘم 8991ﺘﺎرﻴﺦ دﺨول اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺸﻜل ﻤن وزراء ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝدول ﺘﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻝﺘﻲ ﺘ ،11اﻹﻀﺎﻓﻲ رﻗم 
ﻝﻬﺎ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺴﻴر اﻹﺠراءات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻜن دورﻫﺎ ﻗﻠص  ﻜﺎن اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، واﻝﺘﻲ
ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ، واﻝذي رﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎز وﺤﻴد وﻫو  11ﻜﺜﻴرا ﺒﻌد دﺨول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤﺤل اﻝﻨظﺎم اﻝﺜﻼﺜﻲ:
  ؛11ﺒﻤوﺠب اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  8991ﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻠﻐﺎة ﺴﻨﺔ ﻠاﻝ -
ﺨﺘﺼﺎص ﺜﺎﻨوي ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺎ -
  ﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ؛  ﺄوطﻠب آراء اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒ
  .1ﻲ اﺴﺘﻌﺎدة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻝﺒﺎﻝﺘﺎ -
ﻺﻨﺴﺎن )اﻝﻔرع وﻝﻘد ﺠﺎء ﻤﺤﺘوى اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝ
اﻷول(، ﻜﻤﺎ ﻋددت ﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠﻬزة واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ( وأﻝﺤﻘت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻔﺴرة واﻝﻤوﺴﻌﺔ ﻝﻬﺎ، ﻝﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴر واﻝﻤﺘطور 
  .ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﻤﻼزم ﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(
  اﻝﻔرع اﻷول: اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
ﺘﻜﺘﺴﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ طﺎﺒﻊ "اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝدوﻝﻴﺔ"، أﻴن ﺘﺘﺤﻤل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ 
اﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، وﻝﻜن ﻝﻬذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘراف 
ﻬﺎ. وﺘﻌﻤل اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق ﻝﻔﺎﺌدة ﺒﺤﻘوق اﻷﻓراد واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤ
  اﻷﺸﺨﺎص اﻝﺨﺎﻀﻌﻴن ﻝﻘﻀﺎء اﻝدول اﻷطراف ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝدول واﺠب اﺤﺘراﻤﻬﺎ.
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  .   1ﻤﺎدة ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺒواب 95وﺘﻀم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ دﻴﺒﺎﺠﺔ و 
  أوﻻ: ﻤﻀﻤون اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ
اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤرﻜزة ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﺠﺎءت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﻜذا
  .2واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  وﻨﺼت اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤوﻗﻌﺔ أدﻨﺎﻩ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤراﻋﺎة ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻺﻋﻼن »   
  .8491دﻴﺴﻤﺒر 01ﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ
وﺤﻴث أن ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻀﻤﺎن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻻﻋﺘراف اﻝﻔﻌﺎل ورﻋﺎﻴﺔ  
اﻝﺤﻘوق اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﺒﻪ، وﺤﻴث أن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﺘﺤﺎد أوﺜق ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ وأن 
  غ ﻫذا اﻝﻬدف.ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤزﻴد ﻤﻨﻬﺎ أﺤد وﺴﺎﺌل ﺒﻠو 
وﺘﺤدﻴدا ﻝﺘﺄﻜﻴد إﻴﻤﺎﻨﻬﺎ اﻝﻌﻤﻴق ﺒﻬذﻩ اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد أﺴﺎس اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺴﻼم ﻓﻲ  
اﻝﻌﺎﻝم، وأن أﻓﻀل ﻤﺎ ﺘﺼﺎن ﺒﻪ، ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﻓﻬم 
  ﻤﺸﺘرك ﻴرﻋﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﺘﻠك اﻝﺤرﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺼﻔﻬﺎ ﺤﻜوﻤﺎت ﻝدول أوروﺒﻴﺔ ﺘﺴودﻫﺎ وﺤدة ﻓﻜرﻴﺔ ذات ﺘراث ﻓﻘد ﻋﻘدت ﻋزﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺒ 
ﻤﺸﺘرك ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺜل واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون، ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﺨطوات اﻷوﻝﻰ ﻨﺤو 
  .  «اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺒﻌض اﻝﺤﻘوق اﻝواردة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ل ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺒﺎﻹﻋﻼن اﻝﺘزام دو ﻴظﻬر ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻘراءة اﻝﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻨص اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ،   
، وﻫﻨﺎ ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ اﻝﺘﺄﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺤﻘوق 8491اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻌﺎم 
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وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﻘد ﺠﺎءت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ،، واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ1اﻹﻨﺴﺎن
ﺘﻘﺎرب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﻤﺸﺘرك ﻝدول ﻤﺠﻠس أورﺒﺎ ﻨظرا ﻝﻠ
  ﺒﻴﻨﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام اﻝﺤرﻴﺔ وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون، وﻜذا ﺘﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ  
ﺒﻔﻀل إﻗرار اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘزاﻤﺎت ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﻝﺒﻌض اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌدﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻓﻌﻠﻴﺔ. 
ﺤﺎد ﻓﻌﻠﻲ وﺼرﻴﺢ ﺒﻴن اﻝدول وﺘﻀﻤﻨت ﺒﻌض ﻓﻘرات اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺤث ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﺘ  
  اﻷﻋﻀﺎء وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
  اﻷوروﺒﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤﻀﻤون اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ ﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺒﻌد  –ﺘﻌﺘﺒر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن أول اﻝﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺒﺼﻔﺔ  لﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻜ اﻝﺘﻲ –8491اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
  ﺸﺎﻤﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ.
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎﻝﻬﺎ  وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق وأﻜدت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻝﺤﻔﺎظ 
  .2( ﻤﺠﻤوﻋﺎت70ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ)
   ﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨص اﻝطﺒﻴﻌﻲ - 1
ﻝﺘزام ﺒﺘطﺒﻴق وﻜﻤﺎ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻝﺤﻘوق اﻝﻔردﻴﺔ" واﻝﺘﻲ أوﺠﺒت ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻻ 
ﺤﻴث دﻋت إﻝﻰ  .3ﺴﻬﺎ اﻝواردة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻔوﻫﻲ اﻝﺤﻘوق ﻨ ،ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ
ﻀرورة أن ﺘﻀﻤن اﻷطراف اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ﻝﻜل إﻨﺴﺎن ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺤﻘوق 
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، وﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 1واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤﻨﻬﺎ
  روﺒﻴﺔ ﻓﻲ:اﻷو 
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة 1- 1
ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺤﻤﻴﺔ، اﻝذي ﻴﻨﺒﻐﻲ اﺤﺘراﻤﻪ ا ﻌد اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، اﻝﺤق اﻷﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﺒﻴنﻴ
   .2ﺒﺄﻨﻪ اﻝﺤق اﻷﺴﻤﻰ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺒﺸري فﺤﻴث ﻴوﺼ ،ﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﻓرادﺄوﺘ
ﺎﻨب ﺠوﻴﻌد ﻫذا اﻝﺤق ﻤطﻠﻘﺎ وﻻ ﻴﺠوز اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻪ، وﻗد ﻜﺎﻨت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إﻝﻰ   
، ﻤن أول اﻝﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق 8491اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺴﻨﺔ 
  .3اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
وﻗد ﻋرف ﻫذا اﻝﺤق ﺘطورا ﻜﺴﺎﺌر اﻝﺤﻘوق و اﻝﺤرﻴﺎت، ﺤﻴث ﻋدﻝت أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ   
اﻹﻋدام إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘوﻗﻴﻊ ﻫذﻩ  ﺒﺠواز اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻓﻲ ﺸطرﻫﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق اﻷوﻝﻰ ﻘرةاﻝﻔ
اﻝﺼﺎدر  اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﻤﺘﻀﻤن إﻝﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام 60اﻝﻌﻘوﺒﺔ، ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
   4.5891ﻤﺎرس  10ﻓﻲ  ﺒﻪ اﻝﻌﻤل أوﺒد، 3891أﻓرﻴل  82ﻓﻲ 
ﻲ اﻝﺤﻴﺎة" ﺘواﺠﻪ ﺒﻌض اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻤﻬﻤﺔ وذﻝك ﺒﺴﺒب ﻓاﻝﺤق "ﻜن ﻻ ﺘزال ﻓﻜرة ﻝو 
اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻴز اﻝزﻤﻨﻲ واﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝﻤﺸروﻋﺔ 
ﻤﺎ إذا ﻜﺎن و ﻤﺔ "اﻝﺤﻴﺎة"، ﻠواﻝﻘﻴود اﻝواردة ﻋﻠﻴﻪ. وﻝﻘد أﺜﻴرت ﻋدة طروﺤﺎت ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻜ
                                                          
لة الجنائية الجزء الأول: د.محمد شريف بسيوني والقاضي خالد محي الدين، الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدا - 1
  .584، ص 7002الوثائق الدولية والإقليمية، دار النھضة العربية، القاھرة، 
د.محمد يوسف علوان ود. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان: الحقوق المحمية، الجزء الثاني، دار  -  2
  .841 ، ص9002، الطبعة الأولى، - عمان–الثقافة للنشر والتوزيع 
تنص المادة الثانية الفقرة الأولى على ما يلي: "حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون، ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا  -  3
  إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيھا القانون بتوقيع ھذه العقوبة".
عمل به منذ اليوم الأول من الشھر التالي لتاريخ توقيع خمس ه يبدأ الأنمن البروتوكول السادس  80حيث نصت المادة  -   4
  منه. 70دول أعضاء في مجلس أوروبا عن موافقتھا الالتزام به طبقا لأحكام المادة 
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ت واز اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﺠﻬﺎض ﻤن ﻋدﻤﻪ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﻻﺠداﺌرة "اﻝﺤﻴﺎة"، وﻜذا ﻴدﺨل ﻓﻲ  ﻨﻴن"ﺠاﻝ"
  ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: 2 اﻝﺘﻲ ورد ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘرة اﻝﻀرورة
  ﺤﺎﻻت اﻝدﻓﺎع اﻝﺸرﻋﻲ ﻋن اﻝﻨﻔس؛ -
 ﺤﺎﻻت ﻫروب ﺸﺨص ﻤﻘﺒوض ﻋﻠﻴﻪ؛ -
  .اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﺤﺎﻻت ﻗﻤﻊ اﻝﺸﻐب أو اﻝﺨروج ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ -
  ﻤﻨﻊ اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻜراﻤﺔ 2- 1
ﺎن ﻨﺴو اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻺأﻬدف ﻤن ﺘﺠرﻴم اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻏﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إن اﻝ 
ﻤﻜﻤﻼ ﺒﻼ ﻫذا اﻝﺤق  ﻴﻌﺘﺒراﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺒدﻨﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻪ، و  ﻫو ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻜذا ﺤرﻤﺔ
  ﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة.ﻠﺸك ﻝ
ض اﻝدول ﻓﻲ ﺔ ﺒﺎﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺴﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ ﺒﻌطﺎﺤوﻜﺜﻴرة ﻫﻲ اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝ
ل اﻝﺘﻌذﻴب ﻋﺎدة ﺴﺠﻨﺎء اﻝرأي واﻝﻤﻌﺎرﻀﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ﻻﻋﺘﻘﺎل وﺤﺎﻻت اﻻﺤﺘﺠﺎز، ﺤﻴث ﻴﺸﻤأﻤﺎﻜن ا
  وﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬم ﻓﻲ ﺠراﺌم ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺘﻌد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ أول ﺼك دوﻝﻲ ﻴﺤظر اﻝﺘﻌذﻴب ﺼراﺤﺔ ﺒﻌدم ﺠواز إﺨﻀﺎع أي 
  .1ﻜراﻤﺔﻠﺔ ﻝإﻨﺴﺎن ﻝﻠﺘﻌذﻴب وﻻ ﻝﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻤﻬﻴﻨ
وﻗدﻤت ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﻜﺎوي اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻀروب اﻝﺘﻌذﻴب  
ﺈﺼدار اﺠﺘﻬﺎدات ﻋدﻴدة ﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق ﺒﻬﺎ ﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻝﺔ ﺤﺎطواﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝ
ل اﻝﺘﻌذﻴب ﺸﺨص ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎ لاﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ 
اﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ذﻝك، ﻜﻤﺎ ﺘﻠزم ﻫذﻩ اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝدول ﻋﻠﻰ 
                                                          
  لحماية الحقوق والحريات الأساسية. الثالثة من الاتفاقية الأوروبية راجع نص المادة -  1
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ﺎ اﻝﻘﺎﻨون وﻻ ﺘﺴﻘط ﻨﻪ ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬوﺼﻨﻔت ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻋﻠﻰ أ، ﻝﻤﻨﻊ ذﻝك
  .1ﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎنذﻝك ﻝﻠﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻬﻴﻨ، و ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم
ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﻜﺎوي اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌذﻴب اﻝذي وﻗد ﻨظرت ﻫﻴﺌﺎت ا 
   .26791اﻓرﻴل  12ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻌﺴﻜري اﻝذي وﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻤﺎرﺴﻪ اﻝﺠﻨراﻻت اﻝﻴوﻨﺎن ﺒﻌد اﻻﻨﻘﻼب اﻝ
ﺎﺤﻬﺎ ﻝﺠزﻴرة ﻗﺒرص، وﻜذا ﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻴﺘرﻜﻴﺎ ﺒﻌد اﺠﺘ اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﻨﺘﻬﺎﻜﺎتﻻوﻜذا ا
   .3اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘوات اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻴرﻝﻨدا
ن ﻫذﻩ ﺄﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻘد دﻋت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒو 
اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﺨطﻴرة وﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن أﻀرار ﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن. أﻤﺎ 
ﻤﺎ  ز اﻝﻌﻨﺼري،ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ : اﻝﺘﻤﻴﻴ ﺎﻻت ﻋدﻴدةﻤﺠ ت اﻝﺤﺎطﺔ ﻤن اﻝﻜراﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤلاﻝﻤﻌﺎﻤﻼ
  ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرب اﻝطﺒﻴﺔ،... إﻝﺦ
  ﺤظر اﻝرق واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻗﺔ 3- 1
وران ﺨطرا ﺤظﻤن اﻝواﻀﺢ اﻵن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن اﻝرق واﻝﻌﺒودﻴﺔ ﻤ
أﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘرﻗﺎق واﻝﻌﺒودﻴﺔ  ﻜﺎﻓﺔ 1وروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻝراﺒﻌﺔ ﻓﻘرة ﻤطﻠﻘﺎ. وﻗد ﺤرﻤت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷ
  واﻝﻌﻤل اﻝﺸﺎق.
وﻗوع ﺸﺨص ﻤﺎ ﺘﺤت اﻝﺴﻴطرة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ﻲﻨن اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻻﺴﺘرﻗﺎق اﻝذي ﻴﻌوﻴﻤﻜ 
وﻗد  ﺸﻤل ﻤن ذﻝك، وﻗد ﻴﺘﻌدى ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﻌﻤل واﻝﺨدﻤﺔ.أﻝﺸﺨص آﺨر، ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻻﺴﺘﻌﺒﺎد 
ﻨﺼت اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﻷي ﺸﺨص إرﻏﺎم ﺸﺨص آﺨر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم 
                                                          
  .05 ص بي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،، النظام الأورود.محمد أمين الميداني -  1
كان ذلك بقدوم ما يعرف بنظام " العقداء" إلى السلطة  في اليونان، وما شھدته البلاد وقتھا من انتھاكات جسيمة لحقوق  -  2
ان ضد اليونان الإنسان، مما أدى بالدول الاسكندينافية بمعية ھولندا برفع دعوى قضائية أمام اللجنة الأوروبية حقوق الإنس
  ومطالبة العقداء بتقديم مبررات لأفعالھم.
  .15 ص رجعنفس الموروبي لحماية حقوق الإنسان، ، النظام الأد.محمد أمين الميداني -  3
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ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ﻜن وردت ﺒﻌض اﻝﻘﻴود ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝﻝ، ﺒﻌﻤل ﺠﺒري أو ﻗﺴري
  رت ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻻت ﻓﻲ : اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺘﻲ ﺤﺼ
  ﺤﺎﻻت اﻝﺴﺠن وٕاطﻼق اﻝﺴراح اﻝﻤﺸروط؛ •
 ﺤﺎﻻت اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ؛ •
 ﺤﺎﻻت اﻷزﻤﺎت واﻝﻜوارث؛ •
 اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠزءا ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ.اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺤﺎﻻت اﻝﺨدﻤﺔ  •
  ﺤرﻴﺔ واﻷﻤﺎن  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝ 4- 1
اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤن  ﻴﻬدف اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ واﻷﻤن إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨص     
  .اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ أو اﻝﺘوﻗﻴف
رد ﻝﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻝﻘد ﺴﻌت اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻜل و 
 ﻝﺤرﻤﺎن ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ: وﺤددت ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺼرﻴﺔ ﺒﺤﺎﻻت ا وﻋدم ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ.
  ﺤﺎﻝﺔ إداﻨﺔ ﺸﺨص ﻤﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ، ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺴﺠﻨﻪ؛ – 1
  ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﻴﻌد ﻤوﻗوﻓﺎ أو ﻤطﻠوﺒﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون؛ – 2
  د ﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻪ ﺒﺎرﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠرﻴﻤﺔ ﻤﺎ؛ﻌﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﻴ – 3
  ﺒس اﻝﻘﺎﺼر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻝﻺﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘرﺒﻴﺘﻪ؛ﺤﺤﺎﻝﺔ  – 4
، ﻤدﻤن اﻝﺨﻤر واﻝﻤﺨدرات، اﻝﻤﺘﺸرد وﻜذا اﻝﻤﺼﺎب ﺒﻤرض ﻤﻌد، ﺤﺎﻻت ﺤﺒس اﻝﻤﻌﺘوﻩ – 5
  ﻗﺼد اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ وﺴﻼﻤﺔ اﻝﻐﻴر؛
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص وﺤﺒﺴﻪ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ﻝﻤﻨﻌﻪ ﻤن دﺨول إﻗﻠﻴم دوﻝﺔ ﻤﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر  – 6
  ﺸرﻋﻴﺔ.
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وﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺤرﻤﺎن ﺸﺨص   
ﻼل اطﻼﻋﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب اﻋﺘﻘﺎﻝﻪ أو ﺴﻠب ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ ﻤﻨﻪ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻨﺼت ﻤن ﺤرﻴﺘﻪ، ﻤن ﺨ
ﻴﻪ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة. ﻜﻤﺎ دﻋت ﻤﺨﺘﻠف اﺠﺘﻬﺎدات ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻠﻋ
ﻗرب ﺘﺘم ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻓﻲ أﺤق اﻝﺸﺨص اﻝﻤوﻗوف ﺒﻀرورة ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻓورا، وﻜذا ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ أن 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻜل ﺸﺨص ﻤﺤروم ﻓراج اﻝﻤؤﻗت إﻝﻰ ﺤﻴن إﺼدار ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲﻓرﺼﺔ أو ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻹ
ﻗﺼر أﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة أن ﻴﻘدم طﻌﻨﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻓﻲ  ﻤن
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻔﺴر ﻋﻠﻰ  ،"أﻗﺼر ﻤدة:"ﻓﻴﻤﺎ  ﻴﺨصت ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻠﻓﺼﺤﻴث ﻤدة ﻤﻤﻜﻨﺔ، 
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻬذا اﻝﻘدر ﻤن  . وﻝم ﺘﻜﺘف1أن ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻀوء ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدى
ﻀﺤﻴﺔ ﻗﺒض أو ﺤﺠز ﻜﺎن ﺤﻘوق اﻝﻤوﻗوﻓﻴن وﻤﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺤرﻴﺔ، ﺒل ذﻫﺒت إﻝﻰ ﺤد إﻋطﺎء ﻝﻜل ﻤن 
 ﻤﺨﺎﻝف ﻷﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌوﻴض.
  اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل 5- 1
ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، ﺤﻴث  ﻲوﻝﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻘل ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘرد ﻓﻲ اﻝﻨص اﻷأﻴﻌﺘﺒر 
ﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت أﺨرى ﻏﻴر ﺘﻠك اﺒ ، اﻝﻤﺘﻌﻠق2ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول اﻝراﺒﻊاﻝﺤق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد 
اﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﺘؤﻜد  ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎأﻴن ارﺘﺄت اﻝدول أﻋﻀﺎء  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول،
ﻬﺎ اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﻝﺘﻲ ﻏﻴر ﺘﻠك ا ﻤﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت أﺨرى
  اﻷوروﺒﻴﺔ.
ﺒﻌﺎد إﻼ ﻴﺠوز ﻓ ،ﺜر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن أو اﻷﺠﺎﻨبﻝﺤق أاوﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا  
. 3وﺒﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ اﻝطرد ﻴﻜون ﻝﻸﺠﺎﻨب ﻻ ﻝﻠﻤوطﻨﻴن اﻝﻤواطن ﻋن دوﻝﺘﻪ أو طردﻩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻹﺒﻌﺎد أو
ن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل ﺘﺸﻤل ﺄﺒ 40وﻜول رﻗم ﻤن اﻝﺒروﺘ 40 -إﻝﻰ  – 20ﻘد أوﻀﺤت اﻝﻤواد ﻤن ﻓ
وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ  ل ﻗﺎﻨوﻨﻲ،اﻷﺠﺎﻨب، اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن، اﻝﻌﻤﺎل و اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن داﺨل أﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜ ،اﻝﻤوطﻨﻴن
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ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤل اﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول  اﻝﺤرﻴﺎتاﻝﺤﻘوق 
، وﻋدم ﺠواز وﻀﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك دوﻝﺘﻪﻴﺔ ﻜل ﺸﺨص ﻓﻲ اﻝﺨروج ﻤن أﻴﺔ دوﻝﺔ  ﺒﻋﻠﻰ ﺤر و  40رﻗم 
ﻠﻰ اﻷﻤن اﻝوطﻨﻲ واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻴود ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﺤﻔﺎظ ﻋ
أو ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق  ﻌﺎﻤﺔﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﺔ أو اﻵداب اﻝ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم، اﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺠراﺌم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ،
  ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ.ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ و ﻤﺒررات اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤ ،1اﻵﺨرﻴن وﺤرﻴﺎﺘﻬم
و ﻝﻜل ﻓرد اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻐﺎدرة أي ﺒﻠد ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻠدﻩ اﻷﺼﻠﻲ، أو رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ  
رد ﻤن ﺒﻠدﻩ، وﻜذا ﺤﺎﻻت ﻓطرد أي  40دة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم ﺒﻠدﻩ،  ﺤﻴث أﺨطرت اﻝﻤﺎ
إذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘت طرد اﻷﺠﻨﺒﻲ أو ﺘرﺤﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﺒﻠدﻩ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺠﻴز ﺤﺎﻻت  ،اﻝطرد اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﺠﺎﻨب
  ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻷﺤد أﺤﻜﺎم ﻫدﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ – 2
ﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻓﻴﺘﻤﺜل اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ  
 ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺘﻌرﻴض أي ﺸﺨصاﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، 
ﺘدﺨل ﻓﻲ ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺸؤون أﺴرﺘﻪ أو ﺒﻴﺘﻪ أو ﺒﺼورة ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷي 
   .2ﻤراﺴﻼﺘﻪ، وﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘدﺨل
وﺤرﻤﺔ  ﺒﺎﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق وﻴدﺨل ﻀﻤن ﻨطﺎق اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
  ﺴﻼت، وﻜذا اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝزواج.ااﻝﻤﺴﻜن واﻝﻤر 
اﺠﺘﻬﺎدات ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  ﻓﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴب اﻝﻔﻘﻪ اﻷوروﺒﻲ واﻝﻌدﻴد ﻤن
ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ، واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻝﺤﻴﺎة 
ﺠﻴز اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘاﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺼداﻗﺔ واﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد. ﻓﻼ 
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ﻠﻴﻪ اﻝﻀرورة ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﻤو إﻻ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون،  1اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ
  وﺤﻔظ اﻝﻨظﺎم وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﺔ و اﻵداب اﻝﻌﺎﻤﺔ.  
ﺤﻴث ﺼدرت  ،ﻲ اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔﻓوﻗد أوﻝت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻠﺤق 
ﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺤق وﺘﺴﻬر ﻋ
 9791ﺠوان  31ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ، وﺠﺎء ﻓﻲ إﺤدى اﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ن ﻴاﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ". إذ ﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻨﺸوء ﻫذا اﻝﺤق ﺘﻜو و اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ "ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن 
اﻝﻘﻴم  ﻤﺔو ﻲ ﺘﻜوﻴن ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺴﺒﻬﺎ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻤﻨظﻓﻋﺎﺌﻠﺔ ﻓﻌﻼ وﻝﻴس ﻤﺠرد اﻝرﻏﺒﺔ 
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝزواج اﻝﺸرﻋﻲ أو ﻋن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺤر أو اﻝطﺒﻴﻌﻲ.
وﺒﻬذا ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺸﻤل ﺤﺘﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻝوﻝدﻴن ﻤﻊ 
  أوﻻدﻫم اﻝذﻴن ﻴوﻝدون ﺨﺎرج اﻝزواج، أو ﺤﺘﻰ اﻷم اﻝﻌﺎزﺒﺔ ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ.
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤراﺴﻼت، اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻝﻤﻜﺎﻝﻤﺎت  ﻜﻤﺎ ﻜرس اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ
وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  ا ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﻴزة أﻴﻀﺎ ﻝﺤرﻤﺔ اﻝﻤﺴﻜنوﻜذ ،2اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ واﻝﻤراﺴﻼت اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺒﺤﻘوق اﻷﻓراد داﺨل ﻤﺴﺎﻜﻨﻬم، ﻤن ﻋدم ﺠواز طردﻫم ﻤﻨﻬﺎ أو ﻤﻨﻌﻬم ﻤن اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ.
، ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 21ﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ ﻓﻷوروﺒﻴﺔ ﻘد ﻜرﺴت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻓأﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝزواج 
ﺎ ﺴن اﻝزواج ﺤق اﻝﺘزوج وﺒﻨﺎء أﺴرة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن ﻤﻤن ﺤق ﻜل ﺸﺨص رﺠل ﻜﺎن أو اﻤرأة، ﺒﺒﻠوﻏﻬ
اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻝﺤق. وﻝﻘد أﻜدت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝزواج 
واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن  اﻤرأة(و اﻝﺠﻨس)رﺠل  ﻴﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝزواج اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﺒﻴن ﺸﺨﺼﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ
 ﺒﻌدوﻝﻜن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺨرﺠت  ،أﺴﺎﺴﺎ ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜوﻨﻪذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝزواج 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺠﻌل اﻝزواج  21ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر، ﻓﺄﻋﺎدت ﻗراءة ﻨص اﻝﻤﺎدة  ﻝك ﻋنذ
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اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻘﻴم ﺤﻘﻴﻘﺔ وواﻗﻊ  ﺘﻐﻴر ﻋناﻝﺠﻨس أﻴﻀﺎ، وﺠﺎء ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر ﻝﻴﻌﺒر  ﻤﺜﻠﻴﻲ ﺠﺎﺌزا ﺒﻴن
   .1داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ
  اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ – 3
  ﺘﻨﺎوﻝت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل، 
  رﻜزت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت وذﻝك ﻓﻲ ﺜﻼث ﻓﻘرات.و 
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤق ﻝﻜل ﺸﺨص اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤراﻓﻌﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ  ﻬﺎاﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤﻨﺠﺎء ﻓﻲ ﺤﻴث  
وﻋﺎدﻝﺔ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌﻘوﻝﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﺤﺎزة. وﻝﻘد أوﻀﺤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
ﻌﺘﻤد ﺘﻋﻠﻰ أن اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  6791ﺠوان  80ﻲ اﺠﺘﻬﺎدﻫﺎ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻓﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
. 2ذﻝك وﺠود ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻀد اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎﻜﻴﺘﻬم، و ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ووﻻ
ن ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺄإﻝزاﻤﻴﺔ إﺼدار اﻝﺤﻜم ﻋﻼﻨﻴﺔ، إﻻ إذا اﻗﺘﻀت اﻝﻀرورة ﻏﻴر ذﻝك، ﻜ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ أﻜدت
أو  اﻷﺤداثﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻵداب أو اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ، أو ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻘﺼر و 
  ﺒطﻠب ﻤن اﻝﻤﺘﻬم.
ﻓﻲ  ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻜل ﺸﺨص ﻴﺘﻬموﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت 
 ."ﻻ ﺠرﻴﻤﺔ وﻻ ﻋﻘوﺒﺔ إﻻ ﺒﻨص" ﺒﻘﺎﻋدة ﺒرﻴﺌﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون، أي اﻻﻋﺘدادﺠرﻴﻤﺔ 
ﻘﺎﻋدة أﻜﺜر ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻜرﺴت ﻫذﻩ اﻝ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ،وﻴﻌد ﻫذا اﻝﻤﺒدأ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻷ
ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون اﻝﻘﺎﻨون اﻝذي  ،وﻜذا ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرات ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻌﺔاﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒ
وأﻜدت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  ،ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺔ واﻀﺤﺎ ودﻗﻴﻘﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻓﻲ
  .ﻌﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺠزاﺌﻴﺔﺠاﻝﻤﺒدأ اﻝذي ﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨص ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺘﻬم، وأﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﻋدم ر 
ﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ أﻨﻪ ﻝﻜل ﺸﺨص ﻴﺘﻬم ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤد وﺤددت اﻝ
ﻜﻤﺎ ﻝﻪ  ﺒﻪ،أدﻨﻰ، ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت، ﺘﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻓﺘراض ﺒراءﺘﻪ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ أن ﻴﻠﺘزم 
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أو  دﻓﺎﻋﻪ، وﻝﻪ ﺤق اﻝدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ أن ﻴﺄﺨذ اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ واﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﻋداد
اﺴﺘﺠوب ﺸﻬود اﻹﺜﺒﺎت أو ﺤﺘﻰ اﺴﺘدﻋﺎء  ﻪﺎﻋدة ﻤﺤﺎم، وﻝﻪ اﻝﺤق ﻤن ﺨﻼل دﻓﺎﻋاﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺴ
  ﺸﻬود اﻝﻨﻔﻲ واﺴﺘﺠواﺒﻬم، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺘرﺠم ﻤﺠﺎﻨﺎ إذا ﻗﻀت اﻝﻀرورة ذﻝك.
  اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر – 4
ﺘﻨﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق و ﻴﻌد اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،   
  ﺎت إﻝﻰ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﻀﻤﻴر واﻝدﻴن وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر.واﻝﺤرﻴ
ﻲ ﻓﻨﻪ ﻝﻜل إﻨﺴﺎن اﻝﺤق أﻓﻘد ﻨﺼت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ    
ﻗﺼد  ﺘﻜﻔﻴر ﻜﻜل اﻝﺤﻘوق إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻘﻴودﺘﺨﻀﻊ ﺤرﻴﺔ اﻝواﻝﻌﻘﻴدة. ﻝﻜن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﻀﻤﻴر 
ر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻵﺨرﻴن، وﻝﻜن ﻤن دون اﻝﺘﺄﺜﻴ
اﻝﻀﻤﻴر واﻝدﻴن، ﺤرﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺴواء رأي و اﻝوﺘﺸﻤل ﻜذﻝك ﺤرﻴﺔ  .1أﺴﺎس ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ
  ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺼﻔﺔ ﻓردﻴﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، ﻓﻼ ﺠدل ﻓﻲ أن ﻫذا اﻝﺤق ﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﻫم رﻜﺎﺌز 
ﺒﺤﻘوق أﺨرى، ﻜﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع، ﺤرﻴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ وﺒﻌض  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﺤق
ﺤﻴث اﺤﺘل  ة ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔاﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ، وﻗد ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤق اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸر 
 0991ﻤﺎي  22ﻤﻜﺎن اﻝﺼدارة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ. وﺠﺎء ﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ 
ﻜدت ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﻫذﻩ إﻝﻰ ﺼﻨﻔﻴن، ﺒﺤﻴث أﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓإﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف أﺼﺤﺎب اﻝﺤق 
  اﻷﻓراد ﻜﺄﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴﻴن وﻜذا دور اﻝﻨﺸر واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻜﺄﺸﺨﺎص ﻤﻌﻨوﻴﻴن.اﻝﺤرﻴﺔ 
ل ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، ﺤرﻴﺔ ﺒث اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷﻓﻜﺎر، ﺤرﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺸﻤوﺘ 
  .ﺔ واﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔوﻨﻴواﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ، اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴ
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إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق ﻨﻘل اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻴﺔ  ﻰوﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة، إﻝﻰ أن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺴﻌ
ﺎﺤﺘرام اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺸﺎﻫدﻴن ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﺠﺎﻨب ﺒاﻹﻋﻼﻨﺎت  أﻨواع وﺒث ﻤﺨﺘﻠف
  اﻷوروﺒﻲ ﻝﻤﻀﻤون اﻝﺒراﻤﺞ  ﻓﻲ إطﺎر اﻋﺘﻤﺎد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻤﻰ "اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﺒﻼ ﺤدود".
ﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻀﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻻﺘ
اﻝﺘﻌﻠﻴم، وﻜذا ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝواﻝدﻴن ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ ﺤق اﻝﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﺤرﻤﺎن أي ﺸﺨص ﻤن 
  وﺘدرﻴس ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ دﻴﺎﻨﺎﺘﻬم وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ – 5
ﺘﻠف ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﻔردﻴﺔ ﺨاﻝﺤﻘوق ﺘﻌد ﺤﻘوﻗﺎ ﻓردﻴﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن ﻫذﻩ 
  . 1ﻓﻲ أن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺘﻜون ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، أي أن ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠزم وﺴطﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺠﻤﺎﻋﻴﺎ
اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎب، أي و وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺎت ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع وﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت  
  ﺤرﻴﺎت ذات طﺎﺒﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺨرى ذات طﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ.
ﻲ ﺤرﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤق ﻜل ﺸﺨص  11ﻗد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة و 
اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻷوروﺒﻲ، وﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﺤق ﺤﺴب 
د ﻋدد ﻴﻴﻤﻜن ﻋﺎدة ﺘﺤدﻻ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤظﺎﻫرات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ  اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻗرارات
  ن ﻓﻴﻬﺎ.اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴ
ﺨذ اﻹﺠراءات أﻜﻤﺎ أوﻀﺤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤق اﻝدول ﻓﻲ 
  .2اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻐرض ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤظﺎﻫرات ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨوﻨﻲ وﺴﻠﻤﻲ
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ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺠﻤﻌﻴﺎت واﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎدات  11وﺤرﺼت اﻝﻤﺎدة 
ﺘﻠك اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ ﻏﻴر ﻓﻲ ﻜﺒر أﻫذا اﻝﺤق ﺒدرﺠﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم، وﻴﺘﻤﺜل 
  اﻝرﺒﺤﻲ، وﻜذا ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ. 
ﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﺤﻘوق، ﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول ﻓأﻤﺎ  
وﻴﺔ ﻀﻤن إطﺎر ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻀاﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﺘﺘﻌﻬد اﻝدول اﻝﻤﻨ
، وﻓﻲ ظل ظروف ﺘﻀﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺴري ﺤرة ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ ﺒطرﻴق تاﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﺒﺈﺠراء
ﺤﻘﺎ ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ، إذ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻠﻴﻪ. وﻻ ﻴﻌد ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ رأﻴﻪ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤ
أﺤد ﺴب ﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤ اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻴق ﻤن ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻪﺒﻌض 
  ، ﻜﺎﻝﻤﺴﺎﺠﻴن.     ﻫذا اﻝﺤق ﺒﻌض اﻝﻔﺌﺎت ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻤن ﻲﺘﺜﻨ، ﺤﻴث اﺴأﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت    – 6
م ﺘرد أﻴﺔ ﻨﺼوص أو أﺤﻜﺎم ﺒﺨﺼوص "اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ" ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، وﻝﻜن ﻝ
 - ﻝﻴﻤﻨﺢ ﻝﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول اﻝﻤﻠﺤق ﺒﻬﺎﺠﺎءت اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ 
ق اﻝﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻠﻤﻲ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎن أي ﺸﺨص ﻤن ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺤ –ﻤﻌﻨوي 
  :1ﻓﻲ ﺤﺎﻻت، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ
  ﺤﺎﻻت اﻝﺤرﻤﺎن ﻷﻏراض اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ -  
  اﻝﺤرﻤﺎن ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون؛   -  
  اﻝﺤرﻤﺎن ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون. -  
ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺤﺼول ﻜل  ﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎداﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن،ورﻜزت اﻝﻤﺤ
  ﻤﺘﻀرر ﺤرم ﻤن ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻤﻘﺒول. 
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  ﻲ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ: ﻓﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز  – 7
اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻜل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺘﻊ  ﺎوﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬ ﻜﻔﻠت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷور
اﻝﻠﻐﺔ، ، ﺴﺎﺴﻪ ﻜﺎﻝﺠﻨس، اﻝﻌرق، اﻝﻠونأﻴﺎ ﻜﺎن أﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻘررة ﻓﻴﻬﺎ وﺒدون ﺘﻤﻴﻴز ﺔ اﻝﺤﻘوق واﺒﻜﺎﻓ
أو اﻝﻤﻴﻼد  ،، اﻝﺜروةﻗوﻤﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ أﻗﻠﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻲ ، اﻝرأي اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻷﺼلاﻝﻌﻘﻴدة
  أي وﻀﻊ آﺨر.
ﺠﺎءت  41ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  واﻋﺘﺒر اﻝﻔﻘﻪ اﻷوروﺒﻲ، ﻤن ﺠﻬﺘﻪ أن ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺘﻔرﻗﺔ اﻝﻤذﻜورة
  .1اﻝﻤﺜﺎل ﻻ اﻝﺤﺼر لﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴ
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ : اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
ﺘﻬﺎ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠك ﻓﺴﺎﻋدت اﻝﺘطورات اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻋر    
ﻜﻠﻤﺎ دﻋت اﻝﻀرورة إﻝﻰ  اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻴﻴن ﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
  ذﻝك.
أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ، ﻤن ﺨﻼل أﻋﻀﺎﺌﻪ وﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺼدار ﻓﻘد دأب ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ 
، ﻝﻴدﺨل ﺤﻴز 2591ﻤﺎرس  02ﺼدر أوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎرﻴس ﻓﻲ  ﻘﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺒروﺘوﻜوﻻ  إﻀﺎﻓﻴﺎ، ﻤﻠﺤ
ﺔ اﻝﺤﻘوق ﻝﺤﻤﺎﻴ، أي ﺒﻌد ﺴﻨﺔ واﺤدة ﻤن اﻋﺘﻤﺎد ﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 4591ﻤﺎي  81اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
وﻜﺎن اﻝﻐرض ﻤن ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ ، 41وﺘوﻜول رﻗم ، وآﺨرﻫﺎ ﻜﺎن اﻝﺒر واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى  ،ﻋﻠﻰ ﻤراﺠﻌﺔ ﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ أﺤﻜﺎم ﺠدﻴدة ﻝم ﻴﺘطرق إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق
 ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻝﻝﻴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ آﺘﻌدﻴل ﺒﻌض أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ و 
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   : اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤواد إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔأوﻻ
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻘد دﻋت ﻀرورة ﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطورات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  
اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻋدد ﺠدﻴد ﻤن اﻷﺤﻜﺎم و اﻝﻤواد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  ،ﺒﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻷوروﺒﻲ
، اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﻊ ﻨطﺎق ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺎتاﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﺴﻴاﻝر  اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت
  ﺘطوﻴر اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻤن ﻤﺎرس  02، اﻝﺼﺎدر ﻤن ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺎرﻴس اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول ﺠﺎءﻓﻘد  
ﻓﻲ  ﺎ ﺒدﻋوة ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أوروﺒ 4591ﻤﺎي  81اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ  أواﻝذي ﺒد 2591
ﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت أﺨرى، ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎذ ﺨطوات ﺠرﻴﺌﺔ ﻤن اﻝاﺘ
، ﻨﺼت اﻝﻤواد اﻝﺜﻼث اﻷوﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻤواد اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺴت
  ﺤﻘوق ﺠدﻴد ، ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ :
ﻪ ﻻ أﻨﺤق ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﺘﻊ اﻝﺴﻠﻤﻲ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ، ﻜﻤﺎ  •
  ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜول؛ ﺴب اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰﺤﺠل اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، أﻴﺠوز ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻤن 
وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗد ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﺤرﻤﺎن أي ﺸﺨص ﻤن  •
 ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم؛
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ إﻝزام اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻬد  •
 طرﻴق اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﺴري.ﻋن ﻠﻰ ﻓﺘرات زﻤﻨﻴﺔ ﺒﺈﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ ﻋ
وﻴﻌود اﻝﺴﺒب ﻓﻲ ﻋدم اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﺒﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ ﻝﺠﻨﺔ 
  .ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻝوﻀوح و اﻝﺘﺤدﻴد ﺄن ﻴﺤظﻰ ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوقﻠس أوروﺒﺎ ﺒﺠوزراء ﻤ
 20ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﺒﻪ  أ، واﻝذي ﺒد3691ﻨوﻓﻤﺒر  61اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝراﺒﻊوﺠﺎء  
ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻝﺒروﺘوﻜول اﻷول ﻓﻲ  ﻏﻴرﻝﻴﻀﻤن ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت أﺨرى  8691ﻤﺎي 
  ﺴﺒﻊ ﻤواد. 
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ﺤﻴث ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول ﻓﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨص، وﻋدم ﺠواز 
ﻴم ﺴﻠب ﺤرﻴﺔ أي ﻜﺎن ﻝﻤﺠرد ﻋﺠزﻩ ﻋن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزام ﺘﻌﺎﻗدي وﻜذا ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص داﺨل اﻷﻗﺎﻝ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك  اﻝدﺨول واﻝﺨروج ﻤن أﻴﺔ دوﻝﺔ، اﻹﻗﺎﻤﺔ و اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل
  ﺸﺎء، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﻌض اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷﺠﺎﻨب. ﻤﺘﻰدوﻝﺘﻪ 
واﻝذي دﺨل ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﻓﻲ أول  3891أﻓرﻴل  82اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺴﺎدسأﻤﺎ 
ﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام وﻋدم ﺠواز اﻝﺤﻜم ﺒﻬﺎ أو ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص ، ﻓﻘد ﺘﻀﻤن إﻝﻐﺎء ﻋ5891ﻤﺎرس 
  .1إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﺤرب
إﻝﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﺎﻨب وﻋدم ﺠواز  4891ﻨوﻓﻤﺒر  22اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺴﺎﺒﻊوﻋﺎد 
إﻜﺴﺎب ﻜل ﻤن ﺼدر ﻀدﻩ ﺤﻜم إﻝﻰ طردﻫم إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗرار ﺼﺎدر طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون، إﻀﺎﻓﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻨص اﻝﺒروﺘوﻜول ﻋﺎدة ﻨظر إداﻨﺘﻪ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰﻓﻲ إ اﻝﺤق ،ﻓﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺔﺒﺎﻹداﻨ
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝزوﺠﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻻﻝﺘزاﻤﺎت.
ﻻﺘﺨﺎذ ﺨطوات إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸرﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء 
م اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺤظر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز أو اﻝﺘﺄﻜﻴد أن ﻤﺒدأ ﻋد ،اﻷﺸﺨﺎص
ﻴﻤﻨﻊ اﻝدول اﻷطراف ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات ﻤن أﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﺔ، ﺒﺸرط أن 
  ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺒرر ﻤﻌﻘول وﻤوﻀوﻋﻲ ﻝﺘﻠك اﻹﺠراءات.
ﺎﺌﻴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻝﻴﻜرس إﻝﻐﺎء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬ 2اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸروﺠﺎء 
وﻜﺎن اﻝﺒروﺘوﻜول  ﺎ ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة،أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أوروﺒاﻝظروف، رﻏﺒﺔ ﻤن دول 
  ﻗد ﻨص ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم أو اﻝﺘﺤﻔظ  ﻋﻠﻴﻬﺎ.
                                                          
تضمنت المادة الثانية من البروتوكول السادس ما يلي: "يجوز للدولة أن تضع في قانونھا أحكاما لعقوبة الإعدام، فيما  -  1
يتعلق بالأعمال التي ترتكب وقت الحرب أو التھديد الوشيك بالحرب. وتطبق ھذه العقوبة ففقط في الحالات المنصوص 
  عام مجلس أوروبا بالأحكام المعنية في ھذا الشأن". أمينجب أن تقوم الدول بإخطار عليھا في القانون وطبقا للأحكام، وي
  في ثماني مواد. 2002ماي  30في  –بيلاروسيا –صدر ھذا البروتوكول في مدينة في فيلينيوس  -  2
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 اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺔ ﻝﻠﻜﺎﺌن اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴ ﺒﺎﻝﻨص ﺘﻘﺘﺼر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝم 
ﺴﻌت ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴﻘﺎ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻬﻴﺌﺔ  ل، ﺒﻓﺤﺴب وﺘﻘرﻴرﻫﺎ
   .اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻤن  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻗد ﺠرى ﺘﻌدﻴل ﻫﺎم ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  
  وﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒروﺘوﻜ
 12واﻝذي دﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ  3691اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ﻤﺎي  اﻝﺜﺎﻨﻲل ﺎﻝﺒروﺘوﻜوﻓ
واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺨﺼوص اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،  0791ﺴﺒﺘﻤﺒر
  ﺤﻴث أﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﺨﺘﺼﺎص ﺘﻘدﻴم أراء اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺘﺤت ﺸروط ﻤﻌﻴﻨﺔ.
 0791ﺴﺒﺘﻤﺒر  12، وﺒدأ اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ 3691اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ ﻤﺎي  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺜﺎﻝثأﻤﺎ  
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، أﻴن ﺘم إﻝﻐﺎء ﻨص اﻝﻤﺎدة  43و 03،  92ﻤواد، ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﻴل أﺤﻜﺎم اﻝﻤواد  أرﺒﻊﻓﻲ 
ﻤﻨﻬﺎ، واﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎدة أﺨرى وﺘم ﺘﻐﻴﻴر ﺒﻌض اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻤﻜﺎن ﻜﻠﻤﺎت أﺨرى وٕاﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘرات  92
  .أﺨرىﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤواد 
 02، واﻋﺘﻤد ﻓﻲ 6691ﺠﺎﻨﻔﻲ  02اﻝذي ﺼدر ﻓﻲ ، ﻜول اﻝﺨﺎﻤساﻝﺒروﺘو وﺒﺨﺼوص  
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ و اﻝﻤﺘﻀﻤن إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ  04و 22واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺸﺄن ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﺎدﺘﻴن  1791دﻴﺴﻤﺒر 
ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻜذﻝك اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ذﻝك 
ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻝﺘﺠدﻴد ﻨﺼف أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ وﺜﻠث أﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻨص ﻋﻠﻰ إﺠراء اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻜل 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
رﻏﺒﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  5891ﻤﺎرس  91اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺜﺎﻤنﻗر وأ
ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ أﺤﻜﺎم ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒﻬدف ﺘﺤﺴﻴن وﺘﻌدﻴل إﺠراءات اﻝﻠﺠﻨﺔ 
  اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
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دﺨل ﻤزﻴدا ﻤن اﻝﺘﺤﺴﻴﻨﺎت أ، 4991اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻷول ﻤن أﻜﺘوﺒر  واﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺘﺎﺴﻊ 
إﻝﻴﻬﺎ، وﻜذا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن  ﺔﻋﻠﻰ إﺠراءات ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﺒﺨﺼوص اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤرﺴﻠ
أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻜﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻰ اﻤﺘداد اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ  ىﺤﻘﻬﺎ رﻓﻊ دﻋﺎو 
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻔﺴﻴر وﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ 
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  اﻝﺤﻜوﻤﺎتو  اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒﻘرار رؤﺴﺎء اﻝدول اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺤﺎدي ﻋﺸر ﺎأﻤ
، ﻜﺎن اﻝﻘﺼد ﻤﻨﻪ 8991، ودﺨل ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﻓﻲ أول ﻨوﻓﻤﺒر 3991ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر 
ﺘﺤﺴﻴن آﻝﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس وﺴرﻋﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝﺸﻜﺎوى واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، وذﻝك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ واﺤدة داﺌﻤﺔ ﺘﺤل 
وﺒﻤوﺠب . واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻤل ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻤﻊ طول اﻹﺠراءات ﻤﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔﺤﻜﻤﺤل اﻝﻤ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﻤرت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ 8991أﻜﺘوﺒر  13ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول اﻨﺘﻬﻰ ﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ أﻋﻠﻨت ﻗﺒل  ىﻤن أﺠل اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻓﺤص اﻝﺸﻜﺎو  9991اﻻﻨﻌﻘﺎد ﺤﺘﻰ أﻜﺘوﺒر 
  .1ﻗﺒوﻝﻬﺎ
اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻤن طرف اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝوزاري ﻓﻲ دورﺘﻪ  اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝراﺒﻊ ﻋﺸرﺠﺎء  ﻓﻲ ﺤﻴن
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌدﻴل آﻝﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔو  4002ﻤﺎي  31ﺒﺘﺎرﻴﺦ  411
ﻋﻠﻰ ، ﻜﻤﺎ ﺼرﺤت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ﻴﺔ، واﻝﺘزﻤت ﺒﺎﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻴنﻀرورة ﺘﻌدﻴل اﻻﺘﻔﺎﻗ
روﺴﻴﺎ  ااﻷﻋﻀﺎء  ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤﺎﻋد 74وﻗد ﺼﺎدﻗت ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻗﺼﻴرة ﻜل اﻝدول  
  .20102ﺠﺎﻨﻔﻲ  51اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ 
                                                          
، الإسكندرية–ية ف الدولد.الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة المعار - 1
  . 913، ص 7002الطبعة الرابعة، 
المجلة الالكترونية المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية حيز التنفيذ،  41د.محمد أمين الميداني، دخول البروتوكول رقم  -   2
  أنظر  الرابط الالكتروني: ، 41لمنظمة العفو الدولية، العدد 
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ﻫو ﺘﻌدﻴل وﻻﻴﺔ اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻘﻀﺎة  41ﻜﺎن اﻝﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ى اﻝﻔردﻴﺔ أو رﻓﻀﻬﺎ أو ﺸطﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن إﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺒت ﻓﻲ ﻗﺒول اﻝﺸﻜﺎو  وﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻬم،
 رﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﻤﻜررة، اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل واﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ آن واﺤد واﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴ
  اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻗطﻌﻴﺔ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ. اﻨﻀﻤﺎم ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻗﺒول اﻝﺸﻜﺎوى وﻜذا
  ﻷوروﺒﻲ واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺨرى اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ا
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﻠس  ﺔﻝم ﺘﺨﺼص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ  
ﻏﻠب أأوروﺒﺎ ﺴوى ﺠزء ﺒﺴﻴط ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼوﺼﻬﺎ، ﺒل رﻜزت ﻓﻲ 
ن ﺨﻼل ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤن أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ. ﻝﻬذا اﺘﺠﻪ اﻝﻔﻘﻪ اﻷوروﺒﻲ ﻤ
ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن "ﺠﻬﺔ إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن آﻝﻴﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻌرف 
ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺠدﻴﺔ ﻓﻲ إﺼدار ﻤﻴﺜﺎق ﺸرف ﻴﻀﻤن اﻝﺤﻘوق  "اﻝﺠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ
   .ﺎ)اﻝﻔرع اﻷول(ﺘﺤت ﻝواء ﻤﺠﻠس أوروﺒ اﻝﻤﻨﻀوﻴناﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن اﻷوروﺒﻲ 
ﻜﺒر ﻝﻠﺤﻘوق أوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى دﻋم ﺘﻠك اﻵﻝﻴﺎت ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أﺨرى ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺠﺴﻴد 
واﻝﺤرﻴﺎت ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﻜراﻤﺘﻪ، ﻜﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝداﻋﻴﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب 
ﻗﻠﻴﺎت اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻜﺎﻷ واﻝﻔﺌﺎت واﻝﻌﻘوﺒﺎت، ﻜﻤﺎ دﻋﺎ إﻝﻰ اﻹﻗرار ﺒﺤﻘوق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
  اﻝﻘوﻤﻴﺔ وﺤﻘوق اﻝطﻔل ) اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
  اﻝﻔرع اﻷول : اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ 
ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺘراث اﻝﻤﺸﺘرك وﺘﺤﻘﻴق اﻝوﺤدة اﻝﻜﺒرى     
ﺼدر ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺼﻜﺎ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ أوﺘﺴﻬﻴل اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝرﻗﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ، 
اﻝﻤﻴﺜﺎق ، أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم: "1691 أﻜﺘوﺒر 81ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ " ﺘوران" اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﻓﻲ  ﺠدﻴدا
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ"، ﻝﻴدﺨل ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﺒﻌد ﺤواﻝﻲ أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن إﻴداﻋﻪ ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ، وﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ 
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻫو ﺘﻜﻤﻠﺔ  وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن إﺼدارﻩ ،5691ﻓﻴﻔري  52
  ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ. ﺨﺼوﺼﺎ ﺴﺎﺴﻴﺔاﻷ
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  أوﻻ: ﺘطوﻴر اﻝﻤﻴﺜﺎق
ﺘﻨﻘﻴﺤﺎت وﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﻜل ﻤرة، وﻜﺎن أوﻝﻬﺎ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  1ﻝﻘد ﻋرف اﻝﻤﻴﺜﺎق
، وﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ 22991ﺴﺒﺘﻤﺒر  40ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ، واﻝذي دﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ  8891ﻤﺎي  50
  .3دوﻝﺔ 21ﻤﻴﺜﺎق وﻜﺎن ﻗد ﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول ﺤﻘوق ﺠدﻴدة إﻝﻰ اﻝ ﺔأﻀﻴﻔت  أرﺒﻌ
ﻜﻤﺎ ﻗرر ﺨﺒراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ أن ﻴﻌدﻝوا ﺒﻌض ﻤواد اﻝﻤﻴﺜﺎق، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد 
اﻻﻴطﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘطوﻴر اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ  "رانو ﺘ"ﺒﻤدﻴﻨﺔ  1991أﻜﺘوﺒر  12ﺒرﺘوﻜول آﺨر ﻓﻲ 
ن آﻝﻴﺔ دوﻝﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷ 91رﻏم ﻤن ﻤﺼﺎدﻗﺔ وﻝم ﻴدﺨل ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﻋﻠﻰ اﻝ ،اﻝﻤﻴﺜﺎق
اﻋﺘﻤد  5991ﻨوﻓﻤﺒر  90ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺘﺸﺘرط ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق، وﻓﻲ 
ﻤﺎت ظﺒروﺘوﻜول إﻀﺎﻓﻲ آﺨر ﻴﻨص ﻋﻠﻰ وﻀﻊ آﻝﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸرﻜﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن وﺒﻌض اﻝﻤﻨ
اﻷطراف ﺒﺎﻨﺘﻬﺎك اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ،  دﻋﺎﺌﻬم ﻗﻴﺎم إﺤدى اﻝدولﺈاﻝﻐﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﺸﻜﺎوى ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒ
  .  48991ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10ودﺨل ﻫذا اﻝﺒروﺘوﻜول ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻋﺘﺒﺎرا ﻤن 
ﻓرﻴل أ 30ﻤﺎدﻩ ﻓﻲ ﺘإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻝﻤﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﻓﻘد ﺘم اﻋ
ودﺨت ﺘﻠك اﻝﺼﻴﻐﺔ  ﺒﺎﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻌدل""ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻨﻪ، ﺒﺎﺘت ﺘﻌرف  6991
، ﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎﻓأﻋﻀﺎء  دول ﺒﻤﺠرد  أن ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼث 9991ﻴﺔ ﻠﺠوﻴ 10ز اﻝﻨﻔﺎذ ﻓﻲ ﺤﻴ
ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﻌدل ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ اﻝﺠدﻴدة ﺒﻴن ﻨﺼﻴن  "Kﻋﻤﻼ ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة "
 إﻝﻰ ﻤﺎ أﻀﻔﻰ اﻝﻤذﻜورﻴن آﻨﻔﺎ، 8891ﺴﺎﺒﻘﻴن ﻫﻤﺎ: اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ وﺒروﺘوﻜول ﻋﺎم 
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وﺴوف ﻴﺤل اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻤﻌدل ﻤﺤل  ﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ.ﻓد ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤزﻴ
  .1ﺘدرﻴﺠﻴﺎ 1691اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ ﻝﻌﺎم 
  ﺜﺎﻨﻴﺎ:ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻴﺜﺎق 
وﻴﺒدو واﻀﺤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم اﻝﻤﻴﺜﺎق، اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺸﻜل دﻴﺒﺎﺠﺔ وواﺤد 
ﺴﺎﺴﻲ ﻤن وراء ﺘﺒﻨﻲ اﻝدول اﻷطراف ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻫو ن اﻝﻬدف اﻷأوﺜﻼﺜﻴن ﻤﺎدة إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻠﺤق 
واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  ،س أوروﺒﺎﻠﺠﻠﻬﺎ ﻤﺠأﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺊ ﻤن 
  .2إﻝﻰ ﺜﻼث ﻤﺠﻤوﻋﺎت
ﻫم اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت، وﺘﺘﻨﺎول اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤل، ﺤﻘوق ﺘﻌﺘﺒر أ :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوﻝﻰ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﻤن  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﻬﻴﺌﺔ أﺤﺴن ﺸروط ﻝﻠﻌﻤل، اﻝﻀﻤﺎن ا ،اﻝﻌﻤﺎل
  اﻝﻤﻌﺎﻗﻴن و اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن. ﻓﺌﺔ: اﻷطﻔﺎل، اﻝﺸﺒﺎب، اﻝﻨﺴﺎء،
  وﺘﺸﻤل اﻝﺤﻘوق  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺴﻜﺎن. :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  اﻝﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻓراد ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻝﻌﻤل.وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 
ﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘوﻓﻴر اﻝظروف اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺘﻓوﺤث اﻝﻤﻴﺜﺎق 
، وﻜذا اﺤﺘرام وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴدﻋو واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف
  إﻝﻴﻬﺎ، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻜﺴب ﻋﻴﺸﻪ، ﻤن ﺨﻼل ﻓﻲ و  ﺢ ﻝﻜل ﺸﺨص اﻝﻔرﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤلأن ﺘﻤﻨ 
ﻤﻬﻨﺔ ﺸرﻴﻔﺔ وﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺨﺘﺎر ﻫو ذﻝك اﻝﻌﻤل 
 ﺤرﻴﺘﻪ؛وﺒ
                                                          
        .سابق مرجعتون ريديجيلد،   - 1
          نفس المرجع.تون ريديجيلد،   - 2
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ن ﺘﺼرف أأن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﺒظروف ﻋﻤل ﻋﺎدﻝﺔ، آﻤﻨﺔ وﺼﺤﻴﺔ، و  
 ﻤرﺘﺒﺎت وﻋﻼوات ﻻﺌﻘﺔ، ﺘﻀﻤن ﻝﻬم وﻷﺴرﻫم اﻝﻌﻴش اﻝﻜرﻴم؛ مﻝﻬ
ﻴﺤق ﻝﻜل ﻋﺎﻤل ﺤرﻴﺔ اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺎت، ﻤﻨظﻤﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ أو دوﻝﻴﺔ  
ﻗﺼد ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻜذا ﻝﻬم  ،وﻨﻘﺎﺒﺎت ﻋﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻝﺤق ﻓﻲ ﻋﻘد اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠون ﺒﻬﺎ؛
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ  اﻝﺤﺼولﻴﺤق ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬم اﻝﺸﺒﺎب واﻷطﻔﺎل  
ﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ رﻋﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻀد اﻷﺨطﺎر اﻝﺒدﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرﻀون ﻝ
 ؛"اﻷﻤوﻤﺔ"اﻝﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎء 
ﻼت اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﻀرورﻴﺔ ﻗﺼد ﻴﺤق ﻷي ﻜﺎن اﻝﺤﺼول ﻋل اﻝﺘﺴﻬﻴ 
 اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻬﻨﻲ؛ 
 ﻴﺤق ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻤﺎل اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺼﻴﻎ اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻬم وﻝذوﻴﻬم؛ 
ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ "ﻤﻌوز"، أو ﻻ ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ  ﻤن ﺤق أي إﻨﺴﺎن ﻤﺼﻨف 
ﺒﺨدﻤﺎت اﻹﻋﺎﻨﺔ أن ﻴﺘﻠﻘﻰ إﻋﺎﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وطﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝﻪ اﻝﺤق اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻔﺎع 
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛
ﻴﺤق ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﺎﻗﻴن اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة  
م، واﻨدﻤﺎﺠﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ، واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬ
 ؛، وﻜذا اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊاﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
، ﻓﻲ إﻗﻠﻴم أي ﻤﻬﻨﺔ ﻴرﻴدوﻨﻬﺎ ﺎق ﺒﺄيﻴﺤق ﻝﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷطراف اﻻﻝﺘﺤ 
، ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﻴود اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻝﻤﺴﺎواة ﻤﻊ ﻤواطﻨﻴﻬﺎ ﻤن اﻝدول اﻷطراف اﻷﺨرى
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗوﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻠﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن وأﺴرﻫم  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﺴﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو
 ؛ىر ﻓﻲ إﻗﻠﻴم أي دوﻝﺔ طرف أﺨ ﻤﺎﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواةﺤﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺘﻤن ﻤواطﻨﻲ دوﻝﺔ طرف اﻝ
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ﻜل اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺤق ﻓﻲ ﻓرص وﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘوظﻴف ﻝ 
أو أي ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺘﻤﻴﻴز  اﻝﻌرق واﻝﻌﻤل، دون اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﺴب اﻝﺠﻨس أو اﻝدﻴن أو
 ؛اﻷﺨرى
 روذﻝك ﺒﺘوﻓﻴ ﻝﻜل اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺴﻨﻴن،اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ  
ﺒوا دورا ﻨﺸﻴطﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ن ﻴﻠﻌأاﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬم أن ﻴﻌﻴﺸوا ﺤﻴﺎة ﻻﺌﻘﺔ و 
 اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ 
 ،ﺘﻌﻬد اﻝدول اﻷطراف، ﺒﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻت إﻨﻬﺎء اﻝﺘوظﻴف 
أو ﺒﺴﻠوﻜﻬم، أو ﻋﻠﻰ  وﺠﻴﻬﺔ ﺘرﺘﺒط ﺒﻘدرﺘﻬم ﻴﺠوز إﻨﻬﺎء ﺘوظﻴﻔﻬم دون أﺴﺒﺎب ﻼﻓ
ﻠﻌﻤﺎل اﻝﻤﺴرﺤﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝ .أﺴﺎس ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺸﻐﻴل اﻝﻤﺸروع أو اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو اﻝﺨدﻤﺔ
 ؛1دون ﺴﺒب وﺠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻜﺎف أو إﻋﺎﻨﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤطﺎﻝﺒﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻓﻼس  ﻴﻀﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻜذﻝك 
 ﺼﺎﺤب اﻝﻌﻤل؛ 
ﻝﻜل اﻝﻌﻤﺎل اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻜراﻤﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﻌﻤل، ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ  
اﻝوﺴط اﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝوﻋﻲ داﺨل أاﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ وأﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل ﻤن 
 وﻤﻨﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ واﻝﺤﺎطﺔ ﻤن اﻝﻜراﻤﺔ؛
وﻝﻴﺎت اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﺤق ﻜل اﻝﻌﻤﺎل دوﻨﻤﺎ ﺘﻤﻴﻴز وأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺴؤ  
ﻻت اﻝﺘﻐﻴب ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒﺴﺒب ﺘﻠﻜم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت، ﺎاﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻜﺤاﻝﻔرص و 
ﻜﻼ  ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺨدﻤﺎت رﻋﺎﻴﺔ اﻷطﻔﺎل أﺜﻨﺎء اﻝﻨﻬﺎر، و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺴﺘﻔﺎدة
ﻝدﻴن ﻤن إﺠﺎزة أﺒوﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝوﻻدة، ﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝطﻔل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺤددﻫﺎ ااﻝو 
 اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺤﻠﻲ أو اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛
                                                          
طراف في ضمان ، كما تعھدت الدول الأ6991من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل سنة  42ھذا حسب نص المادة  -  1
  حق العامل المسرح دون سبب في لجوئه إلى العدالة.
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ﻤن ﺤق ﻜل ﻋﺎﻤل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻴﺔ، وﻓﻲ ﺤﺎﻻت  
اﻝﻔﺼل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻜون ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ 
 اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻗﺒل ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛اﻝوﻗت 
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد ﻤﺤروم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻓﻘر أو  ﻤن ﺤق ﻜل ﺸﺨص 
ﻋﻠﻰ وﺠﻪ  وﻤﺼﻨف ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ اﻝﻤﻌوزﻴن اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻘر واﻝﺤرﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻔاﻝ
اﻝﺨﺼوص ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻋﻤل، ﺴﻜن، ﺘﻜوﻴن ﻤﻬﻨﻲ، ﺘﻌﻠﻴم، إﻋﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 وطﺒﻴﺔ؛
 .1ءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺴﻜن ﻝﻜل ﺸﺨصاﺠر ﻴﺘﻌﻬد اﻷطراف ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹ 
  اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول اﻷطراف :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻴر ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺘﻀﻤن اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺨﻴﺎرا ﻤﺘﻤﻴزا، ﺘﻤت ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﻓﺎﻝﺤﻘوق اﻝواردة ﻓﻴﻪ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻹﻝزاﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺒﺎدئ  ﻗﺎﻨون إﺒرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،
ﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝدول اﻷطراف ﻨﺤو ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ. ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓ
ﻓﺎﻝﻤوﻗف اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻝث ﻤﻨﻪ، ﻴﻌد ﻤوﻗﻔﺎ ﻨﺎدرا ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ اﻝوﺜﺎﺌق 
 ﻤن ﺒﻴنﻠدوﻝﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة أن ﺘﺨﺘﺎر ز ﻝاﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺤﻴث ﻴﺠﻴ
ﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻋدد ﻤﻌﻴن ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﺎم اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻝﻬﺎ اﻝﺤرﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ أﺤﻜ
  .2ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق
  
                                                          
من الميثاق على: "... تشجيع الحصول على مسكن ذي مستوى ملائم، لمنع وتقليل التشرد بقصد إزالته  13تنص المادة  -  1
  تدريجيا وجعل سعر المسكن متاحا للذين لا يمتلكون الموارد الكافية".
          .ع سابقمرج تون  ريديجيلد، - 2
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، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة أن ﺘﻘﺒل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎقوﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة "أ" ﻓﻲ اﻝﺠزء    
ﻴﺠب ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤواد وﻤن ﺒﻴن  ،1ل ﺼﻠب اﻝﺤﻘوقﺜﻤواد ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺴﺒﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺒﺨﻤس ﻜﺤد أدﻨﻰ 
  ﻓﻘرة ﻤرﻗﻤﺔ. 54ﻴﻬﺎ أن ﺘﺨﺘﺎر ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻋﺸرة ﻤواد أوﻋﻠ
ن اﻝﻐرض ﻤن ، ﻓﺈاﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ وﻝﻌل إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝدول 
دول ﻤﺠﻠس  ﻤﺒدأ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻫذا ﻴﻌود إﻝﻰ اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ اﻝدرﺠﺎت ﺒﻴن
اﻝدول  أﺨرى، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ لاﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻤن دو أوروﺒﺎ ﺤﻴث ﺘوﺠد دوﻻ أﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ و 
اﻷطراف ﻓﻲ ﺘﻔﺎدي اﻝﺘﺤﻔظﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻤرا ﺼﻌﺒﺎ وﻤﻌﻘدا، وﺤرﺼﻬﺎ 
  ﻋﻠﻰ ﺘرك ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻤن اﻝﺤرﻴﺔ ﻝﻠدول ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻘررة.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
ﻷوروﺒﻲ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻨد ﺤد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝم ﻴﺘوﻗف اﻻﺠﺘﻬﺎد ا
اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ، ﺒل ظل ﻴﺴﺎﻴر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و  اﻷوروﺒﻴﺔ
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘطورات وﻴواﻜب ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وﻨﺼوص أﺨرى ﺘﺼب ﻜﻠ
ﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌذﻴب ﻓﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘدﻋو ﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻜﺎﻔاﺘ ﻝك ﺒﺈﺼدارﺨﺎﻨﺔ ﺘرﻗﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، وذ
اﻝﻔﺌﺎت  ﻋﺎت أوﺎواﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺤﺎطﺔ ﻤن ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، وأﻴﻀﺎ اﻹﻗرار ﺒﺤﻘوق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﺠﻤ
  اﻝﻤﺤروﻤﺔ أو اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺜل اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ وﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل.
                                                          
  .91و 61، 31، 21، 6، 5، 1وتشمل ھذه المواد:  -  1
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  اﻝﻐﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ أوﻻ: اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت
اﻝﻔﻀل ﻓﻲ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ  1" REITUAG seuqcaJ naeJﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﺠون ﺠﺎك ﻏوﺘﻴﻴﻪ"
ﻤﻼت اﻝﻐﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺤﺎطﺔ ﻤن ﺎوﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻤﻌر ﺘﺤﻀﻴر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أو 
ﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب اﻝﻜراﻤﺔ. وﺘم اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺴوﻴﺴرﻴﺔ ﻝﻠوﻗ
دة ﺘزﻴد ﻋن ﺜﻼث ﺴﻨوات إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻝﺘﺤﻀﻴر ﻤﺸروع اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻋرﻀت ﻝﻠﻨﻘﺎش ﻝ
، وﺒﻌد أن ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬﺎ 7891 رﻨوﻓﻤﺒ 62اﻝﻨص اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻬﺎ، ﻝﻴﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻝﻠﺘوﻗﻴﻊ ﻓﻲ 
ﻴﻬﺎ ، وﻗد ﺼﺎدﻗت ﻋﻠ9891ﻓﻴﻔري  10دﺨﻠت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ  2ﺒﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺴﺒﻊ دول أﻋﻀﺎء
  .3( دوﻝﺔ، أي ﻜل أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ74ﺴﺒﻌﺔ وأرﺒﻌون ) 8002أوت  70ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ 
وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺸﻜل دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻼث وﻋﺸرﻴن ﻤﺎدة إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ، وذﻝك ﻤن اﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﻐﻴر إ اﻷﺸﺨﺎص ﻤﺴﻠوﺒﻲ اﻝﺤرﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ أو
ﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝزﻴﺎرات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﺠون ﻋن ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ذات طﺎﺒل ﺘدﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒوﺴﺎﺌل ﺨﻼ
" اﻝﺘﻲ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻐﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ"طرﻴق 
  .4ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﺘﺄﻝﻴف ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ 60إﻝﻰ  10ﺔ ﻓﻲ ﻤوادﻫﺎ ﻤن ﻴﺘﻔﺎﻗﻜرﺴﺘﻬﺎ ذات اﻻ
اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ دون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺸﻜوى أو ﻋرﻴﻀﺔ، وﻻ ﺘﺼدر اﻝﻠﺠﻨﺔ أﻴﺔ س ﻫذﻩ ر وﺘﻤﺎ
وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺼدر ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺠوﻻﺘﻬﺎ  أﺤﻜﺎم أو ﻗرارات، ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن أﺤوال اﻝﺴﺠون واﻝﻤﺴﺎﺠﻴن، وذﻝك ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  اﻝﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﺘﻘﺎرﻴر
                                                          
ھو أحد رجال البنوك السويسرية الذي اقترح إنشاء ھيئة دولية مستقلة، على غرار لجنة الصليب الأحمر، مھمتھا  -  1
لجنة السويسرية للوقاية بتأسيس ال 7791تتمحور في زيارة أماكن الاعتقال والحجز، ما دفع بالسلطات السويسرية في عام 
  من التعذيب.
   الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات الغير إنسانية أو المھينة. من الاتفاقية 91حسب نص المادة  -  2
  .991ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني -  3
ن الأعضاء يساوي عدد الدول الأطراف فيھا، تنتخبھم لجنة وزراء مجلس أوروبا بالأغلبية تضم ھذه اللجنة عدد م -  4
  المطلقة من الأصوات، اعتمادا على قائمة أسماء يحضرھا مكتب الجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا.
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ض ﺘﺤﺴﻴن ر ﺎ اﻷوﻝﻰ، واﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝدول ﺒﻐاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻬﻤﺘﻬ
  ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﺠﻴن ﻗدر اﻹﻤﻜﺎن.
ت ﻤن ﺨﻼل اﻝزﻴﺎراوﻴذﻜر أن ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌت ﺘﻨﻔﻴذ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﻼﺤظﺎﺘﻬﺎ 
 ر، وﻫوﻝﻨدا )ﺠز 6991ﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﺎم ا ٕواﻝﺒرﺘﻐﺎل واﻝﻴوﻨﺎن و  4991اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ ﻝﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ ﻋﺎم 
  .18991وأﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻋﺎم  7991ﻋﺎم  ﻨﺘﻲ(اﻷ
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ   :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ أول ﻤن اﻫﺘم ﺒﻤوﻀوع اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻤﻨذ 
ﺘطﻠب ﻓﻴﻬﺎ  1691أﻓرﻴل 82ﺒﺘﺎرﻴﺦ  582، وﻜﺎن أن اﻋﺘﻤدت ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘوﺼﻴﺔ رﻗم 9491ﻋﺎم 
اﻝوزراء اﻋﺘﻤﺎد ﺒروﺘوﻜول إﻀﺎﻓﻲ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت. وﺘزاﻴد ﻫذا اﻻﻫﺘﻤﺎم أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﻤن ﻝﺠﻨﺔ 
، وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺤﻘوق ﺎﻤﻊ ﺒوادر ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة وﺘﻔﻜك دول اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘ
ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒرؤﺴﺎء دول وﺤﻜوﻤﺎت ﻤﺠﻠس  ،ﺒﻌض اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒدول أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻝوﺴطﻰ
أﻜﺘوﺒر  90و 80      ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬم اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎﺒﻴن أوروﺒﺎ
  .2اﻝطﻠب ﻤن ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﺘﺤﻀﻴر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ 4991
ﻝﺘوﻗﻴﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻝﻐﻴر أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻨﺔ اﻝوزراء ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﻓﺘﺤت وﻗد اﻋﺘﻤدت ﻝﺠ
 10 ودﺨﻠت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻋﺘﺒﺎر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ  5991ﻓﻴﻔري  10ﺘﺎرﻴﺦ  اﺒﺘداء ﻤن 3ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
  دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ. "93ﺘﺴﻊ وﺜﻼﺜون " 8002 أوت 70وﻗد ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ  ،8991ﻓﻴﻔري 
وﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻜوﻨﻬﺎ "اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إطﺎر" ﺘﻌطﻲ ﻝﻠدول اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤق واﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻠزم ﻫذﻩ اﻝدول ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام  -اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ–ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ. ﻓﻬﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺒﺎدئ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
                                                          
  .412ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني -  1
  .512ص  مرجع،نفس ال، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، د.محمد أمين الميداني  -  2
  في الغالب تقوم لجنة الوزراء بدعوة دولة غير عضو في مجلس أوروبا لتوقيع على اتفاقية ما. -  3
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ﺌل اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻨﺼوص اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺘرك ﻝﻬم اﻝﺨﻴﺎر ﺒﺨﺼوص اﻝوﺴﺎ أﻨﻬﺎ إﻻ أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
  اﻝواردة ﺒﻬﺎ.
ﺔ ﻝﻨص ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺘطرق اﻝﺒﺘﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ أﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘراءة اﻝﻤﺘﺄﻨﻴوﻴﺒدو 
ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ  رﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، رﻏﺒﺔ ﻤن ﺨﺒراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ  ﺘﺠﻨب اﻝﺘﺄﺨﻴاﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺤ
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وذﻝك ﻝﻘﻨﺎﻋﺘﻬم اﻝﻜﺒﻴرة ﺒﺄﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب أن ﺘﺘﻔق ﺠﻤﻴﻊ دول اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد 
  وﺸﺎﻤل ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت.
وﻝﻘد رﻜزت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻌددﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻴﺠب أﻻ ﻴﺤﺘرم ﻓﻘط 
، ﻝﻜن ﻋﻠﻴﺔ أن ﻴوﻓر أﻴﻀﺎ ﻗوﻤﻴﺔ رد ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ أﻗﻠﻴﺔﻓﻝﻜل  اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔﻗﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌر 
  .1اﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺔ وﺘطوﻴرﻫﺎ
ﺎﻗﻴﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔس اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻔوﺘﺴﻤﺢ ﻫذﻩ اﻻﺘ
، ﻜﻤﺎ ، ﺤﻴث ﺘﺤظر ﻜل ﺘﻤﻴﻴز أﺴﺎﺴﻪ اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔﻔس اﻝدوﻝﺔاﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨ
وﺘﺠدر  .ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻜﺎﻝﺤرﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ
ﻻ ﻴﺴﻤﺢ  اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻨظﺎم اﻝدﺴﺘوري واﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻝﻌدد ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن أﺤﻜﺎم  ﺘﺨﺎﻝف ﻫذﻩ اﻝدﺴﺎﺘﻴر، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن   ﺒﺎﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،
ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻝﻐﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  8591ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ، ﺤﻴث ﻴﻨص اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻌﺎم 
ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻴز اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻝﻠﻐﺘﻬم  ﻜﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن 
  .2ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
                                                          
  الغير إنسانية أو المھينة. حسب ما جاء في ديباجة الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات - 1
  .232ص  ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، مرجع سابق،د.محمد أمين الميداني  -  2
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  : اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل ﻝﺜﺎﺜﺎ
اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس  0991ﻝﻌﺎم  1211ﻜﺎن ﻝﻠﺘوﺼﻴﺔ رﻗم     
ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻝﺘﺤﻀﻴر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أوروﺒﻴﺔ  ﺼرﻴﺤﺔ ﺜر ﺘوﺠﻴﻪ دﻋوةإوﺒﺎ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل ر أو 
وﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل، وﻗﺎﻤت ر ﺔ اﻷو ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘوق اﻝطﻔل، اﻷﺜر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ
ﺒدراﺴﺔ ﻤوﻀوع ﺤﻘوق  وﺒﺎر ﺤول ﺤﻘوق اﻷﺴرة ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أو  اﻝﺨﺒراءﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﺒﺘﻜﻠﻴف ﻝﺠﻨﺔ 
اﻷطﻔﺎل وﺘﺤﻀﻴر اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤول اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم 
  .1اﻝﻤﺘﺤدة
ﻝﺘﺼﺒﺢ  6991ﺠﺎﻨﻔﻲ  52ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل ﻓﻲ  وﻗد ﺘم اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  
، ودﻋﺎ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 0002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول ﻓﻲ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻻإﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل وﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم 
وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ  دﻴن ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ.اﻝواﻝاﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬم، وﻜذا إﻝﻰ ﻀرورة إﺒراز دور 
، وﻝﻬم أن ﻴﺘﻤﺘﻌوا ﺒﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ ﺴﻨﺔ 81ا ﺴن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷطﻔﺎل اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺒﻠﻐو 
  .2ﻴﺔ أﺨرىﺌﻲ طﻠب ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜل ﺨﺎص ﻝﻪ، وﺤﻘوق إﺠراﻓاﻝطﻔل ﻓﻲ اﻹﻋﻼم واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رأﻴﻪ وﺤﻘﻪ 
ﺒﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل وﺘﻀﻔﻲ ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ    
ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة ﻬر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، ﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﺴﻝﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﺒﻌد ﻜل اﺠﺘﻤﺎع ﻤن اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ  ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. 61
  وروﺒﺎ.ﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ وزراء ﻤﺠﻠس أا ٕ، و ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إﻝﻰ اﻝدول اﻷطراف
                                                          
  .332ص  مرجع ،ال نفس ، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان،د.محمد أمين الميداني -  1
بطلب مساعدة من طرف شخص مناسب يختارونه الحق  -1من الاتفاقية وتتمثل في: "...  50نصت عليھا المادة  -  2
الحق في  -3الحق في أن يطلبوا بأنفسھم، أو بواسطة أشخاص آخرين أو ھيئات؛  -2ليساعدھم على التعبير عن رأيھم؛ 
  الحق في ممارسة بعض أو كل الامتيازات التي تعد جزاءا من ھذه الإجراءات". –4تعيين ممثلھم الخاص؛ 
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ﻲ ﻤﺠﺎل ﻓوﻫو ﻤﺎ ﻴﻌد ﺘﻘدﻤﺎ ﻤﻠﺤوظﺎ  ﻬﺎوﻤﻨﻌت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎﻤ  
ﻨﻀﻤﺎم ﻓﻲ أي وﻗت ﻝﻴس ﻓﻘط وﺘﻌد أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻝﻼ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل
  وﺒﺎ، وﻝﻜن ﺤﺘﻰ ﻝدول أو ﻤﻨظﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أﺨرى ﻜﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ. ر ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أو 
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  ﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜ
ﻴﻘوم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت »
 .1«اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون، وﻫﻲ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء
ﺘﺤﺎد اﻝذي ﻴطﻤﺢ اﻻﻫذا ﻤﺎ ورد ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻫذا 
إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق وﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 
  ﻜﻤﻨطﻘﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ.
ﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﺄﻝﻘد اﻋﺘﻤد اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن اﻝﺒداﻴﺎت اﻷوﻝﻰ ﻝﻨﺸ
دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻜﻜﻴﺎن ﺤﺎﻤل ﻝﻘﻴم اﻝﺴﻼم واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻜﻤﺎ ﺘدﻋو إﻝﻴﻪ اﻷﻋراف واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻷوروﺒﻴﺔ 
  اﻝﻤﻘﻨﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺒﺎدئ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝدﺴﺎﺘﻴر اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺘﻜّرﺴت ﻤﻊ  وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﺒوادر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق
، وﻴظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴًﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت اﻝطوﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ 2ﻤرور اﻝوﻗت ﻝﺘﺼﺒﺢ أﺤد أﻫم آﻝﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص واﻝﻘرارات، وﻜذا ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤدﻋﻤﺔ  ﻓﻲﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ 
  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن )اﻝﻤطﻠب اﻷول(.
وﻤﺒﺎدئ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻌدًا ﺠدﻴدًا، واﻜﺘﺴﺒت ﺤﻘوق ا
ﺠدﻴدة ﻝﻠﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻴﺜﺎق اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﻠﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
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اﻝدول ﻏﻴر  إﻝﻰ وﻝم ﻴﻜﺘف اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤّد، ﺒل وّﺴﻊ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
وأدرج ﺒﻨودًا ﺘﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺒّﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و  ،ﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎداﻷ
  دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة واﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺒﻠدان اﻷﺨرى )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(.
  اﻝﻤطﻠب اﻷول: اﻝﻨﺼوص اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻘواﻋد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
ﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻊ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻨﻀﻤﺎم ﻝﻘد ﺒدأت ﺒوادر اﻫﺘﻤﺎم اﻻ
، إﻝﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  "enneéporuE  étuanummoC aL"اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
إﻝﻰ ﺘطﺒﻴق  1اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ
ﻹﻋداد ﻤﺸروع ﺤول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴًﺎ ﻋﻠﻰ  إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ داﺨل اﻹﺘﺤﺎد ﺘدﻋو
  ﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وٕاﻗﺎﻤﺔ دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون.
اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ  ،وﺒﻌد ﻤرور ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤن اﻹﻋﻼن ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻗرر
إﺼدار أّول ﻨص ﺠﻤﺎﻋﻲ ُﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ:  9891
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  "ﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔإﻋﻼن اﻝﺤ"
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺤرﻤﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺒﻌض اﻝﺤﻘوق اﻝﺠدﻴدة ﻜﺤق اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، واﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  اﻝﺒﻴﺌﺔ.
وﺘوﺴﻌت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  اتﺒدأت ﺒوادرﻫﺎ ﺒﺈﻋداد وٕاﺼدار اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وﻤﻌﺎﻫد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺎ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و أﺴﺎﺴﻬ
  أﺴﺴت ﻜﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن.
 
  
                                                          
 طرف البرلمان الأوروبي. من 4891أفريل  21تّم الإعلان عن مشروع المعاھدة حول الاتحاد في  - 1
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  1اﻝﻔرع اﻷول: اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐن
ﻗﻴﻊ وﺘّم اﻝﺘو  ،ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐن"ﺘّم اﻹﻋﻼن ﺒﻤوﺠب 
أﺴس ، 2ﺒﻴن ﺨﻤس دول ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 5891ﺠوان  41ﻋﻠﻰ أوﻝﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ 
ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﻤوال داﺨل أﻗﺎﻝﻴم ﻫذﻩ اﻝدول و ﻨص ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤنﻝﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص و رؤوس اﻷ
ﻋﻠﻰ ﻤواد ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬﺠرة واﻝﺘﻨﺴﻴق اﻷﻤﻨﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﻨﺎول ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨﺼوص ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق 
  ﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻐﺎء اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺠﻤرﻜﻴﺔ وﺘﺄﺸﻴرات اﻝدﺨول ﻤن وٕاﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺒﻠدان.
ﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل ﻋن طرﻴق اﻹﻝﻐﺎء اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  "اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐن"ﻝﻘد دﻋﻤت 
، "ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺸﻨﻐن"ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻋﺘﻤﺎد ﻜل دوﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ  29اﻝﺤدود اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
 ،دون ﺘﺠﺎﻫل اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 3ﻠوﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ وﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋن ﻜل ﻓردﻴﺸﻤل ﻤﻌ
ﺒﻨك ﻤﻌطﻴﺎت ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ داﺨل ﻓﻀﺎء ﺸﻨﻐن،  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ و ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﻨظﺎم
 ،واﺘﺨذت اﻝدول ﺘداﺒﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻷﻤن وﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻠﻔﺎت
ﻓرض إﺠراءات  "ﻓﻀﺎء ﺸﻨﻐن"ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم اﻋﺘﻤدت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻀﻤن  وﻤن أﺠل اﻝﺤﻔﺎظ
اﻝﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم، اﻷﻤن اﻝﻌﺎم و اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻴﻴن ﻝﻠﺤﻔﺎظ اﻝﺘﺸرﻴﻊ و ﻤﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ 
ﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ااﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
د اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة اﻝﻘﺒول ﺒﺄي ﺸﺨص داﺨل إﻗﻠﻴم ﺘﻠك ﻓﻤﺠر 
ﺘراﻫﺎ ﻏﻴر  اﻝﺘﻲ ﺴﺒﺎباﻷ ﻤن اﻝدوﻝﺔ، إذ ﻴﺤق ﻷي دوﻝﺔ ﻴﺤل ﻋﻠﻰ ﺘراﺒﻬﺎ أي ﺸﺨص أن ﺘرﻓﻀﻪ ﻷي
  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ.
                                                          
ھي قرية مشھورة بصنع النبيذ، تقع في أقصى الجنوب الشرقي من لوكسمبورغ بالقرب من النقطة التي تتلاقى  شنغن - 1
 نسمة. 005فيھا حدود لوكسمبورغ و ألمانيا و فرنسا يبلغ عدد سكانھا حوالي 
 لجيكا و ھولندا.و تشمل ھذه الدول كل من ألمانيا،  فرنسا، لوكسمبورغ، ب  - 2
 . 66صلاح الدين معماش، مرجع سابق، ص  - 3
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، ﻓﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘﻠﻬم ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤدودة "ﻝﻔﻀﺎء ﺸﻨﻐن"أّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن 
  .ﻪﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن ﻝﻬذا اﻝﻔﻀﺎء، ﺤﻴث ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺘﻨﻘل ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ داﺨﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎ
ﻻ ﻴﺤق ﻝﻬم اﻹﻗﺎﻤﺔ داﺨل دول  ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن رﻋﺎﻴﺎ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎءﻓﺎﻝرﻋﺎﻴﺎ اﻷﺠﺎﻨب، و 
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻹﺠراءات ﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻘواﻋد و ﻓﻘط ﻝﻤّدة ﻻ ﺘﺘ "ﻓﻀﺎء ﺸﻨﻐن"
ﻜﻤﺎ أن اﻹﺠراءات اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﺸروط اﻝدﺨول إﻝﻰ  .ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔﻴﺎ اﻝﻬﺠرة ووﻓﻘًﺎ ﻝﻤ ّ
دول ﺸﻨﻐن، ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠزاﺌر ﺒﺒﻌض اﻝﺘرﺨﻴﺼﺎت، ﺨﺼوﺼًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤرﻀﻴﺔ أو ﺤﺎﻻت 
  اﻝﻌﺒور اﻝﻤؤﻗت، أﻴن ﻴﻤﻜن ﻝﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻝﻤدة ﻗﺼﻴرة وﻤﺤددة.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت
ﺴم: "ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ"، ﺘّم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﻠس وﺘﻌرف أﻴﻀﺎ ﺒﺎ  
، وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ 1991دﻴﺴﻤﺒر  01اﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ ﻓﻲ  thcirtsaaMﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺎﺴﺘرﺨت  1اﻷوروﺒﻲ
، اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻝدﻋوة إﻝﻰ إﻨﺸﺎء إﺘﺤﺎد 0991دﻴﺴﻤﺒر  41اﻝﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋن ﻗّﻤﺔ روﻤﺎ ﻓﻲ 
  .2اﻗﺘﺼﺎدي و ﻨﻘدي و ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺜﻼﺜﻴن ﻠﺔ، ﺘﻀّم ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﺒروﺘوﻜوًﻻ وﺜﻼث و أﺤﻜﺎم طوﻴة ﺒﻨﺼوص و اﻝﻤﻌﺎﻫد ﺠﺎءت ﻫذﻩو 
 "اﻝﻌﻘد اﻷوروﺒﻲ اﻝوﺤﻴد و  7591ﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫدة روﻤﺎ ﻝﺴﻨﺔ إﻋﻼﻨًﺎ ﺠﺎء ﻝﻴﺘﻤّم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘ
   .37891ﺠوﻴﻠﻴﺔ  10اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  "neéporuE euqinu etcA’l
  رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺘﻘوم ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤﺤﺎور
 ﺠﻌﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ؛ﻤرا -
                                                          
ھنا يجب التمييز بين المجلس الأوروبي الذي يعّد ھيئة من ھيئات الاتحاد الأوروبي و مجلس أوروبا الذي يعتبر منظمة  -1
 دولة أوروبية. 74إقليمية تضّم 
 snoitidé sel ,siféd sdnarg sel : enneéporuE noinU´l ,erekeameehcseD siaçnarF -2
  .41 p ,5991 ,noitidé emè2 ,noitasinagrO´d
 onilauG ,enneéporuE noinU´l ed snoitutitsni sed leitnesse’L ,AKRAZ edualC-naeJ   -3
  .90  p ,2002 ,noitidé emè5 ,siraP ,ruetidé
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 ﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻸﻤن اﻝﻤﺸﺘرك؛اﻋ -
اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻜل اﻝدول ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌداﻝﺔ، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻨﺴﻴق و  -
 واﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺘرﻜز ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻻرﺘﺒﺎط ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول 
ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺎون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋن  أﻴﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔﻜذا ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب، و و اﻷﻋﻀﺎء 
ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق  وﺤددت ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت ﻓﻲ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنطرﻴق دﻋم و 
إﻝﻰ ﻤﺼﺎف  اﻝﺴﺒل اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘرﻗﻴﺔ دول ﻤﻨطﻘﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲواﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص و 
ﻔﺎﻗﻴﺔ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘل اﻝراﻋﻴﺔ ﻝﻸﻤن واﻝﺴﻼم، و اﻝدو 
 1ﻜذا اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء.اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و 
اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺎﻋﻲ "ﻤﻠزم" ﻻﺤﺘرام ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق و و ﻝم ﺘﺴﺠل اﻝﻤﻌﺎﻫدة أي إﻋﻼن ﺠﻤ
اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻷﺤﻜﺎم و  ﺎﻏﻴر أﻨﻬ
إﻋﺎدة ﻓﻲ ﻝوﻜﺴﻤﺒورغ، ﻝﻜن ظﻬرت ﺒﻌض اﻝﻤﺤﺎوﻻت ﻤن طرف اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدة إﻝﻰ 
ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤوﻀوع اﻨﻀﻤﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إﻝﻰ اﻻﺘو اﻝﺤرﻴﺎت، ﻓﺘﺢ اﻝﻨﻘﺎش ﺒﺨﺼوص اﻝﺤﻘوق و 
  اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ.ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و  اﻷوروﺒﻴﺔ
 اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام
ﻝﺘﻌدل ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ  7991أﻜﺘوﺒر  20ﺠﺎءت ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎي  10ت ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ دﺨﻠت اﻝﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، و اﻝﻤﻌﺎﻫداو  (ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت)
ﻝك ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ذت ﻜﺒﻴرة ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، و ﺨﻠت اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺘﻐﻴﻴراَأد، و 9991
ﻜذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤرﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اوﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، و 
  ﺒﺄﻤور اﻷﻤن واﻝﻌداﻝﺔ.
                                                          
 sel etcepser enneéporuE noinU´l « : euq ésicérp a thcirtsaaM ed étiart ud » F « elcitra’L -1
 sed edragevuas ed enneéporue noitnevnoC al rap sitnarag tnos sli´uq slet ,xuatnemadnof stiord
 ne serbmem tatE xua sellennoitutitsni snoitidart ed tnetlusér sli´uq slet te emmoh´l ed stiord
   . » eriatuanummoc tiord ud xuarénég sepicnirp euq tnat
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ﺨﻤﺴون إﻋﻼﻨًﺎ، ﺔ و ّﺴﻤت اﻝﻤﻌﺎﻫدة إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺠزاء وﻤﻠﺤق وﺜﻼﺜﺔ ﻋَﺸَر ﺒروﺘوﻜوًﻻ، وﺘﺴﻌﻗ
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﻓراد ﻝﻤﻠﺤق اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻹﻋﻼن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ. وﺘﻨﺎوﻝت اﻷﺤﻜﺎم و ﺘﻀّﻤﻨﻬم ا
واﻝﻬﺠرة، ﻜﻤﺎ ﻨﺼت  وءﺤق اﻝﻠﺠﺠراءات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺸﻴرة اﻝدﺨول، و اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، واﻹ دول ﺒﻴن
وروﺒﻲ ﻴﺔ داﺨل اﻹﺘﺤﺎد اﻷاﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻝﺠﺎري ﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ا
ﻋن ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻓﻲ ﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص و اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﻜﺎﻜﺎﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن، و 
  اﻝﻌﻤل. 
ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ  وطﺎﻝﺒت اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺒﺘﻌﺎون وﺜﻴق ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻝوﻀﻊ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ  ﻀﺎ ًأّﻜدت أﻴت ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، و ﺘوﺤﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﺎاﻝﺒطﺎﻝﺔ و 
اﻝﺘﺼدي ﻷي إﺠراء ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻬدد ﺼﺤﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻨظﻴﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ، و 
  اﻹﻨﺴﺎن.
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أﻨﻬﺎ ﻜّرﺴت  اتاﻝﻤﻌﺎﻫدﺴﺘردام ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت و وﻤﺎ ﻤّﻴز ﻤﻌﺎﻫدة أﻤ
ذﻝك ﻤن ﺨﻼل و  ﻫﺎ داﺨل دول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ،ﺘﺠﺴﻴدزﻤﺎت ﻓّﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق و ﻤﻴﻜﺎﻨﻴ
  اﻋﺘﻤﺎد آﻝﻴﺎت رﻗﺎﺒﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺘﺘﻤّﺜل ﻓﻲ:
اﻝﻌدل اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋن طرﻴق ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق و  
 ؛ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺴﺠﻴل ﺨروﻗﺎت أو اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺠﺴﻴﻤﺔ وﻤﺴﺘﻤرة ﻤن طرف اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺈﻤﻜﺎن  
 1ﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ إﻝﻐﺎء ﺒﻌض ﺤﻘوﻗﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس.اﻝ
  
ﻓﺎﻝواﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺎت أّن ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام ﺘﻀﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻗﻠب 
ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق داﺨل دول  ﺘﻤﺘﻴن أﺴﺎﻝﻴب ﺤﻤﺎﻴﺔﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ و اﻻﺘﺤﺎد، و اﻻﻨدﻤﺎج اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ داﺨل 
                                                          
 .86 و 76مرجع سابق ، ص صلاح الدين معماش،   -1
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ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﻜﻤل ﺘﻠك اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ  غت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝوﻜﺴﻤﺒور ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻓﺈن آﻝﻴﺎاﻻﺘﺤﺎد. و 
  .1ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻤﻔّر ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ج ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام ﻀﻤن اﻝﺘوﺴﻴﻊ و و ﺘﻨدر 
  د.اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﺸرطًﺎ رﺌﻴﺴﻴًﺎ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎ
  2اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام اﻷﺜر اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﺴﺘﻠﻬﺎم اﻝﻤﺸروع ﻀﻤن ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت و 
اﻝذي ﻝﻼﺘﺤﺎد، و  اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻝﻠﺤﻘوق و  ﻨطﺎق اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
دﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻀﻤن ﻓﻀﺎء ﺴﻴﺎﺴﻲ و  دة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔاﻜﺘﺴﺒت ﻨﺼوﺼﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ أﺒﻌﺎدًا ﺠدﻴ
اﻝﺘﺤول ﻤن ﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ و ﺒﺤت، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘر 
اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ داﺨل ﺘﻜﺘل واﺤد ﻫو اﻝﻤﺸﺘرك إﻝﻰ ﻓﻜرة ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و ﻓﻜرة اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻝﻠﻌﻤل ﻤن أﺠل إﻋداد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﺴم اﻻﺘﺤﺎد، اﻷﻤر اﻝذي دﻓ، 3"اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ"
اﻝﻤﺠﻠس ﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ، ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼل وﺜﻴﻘﺔ ﺠﻤﺎﻋ
، اﻝذي "وروﺒﻲﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷ"اﻷوروﺒﻴﺔ، أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ:  واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔاﻷوروﺒﻲ 
  اﻝﻔرع اﻷول(.ﻤﺎدة ) 45ﺠﺎء ﻓﻲ ﺸﻜل دﻴﺒﺎﺠﺔ و
  
                                                          
 tiord ed elarénég eiriarbil ,emmoh’l ed stiord sed neéporue tiorD ,ICCUNER sioçnarF-naeJ  -1
 .963 p ,1002 noitidé emèi2 ,siraP ,ecnedurpsiruj ed te
 : emmoh’l ed stiord te selatnemadnof sétrebil ,TREBOR seuqcaJ te  FFRODREBO irneH -2
  .731 p ,2002 ,noitidé e5 ,siraP ,neitserhctnoM snoitidé ,xuanoitanretni te siaçnarf setxet
 emè2 ,ahplA snoitidE ,selatnemadnof sétrebil te emmoh´l ed stiorD ,FFRODREBO irneH - 3
  .531 .p ,0102 ,noitidé
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واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻨﻌﻘﺎد أﺸﻐﺎل اﻝﻤﺠﻠس  دولاﻝوﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل دﻋﺎ رؤﺴﺎء 
، إﻝﻰ اﻹﺴراع ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﺠدﻴدة ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻌدﻴل 7002ﺠوان  22و 12اﻷورﺒﻲ ﻴوﻤﻲ 
  .1اﻹﺠراءات واﻷﺤﻜﺎم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻀﻤن اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(
 اﻷول: ﻤﻀﻤون اﻝﻤﻴﺜﺎقاﻝﻔرع 
ﻓﻲ  0002دﻴﺴﻤﺒر  70ﺘّم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ 
اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ أﻴن أﻋﻠن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ و  ،اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﻨﻴس اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
ﺴﺒﻌﺔ  ﻤﺎدة ﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 45اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋن ﻤﻴﻼد اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﺸﻜل دﻴﺒﺎﺠﺔ و اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔو 
اﻝﻤﺴﺎواة، اﻝﺘﻀﺎﻤن، اﻝﻤواطﻨﺔ  ،ﻓﺼول، وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻜراﻤﺔ، اﻝﺤرﻴﺎت
  اﻝﻌداﻝﺔ.و 
  أوًﻻ: اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
ﻨص اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﺘﺘﻤﺜل اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ أو اﻝﻘدﻴﻤﺔ اﻝواردة ﻓﻲ
ﻝﺤرﻴﺎت اﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق و ﻴر ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴظﻬر ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻜﺒو 
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، واﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
 .2اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻷوروﺒﻲ و 
  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -1
اﻝﺘﻲ دﻋت اﻝﺤرﻴﺎت ﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﺤﻘوق و ﻷول، و أو ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺠﻴل ا
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﺸﺨﺎص، و ﻗد ﺠﺎء ﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﺤﻘوق اﻷوﻝﻴﺔ و اﻝﻬﻴﺌﺎت اإﻝﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨظﻤﺎت و 
و إﻝﻰ ﻗداﺴﺔ اﻝﻜراﻤﺔ دﻋﻴﻓﻨص اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ  .3اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻨوﻋّﻴًﺎ أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻜﻤﻴﺎ
ﺨﺼﻴﺔ اﻤﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺘﺸﻤل ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸاﻝﻜر و  ،اﺤﺘراﻤﻬﺎاﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻀرورة ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ و 
                                                          
 .041 p ,tic ,po ,FFRODREBO irneH  -1
 .183 p ,tic ,po ,ICCUNER.F.J  -2
 .283 p ,tic ,po ,ICCUNER.F.J -3
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ﺤﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﺤظر اﻝﻤطﻠق ﻝﻺﻋدام داﺨل ﻜﻴﺎن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻓﻼ ﻴﻝﻺﻨﺴﺎن، ﻜﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة و 
ﻻ ﻴﺘّم إﻋداﻤﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝظروف واﻷﺴﺒﺎب إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دﻋوة اﻝﻤﻴﺜﺎق أي ﺸﺨص ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام و 
ﻼت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﺘﻌذﻴب و  ﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﺸﺨﺎص اﻝﺒدﻨﻴﺔ و إﻝﻰ اﺤﺘرام ﺴﻼﻤﺔ اﻷ
  .1اﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻜراﻤﺘﻪ، أﻴن ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ذﻝكاﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻏﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و 
ﻠﻘﺔ ﺒﺤظر ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻻﺴﺘرﻗﺎق ﺒﻌض اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻌ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻜرس ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق
  ؤدي ﻋﻤًﻼ ﻜرﻫًﺎ أو ﻗﺴرًا.اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴري، ﻓﻼ ﻴﺠوز أن ﻴطﻠب ﻤن أي ﺸﺨص أن ﻴو 
ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق، اﻝﻤﺄﺨوذة ﻤﺒﺎﺸرة أﻤﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻷﻤن و 
ﻨﻔس اﻝﻘول ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤق ﻓﻲ ﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، و ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﺘﻔﺎﻗ
اﻝﺘﻲ ﻴﺒدو أن ، 74ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻀﻤن اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق أﺤﻜﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﺴﺘﻠﻬﻤﻬﺎ ﻤن ﻨﺼوص و ﻤﺸروع اﻻﺘ
ﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﻔق اﻝﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن اﻨﺘﻬﻜت ﺤﻘوﻗﻪ و اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﻴﺜﺎو 
 ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ ﻴﻀﻤن ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ  اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤّﻤﺎاﻻﺘﺤﺎد، اﻝوﺴﺎﺌل و 
ﻝﻪ اﻝﺤق اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ﺘﻀﻤنﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻠوم، ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎدﻝﺔ و ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌ
ﺒﻤﺤﺎٍم ﻝﻠدﻓﺎع ﻋﻨﻪ. و ﻴدﻋو اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻴﻀًﺎ إﻝﻰ اﻓﺘراض اﻝﺒراءة ﻓﻲ ﻜل ﺸﺨص ﻤﺘﻬم، ﻓﻘﺎﻋدة "اﻝﻤﺘﻬم 
ﻜذﻝك ﻻ اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ، و  ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ 84ﺒريء ﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ" ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺴﺒب ﻓﻌل ﻝم ﻴﻜن ﻴﺸﻜل ﺠرﻴﻤﺔ ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﺤﻠﻲ أو ﺒﻴﻤﻜن اﺘﻬﺎم أي ﺸﺨص ﺒﺠرﻴﻤﺔ أو 
اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﺤﻴن ارﺘﻜﺎﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜون أﺸّد ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت واﺠﺒﺔ 
اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن ف ﻤن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ و ﻝﻌﻘوﺒﺔ اﻝﺠدﻴدة أﺨاﻝﺘطﺒﻴق وﻗت ارﺘﻜﺎب ﻓﻌﻠﺘﻪ، ﻤﺎﻋدا إذا ﻜﺎﻨت ﺘﻠك ا
ﻨﻔس  ﻋنﻜذا ﻋدم اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ أو اﻝﻌﻘوﺒﺔ ﻤرﺘﻴن ﺴب اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻤﻊ اﻝﺠراﺌم اﻝﻤرﺘﺒﻜﺔ و اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻨﺎ
  اﻝﺠرﻴﻤﺔ.
  
                                                          
 .453د.عمر سعد ﷲ، مرجع سابق، ص   -1
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ﻝﺤﻴﺎة ﻴظﻬر ﺘﺄﺜﻴر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺠﻠﻴًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤرﻤﺔ ا
ﻴﻀًﺎ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ أاﻝدﻴن، ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر و اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﺤﺎﻻت اﻝزواج  وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر، واﻝﻀﻤﻴر، 
ﻴﺤُظُر اﻝﻤﻴﺜﺎق  ﺘﺴﻠﻴم اﻷﺸﺨﺎص إذ أو ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﺼل، ﺘرﺤﻴلواﻝﺘظﺎﻫر اﻝﺴﻠﻤﻲ و 
ﺸﺘﻰ أﻨواع اﻝﺘرﺤﻴل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﻓراد أو ﺘﺴﻠﻴم ﺸﺨص إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك  91ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ 
  .1ﺨطر ﺸدﻴد ﻴﺘﻬددﻩ ﻫﻨﺎك
م اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم، ﺤﻴث ﻤﻨﺢ ﻜﻤﺎ اﺴﺘﻌﺎن اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﺄﺤﻜﺎ
ق أﻴﻀًﺎ ﺤث اﻝﻤﻴﺜﺎﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝﻤﺘواﺼل، و ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜوﻴن اﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم و اﻝﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن 
ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻷوﻝﻴﺎء ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻷطﻔﺎﻝﻬم، ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺘﻌﻠﻴم إﻝزاﻤﻲ وﺒﺎﻝﻤﺠﺎن، و 
ﻫذا ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ و ﺒوي، وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴاﻝﺘر اﻋﺘﻘﺎدﻫم اﻝدﻴﻨﻲ واﻝﻔﻠﺴﻔﻲ و 
ﻤﻨﺢ ﻝﻜل إﻨﺴﺎن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻤﺘﻼك واﺴﺘﺨدام  وﻜذا ﺒﺨﺼوص اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝذي .2اﻝﺤق
ﻜﺎن ﻤن  ﻻ ﻴﺠوز ﺤرﻤﺎن أي ّﻴﺤوزﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨوﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎء، و اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ اﻝﺘﻲ و 
  ﻤﻘﺎﺒل ذﻝك. ﻋﺎدﻻﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌوﻴﻀًﺎ ﻤﻼﺌﻤًﺎ و  ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ، إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﻤواﺜﻴق و اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻫدات أﺨرى ﻜّرس اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﻌض اﻝﺤﻘوق و  ﻤن ﺠﻬﺔو 
ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو ﻋﻠﻰ ﺤق أي  24اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻤﻘﻴم أو ﻝﻪ ﻤﻜﺘب ﻤﺴﺠل ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻤواطن ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، أو أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي 
ﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﺤﺎد )اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ، اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ، ، اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨدات أﺠﻬزة و ﻋﻀو
ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة  682ﻜذا ﻤﺎ اﻋﺘﻤدﻩ اﻝﻤﺸرع ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻤن ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻷوروﺒﻴﺔ(. و  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻤﻴﺜﺎق، و ﻠﻰ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﺤﺎول إﺴﻘﺎطﻪ ﻋاﻷوروﺒﻴﺔ، و  اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ
ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﺨص و  اﻝﻤﻌطﻴﺎتو  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤﻼﺌم ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎتﻜﺎن، و  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷي 
   .3اﻝﻤﻌﻨﻲ
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 ﻜﻤﺎ ﻴظﻬر ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل، اﻝذي ﺼﻨف
اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻜل ﻤواطن ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ و  قاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋن ﺤﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺤق ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و 
ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ أﻴﻀًﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷﺨرى، اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺤرﻴﺔ داﺨل إﻗﻠﻴم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء. و ﺒ
  ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم دوﻝﺔ ﻋﻀو.
ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون ﻨص اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻴﻀًﺎ و ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻋﻠﻰ "اﻝﻤﺴﺎواة" ﺒﻴن او 
أﻨواع اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻝﻌرق أو اﻝﻠون أو اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴدة أو ﺤظرﻩ أي ﻨوع ﻤن و 
أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻝﺴن أو  ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت أو اﻝﻤﻴﻼد وأو ﺒﺤﻜم اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ أﻗﻠﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ أ اﻝرأي
  .1اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠﻨﺴﻲ أو اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺎﻓﻲ واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﻠﻐوي، و و إﻝﻰ اﺤﺘرام اﻻﺨﺘﻼف اﻝﺜﻘﻓﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻴدﻋ
اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤﺎﻻت اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﺘﻲ ﻗد 
ّر ﻴﻘو  .ﻝك ﺒﻤﻨﺤﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝرﻋﺎﻴﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن وﺠﻬﺎت ﻨظرﻫم ﺒﺤرﻴﺔذﺘطول اﻷطﻔﺎل، و 
ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ وﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و  أن ﻴﺤﻴواﻜﺒﺎر اﻝﺴن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد أﻴﻀًﺎ ﺒﺤﻘوق اﻝﻌﺠزة و 
ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴﻜﻔل أﻴﻀًﺎ ﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺎﻗﻴن و 
  داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
  اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -2
أﻜﻴد ﻨﺼوﺼﻪ ﻝدﻝﻴل اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن أﺤﻜﺎﻤﻪ و إن اﺤﺘواء 
ﺘت ﺠزءًا ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ  وﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻌدم ﺘﺠزأ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺒﺎ
، اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻗوة اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷوروﺒﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔاﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و 
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫو وارد ﺒﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ
  اﻷوروﺒﻴﺔ. ﻤﺠﻤوﻋﺔاﻝﺤﻘوق و اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أو اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝ
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أﺤﻜﺎم ﻤﺎ ﻴﻌرف اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق ﻨﺼوص و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻜﻤن ﺒﻌض و 
ء وﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواظاﻝﻜﺒﻴرة ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻨ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻤن اﻝﺠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻔروﻗﺎت
طرق اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن ﺒﻌض دول اﻻﺘﺤﺎد، ﻤّﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺴﺒل و ﻜذا اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، و 
  .1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤﺴﻴس وطﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼد ﺘﺤﻘﻴق اﻹﺠﻤﺎع
ﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎت إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن او 
 ،اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔﻤﻌﺎﻫدة ﻤن ﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ و  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ  ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝبو 
ﻓﺄﻏﻠب اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﺴﺘﻠﻬﻤت ﻤن ﻨﺼوص أﺨرى ﻜﺎﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷوروﺒﻲ 
اﻻﺘﺤﺎد ﻝﻤواطﻨﻲ ﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻏﺒون أو ﻴﻘﺒﻠون ﺒﻬﺎ، و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺤق اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﻬ
ﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻨﻔس اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤواطﻨﻲ اﺤرﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﻌﻤل و 
ل ﻋﺎدﻝﺔ، ﺘﺤﺘرم ﺼﺤﺘﻬم ف ﻋﻤو اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐﻠون ﺒﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل اﻝﻌﻤﺎل دون ﺘﻤﻴﻴز ﻤن ظر 
ﻴد اﻝﺤّد اﻷﻗﺼﻰ ﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤل، وﻓﺘرات اﻝراﺤﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﺤدوﺴﻼﻤﺘﻬم وﻜراﻤﺘﻬم، و 
  ﻋﻴﺔ وٕاﺠﺎزة ﺴﻨوﻴﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر.اﻷﺴﺒو و 
ﺤدﻴد اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ ﻝﺴن اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻴﺤظر اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﺘو 
ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻔظ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻜذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻌﻤﺎل ﻤن  .أﻗل ﻤن اﻝﺤّد اﻷدﻨﻰ ﻝﺴن اﻝﺘﺨرج ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ
ﺤﻘون ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﺒظروف ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎرﻫم، ﺘﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب، ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﻴﻠ
ﻝﻤﺤﺘﻤل أن ﻴﻀّر ﺒﺴﻼﻤﺘﻬم وﺼﺤﺘﻬم ل ﻤن اوﻴﺠب ﺤﻤﺎﻴﺘﻬم ﻀد اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأي ﻋﻤ
  .2اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺠﺴدﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ و 
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻠﻜل ﻋﺎﻤل اﻝﺤق ﻓﻲ
ّر اﻻﺘﺤﺎد ﻴﻘﻋﺔ اﻷﺠر، و ﻋطل اﻷﻤوﻤﺔ ﻤدﻓو واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ، وﻜذا اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌطل اﻝﻤرﻀﻴﺔ و 
ﺘوﻓر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ، اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺎتأﻴﻀًﺎ ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻋﺎ
ﻜذا ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻝﻔﻘر اﻝﻌوز واﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ، و ﺤﺎﻻت اﻷﻤوﻤﺔ واﻝﻤرض وٕاﺼﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤل، 
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ﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴم ﻤﻌوﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن ﺤﻴﺎة ﻻﺌﻘﺔ ﻝﻜل اﻝﻤﻌوزﻴن ﻤّﻤن ﻴﻔﺘﻘرون إﻝﻰ 
  .1اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻘواﻨﻴن و واﻋد اﻝﻤوارد اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻘ
ﻓﻴﻤﺎ ﻜرس اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺤق ﻜل إﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤن اﻝﻌﻼج اﻝطﺒﻲ، ﺒﻤوﺠب اﻝﺸروط و اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ و و 
ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺘوى ﻋﺎٍل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﻤﺴو 
  .2أﻨﺸطﺔ اﻻﺘﺤﺎدوﺘﻨﻔﻴذ ﻜﺎﻓﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت و 
  ﺜﺎﻨﻴًﺎ: اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻜّرس اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤﻘوﻗًﺎ ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻬودة ﻓﻲ 
ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ. وﺘﺒدو ﺤداﺜﺔ اﻋﺘرﻓت ﺒﻪ ﺒﻌض اﻝوﺴﺎﺌل اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﻜن ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻴﺜﺎق و ﻫﺎ ل اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤداﻝﺤرﻴﺎت ﻤن ﺨﻼﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق و 
ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺴﺎؤل ﻋن ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﺒّﻨت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق ﻝﻤواطن، و اﺒﺤﻘوق 
ﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم اﻝ ﻓﺎﻝﺘطور .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﻌﻠم اﻝﻔﻀل اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﺼوﻝﻬﺎ
اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒّﻨﻲ أﺤﻜﺎم ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻝم ﻴﺘّم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﺒﺘﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝطﺒﻴﺔ و 
اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺔ ﻝﻠﺤﻘوق و ﻤّﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻤﺤرري اﻝﻤﻴﺜﺎق إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴ ،اﻝﻨﺼوص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 .3ﻋن ﻫذا اﻝﺘطور
ﻓﻲ اﻝدﻴﺒﺎﺠﺔ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻨﻪ ﻤن ﺤق اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ و 
ﺤرﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻜﺎّﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻜﻤﺎ ﻴﺤّق ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻷﺤزاب ّي ﻜﺎن ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝﺴﻠﻤﻲ، و أ
ﻨّوﻩ رادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺔ و ﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹاﻝﻨﻘﺎﺒﻲ أن ﺘﺴﺎاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
اﻝﺘرﺸﺢ ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ ﺼوﻴت و د ﻓﻲ اﻝﺘاﻝﻤﻴﺜﺎق أﻴﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺤق ﻜل ﻤواطﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎ
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ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴم ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻤوﺠب ﻨﻔس اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤواطﻨﻲ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ 
  ﺴري .ﺒﺎﻝﺘﺼوﻴت اﻝﻌﺎم واﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻗﺘراع ﺤر و اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ 
اﻝﺘرّﺸﺢ ﻓﻲ واطن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺘﺼوﻴت و ق ﻜل ﻤﻋﻠﻰ ﺤ 04وأﺸﺎر اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺒﻠدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴم ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﺘﻤّﺘﻌﻪ ﺒﻨﻔس اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻤواطﻨﻲ 
  ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ.
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﺴﺘﺤدث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﻌض اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻨﺠد ﻝﻬﺎ و ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و 
ﺴﻼﻤﺘﻪ اﻝﺒدﻨﻴﺔ اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن و وق و ﻤن اﻝﻤواﺜﻴق اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻜﺎﻝﺤﻘ ﺠذورًا ﻓﻲ أي ّ
م إرادة اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء ﺤّث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺤﺘراواﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطب و 
اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف إﻝﻰ  ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠكﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨﺴل، و ﻤﻨﻌﻪ ﻜﺎّﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﻤﺒﺎﻝﻌﻼج، و 
ﺘﺠﺎر ﺒﺎﻷﻋﻀﺎء ﻜذا ﺤظرﻩ اﻻﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤظورة دوﻝّﻴًﺎ، و ﻲ ﺘﺠﺎرب ﻋاﺴﺘﻐﻼﻝﻬم ﻓاﻨﺘﻘﺎء اﻷﺸﺨﺎص و 
ﻝﻤﻴﺜﺎق أﻴﻀًﺎ اﻻﺴﺘﻨﺴﺎخ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺼدرًا ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﻜﺴب اﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻊ ااﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن و 
  ﺼون ﻜراﻤﺘﻪ.اﻝﻘﺎﻨون، ﺒداﻓﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن و  اﻝطﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤظورة ﺒﻘوةب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ و ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺠﺎر اﻝﺒﺸري و 
ﻴزﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻤواطﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎد ء ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق، ﺘرﻜﻤن ﻀﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎو 
ﻓﻲ ﺨﻼل اﻝﺤق ﻓﻲ أن ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺸؤوﻨﻪ ﺒﻨزاﻫﺔ وﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻤﻼﺌم، و اﻹدارة ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻝﻜل ﺸﺨص و 
ﺒل اﺘﺨﺎذﻫﺎ إﺠراءات ﻗﻴﻔرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﻻﺘﺤﺎد، و  وﻗت ﻤﻌﻘول ﻤن ﻗﺒل
ى أو ﺒﺤث ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸﻜﺎو ﺘدﻋﺎﺌﻪ واﻻﺴﺘﻤﺎع إﻝﻴﻪ و ﻀرورة اﺴإدارﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﺴﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻝﻪ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘﻨدات و اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ اﻝطﻌون اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ، و 
  اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻜذا اﺤﺘرام ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ اﻝﻤﺸروﻋﺔ.ﺎة ﺠﺎﻨب اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ و ﻴطﻠﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤراﻋ
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 82  ﻘواﻋد اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦق اﻝﻠﺠوء ﻓﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد وﻓﻘًﺎ ﻝوﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤ
ﻜذﻝك طﺒﻘًﺎ ﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺎن ﺒوﻀﻊ اﻝﻼﺠﺌﻴن و اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ 7691ﺠﺎﻨﻔﻲ  13وﺒرﺘوﻜول  1591ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
  .1اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل ورﻋﺎﻴﺘﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ  42ة ﻨّوﻩ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ اﻝﻤﺎد ﻜﻤﺎ
ﻜذا ﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺌوﻨﻬﺎ، و ﻠﻰ اﻝ، ﺜّم ﻤﻨﺤﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋوﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼﻠﺤﺘﻬم
  ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﻨﺘظم.اﺘﺼﺎﻻﺘﻬم اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻊ أﺒوﻴﻬم و  اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴن ﻤن  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و أﻤ ّ
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠك و ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺤﻘوﻗًﺎ ﺤدﻴﺜﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝاﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
 .2اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
ذﻝك ﻤن ق ﺘﻔرض ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ وأﻤن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك و ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎ 83ﻓﺎﻝﻤﺎدة 
ﻋﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎر واﻝﺤرﻓﻴﻴن وﻏﻴرﻫم ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘو ﺘﺴﻬﻴل ﺨﻼل 
إﺨﻼل أو  ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼراﻤﺔ ﻤﻊ ﻜل، و ﺤﺠم اﻝﺴوق داﺨل اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺠﻬﺔﺼﺤﻴﺔ وﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب و 
اﻝﻤﻴﺜﺎق  ﻤن 73ﻤﺒﺎﻻة ﻤّﻤﺎ ﻴﻌرض ﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻠﺨطر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻤﺎدة ﻻ
ﻜذا ﺘﺤﺴﻴن ﺠودة اﻝﺤﻔﺎظ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ و  ﻀﻤﺎن ﻤﺴﺘوى ﻋﺎٍل ﻤنﺘدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة إدراج و 
ﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺤذر ﻝﻠﻤوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻓﻘًﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻝﺘﻨﻤﻴ. ودﻋوﺘﻪ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ و 3اﻝﻤﺤﻴط
اﻝدوﻝﻲ ﻋن طرﻴق ﺘوﻋﻴﺔ ﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻤﺤﻠﻲ و اﻝذي ﻜﺜﻴرًا ﻤﺎ ﺴﻌت دول اﻻﺘﺤﺎد إﻝ
  أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ، ﺒﻀرورة اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﺤق اﻝﺠﻤﻴﻊ.
ﻏﻴر دﻗﻴﻘﺔ ﻨوﻋًﺎ ﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﺤﻘوق اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻷﺨرى وﺘﺒﻘﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻏﺎﻤﻀﺔ و 
  اﻹﺠﺎزة.و  ﻊﻨﺒﻴن ﺒوﻀوح ﺤﺎﻻت اﻝﻤاﻝﺘﻲ ﺘ
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ﻨﺼوص اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﻌرض اﻝﺒﺘﺔ إﻝﻰ اﻝﺘطور اﻝﻬﺎﺌل ﻓﻲ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم و  ﻤﺎ ﻴﻌﺎبو 
ﺤرﻴﺎت ﺤدﻴﺜﺔ أّﻴًﺎ ﻤن ﻤوادﻩ ﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻤن ﺤﻘوق و ﻝم ﻴﻀﻤن ل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل و ﻤﺠﺎ
 ﺒﺴﺒب ﻫذا اﻝﺘطور اﻝﻜﺒﻴر.
  0027ﻤﻴﺜﺎق ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝ
 اﻹﻨﺴﺎناﻜﺘﺴت ﺤﻘوق  ،9002ﺒدﺨول ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ اﻷول ﻤن دﻴﺴﻤﺒر 
ﺤﻴث اﺴﺘﻔﺎد ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ،ﺘطوﻴرﻫﺎ ﻵﻝﻴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔﺒﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة 
ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤل  ،ن ﻨظﺎم ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺠدﻴدﻤن ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤ ءااﻷوروﺒﻲ وﺒد ﺒﺎﻻﺘﺤﺎداﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎص 
اﻷوروﺒﻲ اﻝذي رﻓﻀﺘﻪ ﺸﻌوب أﻏﻠب اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻤﺤل دﺴﺘور 
. ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﺴﺘﺴﺎﻋد اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ 5002ﻠﻨﺎﺨﺒﻴن اﻝﻬوﻝﻨدﻴﻴن واﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺴﻨﺔ ﻝ
  ﻗدﻤﺎ وﺘوﺤﻴدﻩ أﻜﺜر .ﺘﺤدﻴﺎت ﺤﻘﺒﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺒﺜﻘﺔ أﻜﺒر وﺘﻌطﻴﻪ ﻗوة دﻓﻊ ﻝﻠﺘﺤرك 
ﺴﺘﺠﻌل ﻤن اﻻﺘﺤﺎد  ،ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل إﻨﻤﺎ ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ،ﻓﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ  »
ﺘﻬﻴﺊ  اﻝﻤﻌﺎﻫدة وأن ﻫذﻩ ،ﺒﺎ أﻜﺜر ﺤداﺜﺔ وأﻜﺜر ﻜﻔﺎءة وأﻜﺜر دﻴﻤﻘراطﻴﺔو اﻷوروﺒﻲ ﺒل وﻜل أور 
  .1 «اﻷوروﺒﻲ ﺼوت ﻤﺴﻤوع ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻼﺘﺤﺎداﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ 
أن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻴﻌد  "،ﻤﺎﻨوﻴﻴل ﺒﺎروﺴو ﻪﺠوزﻴ"اﻷوروﺒﻴﺔ ﺔ رﺌﻴس اﻝﻤﻔوﻀﻴ ﻝﻘد اﻋﺘﺒرو 
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ و ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ﺒﺈﻗرار اطﻨﻴﻪﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻝﻴﺤﺴن ﺨدﻤﺎﺘﻪ ﻝﻤو 
ﻨﻴﻜوﻻ "ب اﻝرﺌﻴس اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺴوﻝﻴﺴﺎﻫم ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. وﺤ ،ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
وﻗد ﺘم اﻝﻌﺜور ﻋﻠﻰ اﻝﺤل  ،وﺒﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺤﺎﺼرة ﻻ ﺘﻌرف ﻜﻴف ﺘﺨرج ﻤن ﺤﺼﺎرﻫﺎن أور ﺈﻓ "ﺴﺎرﻜوزي
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺠواﻨب  ،ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻷﻏراض ﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ ﻋدﻴدة إﻗرارﻤﻊ 
  .2أوروﺒﺎ ﻤوﺤدة إطﺎرﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔاﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
                                                          
  .7002ديسمبر  31حسب ما صرح به جوزيه سوكراتيس، رئيس وزراء البرتغال أثناء مراسم توقيع المعاھدة في  - 1
اھدة لشبونة كل إشارة إلى علم أو نشيد موحد للاتحاد الأوروبي، تبديدا لكل المخاوف الأوروبية من أن لقد أسقطت مع - 2
  يكون الاتحاد خطوة نحو أوروبا فدرالية.
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ﺸﻜﻠﻲ  إﻋﻼنﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ن ذﻝك ﻴﻌﺘﺈﻓﺒﻤﺠرد ﺘﺒﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ ﻷﺤﻜﺎم ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻓ
اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺔاﻻﺘﺤﺎد ﻜﻜﺘﻠﺔ ﻤوﺤدة ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴ اﻨﻀﻤﺎم ﻝﺒداﻴﺔ
ﺒﺤﻘوق ﺠدﻴدة ﻜﺎﻝﺤﻘوق اﻝواردة ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﻴﺜﺎق دة ﻫﻫذا وﻗد زودت اﻝﻤﻌﺎ ،ﺒﺎو ﻝﻤﺠﻠس أور 
اﻝﻤواﺜﻴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻠدول اﻷﻋﻀﺎءزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘاﻻﻝ، اﻷﻋراف اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻷورﺒﻴﺔ
اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل  إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﺎ،ﺒو وﻤﺠﻠس أور  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷورﺒﻲ
  .1ﺒﻲ واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنو ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷور 
اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﻤوﺠب  ةﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﻪ اﻝﺠدﻴدو وﻝﻘد ﺼدر ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷور 
ﺘوطﻴد  ﻰﺒﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠو ﻤؤﻜدا ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻝﺸﻌوب اﻷور ، ﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔﻤﻌﺎ
وﻜذا ﺘﻌزﻴز اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻘﺒل ﻫﺎدئ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﻴم ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔﺘﻤﺴ إطﺎراﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ 
، واﻝﺤﻔﺎظ اﺤﺘرام اﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘﻨوع ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺸﻌوب اﻷوروﺒﻴﺔ إطﺎرﺘطوﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء واﻝﺴﻌﻲ ﻤن أﺠل ﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
   اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ، اﻝﺠﻬوي واﻝﻤﺤﻠﻲ.
 لﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘرﻗﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ وﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘﻋﻠﻰ ث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤﻜﻤﺎ 
ﻲ ﻓﺎﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﺨرى اﻝﺼﺎدرة اﻝﺨدﻤﺎت، اﻝﺴﻠﻊ ورؤوس اﻷﻤوال وﺒﺎﻗﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷ اﻷﺸﺨﺎص،
 ﻤﺎدة ﻤﺒوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ: 55
ﻤن اﻝﻤﺎدة -ﺘﺤت ﻋﻨوان "اﻝﻜراﻤﺔ" ﺨﺼﺼت ﻝﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﻤواد  :اﻝﻔﺼل اﻷول 
ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، ﺤق اﻹﻨﺴﺎن  -56إﻝﻰ اﻝﻤﺎدة  16
  ﻜذا اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺸﺎﻗﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة ﺨﺎﺼﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻤﻨﻊ اﻝﺘﻌذﻴب واﻹﻫﺎﻨﺔ واﻝﻌﺒودﻴﺔ و 
ﻤﺎدة  41: ﺠﺎء ﺘﺤت ﻋﻨوان "اﻝﺤرﻴﺎت"، وﺨﺼﺼت ﻝﻪ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
اﻷﻤن، اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة و (  ﻤرﻜزة ﻋﻠﻰ ﺤق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ 97إﻝﻰ 66ﻤﺤﺼورة ﻓﻲ اﻝﻤواد )
ﻲ اﻝزواج وﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻋﺎﺌﻠﺔ، ﻓاﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻝﻬم، ﺤرﻤﺔ اﻝﻤراﺴﻼت اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﻝﺤق 
                                                          
 noinU’l snad xuatnemadnof stiord sed noitcetorP al ,HCEP tneruaL te TOSSUORG reivaX - 1
 .0102 ,731°n ,NAMUHCS treboR noitadnof ,ennobsiL ed étiarT el sèrpa enneéporue
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ن واﻝدﻴن، ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ، ﺤرﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝوﺠدا
  اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝﺘﺠﻤﻊ، اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم، اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤل، ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻠﺠوء؛
 08: ﺘﺤت ﻋﻨوان "اﻝﻤﺴﺎواة"، وﺠﺎء ﻓﻲ أرﺒﻊ ﻤواد )ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث 
ﺘﻤﻴز ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص، اﺤﺘرام (، ﻤؤﻜدا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎواة اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق، ﻋدم اﻝ38إﻝﻰ 
  اﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﻠﻐوي واﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻨﺴﺎء واﻝرﺠﺎل؛ 
ﻤﺎدة ﺤﺼرت ﻓﻲ  61: وﺘﻤت ﻋﻨوﻨﺘﻪ ﺒـ "اﻝﺘﻀﺎﻤن" و ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ 
(، ﻝﻴﻜرس ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل، 89إﻝﻰ  48اﻝﻤواد ﻤن )
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل وﻀﻤﺎن اﻝﺸروط  اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺴﻨﻴن، إدﻤﺎج اﻝﻤﻌوﻗﻴن
ﺘطوﻴرﻫﺎ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺔ و اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل، اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝ
  واﻝﻤﺤﻴط وﻜذا اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك؛ 
 99ﻤن اﻝﻤﺎدة -: وﺠﺎء ﺒﻌﻨوان "اﻝﻤواطﻨﺔ " ﻓﻲ ﺜﻤﺎن ﻤواد اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس 
ﺘﻌﻠﻘﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب واﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻴﻀم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤ -601إﻝﻰ 
ﻝﻬﺎ، اﻝﺤق ﻓﻲ ﺨدﻤﺎت إدارﻴﺔ ﺠﻴدة، اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝوﺜﺎﺌق اﻹدارﻴﺔ، اﻝﺤق ﻓﻲ 
ﺘﻘدﻴم ﺘظﻠﻤﺎت وﺸﻜﺎوى أﻤﺎم اﻝوﺴﻴط أو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ، اﻝﺘﻨﻘل ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ وﻜذا ﻀﻤﺎن 
  اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ و اﻝﻘﻨﺼﻠﻴﺔ؛ 
إﻝﻰ  701ﻤواد )ﻤن اﻝﻤﺎدة  40ﻀﻤن  ﺒﻌﻨوان  "اﻝﻌداﻝﺔ "  :اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس 
اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋن طرﻴق إﻗرار ﺤق أي ﻜﺎن اﻝﻠﺠوء (، و ذﻝك ﺒﺨﺼوص إﺠراءات اﻝﻘﻀﺎء و 011
إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء، اﻓﺘراض اﻝﺒراءة ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻬم واﻝﺤق ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع، ﻀﻤﺎن ﺘوﻓﻴر ﻤﺒﺎدئ ﺸرﻋﻴﺔ 
ﻲ وﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﻌﻘوﺒﺎت وﻜذا اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔرد ﻤن ﺘﺴﻠﻴط أﻜﺜر ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ
  ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ واﺤدة؛ 
ﺨﺼص ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻝﻸﺤﻜﺎم اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴر  :اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ 
، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺎل ﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق 411إﻝﻰ  111وﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻗﻲ اﻝﻤواد ﻤن 
اﻝﻤﺨﺼص ﻓﻘط ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻷﺠﻬزة واﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ وﻜذا ﻝﻠدول 
  ﻪ.اﻷﻋﻀﺎء وطرﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎﻤ
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  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: آﻝﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى
ﻝم ﺘﺘوﻗف آﻝﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻀﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻨد اﻝدول   
ﺴواء ﻜﺎﻨت أوروﺒﻴﺔ أو  ،اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ ﻓﺤﺴب ﺒل ﺘﻌّدت ﺘﻠك اﻝﺤدود إﻝﻰ اﻝدول ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ
  ﻓﻲ ﺘﺼدﻴر اﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﻋو إﻝﻴﻬﺎ. اﻝﻌدﻴدة ﻤﺤﺎوﻻﺘﻪﻏﻴر ذﻝك، ﻤن ﺨﻼل 
ﻝﻘد أدرج اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻨدًا ﺤول اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻊ 
ﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ رى، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ودوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و اﻝﺒﻠدان اﻷﺨ
اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎون اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ وﻜذا ﻤن ﺨﻼل اﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﺘﺠﺎرة و ف اﻻﺘﺤﺎد ﺘدرﻴﺠﻴًﺎ ﻀﻤن أﻫدا
  ﺘرﺒطﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝدول.
ﻝذا ﻓدول اﻻﺘﺤﺎد  ،ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ ًّد اﻝﺘزاﻤًﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴًﺎ و ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻴﻌﻓﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴق وﺜﻴق وﺒﺼﻔﺔ دورﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤث ﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، و 
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ دوﻝﻲ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﺤﺘرام و ﻴﺘرﺠم دور اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻨ
اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت، ﺴواء أﻜﺎﻨت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨﺎء إﻗﺎﻤﺘﻪ وﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻝﻌﻼﻗﺎت و اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن، ﻓرﻀﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ أﺜ
  .)اﻝﻔرع اﻷول( أو ﻤﺘﻌددة اﻷطراف
وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ  ﺔﻴوﻜذا دورﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝدﻴﻤﻘراط
ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ ﻝدﻋم ﺘﻨﻔﻴذ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﺘداﺒﻴر وﺘﺤدﻴد 
  اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.  
  اﻝﻔرع اﻷول: ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى
ﻤن ﺨﻼل  ،ﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمﻲ دورًا ﻤﻬّﻤًﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ و ﻷوروﺒﻴﻠﻌب اﻻﺘﺤﺎد ا
ﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻴظﻬر ذدول اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ، و أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻀﻐط اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝ
ذات اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺘﺠﺎري، ﺴواء ﻓﻲ  ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎاﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺸراﻜﺔ و 
  .1اﺤل اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﺎﻗداﻷوﻝﻰ أو ﻓﻲ اﻝﻤر اﻝﻤراﺤل 
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  أوًﻻ: إدراج ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إﺒرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻴوﻝﻲ اﻹﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أﻫﻤﻴﺔ  ،اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔام اﻝﻤﻌﺎﻫدات و إﺒر  أﺜﻨﺎءﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻔﺎوض 
ﻜﺒﻴرة ﻝﻤﺒﺎدئ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﻘﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﺘﺤرﻴر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أو اﻝﻤﺘﻌددة 
ﻌﻤل وﻓﻘًﺎ ﻝﻘواﻋد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻷطراف ﻤﻊ أي دوﻝﺔ ﻴذﻜر اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺒﻀرورة اﻝا
ﻤﺘﻤﻴزة ﺘراﻋﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝذي ﻴﻌّد ﺠزءًا ﻻ ﺘﺄﺴﻴس ﺸراﻜﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ و  اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜنو 
  ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ. ﺴواء ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدﻴًﺎ أو اﺠﺘﻤﺎﻋّﻴًﺎ أو ،ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق   ،وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤن أوﻝوﻴﺎت ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌد اﻻﻨﺸﻐﺎل اﻷّول ﻝﻼﺘﺤﺎد ﺨﻼل ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻔﺎوض أو ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ذﻝك ﻋﺒر و 
  ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻴﻜﻴن.
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻀﻤن أﺤﻜﺎم  ﻗد ﻗرر اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إدﺨﺎل ﺒﻌض اﻝﻤﺒﺎدئو 
ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  771اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒرﻤﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻐﻴر، ﻋﻤًﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
ﺤرﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و  اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻘوم
ﻫداف ﻀروري ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻷ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻤّﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄن اﻝﺸرط اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أﻤر
دي إﻝﻰ اﻨﺘﻬﺎك أي ﺘﺠﺎﻫل أو ﻏﻴﺎب ﻝﻬذا اﻝﺸرط ﻴؤ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘطوﻴر وﺘﻌزﻴز اﻝﺘﻌﺎون، و 
  .20ﻓﻘرة  771ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻨص ﻤﺎدﺘﻬﺎ ﻜﺎم ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ و أﺤﻨﺼوص و 
اﻝدول اﻷﺨرى إﻝﻰ و  اﻝﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻜﺜﻴرًا ﻤﺎ ﺘﻌرﻀت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔو 
ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت  -ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن–اﻨﺘﻘﺎدات ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﺘﻌﺎطﻴﻬﺎ طرﻴﻘﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻴﺔ ﻓﻲ إدراج ﻫذا اﻝﺸرط 
اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝذي ﻗد ﻴﻬدد ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ  دون أﺨرى، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﺘﺠﻨب ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن
  .1ﻤﺼداﻗﻴﺘﻪو 
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رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻝﻪ  ﻴﻤﺎرس اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔو 
اﻝﻤﻌﺎﻫدات ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة، ﺘﺼل إﻝﻰ رﻓﻀﻪ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘرم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و 
وﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺘدﺨل ﺤﺘﻰ  ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺤق اﻝﻔﻴﺘو اﻝذي ﻴﻌد وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﻀﻐط أﺜﻨﺎء ﻤﺴﺎر اﻝﺘﻔﺎوض،
ﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ، وﺒﺎﻝﻨتﻗﺒل ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘرارا
ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ  ﻝﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤداﺨﻼت اﻝﺘﻲ ﺘراﻫﺎ ﺘﻤﺎرس دور اﻝﺘﻔﺎوض
  .ﻗﻴم اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ذات اﻷﺜر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎدﻤﺒﺎدئ و 
اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻴﻤﻜﻨﻪ ام اﻝﻤﻌﺎﻫدات و ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دورﻩ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ إﺒر  ،أﻤﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎوض ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻤوﻀوع اﻻ ﻝﻠﻤﻔوﻀﻴﺔذﻝك أن ﻴوﺠﻪ ﻜ
  .1ﻜذا اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤواﻗف اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤوﻀوعﻴﺘﻌرض إﻝﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و 
ﻴﺒدو أن ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
ﻻﺘﺤﺎد ﺘﺠﺎﻩ اﻝدﻓﺎع ن ﻴﺒدﻴﻬﻤﺎ ااذﻠاﻝﺼﻼﺒﺔ اﻝرﻜﺎﺌﻪ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﺤزم و ﻰ ﺴﺨط ﺸﻜﺜﻴرًا ﻤﺎ ﺘؤدي إﻝ
ﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﺒروز ﺒﻌض اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝظﺎﻫرة ﻤﻊ ﺒﻌض ﻤن اﻝﺸرﻜﺎء ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻋن ﻤﺒﺎدﺌﻪ، و 
اﺴﺘراﻝﻴﺎ ﺒﺨﺼوص ﻗﻀﻴﺔ اﻝﺴﻜﺎن اﻷﺼﻠﻴﻴن ﻓﻲ أﺴﺘراﻝﻴﺎ، ﻤﺎ ﺔ ﻝﻠﺨﻼف ﺒﻴن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ و ﺒﺎﻝﻨﺴﺒ
إﻻ أن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﺴﺘراﻝﻴﺎ رﻓﻀت إدراج  ﻝﺘﻔﺎوض ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن.أدى إﻝﻰ ﺘوﻗﻴف ﻤﺴﺎر ا
ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدات ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺠﺎري، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ  -ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن–ﺸرط 
ﺘﺒﻨﻲ إﻋﻼن ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻌﻬد ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﺸرط ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺼﻔﺔ 
  .2ﺜﺎﻨوﻴﺔ
  د اﻷوروﺒﻲ ﻤﻊ ﺤﺎﻻت اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺜﺎﻨﻴًﺎ: ﺘﻌﺎﻤل اﻻﺘﺤﺎ
 اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ
أي ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا اﺜﺒت أن ﺘﻠك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ ر ﻗﺒل إﺒراﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋن طرﻴق إﺼدارﻫﺎ 
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ﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ روح اﻻﺘﻔﺎﻗ آﺨذة ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤدى ﺘﻤﺎﺸﻲ ،ﺘﺤﺘرم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﻜذا اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺊ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ.و 
ﺒﺎدر اﻻﺘﺤﺎد  ،ﻓﻤﻨذ ﻤطﻠﻊ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻻﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ
اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم ق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﺠﺎرة و اﻷوروﺒﻲ إﻝﻰ إدراج ﺸرط اﺤﺘرام ﺤﻘو 
ﺒﻠﺸﺒوﻨﺔ،  7002اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر " ﻓﻲ ﻗّﻤﺔ ﺠﻤﻌت ﺒﻴن إﻓرﻴﻘﻴﺎ و ﻜوﺘوﻨو" ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
 ذﻝكﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻘﺎرﺘﻴن، و ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺸراﻜﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤّﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻨﻘﻠﺔ ﻨو 
  اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ.اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق و ﺘﻤﺎﺸﻴًﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
ن اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﻤﺼﺎدﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل إﻻ أن اﺤﺘرام ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤو 
ﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻼل اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ و ﻤن ﺨن ﻴﺒﻘﻰ ﻫدﻓًﺎ رﺌﻴﺴﻴًﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد، و ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎ
اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻔرض ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺼراﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻓﻲ إرﺴﺎل ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻋن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ ﻝﺒﺤث ﺘﻠك  ﺘﻤﺜلﺘو  ،ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ أﺴﻠوب اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻌﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻌﻬﺎ. و  اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺜﺒﺎت ﺤﺎﻻت اﻻﻨﺘﻬﺎك اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘردد اﻻﺘﺤﺎد و 
  ل ﻤراﻗﺒﻴن إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻠﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ إرﺴﺎ
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻔرض اﻝﻌﻘوﺒﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺒواﺴطﺔ ﺘﺒﻨﻴﻪ و 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘﺼرف دون ﺘﺴﺠﻴل ﻤوﻗف ﻤوﺤد ﺒﻴﻨﻬﺎ  ﻤواﻗف ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد،
ﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻠﺠﺄ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﺤﺎﻻت اﻻرورة إﻝﻰ ذﻝك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝإذا دﻋت اﻝﻀ
 .1ﻗﺼد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﺠﻤﺎع ﺒﺨﺼوص ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدرة
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴظﻬر اﻝدور اﻝﺜﺎﻨوي ﻝﻠﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ، ﺤﻴث ﻴﻘﺘﺼر 
ﺴﺒﺒﻴن اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺴﻠط ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﺎﺴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻋن ﺘﻠك اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت و دورﻩ ﻓﻲ إﺨطﺎرﻩ ﻤن ﻗﺒل رﺌ
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ﻊ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻪ اﺴﺘﺼدار اﻀﻴﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻝﻬﺎ أن ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘﺠدات ﺤول اﻝﻤو 
  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت ﻝﻠﻤﺠﻠس.
وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻴظﻬر اﻫﺘﻤﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ ﻤن 
ﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺒﺎدرة اﻝﻤﺒﺎدرات اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻬﺎ. ﻜﻤاﺴﺘﺼدارﻩ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت و ﺨﻼل 
اﻝﺴﺘﻴن و  اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺨﻀم دورﺘﻬﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﻬوﻝﻨدﻴﺔ و –اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
اﻝداﻋﻲ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﻌﻨف اﻝﻤﻤﺎرس ﻀد ، 1331/26( ﺒﻤوﺠب اﻝﻘرار 26)
  اﻝﻤرأة.
ﺢ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺘﻤرﻴر ﻗرار ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ إﻝﻐﺎء ﺤﻜم اﻹﻋدام، أﻴن ﻨﺠو 
  .27002دﻴﺴﻤﺒر  81اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﻘﻀﻲ ﺒذﻝك ﻓﻲ 
ﺘﻘدﻤت ﺒﻤﺸروع ﻗرار إﻝﻰ  8002 ﻴذﻜر أن اﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒرو 
ﺎﻓﻲ  اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻌدم ﺘﺠرﻴم اﻝﺸذوذ اﻝﺠﻨﺴﻲ إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻠق اﻝدﻋم اﻝﻜ
 ،ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺸدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل أﻏﻠب اﻝدول ﺒداﻓﻊ دﻴﻨﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت
 .3ﺴﺘﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام( دوﻝﺔ ﺘﺠرم اﻝﺸذوذ اﻝﺠﻨﺴﻲ، و 09)ﻓﺘﺴﻌون 
ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼون اﻝﻜراﻤﺔ أﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر و وﻴﻌﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ إﻝﻐﺎء 
ﻻ ﻴزال اﻻﺘﺤﺎد ﻴدﻋم ﻤﺒﺎدراﺘﻪ اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق و  ﻜذا ﻓﻲ اﻝﺘطور اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و اﻹ
ﺘﻤﺎﺸﻴًﺎ ﻤﻊ اﻝراﻫن اﻝدوﻝﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺨﺼوص  اﻹﻨﺴﺎن،
ﺘﺤﺎد ﻗد ﺒﺎت اﻻدام ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻪ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎﺌﻪ ﺘدرﻴﺠﻴًﺎ، و ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋ
                                                          
 .noitamrofni´d troppaR ,emmoh´l ed stiord sel te enneéporuE noinU´l ,RETNIDAB treboR -1
 euluov ecnegilid al ceva riga tneviod statE sel“ :euq tnemmaton engiluos noituloser etteC
 rinup ne ,tejus ruel à retêuqne ,semmef sel ertnoc ségirid ecneloiv ed setca sel rinevérp ruop
 tuot euq te semitciv xua noitcetorp enu rirffo te étinupmi´l à nif erttem ,sruetua sel
 semmef sed selatnemadnof sétrebil te stiord xua etnietta etrop noitagilbo ettec à tnemeuqnam
  .”elbissopmi ecicrexe´l dner ne uo sellif sed te
 891دولة و يذكر أنه من أصل  92تنعت عن التصويت دولة و ام 45دولة في حين رفضته  401صوتت على القرار   -2
 دولة قررت إلغاء حكم الإعدام من تشريعاتھا الوطنية. 931دولة في منظمة الأمم المتحدة 
  .tic .po ,RETNIDAB treboR -3
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اﻷوروﺒﻲ ﻴدرج ﻓﻜرة إﻝﻐﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤوارات اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎﺌﻪ 
  .ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أﺠﻤﻊ
اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ دول ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺤوار ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق
ارات ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ أﺤد أﻫم ﺘﺼﻨف ﻫذﻩ اﻝﺤو ﻜﺎﻝﺼﻴن وروﺴﻴﺎ ودول آﺴﻴﺎ واﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ، و 
 .اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمﺒﻲ ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ واﻷﻤن و اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷورو 
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻵﻝﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
. روﺒﻲﻗﺎﻨوﻨﻴًﺎ ﻤﻬّﻤﺎ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷو ﻴﻌّد ﻫدف ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘزاﻤًﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴًﺎ و 
وﺜﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻀﻤن ﺘﻌﻤل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴق 
 اﻝﻤﻌﻨوياﻝدﻋم اﻝﻤﺎدي و  ل، ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼأوﻝوﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى
  ﻜذا اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸؤون ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و 
اﻵﻝﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ "ﻘد ﺘﻜّرس اﻫﺘﻤﺎم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن ﺒﻌد ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻝو 
ﺤﻘوق ﻝﻤﺒﺎدرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤﺤل ا 6002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  71ﻓﻲ  "ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنو 
ﻝدﻋم ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻝدول ﻏﻴر اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد، ﻋن  ،(6002إﻝﻰ  0002اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن )
ﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل واﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒ ضو ﻬرﻴق ﺘﻘدﻴم إﻋﺎﻨﺎت ذات طﺎﺒﻊ ﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﻨط
  .اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲاﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن و  اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔطرﻴق اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
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  أوﻻ: ﺘﺄﺴﻴس اﻵﻝﻴﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ
ﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد، ﻓﻲ ااﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺒرﻝﻤﺎن و  6002/9881ﺒﻤوﺠب اﻝﻼﺌﺤﺔ رﻗم 
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺘﺄﺴﺴت اﻵﻝﻴﺔ اﻝﻤ 6002دﻴﺴﻤﺒر  02
أﺠل ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝدول 
  اﻷﺨرى.
اﺤﺘرام اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺔ و  وﺒﻲﻤن ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷور  20ﻓﺎﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻓﻘرة 
راطﻴﺔ ﻓﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘ ،ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻜذﻝك دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﻫﻲ ﻤﺒﺎدئ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أﺤد أﻫم اﻷﻫداف اﻷوﻝﻰ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد، ودوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺤﻘوق و 
  ﺨرى.إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝدول اﻷ
وﺘﺴﺎﻫم ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻻﻨﺠﺎزات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ  
ق ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎد ،"neéporue susnesnoc eLاﻝﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺴم "اﻹﺠﻤﺎع اﻷوروﺒﻲ" "
دﻴﺴﻤﺒر  02ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﺒﻤﻘر اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ و 
5002
 .1
ﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻓﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﺤاﻵﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘراﺒط اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﻜدت ﻝﻘد أ
ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ أﻤران ﻀرورﻴﺎن ﻷﺠل إﻗﺎﻤﺔ ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر و 
اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت أﻤر ﻀروري ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺘﻌددي ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ
  .2دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘّم ﻀﻤﺎن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺎظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء و ﻲ اﻝﺤﻔﻓ
  
                                                          
 ud te neéporue tnemelraP ud 6002/9881 °n ,)EC( tnemelgèr ,EU´l ed leiciffO lanruoJ - 1
  1/683 LP ,6002 erbmecéd 02 ud liesnoC
 tnemelraP ud 6002/9881 °n ,)EC( tnemelgèr enneéporuE noinU’l ed leiciffO lanruoJ -2
 .2/683 LP ,6002 erbmecéd 02 ud liesnoC ud te neéporue
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ل ﻓﺎﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝدول ﻗﺼد ﺘﻤوﻴ
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻝﻬﺎ ﺒﺈرﺴﺎء ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺘﺘﻌﻬد ﻤن ﺨﻼﺒراﻤﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘدﻤﺞ و 
اﻝﻤﺴﺎﺌل دات ﺘدﺨل أﻴﻀًﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ دواﺌر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋو 
ﻓﻲ ذﻝك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻷﺠﺎﻨب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺒﻤﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و 
  اﻝﺤق ﻓﻲ طﻠب اﻝﻠﺠوء.و 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻵﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  6002/9881ﺘﻬدف اﻝﻼﺌﺤﺔ رﻗم و 
اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﺎون اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن أﺠل ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻔﻌﻴل 
ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻜذا ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق، و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔو 
ﻬﺎ ذﻝك ﺒﺘﻌزﻴز اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴاﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد، و 
ﻜذا اﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒواﺴطﺔ اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن و ﻓﻲ 
  اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ و  دﻋم ﻤؤﺴﺴﺎت
ق اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋن طرﻴوروﺒﻲ إﻝﻰ دﻋم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ و ﻜﻤﺎ ﻴدﻋو اﻻﺘﺤﺎد اﻷ
  .1ﺘﻌزﻴز ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊو  ﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺠﺎع اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎرات اﻻﻨاﺴﺘر 
ذﻝك اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜ، و اﻝﺘﻤﺜﻠﻴﺔاﻝﺘﺸﺎرﻜﻴﺔ و  ﺔاﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘطوﻴرو 
ﻻﺠﺘﻤﺎع، اﻝﺘﻨﻘل، ااﻝﻤؤدﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻤن ﺨﻼل دﻋم وﺘرﻗﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ و ﻜل اﻝﻤﺴﺎرات اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ و 
ﺸﻜﺎل اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻷﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻌﻠوﻤﺎت و م، ﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤاﻹﻋﻼﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر و 
إﻝﻰ  أﻴﻀﺎ ﻴدﻋو اﻻﺘﺤﺎدٕاﺼﻼﺤﻬﺎ. و و  اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﻜذا ﺘﻌزﻴز دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون و ارة، و ﻝﻺد
ﺎف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺤﻴﺎة ﻴﺘﻌددي داﺨل ﻫذﻩ اﻝدول، ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷط ﺴﻴﺎﺴﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم
  اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن.
 7002 ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ ،روﺒﻲ اﻝﻤﺎﻨﺢ اﻷول ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمﻴﻌﺘﺒر اﻻﺘﺤﺎد اﻷو و 
ﻤن  %06اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻤﻌﻴﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺘوزﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋدات ﺒﺸﺄن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻔوق  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔﺴﺎﻫﻤت 
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وﻝﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤن أﺠل ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﻘر وﺘرﻗﻴﺔ د 061ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻤﺠﻤوﻋﻪ 
  .1طﻴﺔاﻝدﻴﻤﻘرااﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و 
ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻤن  5.8و 1.8ﺘّم ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺎ ﺒﻴن  7002و 6002ﻓﻔﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎﺒﻴن 
دوﻝﺔ  71أﻴن اﺴﺘﻔﺎدت أزﻴد ﻤن  "اﻝﺸراﻜﺔرف ﺒﺎﻵﻝﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ "ﻝﻠﺠوار و ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻝدﻋم ﻤﺎ ﻴﻌ
 ﻤﻠﻴﺎر 21   ﻋن ﻤﺎ ﻴﻔوق 3102و 7002ﻤن ﻫذا اﻝﻤﺸروع، ﻜﻤﺎ ﺨﺼص اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن 
اﻝراﺸد ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻘﺎع  اﻝﺤﻜم، دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون و أورو ﻜﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻝﻠﻘﺎرة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ  3102و 8002ﻤﻠﻴﺎر أورو ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎ ﺒﻴن  32ﺘّم ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺒﻠﻎ اﻝﻌﺎﻝم، و 
ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺼﻨدوق اﻷوروﺒﻲ اﻝﻌﺎﺸر ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻀﻌف  ،2ﻀﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻜوﺘوﻨو
ﻓﻲ  ،3اﻝﺤﻜم اﻝراﺸدﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و  أورو ﻤﻠﻴﺎرات 30 اﻝﻤﻘدرة ﺒـ ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔاﻝ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺤﻴن ﻴﺨﺼص ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺒﻠﻎ إﻝﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺴﺎﻋد
ﺼول اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺒﻨود، رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝو و ﺒﺈدراج ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون 
ﺒﺎﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺼﺎف اﻝدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﺒﺎدل اﻝﺨﺒرات ﻓﻲ 
اﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻘﺎﺒل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﻤﺒﺎدئ و اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻤﺼﺎدﻴﺔ و ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘ
  اﻝﺘﻲ ﻴدﻋو إﻝﻴﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد.
ﻤن  VEPإطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠوار وﻻ ﻴزال اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻴزود دول اﻝﺠوار ﻓﻲ 
أﺠل دﻋم ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺒﺎﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻝﻠﻬدف 
  اﻝﻤرﺠو ﻤﻨﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻷﻫداف ذات اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
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د ﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻤّﺜل إﺤدى أوﻝوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠوار، دﻋوة اﻻﺘﺤﺎﺤﺎﻤن ﺒﻴن اﻝو 
اﻷوروﺒﻲ ﻝﻸردن ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻤن 
ورة إﺼﻼح ﺒﻀر "  avodloM"ﻝدوﻓﺎ ، وﺤّث دوﻝﺔ ﻤو ﺨﻼل ﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ
ل ﺸوة وﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝر ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و 
اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘرﻗﻴﺔ دﻤﻘرطﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ، و 
اﻝﺠزاﺌر ﻓﻘد ﺤّث اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻀﻤن ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس و 
   .1ﻤﺨﺘﻠف اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﻴق اﻵﻝﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
ﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة إﻝﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻘﻴم ا  
  ٕاﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق: اﻹﻨﺴﺎن و 
اﻷوروﺒﻲ أﺴﺎس ﺘطور اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻝﻌداﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻻﺘﺤﺎد 
ذﻝك ﻤن ﺴﻲ، و ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋم ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝرﻗﻲ واﻻﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻴﺎاﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ اﻹﻨﺴﺎﻨو 
ﺨﻼل دﻋم اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻗﺼد ﻀﻤﺎن اﻝﻨزاﻫﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ 
 ؛2ﺘﺴﻴﻴر اﻝﺸؤون اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﻨزاﻫﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝدول دﻋم اﻝﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ و  
 ﻋن طرﻴق إرﺴﺎل ﻤراﻗﺒﻴن ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤدى اﺤﺘرام إرادة اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ ،اﻷﺨرى
اﻝﻤﺎﻨﺤﻴن ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدات ﻻﺘﺤﺎد ﻴﻌّد ﻤن أﻜﺒر اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن و اﻹدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ا
 ؛اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن
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ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﺴﻜﺎن اﻷﺼﻠﻴﻴن، وذﻝك ﺒﺎﻝﺤث ﻋﻠﻰ إﻨﺸﺎء ﻝﺠﺎن وﻤؤﺴﺴﺎت  
 ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت واﻷﺨطﺎرﺘﻌﻨﻰ ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و  ﺔ وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺔوطﻨﻴ
 ؛ﺠودﻫﺎاﻝﻤﻬددة ﻝو 
ﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء، ذﻝك ﺒﺎ، و اﻝطﻔلﻘوق اﻝﻤرأة و ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤ 
ﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻜذا ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤرأة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜو 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل ورﻋﺎﻴﺘﻬم ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘرﻗﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، و 
ﻐﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻤل أو ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺴﺘ
 ؛اﻝﺤﻴﺎة
اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻤن أﺤد وﻗﻴﻴن و دﻋم اﻝﻨﺎﺸطﻴن اﻝﺤﻘ 
ﺤّث ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤدﻨﻲ ﺒواﺴطﺔ ﺘدﻋﻴﻤﻬم ﻤﺎدّﻴًﺎ و أﻫّم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
دﻋوﺘﻬم ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ، و ا اﻝﺨﺼوص ﻤن ﺠﻬﺔﻤﻬﺎﻤﻬم ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﻌدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذ
 أﺨرى ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻓﻲ ﺘرﺒﺼﺎت وﻤؤﺘﻤرات دوﻝﻴﺔ و 
  و ﺘﺘرﻜز ﻤﺒﺎدئ ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻫداف ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ:
  ﺴﻴن آﻝﻴﺎت اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛ﺘﺤ  -1
  ﻤﻘراطﻲ؛ﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺒﻨﺎء اﻝدﻴﺘﻌزﻴز دور اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا -2
وﻝﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻷﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، اﻝﻌداﻝﺔ، دﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ و دﻋم و  -3
  ﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛اﻝﻘﺎﻨون و 
ﻘراطﻴﺔ ﺒﺈﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدﻴﻤﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺎرات اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ و  -4
  ﺼﺔ ﺒﺈﺸراك ﻤراﻗﺒﻴن دوﻝﻴﻴن ﻓﻲ ذﻝك؛ﺒﺨﺎو 
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اﻝدﻋم اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﺎون ﻓﻲ إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺘﻌﺎون و ﻝﺘﻌدﻋم ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻت ا -5
ﻨﺴﺎن، اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤوار ﺤول ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹ
 .1ﺤﻘوق اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام، اﻝﺘﻌذﻴب و 
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻫذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﻓﻲ إﺘﻤﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻷﺨرى ﻝﻼﺘﺤﺎد ا
ﻤﺒﺎدرات اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺘﻘﻨﻲ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻨوات اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ و ﺤﻤﺎﻴﺔ و و 
  اﻝﻤﺎﻝﻲ.و 
وﻴﻌﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺠﺎﻫدًا ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎدﻴﺔ و ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر 
  ﻤﺘﻌددة ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدات أﺸﻜﺎﻻ ًﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻻ
ﺨﺒرات ﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ظروف ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ و  -
 ﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ؛ﻗ
ﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﻴر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ ﻋن طرﻴق ﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﻤﺨ -
 اﻝوﺴﺎﺌل واﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺎدﻴﺔ؛
ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺴﻤﺢ واﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒطرق ﺴرﻴﻌﺔ و ﻋدة ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎ -
 ﻴﻤﻴﺔ ﺠﻴدة؛ﺒﺈﺠراء اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ ظروف ﺘﻨظ
ﻓﻲ ﺘوﻋﻴﺔ  ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲﻌﻴل دور اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ و ﺘﻔ -
 ت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت؛ﻜذا ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴن اﻝﻤراﻗﺒﻴن اﻝﻤﺤﻠﻴﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎاﻝﻨﺎﺨﺒﻴن، و 
ﻜذا اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن أﻨواﻋﻬﺎ، و  وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﻤﺨﺘﻠفﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺴﺎﻋدة و  -
 اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن.
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ﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠرت ﻓﻲ اﻝﺠﺎح ﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ و ﻗد ﺴﺎﻫم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ إﻨو 
ﺒﻤورﻴﺘﺎﻨﻴﺎ، ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ  7002ﻜذا ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎرس و  6002ﻨوﻓﻤﺒر 
ﺘﺤول ﻜﺒﻴر ﻨﺤو اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﻠﺔ ﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼد، و ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻨﻘ ﻴﺸﻬد اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
 9.2اﻷوروﺒﻴﺔ وﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﻗت  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔاﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺘﻤوﻴل ﻤن 
  1ورو.ﻤﻠﻴون أ
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 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ
ﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ أوروﺒﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓ
 ﺒﻴن اﻝﻤﻌﺴﻜرﻴن اﻝﺸرﻗﻲ واﻝﻐرﺒﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻌﻬد اﻻﻨﻔﺘﺎح، وﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺤﻜﻤﺎء اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ
ﺘﻜرﻴس ﺘﻠك اﻝﺠﻬود ﻝﺘﺨطﻲ اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد أﻤن وﻜراﻤﺔ  ﺴﺒل إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن
  اﻷوروﺒﻴﻴن.
، ﻴﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﺘدى ﻝﻠﺤوار 1واﻝﻤﺸﺎورات اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻝﻌﻘد ﻤؤﺘﻤر ﺘﻤﺨض ﻋن ﺘﻠك اﻝﻤﺴﺎﻋﻲ
واﻝﺘﻔﺎوض ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﺸﻌوب. وﺘﺠﺴد ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﻴﻼد ﺘﻨظﻴم إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻔﻨﻠﻨدﻴﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ "ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ"،  5791أوت  10
، 2ا أﻝﺒﺎﻨﻴﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة وﻜﻨدا واﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜل اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﺎﻋد
  . 3واﻝذي ﺘﺤول ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ "ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ"
ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﻴﺜﺎق ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، واﻝﺘﻲ  4واﺴﺘﻠﻬﻤت أﻏﻠب ﻤﺒﺎدئ ﺘﻠك اﻝﻤﻨظﻤﺔ
  ﻝﻬﻠﺴﻨﻜﻲ"، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف "ﺒﺎﻝوﺼﺎﻴﺎ اﻝﻌﺸر  5791ﻜرﺴﻬﺎ إﻋﻼن ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ أوت 
  اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﺴﻴﺎدة ﺒﻴن اﻝدول؛ -1
 اﻝﺤرﻤﺎن ﻤن اﻝﺘﻬدﻴد واﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة؛ -2
 ﺤرﻤﺔ اﻝﺤدود؛ -3
                                                          
أوت  10دولة في  53، بعد خمس سنوات من الإعداد له وتم التوقيع عليه من قبل 3791جويلية  30عقد مؤتمر ھلسنكي في  -  1
 لات السلام، الأمن، العدالة والتعاون.غرب في مجا- ، من أجل تدعيم العلاقات شرق5791
  أمل يازجي، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، أنظر الرابط الالكتروني:  -  2
 1=m&70261=di&mretphp.xedni/moc.ycne-bara.www//:ptth
، حيث اعتبرھا معظم الفقھاء على أنھا لا تتمتع بالشخصية المعنوية ذلك لأنھا لا تقوم على 4991وكان ذلك في ديسمبر  -  3
  معاھدة دولية كباقي المنظمات الدولية، بل ھي عمل تشاوري غير تعاقدي بين الدول الأعضاء.
  أوروبا.تشير كلمة "منظمة" إلى منظمة الأمن و التعاون في  -  4
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 اﺤﺘرام اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠدول؛  -4
 ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ؛  -5
 ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول؛  -6
ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر  اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك  -7
 واﻝﻀﻤﻴر واﻝدﻴن واﻝﻤﻌﺘﻘد؛
 اﻝﻤﺴﺎواة وﺤق اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ؛  -8
 اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝدول؛  -9
 .1اﺤﺘرام اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ  ﺒﺤﺴن ﻨﻴﺔ - 01
وﺸﻜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ دواﻓﻊ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ 
واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤن أﺠل إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝدول  اﻝدول، ﻜﺜﻔت ﻤن ﺤدة اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺤﻘوق
ﻝﻤطﻠب ا، وذﻝك ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺸﺄن اﻷﻤﻨﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ )ﺔوﺸﻌوب اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴ
اﻷول (، وﻜﺎن ﻝﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻝﺴﺒق ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﻤن ﺨﻼل 
ﻲ(، وﻜذﻝك اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴس اﻹﻋﻼن اﻝذي ﺼدر ﻋﻨﻪ وﻋن ﺘداﻋﻴﺎﺘﻪ )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨ
  وﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت اﻝﻠذان ﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ ﺘدﻋﻴم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻤﻨظﻤﺔ )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(.
                                                          
 noissimmoC ,0102-7002 seuqitaméht semmargorp te stnemurtsni xua noitcudortnI -1
 gruobmexuL ,senneéporue sétuanummoc sed selleiciffo snoitacilbup sed eciffO ,enneéporue
 .s te 03 p ,8002 erbotco
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  اﻝﻤطﻠب اﻷول: اﻷﺠﻬزة اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﺒﻴن  ﺘﻘوم ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻜﺎﻓﺔ وﺴﺎﺌل اﻷﻤن واﻝﺴﻼم
اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋن طرﻴق ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل 
اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻷطراف ﺒطرق ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌﻤﻴق اﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ، وﻜذا 
  ﺒﺘﻜرﻴس اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻗﺘﺼﺎدي ﺒﻴن اﻝدول اﻷطراف ﺒل ﻓﻠم ﻴﻨﺤﺼر دور اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺠواﻨب اﻝﺘﻌﺎون اﻷﻤﻨﻲ واﻻ
ﺘﻌداﻩ إﻝﻰ ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﺒﺎدئ ذات اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺸدﻴد إﺠراءات ﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ واﻷﻤن 
واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺎﻝﺘزام اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤرﻴﺎت 
ﺎ ﻷﺠﻬزة  ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ، واﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻠﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وﻓﻘ
ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن )اﻝﻔرع اﻷول(، اﻝﻤﻔوض 
  اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ( وﻜذا ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث(.
  ﻨﺴﺎناﻝﻔرع اﻷول : ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹ 
ﺘﺄﺴس ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ 
، وﻴﻌﺘﺒر واﺤدا ﻤن أﻫم أﺠﻬزة 1991، ﻝﻴﺒدأ ﻨﺸﺎطﻪ ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ أواﺨر 0991أوروﺒﺎ ﺴﻨﺔ 
"ﻓرﺴوﻓﻴﺎ" ﻤﻘرا ﻝﻪ،  ﺔوﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. واﺘﺨذ ﻤن اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﺒوﻝوﻨﻴ
  .1ﻜل اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻘوﻗﺎز وآﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ وﻴﻐطﻲ اﻝﻤﻜﺘب
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وﺘرﺘﻜز ﻗﺎﻋدة اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ذات اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، 
، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 1ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺎواﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺴﺎﺴ
وﺘﻠﺘزم اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ، وﻜذﻝك ﻓﻲ  س وﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون.ﻤﻼزﻤﺔ ﻝﻜل اﻝﻨﺎ
اﺤﺘرام إرادة اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴدﻴرون ﺸؤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺤرة وﻨزﻴﻬﺔ 
وﻀﻤن دول اﻝﻘﺎﻨون، وﻋﻠﻰ دﻋم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، واﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﻜﻨظﺎم ﺤﻜم وﺤﻴد، ﻓﺎﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ودوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون ﻫﻲ أﺴﺎس اﻷﻤن داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻀطﻠﻊ  واﻝﺤرﻴﺎت
اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨظﻤﺔ إﺠﺒﺎر اﻝدول ﻋﻠﻰ إﺼدار ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﻤدى 
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻝﻼﻝﺘزاﻤﺎت واﻝﺘﻌﻬدات ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺘﻜون ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن وﻜذا 
  ﻲ.ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨ
وﻴﻤﺎرس ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻤﺴﺎﻋدة 
اﻝدول ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸق اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﺘوﺴﻴﻊ اﻷﻤن ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻝرزﻨﺎﻤﺔ ﻤن 
  اﻝﻨﺸﺎطﺎت ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ:
  أوﻻ : اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝﻤﺴﺎرات اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴ
إطﺎر ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻨﺸﺎط، وذﻝك ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠو ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، اﻝﺤرﻴﺔ، اﻝﻌدل واﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻤن 
  أﺠل ﺘﺄﺴﻴس ﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ.
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﻬﺎز اﻝرﺌﻴس ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ أوروﺒﺎ واﻝدول اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء 
ﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻓﻤﻬﻤﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﻬﻤﺎ ا
  .9991ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ) رﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ أو ﻤﺤﻠﻴﺔ( وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﺴطﻨﺒول ﻋﺎم 
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وﻴﻤﺎرس اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﻬﻤﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن، ﺘﺘﻤﺜل اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ: إرﺴﺎل 
ﻗﺒﺔ ﺴﻴر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت طﺒﻘﺎ ﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻤؤﺘﻤر ﻜوﺒﻨﻬﺎﺠن ﻓﻲ ﻤﻼﺤظﻴن ﻝﻤرا
ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨظﻴم ﺤر ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ) اﻗﺘراع ﻋﺎم وﺘﺼوﻴت ﺴري(، وﺘﻘدﻴم  0991ﺠوان  92
  اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻝك.
ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل وﺘرﺘﻜز ﻤﻬﺎم اﻝﻤراﻗﺒﻴن ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أطوار اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وذﻝك ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ  - 1
اﻻﻨﺘﺨﺎب، ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎس درﺠﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﺤﺘرام أﺼوات اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺒﺄﺼواﺘﻬم ﻓﻲ 
ﺠو دﻴﻤﻘراطﻲ ﺘﺴودﻩ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ، وﻜذا ﻓﻲ إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤول اﻝظروف اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬﺎ 
ﺴرﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎب،  ﻓﻴﻤﺎ إذا اﺤﺘرﻤت اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘب اﻻﻗﺘراع،
  . 1ﻨﺸر اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﻔﺼﻠﺔ ﻝﻠﻨﺎﺨﺒﻴن واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘزوﻴر
ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺘم اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺠو اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻬﺎدئ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺎﻓﺔ 
اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎﺸﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤرﻴﺔ أطﻴﺎف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ وﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝﺘﺠﻤﻊ و 
  .2ﻀور ﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼموذﻝك ﺒﺤ
 وﻤن ﺒﻴن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﻤﻜﺘب، ﻨذﻜر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل 
ﺒﺎﻝﺸﻴﺸﺎن، واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  3002ﻤﺎرس  32اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺤول ﻤﺸروع دﺴﺘور وﻗﺎﻨون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻓﻲ 
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﺤﺎﻝﺔ ، واﻝﺘﻲ ﻗدم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤراﻗﺒﻴن ﺘﻘﺎرﻴر 3002ﻤﺎي  52اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ أرﻤﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﺘزوﻴر اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺸﺎﺒﺘﻬﺎ.
أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘدﺨل ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤن ﺨﻼل  - 2
ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﻬﻲ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻗﺒل وﺒﻌد 
داﺨل  تﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤراﺠﻌﺔ ﻗواﻨﻴن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎاﻻﻗﺘراع، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺘﻘﻨ
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ﻝﻤﺴﺎﻋدة ﺠﻤﻬورﻴﺔ أرﻤﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺨﺎص  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻌض اﻝدول، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن
 .1اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ نﺎﻝﻘﺎﻨو ﺒ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ : اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﻝدﻴﻤﻘراطﻲ داﺨل ﻴﺴﻌﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، إﻝﻰ دﻋم اﻝﺤﻜم ا
ﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻴﺒدو ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎر اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ، وذﻝك ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤ
، ﻋن طرﻴق إﻋداد ﺒراﻤﺞ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺨﺒرات 2ﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك
ﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝدﻤﻘرطﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، وأﻴﻀﺎ ﺒواﺴطﺔ إﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌ
  اﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ أوﻜراﻨﻴﺎ.
إﻝﻰ إطﻼق ﻤﺸروع ﻤﺴﺎﻋدة ﺠدﻴد ﻝدول ﻋدﻴدة ﻤن أﺠل ﺘطوﻴر  1002ﻜﻤﺎ ﻝﺠﺄ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ 
ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، وﻜذا ﺘﺤﺴﻴن ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﺴﺎء، ﺤﻴث ﻴﺤﺼﻲ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل أﻜﺜر ﻤن 
ﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب إﻝﻰ إﻋداد ﺒراﻤﺞ ﻋدﻴدة ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻫذﻩ ﻀﺤﻴﺔ أﻏﻠﺒﻬن ﻗﺎﺼرات، ﻤﻤ ةاﻤرأ 000002
ﻝدول أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒدو أﻨﻬﺎ اﻷﻜﺜر اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت، وﻜذا  ﺨﺎﺼﺔ ، ﻤوﺠﻬﺔ3اﻵﻓﺔ
ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ اﻝواﻀﺢ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗواﻋد وﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺘﻌدﻴل ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي 
اﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻴﻀﺎ ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم ﻤﺨﺘﻠف ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻀﻤن ﻤﺸﺎرﻜﺔ أﻜﺒر ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸر 
اﻝﻤدﻨﻲ، اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﺤول اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ 
  اﻝﻤﻨﺸود.
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﺘﻘوﻴﺔ دور اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" طﺒﻘﺎ ﻝﺘوﺼﻴﺎت اﺠﺘﻤﺎع ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤول "ا
، واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒدور اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ذات 6002ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﻨﺔ 
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مشروع لمساعدة الدول الأعضاء بالمنظمة، للوفاء بالتزاماتھا التي  08أكثر من  2002و  1002تبنى المكتب في ھذه الفترة ما بين  -  2
 تعھدت بھا في رحاب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إطار "البعد الإنساني".
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اﻝﺸﺄن، أﺴس اﻝﻤﻜﺘب  ﻤﺎ ﻴﻌرف "ﺒﻤرﻜز اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق 
ﻘوق ، وﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺼﻴﻘﺔ ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻝﺤ7002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  01ﻓﻲ  1اﻹﻨﺴﺎن"
  اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻴﻨﺘﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ.  
وﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻵﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻷﺨرى ﺨﺎﺼﺔ  وﻴﺘم ﺘﻨﺴﻴق اﻝﻌﻤل
ﻤﻜﺘب ﻤﻔوﻀﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻘق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم 
     اﻝﻤﺘﺤدة.
ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن ﺨﺒرات اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨون  ﺔﻜﻤﺎ ﻴﻨظم دورات ﺘﻜوﻴﻨﻴ
اﻝدوﻝﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﻜذا ﺘطوﻴر ﻜﻔﺎءاﺘﻬم ﺒﺨﺼوص اﻝﻤراﻗﺒﺔ واﻝدﻓﺎع وﻓﻘﺎ ﻝﺒراﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن 
 7002ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدورة اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ "ﻤوﻝدوﻓﻴﺎ" ﻓﻲ أﻜﺘوﺒر 
  اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝﺘﺠﻤﻊ. رﺤول اﻝﻤﻌﺎﻴﻴ
وﻴﻀطﻠﻊ دورﻩ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﺤﻠﻘﺎت دراﺴﻴﺔ وﻤؤﺘﻤرات ﺠﻬوﻴﺔ ﺤول اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻝوﻀﻊ آﻝﻴﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﻬدف ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﺤل 2اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ت ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.ﻤﺨﺘﻠف ﺸﻜﺎوى اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎ
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺘﻌزﻴز وﺤدة اﻝﻘﺎﻨون و  وﻤن ﻀﻤن أﻫداف ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
وﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم واﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء وﺘﻌدﻴل 
اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﻜﺘب إﻝﻰ ﺘرﻗﻴﺔ ﺤق ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن 
وﻜذا ﻀﻤﺎن ﺤق ﺘﻜوﻴن ﻤﻌﺎرف ﺤول ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺤﺴﻴن دور ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
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وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠﻨس أو اﻝﻌرق أو اﻝدﻴن أو 
  اﻝﻠﻐﺔ.
وﻴﻘوم اﻝﻤﻜﺘب ﺒﺘﻨظﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل "اﻝﺒﻌد 
وذﻝك ﺒﺘﻘدﻴم ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﻤدى ﺘﻨﻔﻴذ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن،  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"،
  واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘدارك اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝﻤﻨظﻤﺔ.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
ﺼب اﻝﻤﻔوض اﻹﻋﻼن ﻋن إﻨﺸﺎء ﻤﻨ 2991ﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻗرارات ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، وذﻝك ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﻤﻬﺎم ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق ﻫذﻩ 
ﺘﻬدﻴد اﻷﻤن ﻓﻲ  إﻝﻰ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ﺘﺠﻨب ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة
ﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﺘﺤوﻻ دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﺤدﻴﺜﺎ ﺒﺎﻝو ﺒﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ دول أور و أور 
اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدول، ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻤﻌﺴﻜر اﻝﺸرﻗﻲ وﺘﻔﻜك اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺎﺘﻲ 
إﻝﻰ دوﻴﻼت، ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺨﻠو أﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﻤن أﻗﻠﻴﺎت وطﻨﻴﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﻋرﻗﻲ، دﻴﻨﻲ وﺨﺎﺼﺔ ﻝﻐوي. ﻤﺎ 
ﻴدة، ﻜﺘﻠك اﻝﺘﻲ وﻗﻌت إﻝﻰ ﻨﺸوب ﺼراﻋﺎت ﻋد -ورﻏم ﺤداﺜﺔ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ- أدى ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن 
    ﻓﻲ إﻗﻠﻴم دوﻝﺔ ﻴوﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  
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، ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل ﻜﺎﻤل ﺨﺒرﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق 1وﺒﺎدر اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻔض اﻝﻨزاﻋﺎت ذات اﻝﺸﺄن ﺒطرق دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﻴن وﺨﺒراء 
  :2ﻤل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر ذﻝك اﻝﻨﺠﺎح ﺒﺜﻼث ﻋوا
ﺜﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒطرق دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻓض اﻝﻨزاﻋﺎت اﻹ  - 1
اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺜﻨﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻓﺘﺢ اﻝﺤوار ﻤﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ 
  ﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ.وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﻠﻐوي وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝ
أﻤﺎ ﻋﺎﻤل اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ، ﻴﻌود إﻝﻰ ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤﻜﺘب ﺒﺴرﻴﺔ وﻨزاﻫﺔ   - 2
واﻝﻔﺌﺎت، وﻜذا ﻤﻊ  ﺢﻤطﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﻜل اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻝﺠﻬﺎ، واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸراﺌ
  ﺎ.ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻜﻤن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺘﻪ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷﺤداث واﻻﻋﺘﻤﺎد   - 3
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل واﻻﺨﺘﻼﻓﺎت، ﻋن طرﻴق دﻋم اﻝﺤوار، اﻝﺜﻘﺔ واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت 
  اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﺄﺘﻬﺎ وﺴﺎﻫم اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻴش ﺘﺤت وط
، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻹﺜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻝﻐﺔ واﺤدة، ﻏﻴر 3ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝدول
اﻝﻠﻐﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ ﻤﻊ دول أﺨرى ﻤﺠﺎورة، ﺤﻴث ﻴﻼﺤظ أن ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﺘوﺠد 
إﻝﻰ ﻀرورة  ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺘوﺘرات اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻪ إﻝﻰ دﻋوة اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
اﻝواردة ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﻜوﺒﻨﻬﺎﻏن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤؤﺘﻤر ﺤول "اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" وﺒﺎﻝﻀﺒط  ماﻻﻝﺘزام ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬ
  ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝراﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ.
                                                          
حاب بصفته أول مفوض أعلى للأقليات الوطنية في ر 1002إلى غاية سنة  3991جانفي  10عين السيد ماكس فان دارستول في  -  1
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ھولندي الجنسية، شغل منصب وزير خارجية ھولندا وممثلھا الدائم لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى 
  نشاطه في مجال حقوق الإنسان.
 gro.ECSO.www ,NMCH ,laitini nu’d sruejam snosiar sel ,ILABEHG sevY rotciV - 2
  .انيا، كرواتيا، استونيا، يوغسلافيا سابقا، المجر، ليتونيا، رومانيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، كازاخستان وقرغيزيامن بين ھذه الدول: ألب  -  3
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وﻝﻘد ﺘﻌددت ﻤطﺎﻝب اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت، اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺸﻜل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت 
ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻜﺒﻴر ﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻤرد ﺼﺎرﺨﺔ وﻋدﻴدة ﻝﻬﺎ، ﻤﺎ دﻓﻊ إﻝﻰ ﺘﻬدﻴد أﻤن ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺴﺒب ا
واﻝﻌﺼﻴﺎن ﻤﻤﺎ أدى ﺒﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت 
اﻝوطﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤطﺎﻝب، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸق اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف ﺒـ 
 .1"ﺘوﺼﻴﺎت أوﺴﻠو" ﺤول "اﻝﺤﻘوق اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ"
  ﻜن ﺘﻠﺨﻴص ذﻝك ﻓﻲ :وﻴﻤ
  أوﻻ : اﻝﺤق ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻤﺎء
ﻝﻘد أﺜﺎرت اﻷﺴﻤﺎء ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴرة وﻋدﻴدة ﻓﻲ وﺴط اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝدول 
اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻗﺼد ﺤﺼوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘراﻩ ﺤﻘﺎ ﻝﺼﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻗد ﺠﺎءت ﺘوﺼﻴﺎت أوﺴﻠو ﻝﺘﻜرس 
  ذﻝك ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻼﺌق.
ﺔ ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻓﻜل اﻷﺸﺨﺎص اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن ﻷﻗﻠﻴﺎت وطﻨﻴ
ﻝﻠﻐﺘﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘﺎﻝﻴدﻫم. وﻋﻠﻰ ﺤﻜوﻤﺎت دوﻝﻬم اﻻﻋﺘراف رﺴﻤﻴﺎ ﺒﻬﺎ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر 
  ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻬم ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻹدارات واﻝﻤراﻓق اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔظ ﻝﻬم ﻫوﻴﺘﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ.
م اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴس ﺠﻤﻌﻴﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬﻝﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻬم اﻝﺴﻌﻲ 
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﺤﻤل أﺴﻤﺎء وﻜﺘﺎﺒﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻬذﻩ 
اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ. وﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴش ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎت ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  وٕاذا ﻤﺎ 
أن ﺘطﺎﻝب اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝذي ﺘﻔرﻀﻪ ﺘﻠك اﻝدول، 
ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﺸوارع واﻷﺤﻴﺎء ﺒﺄﺴﻤﺎء وﻜﺘﺎﺒﺎت ﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ وﻜذا ﻓﻲ وﻀﻊ ﺸﺎرات اﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻻﺴﺘﻌﻼم 
 .ﺒﺘﻠك اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﺘﻌدد اﻝﻠﻐﺎت واﻝﻠﻬﺠﺎت
                                                          
 ,selanoitan sétironim sed seuqitsiugnil stiord sel tnanrecnoc olsO’d noitadnammoceR - 1
    .8991 reirvéf ,seuqinhteretni snoitaler sel ruop noitadnof
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  ﺜﺎﻨﻴﺎ : اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ
وق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ طﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝدﻴﻨﻲ، ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت ﺘﻌددت أﺸﻜﺎل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺤﻘ
ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد ﺘﻔﻜك اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﻤن  ﺎواﻝﺤﻜوﻤﺎت داﺨل أﻗﺎﻝﻴﻤﻬ
اﻨﻘﺴﺎﻤﻪ إﻝﻰ دوﻴﻼت ﺘﻀم أﻗﻠﻴﺎت دﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﻌرﻀت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت إﻝﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ 
ﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺤﻜوﻤﺎت ﻴوﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ وﺼرﺒﻴﺎ، ﻤﺎ ﺔ، ﻜﻤﺎ ﺤدث ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ اﻝﺒوﺴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻨوﻤﻬﻴ
دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺘب اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘدﺨل ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻠﺤد ﻤن 
  ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻲ ﻋﻤت أوروﺒﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ.
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ وﺘﻌﺘﻘد ﻫﺎ اﻝدﻴﻨﻴر وﻗد دﻋﺎ اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ أن ﺘﻤﺎرس ﺸﻌﺎﺌ
ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺸﺎءت، ﺴواء ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓردي وﻤﺘﻔرق أو ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎروﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻝﻬم 
اﻝﺤق اﻝﻤطﻠق ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﺸؤون ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺸرﻴﻌﺘﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ وﻝﻬم اﻝﺤق أﻴﻀﺎ 
م إﺒرام ﻋﻘودﻫم اﻝﻤدﻨﻴﺔ )اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ إﺤﻴﺎء ﺤﻔﻼﺘﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻏﺒون ﺒﻬﺎ، وﻜذا ﻤن ﺤﻘﻬ
اﻝﻤدﻨﻴﺔ، زواج، وﻓﺎة...(، واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أﺜر ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺘب وﻤؤﺴﺴﺎت 
 إدارﻴﺔ وﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم.
  ﺜﺎﻝﺜﺎ : اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم
وﻗﺼد اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ داﺨل اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ، ﺤث ﻤﻜﺘب 
ﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼﻤﻲ أﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻔوض اﻷ
  ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻬوﻴﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻠﺘواﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
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ﺤﻴث ﻴﺤق ﻝﻬذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت إﻨﺸﺎء ودﻋم ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬم اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻠﻰ ﺒﻀرورة ﺘﻌﺎﻤل ﺴﻠطﺎت ﺘﻠك اﻝدول ﻴﺘﻜﻠﻤون وﻴﺘواﺼﻠون ﺒﻬﺎ، ﻝذا ﻴوﺼﻲ ﻤﻜﺘب اﻝﻤﻔوض اﻷﻋ
  .1ﺒﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﺒدون ﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﻼم
ﻜﻤﺎ ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝظﻬور ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ وٕاذاﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴون 
 ماﻝﻌﻤوﻤﻲ، ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﻠﻤون ﺒﻬﺎ، وﻀرورة ﺘﺤدﻴد اﻝﺤزم اﻝﺴﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب وﺤﺠ
اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴﻜﺎن، وﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﺠﻬﺎت اﻝوﺼﻴﺔ وﻝﺠﺎن اﻝﺘﺤرﻴر  ﻫذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻤﻊ
ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻹﺼدارات ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق وﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ  
اﻝوطﻨﻴﺔ، واﻝﺨطﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤرﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋن دوﻝﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔ. وﻜل ﻝﺠوء  ﻤﺘﻜرر إﻝﻰ اﻹﻋﻼم 
ﻴﺠب أن ﻴﻔﺴر ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻘﺼﻴر ﻤن اﻹﻋﻼم اﻝوطﻨﻲ اﻝﻌﻤوﻤﻲ، ﻓﻤن ﺤق أي ﻜﺎن اﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻻ 
اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻨﺎﺒر إﻋﻼﻤﻴﺔ أﺨرى ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن ﺘﺤرﻴﻀﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﻠﺘزﻤﺔ ﺒﻘواﻋد وﻗواﻨﻴن دول اﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ 
  ﻴﺸﻊ اﻝﻔوﻀﻰ واﻻﻀطراﺒﺎت. 
  راﺒﻌﺎ: اﻝﺤق ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة، ﻜﻔﻠت اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻤﻜﺘب وﻷﺠل ﺘﻤﺜﻴل أﻓﻀل وﻤﺸﺎرﻜﺔ أوﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﺘ
اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﺤق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس وٕاﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤدﻨﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
وﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻀﻤﺎن ﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﺒﻤﺎ ﻴؤﻤن ﻝﻬم اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻘﻴم 
ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻘدﻴم طﻌون ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﻠﻴﺎت ﻀرورة ﺘوﻓﻴر ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬم 
  اﻝﺠﻬﺎت اﻝوﺼﻴﺔ ﻋن طرﻴق وﺴطﺎء أو ﻝﺠﺎن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ. مإدارﻴﺔ أﻤﺎ
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻓﻜل اﻷﺸﺨﺎص ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻬم اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس 
 ﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ وﺠﻤﻌﻴﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ أو اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎروﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت
اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدول اﺤﺘرام إرادة وﻫوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻹﻋﺎﻨﺎت 
  وﺒدون أي ﺘﻤﻴﻴز ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﻤواطﻨﻴﻬﺎ. -إذا أﻤﻜن ذﻝك- اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ 
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ﻜﻤﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻫذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت ذات اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝواﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن دوﻝﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔ، 
ﻝﺘﻲ ﻴرﻏﺒون ﻓﻴﻬﺎ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ، وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﺸﻬﺎدات ا
اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜﻠﻤون ﺒﻬﺎ وﺤﻘﻬم أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرﺸﻴﻔﻬم وﺒﺎﻝﻠﻐﺔ واﻝﺤروف ﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ، 
وﻝﻬم أﻴﻀﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل واﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﻐﺘﻬم 
  .1اﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺘوﻓﻴر وٕاﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘدرﻴس ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻝﻴم وﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت ا
اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻗﺼد اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻬم وﻀﻤﺎن ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ 
 ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫم وﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء.
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث: ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم
أوروﺒﺎ ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل  ﺜﻤﻨت ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ
، واﻋﺘﺒرت إﻨﺸﺎؤﻩ ﺨطوة اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺠرﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل "اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"، أو 7991اﻹﻋﻼم ﻓﻲ دﻴﺴﻤﺒر 
  " ﺒﻌد إﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ.اﻝراﺒﻌﺔﻤﺎ ﻴﻌرف "ﺒﺎﻝﺴﻠطﺔ 
ﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ إظﻬﺎر ﺸﺘﻰ وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤرﻴ 2وﻗد ﺴﺎﻫم ﻤﻤﺜل اﻝﻤﻜﺘب
ﻬﺎ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺴﻠطﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻴواﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠ
ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم أﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻜل ﺴﻼﺴﺔ داﺨل وﺨﺎرج أﻗﺎﻝﻴم 
ﺔ ﺒﻤﺎ اﻝدول وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘﺒﺎل ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺴﺘﻤﺎع ﻝﻠﺸﻜﺎوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺠﻬﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔ
  .3ﻓﻲ ذﻝك اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ، اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وأﺠﻬزة إﻋﻼﻤﻴﺔ أﺨرى
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 .01 p ,tic
  ظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مكتب حرية وسائل الإعلام.يعتبر الناشط الحقوقي فريمي ديف أول ممثل لمن  -2
 : etis el rus tenretni neil el riov ,saidém sed sétrebiL sel rus ECSO’d tnatnesérpeR - 3
 .0102 erbmetpes 51 el ,fdp_69954/90/0102/mfr/stnemucod/gro.ecso.www
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وﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ  أن ﻝﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم دورا ﻤﺤورﻴﺎ ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘطوﻴرﻫﺎ 
ﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل وظﺎﺌﻔﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ و ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ، 
 ﺔوﻤﺠﻬودات اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﻴﻌﻜس دور 
  ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ.
  أوﻻ: وظﺎﺌف ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ
ﻴﻀطﻠﻊ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻪ، اﻝﻘﻴﺎم ﺒوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
  ﻓﻲ :
ﻴر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﻋن اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطو  -1
طرﻴق ﺠﻤﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، ﻤﻜﺘب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، 
  اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺤﺘﻰ اﻷﻓراد.
اﻝﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ  وﻨﺠﺢ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ رﺒط ﻋﻼﻗﺎت ﻜﺜﻴرة وﻤﻤﻴزة ﻤﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ
ﻤﺠﺎل ﺤرﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴر وﺘﺤرﻴر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، ﻓﻲ إطﺎر ﻗﻴﺎم ﻤﻤﺜل اﻝﻤﻜﺘب وﺨﺒراء ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ 
اﻝﻤﺠﺎل زﻴﺎرات ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝدول اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء اﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺴﻴر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم 
ﻫم أﻴﻀﺎ ﻓﻲ إﻋداد ﻓﻴﻬﺎ، وﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ و اﻝﺘزاﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝدول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل، وﺴﺎ
ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف "ﺒﺎﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷرﺒﻌﺔ ﻝﻠﻘﺎﻋدة اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ" واﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺎت، وﺴﺎﺌل 
 .1اﻹﻋﻼم واﻝﺼﺤﻔﻴﻴن، اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘدﺨل اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث أﻴﺔ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﻠﺴﻠم واﻷﻤن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴن ﻤن ﻗﺒل أي  - 2
ول ﺘﻠك ﺤﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻤن اﻝﻌﺎم، ﺒطﻠب ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴرات ﻤﻔﺼﻠﺔ دوﻝﺔ ﻋﻀو ﺒﺎ
اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت، واﻝﻌﻤل ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﺒطرق دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ وﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤرﻀﻴﺔ، أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل 
                                                          
 sel ruop ECSO’l ed tnatnesérper reimerp ud tadnam ud nalib ,AVOLATAHC enaltevS - 1
 .3002 reivnaj ,30°n , xuatnemadnof tiord ,)3002-7991( saidém sed sétrebil
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ﻋدم ﺘوﺼل اﻝطرﻓﻴن ﻓﻲ ﺤل ذﻝك اﻹﺸﻜﺎل ﻴﻘوم اﻝﻤﻜﺘب ﺒﺈﺨطﺎر اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ 
  اﻝﻤﻬددة ﻷﻤن اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت.وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻻت 
وﻝﻜن ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻫذﻩ اﻝدول اﻝﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻝﻬذا اﻝﺤق ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻜﺘب، وﻜﺜﻴرا 
ﻤﺎ ﻴؤدي اﻝﻨﻘﺎش واﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴن إﻝﻰ ﺤل ﺴرﻴﻊ وﻓﻌﺎل ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ دون اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝوﺴﺎﺌل 
  ﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﻬﺎ.ﻝاﻷﺨرى اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺨطﺎر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ 
وﻴﺴﻌﻰ ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق ﻤواطﻨﻲ دول اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﻼم  - 3
ﺠﻴد وﻨزﻴﻪ ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ ﺘطﻠﻌﺎت اﻷﻓراد واﻝﻤﻨظﻤﺎت، وذﻝك ﺒدﻋﻤﻪ ﻝﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ إطﺎر 
ﻌﺎد اﻝﻤﻨظﻤﺔ ودﻋوﺘﻪ اﻝﺴﻠطﺎت واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺘوﻗﻴف اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺎت وﻜذا اﻻﺒﺘ
، واﻝﺒﺤث ﻋن ﺴﺒل ﺘﺠﻨب 1ﻋن ﻜﺎﻓﺔ إﺠراءات ﺘﻀﻴﻴق اﻝﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ورﺠﺎل اﻹﻋﻼم
اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀدﻫم، ﺒواﺴطﺔ إﺘﺒﺎع أﺴﺎﻝﻴب اﻝوﺴﺎطﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ 
ﺒﻴن ﺒﻴن رﺠﺎل اﻹﻋﻼم وﺤﻜوﻤﺎﺘﻬم وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠد اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤن اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻠدور اﻝﺤﺴﺎس اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ رﺠﺎل اﻹﻋﻼم 
واﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوطﻴدة ﺒﻴن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻹﻋﻼم، واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻬدت ﺒﻬﺎ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء 
  ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤؤﺘﻤرات واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ رﺤﺎب اﻝﻤﻨظﻤﺔ.
ﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء ﻝدﻋم وﻴﻬدف اﻝﻤﻜﺘب أ - 4
ﻤﻨظوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر وﺘﺤﻴﻴن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺨﺼوص ﻗواﻨﻴن اﻹﻋﻼم 
 واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﻀﻤﺎن ﺴﻴرورة اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺎت ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم.
ﺘﺄﺜﻴر ﻀﻌف وﻨﻘص  0002ﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ وﻗد أظﻬر اﺠﺘﻤﺎع ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﻔﻴﻴ
اﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ورﺠﺎل اﻹﻋﻼم أﺜﻨﺎء أداﺌﻬم ﻝﻤﻬﺎﻤﻬم ﻤﻤﺎ 
. وﻴﻌﻤل اﻝﻤﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ ﻋﻤل اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﺔﺒﺎت ﻴﺸﻜل ﻨﻘﺎط ﻀﻌف ﻓﻲ ﻤﻬﺎم وﻋﻤل اﻝﻤﻨظﻤ
اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أوروﺒﺎ واﻝدول اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ داﺨل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، وﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺤﺘراﻓﻴﺔ 
                                                          
نيكيتان" و"قريقوري باسكو" كما حدث بالنسبة لبعض الصحفيين الروس أمثال: "أولغا كيتوفا" و"اليكسندر   -  1
  والبلاروسي "يافان شرمات".
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اﻷﺨرى، وذﻝك ﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﺘﻘﻨﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﺒﺈرﺴﺎل ﺨﺒراء ﻗﺎﻨوﻨﻴﻴن ورﺠﺎل إﻋﻼم 
  ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘطوﻴر اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒذات اﻝﻤﺠﺎل.
ول اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻫذا وﻗﺎم اﻝﻤﻜﺘب ﺒﺘﺄﺴﻴس ﺼﻨﺎدﻴق ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘوزﻴﻊ ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠد
  .1ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم
وﻴﺸﻤل دور اﻝﻤﻜﺘب أﻴﻀﺎ دراﺴﺔ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻘواﻨﻴن ﺤول اﻹﻋﻼم، وﻤدى ﺘطﺎﺒق  ﻨﺼوﺼﻬﺎ 
ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل، وذﻝك ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﺒداﺌل ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﺨﺒراء وﻜذﻝك إدﻤﺎج 
ﻹﻋﻼم اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤوارد اﻻﻨﺘرﻨت ﻀﻤن وﺴﺎﺌل ا
اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ وﺘداول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺎﻝطرق اﻝﺸرﻋﻴﺔ، ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﻜﺘب ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤراﺴﻼت ﻋدﻴدة ﻝطﻠب 
  .2اﻝﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﻜﻤﺎ ﻴﺒذل اﻝﻤﻜﺘب  ﻤﺠﻬودات ﺠﺒﺎرة ﻤن أﺠل ﺘرﻗﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ وﺴﺎﺌل  -5
واﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ واﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨطﺎق، وﻻﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻨظم  اﻹﻋﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
اﻝﻤﻜﺘب ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻋﻤﻠﻪ ﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻤؤﺘﻤرات، ﻨﻘﺎﺸﺎت وﻤﺤﺎﻀرات دوﻝﻴﺔ 
  ﺤول ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻹﻋﻼم وﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ورﺠﺎل اﻹﻋﻼم.
ﻤﻊ ﻤﻜﺘب ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻫذا  وﻨظم ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون 
أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻘرﻏﻴزﻴﺔ واﺘﺤﺎد اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن اﻝﻘرﻏﻴزﻴﻴن وﻜذﻝك اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻘرﻏﻴزﻴﺔ ﻤﺤﺎﻀرة 
ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ  08ﺤول "اﻹﻋﻼم ﻓﻲ آﺴﻴﺎ اﻝوﺴطﻰ: اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل"، ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ أﻜﺜر ﻤن 
ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، وأﻴﻀﺎ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﻤﻜﺘب  اﻹﺠراءات اﻝواﺠب اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼﻤﻴﻴن
إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻬم وﻜذا اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن وٕاﻋدادا ﺼﺤﻔﻴﻴن ﻤﺘﻤرﺴﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋن 
                                                          
جميع المؤسسات والممثليات  1002فيفري 80حيث راسل السيد فريمي ديف ممثل مكتب حرية وسائل الإعلام بالمنظمة في  -  1
  الإعلامية المعتمدة من أجل تحديدھا لاقتراحاتھا واحتياجاتھا الدقيقة بھذا الخصوص.
حرية وسائل الإعلام بالمنظمة طلب الحصول على مساعدة من دولة كرواتيا بخصوص دعم وتطوير تشريعھا حيث تلقى مكتب  - 2
الوطني حول وسائل الإعلام والصحافة، ومساعدة الجھات المعنية في البلاد لإصلاح جھاز السمعي البصري وتحويل مؤسسات 
  الإذاعة والتلفزيون العمومية إلى مؤسسات عمومية مستقلة.
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طرﻴق ﺘﻘدﻴم ﻤﺤﺎﻀرات ﻝﻠدارﺴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ وأﺴﺎﺘذة أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
  .1ﺎاﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﻨﻴﻴﻨ
ن اﻹﺼدارات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﺨص ب ﻓﻲ ﻨﺸر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫم اﻝﻤﻜﺘ
ﺸؤون اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،  ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﺤرﻴﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺒﻴﻼروﺴﻴﺎ "ﺤرﻴﺔ اﻹﻋﻼم 
أﺜﻨﺎء ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب" وﻜذﻝك دور اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺨﺎﺼﺔ 
  واﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
  م ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢﺜﺎﻨﻴﺎ : وظﺎﺌف ﻤﻜﺘب وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻝﻤﻜﺘب ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم 
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻠﻌب دورا آﺨرا ﻻ ﻴﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن ذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻨزاع 
  اﻝﻤﺴﻠﺢ واﻝﺤروب، وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎم اﻝوظﺎﺌف ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن واﻹﻋﻼﻤﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ. ﻓﻔﻲ ﻏﻀون ﻤؤﺘﻤر ﻤﻨظﻤﺔ  ﺤﻤﺎﻴﺔ - 1
ﻬﺎ أﺠﻤﻌت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘزاﻤ 1991اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ ﻤوﺴﻜو ﺴﻨﺔ 
ﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن أﺜﻨﺎء ﺘﻐطﻴﺘﻬم ﻝﻸﺤداث ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد ﻴﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻀرور 
اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻜل اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن اﻝﻤﻔﻘودﻴن ﻨزاﻋﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ، وأﺨذت 
ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ وﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ ﺒﺘﺄﻤﻴن ﺤﻴﺎﺘﻬم وﺘﺴﻬﻴل ظروف ﻋﻤﻠﻬم وﻋودﺘﻬم إﻝﻰ ﻤوطﻨﻬم وﻋﺎﺌﻼﺘﻬم ﻓﻲ 
  .2أﺤﺴن اﻝظروف
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻬدت اﻝدول ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﻓﺘرات اﻝﺤروب ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻬد 
ﺒﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﺘدﻋو إﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  ﻨزاﻋﺎت ﻤﺴﻠﺤﺔ وذﻝك
ودﻋوﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴض ﻋدد اﻝﻤراﺴﻠﻴن واﻝﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺎت 
  ؛اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺤق اﻝﻠﺠوء ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴن ﺒﻘﺘل وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻨف ﻀد اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن
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ﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻝﻠدول وﻴﻌﻤل اﻝﻤﻜﺘب ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ وﺴ - 2
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺤرﻴض ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘد واﻝﻌﻨف وذﻝك ﻤن ﺨﻼل إرﺴﺎﻝﻪ ﺘﻘﺎرﻴر ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤول 
، ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ 1طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝوﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻝداﺌم ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ
ار ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤوادث وذﻝك ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع وﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن ﺘﻜر 
  .24991ﺘوﺼﻴﺎت ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت ﺴﻨﺔ 
وﺘﻌد ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺤرﻴض وزرع اﻝﻔﺘن واﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﻐرﻀﺔ ﻤن ﺒﻴن أﻫم 
وظﺎﺌف اﻝﻤﻜﺘب اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر اﻻﺴﺘﻘرار واﻝﺘوازن، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن ﻓﻲ رﺤﺎب و  أﻫداف
  ؛3اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻜﺘب دورا رﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر وﻴﻠﻌب اﻝﻤ  -3 
ﻓﻲ إﺨطﺎر اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن وﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼم
اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺒﻌض اﻷطراف ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺠل ﺒدراﺴﺔ ﺘﻠك اﻝوﻀﻌﻴﺎت وﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ك اﻝﻨزاﻋﺎت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ وﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ وﻤطﻠﻘﺔ. وﻗد ﻴﺼل )دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺤوار ووﺴﺎطﺔ(، ﻝﺤل ﺘﻠ
اﻷﻤر أﺤﻴﺎﻨﺎ إﻝﻰ درﺠﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝدول ﺒﺘﻬدﻴدﻫﺎ ﺒﺘﻌﻠﻴق ﻋﻀوﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ 
وٕاﻗﺼﺎﺌﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ، وﺤﺘﻰ ﻋن طرﻴق ﻓرض ﻋﻘوﺒﺎت ﻋدﻴدة 
ﻻﺴﺘﻘرار داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﺠﻨﻴب أوروﺒﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ذات ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﺼد اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤن وا
  اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
                                                          
  المجلس الدائم للمنظمة ھو الھيئة الأساسية لاتخاذ القرار، ويجتمع أسبوعيا ومقره فيينا. - 1
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  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺒداﻴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻝم ﻴﻜن اﻝﻤﻐزى ﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻤﻨﻲ واﻝﺘﻌﺎون 
داف ذات طﺒﻴﻌﺔ وﺒﻌد إﻨﺴﺎﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﺤث اﻝﻌﺴﻜري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺤﺴب، ﺒل ﻜﺎن ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ أﻫ
ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻗﺼد اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻤﺴﺎر اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ 
  واﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﺒﻴن ﺸﻌوب وﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ.
وﻗد ﺘﺠﺴد ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒﺎدرات واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ )اﻝﻔرع اﻷول( 
  اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت ) اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(. وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذا
  اﻝﻔرع اﻷول: ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ
ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ اﻝﻔﻨﻠﻨدﻴﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ، وﺘواﺼﻠت  3791ﺠوﻴﻠﻴﺔ  30اﻓﺘﺘﺤت أﺸﻐﺎل اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ 
، 5791ﺠوﻴﻠﻴﺔ  12إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3791ﺴﺒﺘﻤﺒر  81ﺒﻌدﻫﺎ اﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺠﻨﻴف ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن 
دوﻝﺔ ورﺌﻴس ﺤﻜوﻤﺔ  53ﻓﻲ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ، ﻤن ﻗﺒل  5791أوت  10وﺘم اﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ 
  ﺒﺤﻀور اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻀﻴف ﺸرف.
وﻝﻘد ﻋرﻓت اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤداﺨﻼت وﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﻤﻤﺜﻠﻲ دول ﺤوض 
، ﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻹرادة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 1 اﻝﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر ﺤول ﻨﻘﺎط ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘدﻋﻴم اﻝرواﺒط ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻔظ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﻨﺸر ﻤﺒﺎدئ ﺘﺤﻘﻴق و 
  اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم وﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﺸﻌوب اﻝﻌﺎﻝم.
وﻗد ﺘﺒﻨﻰ رؤﺴﺎء اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻹﺠراءات 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠدول اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺒﺤث ﻓﻲ  وﺠﻴﺎتدﻴوﻝﻴاﻹاﻝراﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺒﻴن 
ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤن ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وذﻝك ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن اﻝﻬدف اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻬذا ﻝﺘﻨظﻴم ﻫو 
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اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول، وﻀﻤﺎن أﻤن اﻝﺸﻌوب ﻝﻠﻌﻴش ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻷﻤن واﻝﺴﻼم، 
  .1ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻬﻴن ﻜراﻤﺘﻪ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬدد
ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب وﻜذا اﻝﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻝدول  نواﻋﺘﺒرت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء أن اﻝﺘﻀﺎﻤ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤدي ﺤﺘﻤﺎ إﻝﻰ 
ﻨت ﺘﺴود اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺘطوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ ، وﺘﺒﻌث ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎ
  ﻫذﻩ اﻝدول ﺒﺴﺒب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤوروﺜﺔ ﻋن اﻝﺤرب اﻝﺒﺎردة. 
ﻜﻤﺎ اﻋﺘرف اﻝﻤﺸﺎرﻜون ﺒﻀرورة اﻝوﺤدة اﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﻀرورة اﻻﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﻝﻀﻤﺎن 
ﻊ ﻤﺎ ﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول. ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوطﻴدة ﺒﻴن اﻷﻤن واﻝﺴﻼم ﻓﻲ أوروﺒﺎ وﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم أﺠﻤ
 اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﺘرﻗﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﺔﻫﻲ إﻻ اﻝوﺴﻴﻠ
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ دﻋوة اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن إﻝﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﺴﻴﺎدة 
اﻝدول واﻝﺸﻌوب، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴﺴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل دﻋم دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون واﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ، وﻜذا اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
اﺤﺘرام ﺤق اﻝدول ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر وﺘطوﻴر ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻝذي ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﻀﻤﺎن اﻝﺤﻘوق 
  واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓراد.
ﻴﺔ ﻝﻠدول واﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ودﻋت اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر إﻝﻰ ﺤرﻤﺔ اﻝﺤدود اﻹﻗﻠﻴﻤ
اﻝﻨزاﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝطرق اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻴﻴن 
  واﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ دون اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول.
وﻝﻘد ﻜرﺴت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺒدأ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﻀﻤﻴر وﺤرﻴﺔ  5791ﻊ ﻝﻠﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻝﺴﻨﺔ اﻝﺴﺎﺒ
اﻝدﻴن أو اﻝﻤﻌﺘﻘد، دون ﺘﻤﻴﻴز ﺒﺴﺒب اﻷﺼل، اﻝﺠﻨس اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن، واﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻝﻠﺤرﻴﺎت 
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، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 1واﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن
  ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ إرادة اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻴﺔ اﻝﺤﺴﻨﺔ اﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك.
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺘﻜرس اﻝدول اﻷطراف ﻜل ﺠﻬودﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻻﻋﺘراف واﺤﺘرام ﺤرﻴﺔ و 
اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ وﺘطﺒﻴق اﻝدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴرﻏﺒون ﻓﻴﻬﺎ ﺴواء ﺒﺼﻔﺔ ﻓردﻴﺔ، ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو 
ﺎ اﻝﺒﻴﺎن إﻝﻰ ﻀرورة ﺘﺴﺨﻴر اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ أﻗﻠﻴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ. ﻜﻤﺎ دﻋ
اﻝﺠﻬود واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺤﻔظ ﺤﻘوﻗﻬم وﺼون ﺤرﻴﺎﺘﻬم، وﻓﻘﺎ ﻵﻝﻴﺎت وﺘداﺒﻴر ﺘﻀﻤن 
  ﻤﺴﺎواﺘﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻌداﻝﺔ.
ﻬل ﻜﻤﺎ دﻋﺎ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ إﻝﻰ ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﺴ
ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ )اﻝﻤؤﺘﻤر( ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘطور اﻷوﻀﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ داﺨل أﻗﺎﻝﻴم ﻫذﻩ اﻝدول، دون 
اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول. ﻓﺎﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ن اﻝدول ﻴﻌد ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻤن، اﻝﻌداﻝﺔ واﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴ
  .2اﻷطراف
وﺘﺒﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ أﻴﻀﺎ ﺒﻨودا ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص واﻷﻓﻜﺎر 
أﺨذت ﺤﻴزا ﻜﺒﻴرا ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن، ﻋﻠﻰ  -ﺘﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت–واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة 
ﻜذا اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺴﺎﻋد ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر و 
ﻤﻌرﻓﺔ اﻵﺨر، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب. وﻴﻌﺘﻤد اﻝﺒﻴﺎن ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ 
اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص ﺒﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و 
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
ﺴﻴن طرق ﻨﺸر وﺘوزﻴﻊ وﺒﻬدف ﺘرﻗﻴﺔ وﺘﻔﻌﻴل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، اﺘﻔﻘت اﻝدول اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﺘﺤ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ  واﻝﻤرﺌﻴﺔ، وﻜذﻝك ﺒﺎﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف 
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اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، اﻹذاﻋﻴﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴﺔ، وﺘﺤﺴﻴن ﺸروط ﻋﻤل اﻝﺼﺤﻔﻴﻴن  واﻹﻋﻼﻤﻴﻴن، ﻤﻤﺎ 
  .1ﻋﺎﻤﺔﻴﺴﻤﺢ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺘداﻋﻴﺎت ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ
ﻝﻴس ﺒﻤﻌﺎﻫدة، ﻤﺎ ﺠﻌل ﻗوﺘﻪ  5791ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ أن اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أٍرض اﻝواﻗﻊ ﻨﺴﺒﻴﺔ، اﻷﻤر اﻝذي ﻝم ﻴﻌط ﻝﻠدول اﻷطراف اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻝزاﻤﻴﺔ 
ﻴﻪ ﻤن اﻝﺘزاﻤﺎت وﺘﻌﻬدات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻨﺼوﺼﻪ، واﻝﺘﻘﻴد ﺒﻤﺎ ﺠﺎء ﻓ
ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸق و"اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ" ﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن 
  دول وﺸﻌوب ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم.
ﻓﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺼﺎدف أﻋﻀﺎء ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘواﺼل واﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷطراف، 
ﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘدﻋو إﻝﻰ إﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋن ﻤدى ﻤﻤﺎ ﺼﻌب ﺘطﺒﻴق ﺘﻠك اﻻﻝﺘزا
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻝﻜن اﻝواﻗﻊ أﺜﺒت اﻝﻌﻜس، وﻫذا ﻤﺎ أظﻬرﺘﻪ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت وﻤؤﺘﻤرات ﺒﻠﻐراد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة 
ﻤن ﺘﺨﻠﻲ اﻝدول  1891و  0891وﻜذا ﻤؤﺘﻤر ﻤدرﻴد ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن  8791و  7791ﺒﻴن 
ﻲ وﻝدت ﻤﻊ ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ ﺤرص اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋن ﺘﻠك اﻝﺘﻌﻬدات واﻵﻤﺎل اﻝﺘ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺼرﻴﺢ ﺒﻴن 
ﻝذي ﻴﺤد أو ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺒدأ اﺤﺘرام ااﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ وﺠد ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻫذا اﻝﺘﻨظﻴم وﻫذا اﻝﻘﻴد 
  . 2ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺘواﺘرت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت واﻝﻨﻘﺎﺸﺎت ﺒﺸﺄن إﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺨطﻲ ﺘﻠك  وﻝﻘد
اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﺼف ﺒﻬذا اﻝﻜﻴﺎن، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻝﻌﺒت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﻘدﻫﺎ اﻝدول 
                                                          
 .885 p tic po ,ICCUNER F-J - 1
 sesserp ,emmoh’l ed stiord sed lanoitanretni te neéporue tiorD  ,ERDUS cirédérF - 2
 .751 te 651 p  ,3002 ,udnofer snoitidé emé6 ,ecnarF ed seriatisrevinu
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اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺼﻔﺔ دورﻴﺔ دورا ﻤﻬﻤﺎ وﻤﻌﺘﺒرا ﻓﻲ اﻝﻨﻬوض ﺒدول أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺘظﻬر ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻷﻤﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻼﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤﺘﻰ آﺜﺎر اﻻﺨﺘ
  .1اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دﻴوﻝوﺠﻴﺎتﻴاﻹاﻝﺘﻘرﻴب ﺒﻴن ﻨظﺎﻤﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن ﻓﻲ 
وﻜﺎن ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﺎورات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻔﻀل اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﻘﻴﻴم دور 
ﺤول اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ، ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺒﻌﺎد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  فإﻝﻰ اﻻﻝﺘﻔﺎ اﻝﻤؤﺘﻤر ﻓﻲ دﻋوة ﻤﻨﻬﺎ
ﻝﻠﺘﻌﺎون ﺒواﺴطﺔ ﺘﻌزﻴز طرق اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن 
اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف و ، 2اﻷﺸﺨﺎص واﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﻐﻴر أوروﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺒﺎدئ وأﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ.
ﻝوﻀﻊ اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻤل ﻤﻔﻬوم  6891وﺠﺎء اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝث ﺒﻔﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ 
ﺒﺘﻜﻠﻴف اﻝدول اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل  5791اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺒﺎدئ ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﻝﺴﻨﺔ 
ﺒﻪ اﻝداﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻬدت ﺒﻬﺎ، وذﻝك ﺒوﻀﻊ آﻝﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸ
ﺘﻀﻤن اﺤﺘرام وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘدﺨل 
  .3ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول
وروﺒﺎ ﺒﺒون إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﺠراء ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻨدوة ﺤول اﻝﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أ
اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن ﻤﺒﺎدئ وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤر،  0991ﻤن ﻤﺎرس إﻝﻰ أﻓرﻴل  اﻝﻤﻤﺘدة ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة
ﺤول اﻷﺒﻌﺎد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻸﻤن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم  0991وﻜذﻝك ﻝﻘﺎء ﻜوﺒﻨﻬﺎﻏن اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﺠوان 
  .4دة ﻝﻘﻤﺔ ﺒﺎرﻴساﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻌددﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻤﻬ
                                                          
  .47ع سابق، ص عبد العزيز،  مرج قادريد. - 1
 p ,tic ,po ,5791 ,iknisleH ,lanif etca ,eporuE ne noitarépooC al te étirucés al rus ecneréfnoC - 2
 .s te 5
 .985 te 885 p tic po ,ICCUNER F-J - 3
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  : ﺘدﻋﻴم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔاﻝﺜﺎﻝثاﻝﻤطﻠب 
ﻝﻘد ﻤﻬدت اﻝﻠﻘﺎءات اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤن ﻨدوات واﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
إﻝﻰ إﻋﺎدة ﺒﻌث ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﺸﻘﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨدوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
، وأﻴﻀﺎ ﻝﻘﺎء ﻜوﺒﻨﻬﺎﻏن ﺤول 0991ﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒون اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﻬري ﻤﺎرس وأﻓرﻴل ﻤن ﺴﻨﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓ
، ﻝﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﺘﻌددﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻊ اﺤﺘرام 0991اﻷﺒﻌﺎد اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻸﻤن ﻓﻲ ﺠوان 
، وٕادراج ﻤﺒﺎدئ وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل 1اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن
ﺴواء ﻜﺎن ﺘﻌﺎوﻨﺎ أﻤﻨﻴﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ، ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب أﻫداف وﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻌﺎون 
اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘطورات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻪ ﻤﺎ 
ﻴﻌرف ﺒﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴس )اﻝﻔرع اﻷول(. وﻝم ﺘﻨﺘﻪ ﻤﺴﺎﻋﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد ﻓﺤﺴب، ﺒل 
ﻠت اﻝﺠﻬود ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺼرﻴﺢ ﻝﻠﺸراﻜﺔ واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدول، ﻀﻤن ﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف ﺘواﺼ
ﺒﺎﻝﻌﻬد اﻝﺠدﻴد  ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻨظﻤﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝراﻤﻴﺔ 
إﻝﻰ ﺘدﻋﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻜذا اﻹﻋﻼن ﻋن إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘرﻗﻴﺔ 
  ﺎل اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺼدر ﻤن ﺘوﺼﻴﺎت ﺨﻼل ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.ﻤﺠ
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  اﻝﻔرع اﻷول: ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴـس
ﻝﻘد ﺘﻤﺨض ﻋن اﺠﺘﻤﺎع اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت ﻓﻲ رﺤﺎب ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ أﻴﺎم 
رﻴس"، ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺒﺒﺎرﻴس، اﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﻴﺜﺎق أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ "ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎ 0991ﻨوﻓﻤﺒر  12و 02، 91
  .1"أوروﺒﺎ ﺠدﻴدةﺎ ﺘﺤت ﻋﻨوان "ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴس ﻤن أﺠل اﻝذي ﺤﻤل ﺸﻌﺎر اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﺠدﻴد ﻓﻲ أوروﺒ
ودﻋت اﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر ﺒﺎرﻴس إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻌﻤﻴق وٕاﻋﺎدة اﻝﻨظر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
دوﻴﻼت أﺒدت رﻏﺒﺘﻬﺎ  ﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وأﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻨﻬﻴﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ وﺘﻔﻜﻜﻪ إﻝﻰ
ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ دول أوروﺒﺎ اﻝﺸرﻗﻴﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝدول إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻬد ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام 
وﺘﻘدﻴر اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول، وﻜذا ﺘﻜرﻴس اﻝﺘﻌﺎون وﺘﺠﺴﻴدﻩ ﺒﺼورة ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻓرﻏﺒﺔ ﺸﻌوب 
ﺔ، اﻝﺤرﻴﺎت، اﻝﺴﻠم أوروﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺤرر ﻤن ﻗﻴود اﻝﻤﺎﻀﻲ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء ﻋﻬد ﺠدﻴد ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴ
  واﻝوﺤدة ﻓﻲ أوروﺒﺎ.
وﻝﻘد أﺨذت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻝﺘزاﻤﺎت واﻝﺘﻌﻬدات ﻤن أﺠل ﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ 
وﺘدﻋﻴم اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻜذا ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝدﻤﻘرطﺔ أﻨظﻤﺔ اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ 
  واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ : 
  ﺴﺎﻨﻲأوﻻ : اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻨ
  وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن؛ -
  اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ؛ -  
  دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون.  -  
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و ﺘﻌﻬدت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء اﻋﺘﻤﺎد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜﺄﺴﻠوب وﺤﻴد ﻝﻠﺤﻜم ﻓﻲ أوروﺒﺎ وذﻝك ﻤن 
ﺨﻼل اﻻﻋﺘراف ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻤﻴن اﻝﻌداﻝﺔ واﻷﻤن ﺄﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ دون ﻗﻴود أو ﻨﻘﺎﺌص ﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘ
  داﺨل ﻫذﻩ اﻝدول.
ودﻋت اﻝدول ﻤن ﺨﻼل ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴس، إﻝﻰ اﺤﺘرام إرادة اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن رأﻴﻬﺎ، وﻓﻲ 
اﻝﻘﺎﻨون و اﺨﺘﻴﺎر ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ، ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴس دوﻝﺔ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﻤن ﺨﻼل ﻀﻤﺎن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ وﻨﺸر اﻝﻨظﺎم 
اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ، ﻴﺴﺎﻫم ﺤﺘﻤﺎ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝواﺴﻊ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﻜذا ﻗواﻋد اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم 
اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻤواﻗف واﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﺎﺨﺒﺔ، وٕاﻝزام اﻝﺴﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ 
  .1وﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ
وﻨص اﻝﻤﻴﺜﺎق أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر، اﻝﻀﻤﻴر واﻝوﺠدان، اﺨﺘﻴﺎر اﻝدﻴن 
أو اﻝﻤﻌﺘﻘد اﻝذي ﻴرﻏب ﻓﻴﻪ، وﻜذا اﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺤرﻴﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم واﻝﺤق 
ﻤﻊ واﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺴﻠﻤﻲ، واﻝﺤق ﻓﻲ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺤزاب واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻴﻬﺎ، وﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﺠ
اﻝﺘﻨﻘل ﺒﻜل ﺤرﻴﺔ. وﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺨﻀﺎع أي ﻜﺎن ﻝﻠﺘﻔﺘﻴش ﻤن ﻏﻴر ﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ واﻀﺢ أو ﺘوﻗﻴﻔﻪ 
  ﺒدون ﺴﺒب أو اﻋﺘﻘﺎﻝﻪ أو ﺴﺠﻨﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺴﻔﻴﺔ.
وأوﻀﺢ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺤق ﻜل ﺸﺨص ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸرﻫﺎ 
ﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻜل ﻓرد اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺤرة واﻝﻨزﻴﻬﺔ واﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻬﺎ ﻋﺒر وﺴﺎﺌل وﻗﻨوات ﻤﺨﺘﻠ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون، وﻨص أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤق اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء 
ﻋﻤوﻤﻲ ﻋﺎدل وﻨزﻴﻪ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن وزﻤﺎن دون ﻗﻴد أو ﺘﻔﻀﻴل ﺸﺨص 
ﺒﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء، ودﻋﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺸﺨص آﺨر، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻻﻋﺘداد 
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ﺤق أي ﺸﺨص ﻓﻲ ﺘﻤﻠك وﺤﻴﺎزة أي ﺸﻲء ﺴواء ﺒﺼﻔﺔ ﻓردﻴﺔ أو ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﻐﻴر وﻝﻪ أﻴﻀﺎ 
  .1اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
، اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺜﻨﻴﺔ، اﻝﻌرﻗﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔوﺤث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻹ 
ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ، وأﻨﻪ ﻤن ﺤق ﻫذﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن إرادﺘﻬﺎ وﺘطوﻴر ﻫوﻴﺘﻬﺎ ﺒدون أي ﺘﻤﻴﻴز 
  اﻝﻘﺎﻨون. موﺒﺎﻝﺘﺴﺎوي أﻤﺎ
ﻜﻤﺎ دﻋﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء إﻝﻰ اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺤﻘوق وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن 
رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻝﻌﻬد ﺠدﻴد ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻴﻘوم ﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎل اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌرض إﻝﻴﻬﺎ، 
 اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو إﻝﻴﻬﺎ. ﺔﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ  : دﻋم اﻝﺤرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝودﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول 
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أﺤد أﻫم اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ اﻻزدﻫﺎر واﻝرﺨﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘ
دﻓﻊ ﺒﺎﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﺨﻼل ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴس إﻝﻰ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤﻬﺎ واﻝدﻋوة إﻝﻴﻬﺎ، ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ 
  اﻝﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ودﻋم اﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺘﻌددي ﻫدﻓﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻬدف اﻝﻤﺸﺘرك 
اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم اﻝﺴوق اﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس  ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺘطوﻴر
اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺸﺎﻤل واﻝداﺌم وﻋﻠﻰ اﻝﺘطور واﻻزدﻫﺎر، وﻜذا 
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، وأﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﻨﺎﺼب اﻝﺸﻐل واﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻘﻼﻨﻲ 
   .2ﺔﻝﻠﻤوارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴ
وﺤث اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ ﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق، ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝﺒﻼد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدول ﺤدﻴﺜﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل واﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ دول أوروﺒﺎ 
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اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﻘﺔ ﻋن اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺴوﻓﻴﺘﻲ واﻝﺘﻲ اﻋﺘﺎدت اﻝﻨظﺎم اﻻﺸﺘراﻜﻲ، وﺤﺜﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺴراع ﻓﻲ 
إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق ﺒﻤزﻴد ﻤن اﻝﺠﻬد واﻹرادة ﻗﺼد اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒرﻜب اﻝدول اﻝﻤﺘﺤﻀرة  مﻨﻀﻤﺎاﻻ
  واﻝﻤﺘطورة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ.
ودﻋﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﻫم اﻝﺜروات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
وﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ ﺤق ﺠﻤﺎﻋﻲ وﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ 
  ﺸﻌوب واﻷﻓراد.اﻝ
وﺒﻬدف ﺘرﻗﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، اﻝﺴﻠم واﻝوﺤدة ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻨص اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن واﺠب ﻜل  
وﺒﺎﻝﺴﻌﻲ  5791اﻝدول اﻷطراف اﺤﺘرام اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺸرة اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ ﻝﻬﻠﺴﻨﻜﻲ ﺴﻨﺔ 
اﻷﻓراد  إﻝﻰ ﺘوطﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول واﻝﺸﻌوب ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق
  .1ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت
ﻨﺎﻗش أﻋﻀﺎء ﻤؤﺘﻤر اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻹﺠراءات 
اﻝﺠدﻴدة اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، وذﻝك ﺒﻤﺤﺎوﻝﺘﻬم ﺘرﺴﻴﺦ 
ﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﺘﻜرﻴﺴﻬﺎ أﻜﺜر ﻓﻲ دﺴﺎﺘﻴر اﻝدول اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺜ
  اﻷﻋﻀﺎء.
 61ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت ﻓﻲ  ﻋن ﻗرارات ﺼدوروﻝﻘد ﺘﻤﺨض ﻋن ﺘﻠك اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت، 
، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 5991ﺠﺎﻨﻔﻲ  10، أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴر ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒداﻴﺔ ﻤن 4991دﻴﺴﻤﺒر 
ﺔ ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻷﻤﻨﻲ وذﻝك ﻤن ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر ﺒﻐﻴ
ﺨﻼل إﻋﺎدة ﺒﻌث اﻝﺤوار ﺒﻴن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺸرﻜﺎء، واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻷﻤﻨﻲ وﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ 
  .2ﺘﻌزﻴز اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن طرﻴق ﺒﻨﺎء ﻓﻀﺎء ﻤﺸﺘرك ﻝﺤﻔظ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن
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ﻠﻰ ﺘﻤﺘﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﺸرﻜﺎء ﻫذا ودﻋت ﻗرارات اﻝﻘﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ واﺤﺘرام اﻝﻤﺒدأ اﻝدوﻝﻲ اﻝداﻋﻲ إﻝﻰ ﺤﺴن اﻝﺠوار، واﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺔ 
ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻜذا ﺘطوﻴر أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒطرق دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝﺤوار ﺘﻔﺎدﻴﺎ ﻷي ﺘﺼﺎدم أو 
ﻝودﻴﺔ اﻝﻤﻔﺘرﻀﺔ ﺒﻴن اﻝدول، واﻋﺘﻤﺎد أﺴﺎﻝﻴب اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻨزاع ﻗد ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ا
اﻝوﻗﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺸوب اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷطراف ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﺤد ﻤن 
  .1اﻝﺘﺴﻠﺢ داﺨل اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ وﺒﺎﻗﻲ دول اﻝﻌﺎﻝم
ﻴﺴﺎﻫم  دى أﻫﻤﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﺒﺄن اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوقﺒﻤوذﻜرت ﻗرارات ﻫذﻩ اﻝﻘﻤﺔ 
وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ إﺤﻘﺎق اﻝﺴﻠم واﻷﻤن ﻓﻲ أوروﺒﺎ وﻜل ﺒﻘﺎع اﻝﻌﺎﻝم. ﻓﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎ 
ﻨﺠم ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻜوارث واﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﻤﺨﺘﻠف ﻤظﺎﻫر اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝدوﻝﻴﻴن وﺤﺎﻻت اﻵﻻم اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻨت 
م ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت ﻤﻨﻬﺎ أوروﺒﺎ واﻝﻌﺎﻝم آﻨذاك ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﺘﻠك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝوطﻴدة ﺒﻴن ﻋدم اﺤﺘرا
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻪ واﻝﻨزاﻋﺎت وﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ )أوروﺒﺎ( أو ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن آﻝﻴﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﺘﻌﺘﺒر أﺤد أﻫم  
ﻝﻰ إﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ واﺠﻬت وﻻ ﺘزال ﺘواﺠﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﻬﺎ إ
ﻋدﻴدة ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺨﺎﺼﺔ ذﻝك اﻝدﻋم اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﻨوي اﻝذي ﻗدﻤﺘﻪ اﻝﻤﻨظﻤﺔ 
واﻝدول اﻷﻋﻀﺎء إﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻜذا ﺘطوﻴر ﺴﺒل اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن 
ن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴواء ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻌﺎون اﻝﻤﻨظﻤﺔ وﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸؤو 
  . 2ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝﻀﻴق أو ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أو ﻤﺘﻌددة اﻷطراف
ﻜﻤﺎ دﻋت اﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻤﺔ إﻝﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﺘﻌﻬداﺘﻬﺎ واﻻﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر 
ﻝزاﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻜذﻝك ﻤن أﺠل ﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺤوار ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص. ﻜﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻰ إ
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف أﺴﺎﻝﻴب 
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اﻝدﻋم واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، وﺤﺜت أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز 
ﻨﺸر  وﻜذا اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل اﻷﺠﺎﻨب وﺘدﻋﻴم ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ
  ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻌداﻝﺔ وﻜل اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺨرى.
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أوروﺒﺎ ﻋرﻓت ﺘطورا ﻜروﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺠد ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌرض أن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻴﺒدو ﻤن 
 ،ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤﻠﺤﺔ ﻝﻠدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ  رﻏﺒﺔاﻝ ﻪﻤﻌﺘﺒر ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ إﺤداﺜ
 بو ﻋﺎﺸﻪ اﻝﻤواطن اﻷوروﺒﻲ ﻤن وﻴﻼت اﻝﺤر  اﻝﺘﻲ ظل ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدﻤﺎ
 وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨظﻤﺎتوﻫو ﻤﺎ ﺠﺴد ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد  ،اﻝﺒﺎردة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜذا ﻤن ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺤرب
اﻵﻝﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝس ﻴﺘﻜر  ﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﻓﻲﻘﻴإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﺒطر 
   .ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﻝﺤﻘوق  ﺒﺤﺘﺔ وروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔوﻝم ﺘﻜف اﻝﺠﻬود واﻝﻤﺒﺎدرات اﻷ
ﺤو ﺘﻘدﻴم اﻷوروﺒﻲ ﻨ ﺒل اﺴﺘﻤر اﻝﻜﻔﺎح ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼل إﺘﺒﺎع أﺴﻠوب اﻝرﻗﺎﺒﺔ  ،ﺔ اﻝداﻋﻤﺔ ﻻﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوقﻴاﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر واﻹﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒ
اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ  طﺒﻴﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻲ  ﻓﻤﺎ ،ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻤﺤﺘﻤل وﻗوﻋﻬﺎاﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن ا
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ؟ وﻜﻴف ﻝﻬﺎ أن ﺘﺴﺎﻫم  ﻪﺤرﻴﺎﺘﻪ و ﺤﻘوﻗطﻠﺒﺎ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤواطن اﻷوروﺒﻲ اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ
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 ،أرض اﻝواﻗﻊﺈﻗرار ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ ﺒ
ﻓﻤﺠرد ﺘﻘﻨﻴن  ،ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري اﻋﺘﻤﺎد إﺠراءات وﺘداﺒﻴر ردﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ
ﺤﻴث ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ  ،دات دوﻝﻴﺔ ﻝﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻝﻜﺎﻓﻲﺘﻌﻬأو ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت 
ﺘطﺒﻴق اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻨﺼوص  ﻋﺔ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰﺎﺠﻤﺔ وﻨاأﻜﺜر ﺼر اﻋﺘﻤﺎد آﻝﻴﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ 
   .ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﺸرﻴﻌﺎت وطﻨﻴﺔ أو اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻝﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻨﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص
ﺤﻘوق اﻝﺒﺤﻔظ وﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ، ﺘم ﺘﺄﺴﻴس أول ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ىﻤﺴﺘو  ﻠﻰﻓﻌ
ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺘﻌرف ﻜﻤﺎ  وأ "روﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنو اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷ"واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻨﻬﺎ ﺘدﻋﻴم ﺤﻘوق ﺄواﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺘﻨظﻴم ﺨﺎص وﺘﻤﺎرس اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﻤﻬﺎم ﻤن ﺸ ،ﺴﺘراﺴﺒورغ"
  (.ﺤث اﻷولاﻝﻤﺒ)دة أﺜﻨﺎء اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ أﺼول وٕاﺠراءات ﻤﺤد ،اﻹﻨﺴﺎن
ﻓﻘد  ،ﺠﻲى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﻤﺘﺴم ﺒطﺎﺒﻌﻪ اﻝﺘدر أﻤﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو 
ﻝﻠﻨﺼوص  اﻝﺼﺎرم ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل اﻝﺘطﺒﻴق ،دول اﻻﺘﺤﺎد ﻴرا ﻤن آﻝﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰطور ﻜﺜ
وق واﻝﺤرﻴﺎت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﻠﺤﻘﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺨﺎﺼ ﻩ،ﻨﺎة ﻤن إطﺎر ﺘﺒواﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤ
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ "ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ" وﻜذا " وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴس 
ﺒل ﺔ ﺒﻌدﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻗإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس رﻗﺎﺒ "،اﻷوروﺒﻴﺔ
  .(اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ)ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد أو ﺤﺘﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء 
ﻓﻘد اﻋﺘﻤدت اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ  ،اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻤزﻴد ﻤن وﻹﻀﻔﺎء 
ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط  ﺘدﻋو إﻝﻰ ،اﺨﺘﻼف أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ إﺴﺘراﺘﺠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠدﻴرة ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻤﻤﻴزة و ﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ  اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺤﻘﺎق اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ،
ﻴظﻬر ذﻝك أﻜﺜر ﻤن ﺨﻼل إﻋطﺎء اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﺴﻠطﺔ ﻜﺒﻴرة و  ،ﺴﺎﺴﻴﺔاﻷﺤرﻴﺎت ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝ




د اﻝﻨﻤوذج ﺎاﻋﺘﻤﻝﻤﺒدأ اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت، و ﺘﺠﺴﻴد أﻋﻤﺎل وﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ 





























  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻝاﻝﻤﺒﺤث اﻷول: اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
ﻝم ﺘﻜن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺠرد وﻋﺎء ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻴﻨص 
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤواد واﻝﺘداﺒﻴر ﻓﻘط، ﺒل ﺠﺎءت ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ، 
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، أطﻠق وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋوة إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺸرت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ وﺤﻴدة  1ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن"، ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ آﻝﻴﺎت ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم وﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت 
ﻝك ﺒﻌد ﺘوﻗﻴﻊ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ دول أطراف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺒول ﺒﺎﻝوﻻﻴﺔ ، وذ9591اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر ﻤن ﻋﺎم 
  .2اﻝﺠﺒرﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء اﻹﻝزاﻤﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
 8991وﻝﻘد ﺸﻬد ﻨظﺎم ﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌدﻴﻼت ﻜﺜﻴرة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻝﻌل أﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎن ﺴﻨﺔ 
، 8991ﻨوﻓﻤﺒر  10، واﻝذي دﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 11وذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻋﺘﻤﺎد أﺤﻜﺎم اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﺘوﻜول اﻝذي ﺘﻀﻤن ﺘﻌدﻴﻼت ﺠذرﻴﺔ وﺠوﻫرﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻝﻐﺎﺌﻪ ﻫذا اﻝﺒرو 
  ، واﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﻴﻼد "ﻤﺤﻜﻤﺔ أوروﺒﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن".3ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻝم ﺘﺘوﻗف رﻏﺒﺔ ﺨﺒراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺘطوﻴرﻩ، ﻤﺎ دﻓﻌﻬم إﻝﻰ 
ﻗﺼد ﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واﻹﺴراع ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ أﻤﺎﻤﻬﺎ  41رﻗم اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒروﺘوﻜول 
وﺘﻘﺼﻴر إﺼدار أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، وﻤﻨﺢ ﺒﻌض اﻻﻤﺘﻴﺎزات ﻝﻀﻤﺎن ﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻜﺎﻝﺴﻤﺎح ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوزراء 
  ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻤﺘﻨﺎع أي دوﻝﺔ طرف ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ذﻝك.
                                                          
  تشير كلمة المحكمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. -1
، تم اعتماد 9591سبتمبر  30جرد استكمال شرط القبول بإلزامية قضاء المحكمة من طرف ثمانية دول أطراف في بم -2
  .9591سبتمبر  81النظام الداخلي للمحكمة في 
، أي بعد سنة واحدة من دخول 9991نوفمبر  10وقد تم إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بصفة نھائية في  -3
حيز التنفيذ على أن تعمل ھذه اللجنة على إنھاء الملفات التي بدأت فيھا قبل ھذا التاريخ، وكل قضية  11م البروتوكول رق
  ل فيھا.صجديدة تطرح على مستوى المحكمة الأوروبية الجديدة للف
  




رة ﺤول اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻝﻤﻌرﻓﺔ طرﻴﻘﺔ ﺴﻴر وﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻻﺒد ﻤن إﻝﻘﺎء ﻨظ
)اﻝﻤطﻠب اﻷول(، واﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻤل وﻨﺸﺎط اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻤﻌن ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ )اﻝﻤطﻠب 
اﻝﺜﺎﻨﻲ(، واﻝﺘذﻜﻴر ﺒﺄﻫم إﺠراءات اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺨﺼوص رﻓﻊ اﻝدﻋﺎوى أو طﻠب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ آراء 
  (.ﻝثاﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎ
  وﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻝﻤطﻠب اﻷول: ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷور 
ﺘﻌﺘﻤد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﻴﻀم 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻴﺘوزﻋون ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻴﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ذﻝك ﺨﺒراء ﻗﺎﻨوﻨﻴون وٕادارﻴون 
ل ﻤﻤن ﻴﺸﻜﻠون أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻝﻔرع اﻷول(، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﺠﻬزة وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﺸﻜل ﻫﻴﻜ
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻝﺠﺎن وﻏرف وأﻗﺴﺎم )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
  اﻝﻔرع اﻷول: ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋدد ﻤن اﻝﻘﻀﺎة، رﺌﻴس ﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﻠم ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺴﻴرون ﻋﻤل 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
  أوﻻ: ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  02ﺘﺘﺄﻝف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻋدد ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻴﺴﺎوي ﻋدد اﻝدول اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ﻤن
ﻗﺎﻀﻴﺎ، ﺒﺤﺴب اﻝﺘﻌدﻴل اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  74اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ 
، واﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﻌدﻴل آﻝﻴﺎت ﻋﻤل وﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أي دوﻝﺔ طرف ﻓﻲ 11
ﻗﻴﺔ ﻤن ﺘرﺸﻴﺢ ﻗﺎض ﻤن ﺠﻨﺴﻴﺔ دوﻝﺔ طرف أﺨرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎ
اﻝدوﻝﺔ ﻗد رﺸﺤت ﻗﺎض آﺨر ﻤن دوﻝﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﻴﺠﺎد أﻜﺜر ﻤن ﻗﺎض 




، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻝﻨظﺎم اﻝﻘدﻴم أﻴن ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻀم ﻗﻀﺎة ﻴﻤﺜﻠون 1ﻴﺤﻤﻠون ﻨﻔس ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ
، ﺴواء ﻤﻨﻬم اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻗت أو ﻝم ﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺘﻠك ﻜل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
ﺤﺴب ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻘدﻴم أﻜﺜر ﻤن ﻗﺎض ﻴﺤﻤل ﻨﻔس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وﻜذﻝك ﻋدم ﺠواز أن ﺘﻀم 
  .2اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ:اﻝﺸروط واﻝﻤواﺼﻔﺎت ﺘؤﻫﻠﻬم ﻝﺸﻐل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺼب ﺒﺎ
ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﻜوﻨوا ﻤﻤن ﻴﺸﻬد ﻝﻬم ﺒﺄﺨﻼق ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤﻤﻴزة طﻴﻠﺔ ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم، ﺴواء  -
  ﻓﻲ دوﻝﻬم أو ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜم أو ﻤﻨظﻤﺎت دوﻝﻴﺔ أﺨرى؛
ﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺸﻐل وظﺎﺌف ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، وذﻝك ز أن ﻴﻜوﻨوا ﺤﺎﺌ -
ت، وﻴﺴﺘﺤﺴن ﻓﻴﻬم أن ﻴﻜوﻨوا ﻤن ﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴﻤﻬم ﺸﻬﺎدات ﺘﺜﺒت ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤؤﻫﻼ
  ﻓﻘﻬﺎء اﻝﻘﺎﻨون وﻤﻤن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﻘدرات ﻤﻤﻴزة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻘﻀﺎء؛
أن ﻴﺘﻤﻴز ﻫؤﻻء اﻝﻘﻀﺎة ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺸروط اﻝﻨزاﻫﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، وأن ﻴﻤﺎرﺴوا ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻜل  -
ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وٕاﺨﻼص وﺒﺼﻔﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻻ ﻴﺠوز أﺜﻨﺎء ﻋﻀوﻴﺘﻬم وﺨﻼل ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم ﻤﻤﺎرﺴﺔ 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ،  12ﺎطﺎت ﻻ ﺘﺘواﻓق واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬم، وﻋﻠﻴﻬم ﺒﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة ﻨﺸ
اﻝﺘﻔرغ اﻝﺘﺎم ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ. وﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤق ﻓﺼل أي ﻗﺎض ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ 
  ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ؛ 12اﻝﺸروط أو ﻴﻌﺎرﻀﻬﺎ، وذﻝك ﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
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ة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗد رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز ﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻜﺎﻨت اﻝﻤﺎد -
ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﻴﺔ ﻨﺸﺎطﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو إدارﻴﺔ أو ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ واﺠﺒﺎت اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻀرورة إﻋﻼم وٕاﺨطﺎر رﺌﻴس  -اﻝﻘﻀﺎة-واﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺘﻔرغ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل، وأرﻏﻤﺘﻬم 
ﻴﻤﺎرس ﺒﺸﻜل إﻀﺎﻓﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ذﻝك وﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜل ﻨﺸﺎط ﻴﻤﺎرس أو ﻗد
ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻼﺌق، ﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴﺨﺼص اﻝﻘﻀﺎة وﻗﺘﻬم ﻜﻠﻪ ﻝﻌﻤﻠﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ 
  واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ؛
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻗﺎض ﻤﻨﺘﺨب ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ و ﻗﺒل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﻤﻬﺎﻤﻪ، أن ﻴؤدي اﻝﻘﺴم،  -
  .1ﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻓﻲ أول ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، أو أﻤﺎم رﺌ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘرﺸﻴﺢ واﻨﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد  22وأوﻀﺤت اﻝﻤﺎدة 
ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺼوات اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن طرف أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس 
أوروﺒﺎ، اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻝﻬﺎ، ﺘﻀم أﺴﻤﺎء ﺜﻼﺜﺔ ﻤرﺸﺤﻴن وذﻝك ﺒﻤﻌدل 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  62ن ﻜل دوﻝﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘﺨب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﺒﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة ﻗﺎض ﻋ
وﻜذا اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨواب اﻝرﺌﻴس ورؤﺴﺎء اﻝﻠﺠﺎن 
واﻷﻗﺴﺎم، وذﻝك ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات وﻝﻜن ﻤن دون أن ﺘﺘﺠﺎوز وﻻﻴﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻨﺘﺨب، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن 
  .2إﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒﻬمﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻤراﻋﺎة اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺘوازن ﻓﻲ  41وأﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة 
  اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻘﻀﺎة، ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﻓﻲ ﻜل ﻤﻬﺎم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻤن ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘدم ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ أﺠل ﻤﺤدود، وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝذي ﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﺒﺈﺨطﺎر ا
  اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
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ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  32اﻝﻤﺎدة  تأﻤﺎ ﺒﺨﺼوص ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻬم، ﻓﻘد ﻨﺼ
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻤدة ﻫذﻩ اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴت ﺴﻨوات، وﻝﻜن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻨﺼف 
ﺘﺎرﻴن ﻋﻨد اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻷول ﺒﻌد اﻨﻘﻀﺎء ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻜﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺨ
أي ﺒﻌد ﻤرور -ﻴﻜون ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﻀﺎة اﻝذﻴن ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘرﺘﻬم اﻷوﻝﻴﺔ 
  ﻋن طرﻴق إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗرﻋﺔ ﺘﺘم ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم. -ﺜﻼث ﺴﻨوات
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺼف اﻝﻘﻀﺎة ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات، ﻴﺠوز ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﻝﻀﻤﺎن ﺘﺠدﻴد ﻤدد اﻝﻤﻨﺎﺼب 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ أن ﺘﻘرر ﻗﺒل اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻝﻰ أي اﻨﺘﺨﺎب آﺨر، ﺘﺠدﻴد ﻤدة اﻝﻤﻨﺼب ﻝواﺤد أو أﻜﺜر ﻤن 
اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤراد اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﻝﻤدة أﺨرى ﺒﺨﻼف اﻝﺴت ﺴﻨوات، وﻝﻜن ﻻ ﺘزﻴد ﻋن ﺘﺴﻊ ﺴﻨوات وﻻ ﺘﻘل 
  .1ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 2ﻓﻘرة  32ﻋن ﺜﻼث ﺴﻨوات، ﺒﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة 
وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ وﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﺠدﻴد اﻝﻤﻨﺘﺨب اﻝذي ﻴﺤل ﻤﺤل 
ﻤن  32ﻗﺎض ﻝم ﺘﻨﺘﻪ ﻤدﺘﻪ وﻤدة وﻻﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
 32ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة ، وذﻝك 11ول رﻗم وأﺠﺎزت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﻘﺤﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﺒروﺘوﻜ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﺸﻐﻠوا ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم ﺤﺘﻰ ﺴن اﻝﺴﺒﻌﻴن ﻋﺎﻤﺎ، وﻴﺸﻐل اﻝﻘﻀﺎة  6ﻓﻘرة 
وظﺎﺌﻔﻬم ﺤﺘﻰ ﻴﺘم اﺴﺘﺒداﻝﻬم وﻴﺘﺎﺒﻌون اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق وأن ﻋرﻀت ﻋﻠﻴﻬم. وﻻ ﻴﺠوز 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، إﻻ إذا ﻋزل أو ﻓﺼل أي ﻗﺎض ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜوﻨﻪ ﻻ ﻴﺘوﻓر ﻋﻠﻰ اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺤددﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻ
  واﻓق ﻋﻠﻰ ذﻝك أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﺜﻲ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻓﺈن ﻝﻠﻘﻀﺎة ﺤﺼﺎﻨﺎت واﻤﺘﻴﺎزات ﻋدﻴدة  15وﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻤن ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس  04ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﺸﻐﻠﻬم ﻝﻤﻨﺎﺼﺒﻬم ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻜذﻝك ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
م ﻓﻲ أﻗﺎﻝﻴم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺴﺒب آراﺌﻬم أو ﺘﺼوﻴﺘﻬم أوروﺒﺎ، أﻴن ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻬم ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺒﻌدم ﻤﻼﺤﻘﺘﻬ
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أو ﺨﻼل إﺼدارﻫم ﻝﻸﺤﻜﺎم. ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬد ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺈﺒرام اﺘﻔﺎﻗﺎت ﺘﺤدد ﻫذﻩ 
اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ، وٕاﺒرام اﺘﻔﺎق آﺨر ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻴﺤدد اﻝﺤﺼﺎﻨﺎت 
  ﻘرﻩ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ.واﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤ
ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل  9991ﻨوﻓﻤﺒر  10وأﺤدﺜت ﻝﺠﻨﺔ وزراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ 
 01ﺒﺘﺎرﻴﺦ  9/97اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻹﺠراءات أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻜﻤﺎ اﺘﺨذت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗرارا رﻗم 
ﺎﻋﻴﺔ وٕاﺠﺎزﺘﻬم واﻝﺨﺎص ﺒرواﺘب اﻝﻘﻀﺎة وﺘﻌوﻴﻀﺎﺘﻬم اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤ 7991ﺴﺒﺘﻤﺒر 
  .1واﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬموﺤﺼﺎﻨﺘﻬم 
وٕاﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻓﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون اﻝداﺌﻤون، ﺘوﺠد ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ أﺨرى ﺘﻌرف ﺒﺎﻝﻘﻀﺎة 
، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻝدى اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻨﺘﺨب واﻝداﺌم ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﻨظر ﻓﻲ coH dAاﻝﻤؤﻗﺘون أو اﻝﻤﻌﻴﻨون 
ﻴس اﻝﻐرﻓﺔ ﺒذﻝك، اﻝذي ﻴﻘوم اﻝدﻋوى أو اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻴﻪ إﺨطﺎر رﺌ
ﺒدورﻩ ﺒطﻠب ﻤن اﻝطرف اﻝﻤﻌﻨﻲ أن ﻴﺴﻤﻲ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻤؤﻗﺘﺎ، ﻓﻴﺘﻐﻴر آﺨر، ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﻫذا 
  .2اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤؤﻗت ﻨﻔس ﺸروط اﻝواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻫذا وﻴﻤﻜن ﻝﻠدول أن ﺘﺨﺘﺎر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤؤﻗت ﺤﺘﻰ ﺒﻌد أن ﺘﻜون اﻝدﻋوى ﻗد رﻓﻌت، اﻷﻤر 
اﻝذي ﻴدﻋو ﻓﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﻗﺎﺌﻤﺔ  41ﻤﻜﻨﺎ ﻤﻊ ﺘطﺒﻴق اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم اﻝذي ﺴوف ﻻ ﻴﻜون ﻤ
ﺘﻀم اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤؤﻗﺘون إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻝذي ﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤؤﻗت اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻤن 
  أﺼل ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ.
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
طرف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌد إﺘﻤﺎم ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤن 
اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ﻗﺎض واﺤد ﻤن أﺼل ﺜﻼث ﻤﻘﺘرﺤﺎت، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻋدد اﻝدول اﻷطراف اﻝﻤوﻗﻌون 
وﻫو ﻨﻔس ﻋدد ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ،  74ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، واﻝذي ﻴﺒﻠﻎ ﻋددﻫم ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن 
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اﻝﻘﻀﺎة اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﻫؤﻻء اﻝﻘﻀﺎة إﻝﻰ اﻹﻋداد ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺘرﺸﻴﺤﺎت 
رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻨﺘﺨب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ، وﻨﺎﺌﺒﻴن ﻝﻠرﺌﻴس، وذﻝك ﻝﻤدة 
ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق  1ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد، طﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻘرة 
ﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻹﻨﺴﺎن، ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴﺘﻤر رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻨﺎﺌﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم إ
  .1أﻋﻀﺎء اﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺨﻠﻔﺎ ﻝﻬم
وﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺨﻠﻲ أي ﻤن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ رﺌﺎﺴﺔ 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو أﺤد ﻨﺎﺌﺒﻴﻪ، ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎن ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻬم ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب 
اﻝﻤﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤﻨﺼﺒﻪ، وﻴﺘم ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم اﻻﻗﺘراع  ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎب ﺨﻠﻔﺎ ﻝﻠﻌﻀو
  اﻝﺴري.
وﻴﻤﺎرس رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜﺎﻝﻤﺴؤول اﻷول ﻋﻨﻬﺎ ﻤن أول ﻴوم ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻜرﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ، 
ﻓﻴدﻴر أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ وأﻋﻤﺎل دواﺌرﻫﺎ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف 
إطﺎر اﻝﻤﻨظﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﻐﻴر اﻝﻨﺸﺎطﺎت واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﻓﻲ 
، وﻴﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت و أﻴﺎم اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺎم ﺒﺎﻝﺸؤون اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔﺤﻜوﻤﻴﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤ
  ﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ.
وﻴﺘرأس رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻘد ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ، وﻴﺘرأس أﻴﻀﺎ ﺠﻠﺴﺎت 
  .2اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى وﺠﻠﺴﺎت
ﻫذا وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻓﺤص اﻝدﻋﺎوى اﻝﺘﻲ ﺘم ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻤن 
طرف اﻝﻐرف ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻜﻠف ﺒدراﺴﺔ وﻓﺤص ﺘﻠك اﻝدﻋوى ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻨﻔس اﻝدوﻝﺔ 
ﻨواﺒﻪ ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ اﻝطرف، وﻫﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘؤﻫل رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ذﻝك. وﻋﻠﻰ 
ﺘﺄدﻴﺔ وظﺎﺌﻔﻪ ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ووﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬم أن ﻴﺤﻠوا 
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ﻤﺤﻠﻪ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك ﻋذرا ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤن ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺠﺎزة ﻋﺎدﻴﺔ واﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝرﺌﻴس 
  ﻤﺔ.اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺒطﻠب ﻤﻨﻪ، ﺒﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜ
وﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﻝﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ) رﺌﻴس وﻨواب(، أو ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠودﻩ 
ﻓﻲ إﺠﺎزة ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أﺤد رؤﺴﺎء اﻝﻐرف اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻤن طرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وذﻝك 
  ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. 11ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ وﻓﻲ ﺠﺎﻨب آﺨر، ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻌﻀو اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﻜون رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝ
ﻴﻜون أﺤد أطراﻓﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة اﻝﺘﻲ ﻝﻪ ﻨﻔس ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ، أو ﺘﻜون ﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ ﻜﻘﺎض 
  .1ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،  52ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ووظﺎﺌﻔﻪ، ﺤﻴث ﻴﻠﻌب دورا ﻤﻬﻤﺎ ، اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﺘﻨظﻴم ﻗﻠم 11اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﺒرﺘوﻜول رﻗم 
ﻓﻲ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝدﻋﺎوى واﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﻜذﻝك ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝدواﺌر 
  واﻝﻠﺠﺎن واﻝﻐرف اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ داﺨل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌﻤل داﺨل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻋﻠﻰ  وﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻤﻜﺘب ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، واﻝﻤﺴﺎﻋدﻴن ﻝﻪ ﻋن طرﻴق ﻫﻴﺌﺔ
ﻜل ﻤﺘرﺸﺢ ﻴرﻏب ﻓﻲ ﺸﻐل ذﻝك اﻝﻤﻨﺼب اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺎت أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ، وﻜﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﻜون واﺴﻊ 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﺘﻘﺎﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻤن ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.  51ﻤﻨﻬﺎ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
  . 2وﺘﻜون ﻓﺘرة اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻜﺘب ﻝﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد
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وﺘﻌﺘﻤد ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘراع اﻝﺴري، ﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒون 
واﻝﺤﺎﻀرون ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻘط، وﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻗﺘراع ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ، وﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم 
ﺤﺼول أي ﻤن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝدور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎر أﺤد اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﺤﺎﺼﻠﻴن ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻷﺼوات، وأي ﺘﻌﺎدل وﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻷﺼوات 
ﺘﻜون اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺸﺤﺎت ﻤن اﻝﺴﻨﺎء، ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ دور اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، ﺜم 
ﻤن  51ﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺴن، ﻓﻴرﺠﺢ اﻝﻤرﺸﺢ اﻷﻜﺒر ﺴﻨﺎ، وﻴﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة اﻝ
ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺘﺄدﻴﺔ اﻝﻴﻤﻴن ﺒﺄن ﻴﻤﺎرس وظﺎﺌﻔﻪ ﺒﻜل أﻤﺎﻨﺔ وﺼدق وﺴرﻴﺔ 
  وﻀﻤﻴر.
وﻴوﺠد ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻜﺎﺘب ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻴﺴﺎﻋدﻩ اﺜﻨﻴن ﻤن اﻝﻤﻌﺎوﻨﻴن، ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻜﺎﺘب ﻝﻜل ﻗﺴم 
  . 1ﻤن اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  72و  62ﻝﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
ﻋﻠﻰ أﺠﻬزة وﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، واﻝﺘﻲ ﻤن  11اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒرﺘوﻜول رﻗم 
 ﺎ ﻝﻤﻬﺎم ووظﻴﻔﺔ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ: ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﻨظﻴم ﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘ
  2أوﻻ: اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ
" اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺘﻀم erèinélP eélbmessA’lﺘﻌد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ "
ﻜل ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒدون اﺴﺘﺜﻨﺎء، ﻓﻬﻲ اﻝﺠﻬﺎز اﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ 
ﺎ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻓﺤﺴب، وﻝﻴﺴت ﻝﻬﺎ أي وظﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ أو ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ إﻻ أن دورﻫ
  اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ.
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وﻫذا اﻝﺘﻬﻤﻴش ﻝدور اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻔﺴرﻩ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة ﻤن 
ﻗﺒل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺘﻲ ﻝم ﺘرض ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف، ﻝﻬذا وطﺒﻘﺎ 
  :1ﻝﺘﺤدﻴد دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ 62ﻝوظﺎﺌف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺠﺎءت اﻝﻤﺎدة  ﻝﻠﺘﻌدﻴل اﻝﺠدﻴد اﻝﻤدرج
ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺒدور رﺌﻴﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﻬﺎ، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻀطﻠﻊ  -1
 وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻷﺸﻤل واﻷﻜﺜر ﺘﻤﺜﻴﻼ ﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ وﺒدون اﺴﺘﺜﻨﺎء؛
وات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺘﻘوم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻨواﺒﻪ ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨ -2
 ﻝﻠﺘﺠدﻴد؛
 اﻨﺘﺨﺎب ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻜذﻝك ﻤﺴﺎﻋدﻴﻪ دون ﺘﺤدﻴد ﻋدد ﻫؤﻻء اﻝﻤﻌﺎوﻨﻴن؛ -3
ﺘﻘوم اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴس وٕاﻨﺸﺎء ﻏرف ﺨﺎﺼﺔ وﻝﻤدة ﻤﺤددة ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم  -4
"أﻗﺴﺎم"، ﺒﺎﻗﺘراح ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼث ﺴﻨوات، وﻜل ﻗﺎﻀﻲ ﻴﻌﺘﺒر 
ﺘوازن اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺜﻴل ﺒﻴن اﻝﻨﺴﺎء ﻋﻀو ﻓﻲ أﺤد اﻷﻗﺴﺎم، وﻴﺠب ﻤراﻋﺎة اﻝ
 واﻝرﺠﺎل؛
ﺘﻘوم ﻜذﻝك ﺒﺈﻋداد اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻜل ﺘﻌدﻴل  -5
ﻝﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم ﻨظﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻰ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺸﻬر ﺘﻨﻌﻘد ﻝذﻝك اﻝﻐرض، وذﻝك ﻋن طرﻴق إﻋداد ﻤﻘﺘرح ﻤﻜﺘوب ﻴﻘدم إﻝ
 .2ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘﺎد ﺘﻠك اﻝﺠﻠﺴﺔ
ﻝﻴزﻴد ﻤن ﺘدﻋﻴم وﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ  41ﺠﺎء اﻝﺒرﺘوﻜول رﻗم 
ﺘﻘﻠﻴص ﻋدد ﻗﻀﺎة اﻷﻗﺴﺎم إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺴﻤﻲ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ وزراء 
  دور اﻝرﻗﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، ﺒﻐرض اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺸدﻴد اﻝ
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  ﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻝﻠﺠﺎن واﻝﻐرف
ﺘﻨظر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﺠﺎن 
  .-ﻏرف ﻤداوﻝﺔ–وأﻗﺴﺎم 
  ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺜﻼث ﻗﻀﺎة - 1
ﻤدة وﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﺎن ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻏرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺤﻴث ﺘﻨﺸﺊ ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻝوظﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ و 
  .1"seguj siort ed étimoC el "  ﻤﺤددة وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ "اﻝﻘﻀﺎة اﻝﺜﻼﺜﺔ"
ت ل ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻔﺘرة اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌوﻴرأس ﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻗﺎض ﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ أﻤﺎم ﻜﺎﻤ 
ﻤن ﻨص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  2ﻓﻘرة  62ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﻗﺎض ﻤﻘرر ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺸﻜﺎوى ﻝﻤﺠرد ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﺒﻤﻜﺘب ﻗﻠم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. وﺘﻀم ﻜل ﻝﺠﻨﺔ 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﺒﺴﻤﺎﺤﻪ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  80وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻝﻴﺴت ﺒﺠدﻴدة، ﻓﻘد ﺘﻨﺎول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﺒﺄن ﺘﺸﻜل ﻝﺠﺎﻨﺎ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﻝﺘﻠك اﻝﻠﺠﺎن أن ﺘﻌﻠن وﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻋدم 
ذ ﺒﻪ ﺨﻔردﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ وﺤﺘﻰ ﺸطﺒﻬﺎ ﻤن ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل وﻫذا ﻤﺎ أﻗﺒول اﻝﺸﻜﺎوى واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝ
ﻩ اﻝﻠﺠﺎن "ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻘﻀﺎة ذ، وﺘﻀطﻠﻊ ﻫ280اﻝﻨظﺎم اﻝﺤﺎﻝﻲ واﻝذي ﻋﺎد إﻝﻰ ﻨظﺎم اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  اﻝﺜﻼﺜﺔ" ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت واﻝﻤﻬﺎم ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
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ﻤﺎع ﻋن ﻋدم ﻗﺒوﻝﻬﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝطﻠﺒﺎت واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ واﻹﻋﻼن ﺒﺈﺠ -
ﻤﻊ ﻀرورة ﺘﺴﺒﻴب ذﻝك اﻝرﻓض ﻋﻤﻼ ﺒﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، وﺴﻴﺘم 
 ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ؛ 41ﺘﻜرﻴس ذﻝك ﺒﻤﺠرد دﺨول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﺘﺨول ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﺠﺎن إﻋﻼن ﻗﺒول اﻝطﻠﺒﺎت واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ،  -
ﺴﺎت ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون وٕاﺼدار اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات ﻓﻲ ﻤوﻀوع ﺘﻠك اﻻﻝﺘﻤﺎ
 .1ﺘﻠﻠك اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  ﻏرﻓﺔ اﻝﺴﺒﻊ ﻗﻀﺎة- 2
ﺘﺨﺘص اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺴﺒﻊ ﻗﻀﺎة ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ 
ﻤن رﺌﻴس اﻝﻐرﻓﺔ ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺘﻨظر ﻜل ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ واﺤدة ﻀﻤن طﺎﻗم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺸﻜل 
أو اﻝداﺌرة واﻝﻘﺴم، ﻜﻤﺎ ﻴﻀم ﻜل ﻗﺴم ﻗﺎﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ، وﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺨرﻴن ﻤن ﻗﺒل 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺒﻨظﺎم ﺘداول اﻝﻤﻘﺎﻋد ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻐرﻓﺔ وذﻝك  62رﺌﻴس اﻝﻘﺴم وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
، وﻴﻤﺎرس أﻋﻀﺎء 2ﻤﺤﻜﻤﺔﺒﺎﻝﺘﻨﺎوب دورﻴﺎ ﻝﺘﺘﺎح اﻝﻔرﺼﺔ ﺒذﻝك ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜل ﻗﻀﺎة اﻝﻘﺴم ﺒﻨﺸﺎطﺎت اﻝ
ﻝﻔﺘرة ﻤﺤددة، أﻤﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺒﻬذا اﻝﺸﻜل ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺒﺼﻔﺘﻬم  مﻫذﻩ اﻝﻐرﻓﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬ
  أﻋﻀﺎء اﺤﺘﻴﺎطﻴﻴن.    
وﻴﺴﺘﻤر اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻝﻐرﻓﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ و اﻝدﻋﺎوى اﻝﺘﻲ ﺴﺒق وﻻﻴزال ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻬﺎ 
  ﺤﺘﻰ ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻪ.
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ﻗﻀﺎة وظﻴﻔﺔ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻷطراف اﻝﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﺒﻐرض اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ وﺘﺴﺎﻫم ﻏرﻓﺔ اﻝﺴﺒﻊ 
اﺘﻔﺎق ﻤرض ﻝﻬذﻩ اﻷطراف ووﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻠﻨزاع اﻝﻘﺎﺌم ﺒﻴﻨﻬم. وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻐرﻓﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
  .1ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻤر ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻤﻊ وظﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻗﺘراح وﺘﻀم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم، وﻝﻴس ﻫﻨﺎك 
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺘﻨﺘﺨب  52ﺘﺸﻜﻴل ﻗﺴم إﻀﺎﻓﻲ ﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜﺎﻤل أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ورؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم واﻝﻠﺠﺎن، وﻴﻘوم 
  .2ﻜل ﻗﺴم ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب اﻝرﺌﻴس وﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس
  ﻜﺒرىﺜﺎﻝﺜﺎ: اﻝﻐرﻓﺔ اﻝ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﻐرﻓﺔ اﻝوﺤﻴدة ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻜرس وﺤدة اﻝﻘﻀﺎء اﻷوروﺒﻲ 
وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ "ﻏرﻓﺔ اﻝﻤداوﻝﺔ اﻝﻜﺒرى" ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﺘﺘﻜون ﻤن ﺴﺒﻌﺔ 
أﺴﻠوب ﻋﺸر ﻗﺎﻀﻴﺎ داﺌﻤﺎ وﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة اﺤﺘﻴﺎطﻴﻴن، وﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ﻗﻀﺎة اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﺒواﺴطﺔ اﻋﺘﻤﺎد 
اﻻﻗﺘراع ﻓﻲ ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘﻀم رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ورؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺒﻌﺔ، وﺘﻀم أﻴﻀﺎ 
ﻗﺎﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ ﻤﻨﻬﺎ وﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻝﻐرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘدم اﻵراء 
  اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ وزراء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ.
اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى  ﻝﺼﺎﻝﺢﺘزم ﻓﺤﺼﻬﺎ وﺒﺈﻤﻜﺎن أي ﻤن اﻝﻐرف اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﻝﺸﻜوى اﻝﺘﻲ ﺘﻌ
  ﻜﺎﻨت ﻓردﻴﺔ أو ﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ:أﺴواء 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘم ﻋرض ﻗﻀﻴﺔ أو ﺸﻜوى ﻋﻠﻰ إﺤدى ﻫذﻩ اﻝﻐرف، ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻔﺴﻴر   -1
 ؛3أﺤد ﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ أو أﺤد اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ واﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻬﺎ
                                                          
حالة تمارس الغرفة رأيا توفيقيا مؤقتا أجل حل النزاع بطريقة ودية وبأساليب يمكن اعتبارھا دبلوماسية، ولكن في ھذه ال -1
في حال عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، فإنه يتعين على الغرفة أن تصدر حكما في موضوع 
  النزاع.
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ك اﻝﻘﻀﻴﺔ وﻗﻀﺎﻴﺎ أﺨرى ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺨوف ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﻲ أﺤﻜﺎم ﺘﻠ  -2
ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﺒﺸرط أﻻ ﺘﻜون ﺘﻠك اﻝﻐرﻓﺔ ﻗد أﺼدرت ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌد، وﻜذا ﻋدم 
 ؛1ﻤﻌﺎرﻀﺔ أي ﻤن أﻋﻀﺎء ﺘﻠك اﻝﻐرﻓﺔ ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى
ﻤن  34ﺤﺎﻻت إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة   -3
 ﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرارا ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈﺤﺎﻝﺘﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ.اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وذﻝك ﺨﻼل ﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺒدا
وﻴﺘم اﻝﺒت ﻓﻲ ﻤوﻀوع طﻠب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﻤن طرف ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻴﺘﻤﺜﻠون ﻓﻲ رﺌﻴس 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻨواﺒﻪ أو ﻨواب رؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻝﻘﺴم اﻝذي ﻗدم طﻠب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﻌد دراﺴﺔ 
ق اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ وﻓﺤﺼﻬﺎ ﺒﺘﻤﻌن، وﺘﻘدﻴرﻫم ﻝﻤدى ﺨطورﺘﻬﺎ ﺒﺨﺼوص ﺘﻔﺴﻴر وﺘطﺒﻴ
  . 2وﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ أو ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺨطﻴرة ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﺨﻤس ﻗﺒول طﻠب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﺈﺼدار ﺤﻜم ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻴﻬﺎ، أو رﻓﻀﻬﺎ   
  إذا ﻤﺎ ﺘﺒﻴن ﻝﻬم ﻋدم اﺴﺘﻴﻔﺎء اﻝﺸروط اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.
  اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺤﺎﻻت اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻬم ﺒﻘﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ دول أوروﺒﻴﺔ ﻀﻤن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ وﻗﺒوﻝ
ﺠﻠﻬﺎ، أ، ﺒدأت ذات اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻤن 39591ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻨﺔ 
  ﺒﻐرض ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ.
                                                          
من النظام الداخلي للمحكمة  27من الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية و المادة  03أنظر المادة  -1
  ن.الأوروبية لحقوق الإنسا
  من الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية.  20فقرة  34المادة  -2
من الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية بأن تمارس المحكمة الأوروبية لحقوق  65حيث نصت المادة  -3
ول من دول مجلس أوروبا بقبولھا بقضاء الإنسان لمجلس أوروبا في ستراسبورغ لمھامھا بمجرد أن تصادق ثمان د
محكمة  8991المحكمة، على اعتبار أن ذلك شرط جوھري لدخول المحكمة حيز التنفيذ. وقد كانت ھذه المحكمة إلى غاية 
دولية جھوية مستقلة، لا تتمتع بطابع الإلزامية في اللجوء إليھا، فللدول الحق في قبولھا بالخضوع الإلزامي للمحكمة من 
من النظام الأساسي  -20فقرة  63ه، عملا بالمبدأ المعمول به في القانون الدولي خاصة منه ما جاء في نص المادة عدم
  حيز التنفيذ. 11تاريخ دخول البروتوكول رقم  8991نوفمبر  10لمحكمة العدل الودية حتى 




وﻝﻘد ﺘﻌددت وظﺎﺌف وﻨوﻋﻴﺔ ﻤﻬﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠك اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن 
ﺎت ﺘرﺘﺒط ﺒوظﺎﺌف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ واﻻﺴﺘﺸﺎري ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻝﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼ
أﺴﺎﺴﺎ ﺒﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﺴواء ﻜﺎﻨوا دوﻻ أو أﻓرادا )اﻝﻔرع  ﺔﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ )اﻝﻔرع اﻷول(، وأﺨرى ﻤرﺘﺒط
  اﻝﺜﺎﻨﻲ(.    
  : اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔاﻷولاﻝﻔرع 
ﻓﻘﺎ ﻝﻸﻫداف اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ و ﺘﻤﺎرس 
أﺠﻠﻬﺎ، ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻬﺘم أﺴﺎﺴﺎ ﺒدراﺴﺔ اﻝدﻋﺎوى و اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ 
  اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﺴﺘﺸﺎرات وﻓﺘﺎوى ﻝﻠدول اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
  أوﻻ : اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
ﻋرﻓت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  8991ﻨوﻓﻤﺒر  10ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ  11ﻤﻨذ دﺨول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨظﺎﻤﺎ رﻗﺎﺒﻴﺎ ﺠدﻴدا وﻓﻌﺎﻻ، أﺴس ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق 
اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻗﻀﺎﺌﻲ أوروﺒﻲ ﻴزﺨر ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘرﻗﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق 
  :1وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ وﺴﻴﻠﺘﻴن ﺠدﻴدﺘﻴن ﺘﺘﻤﺜﻼن ﻓﻲ
 ﺘﺼﺎص اﻹﻝزاﻤﻲاﻻﺨ  - 1
إن ﻤﺠرد اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻝﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻴدﻓﻊ ﻝﻼﻋﺘراف ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء اﻹﻝزاﻤﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، 
ء اﻝﻠﺠو ﻤﺎ أدى ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء اﻝﻌﻤل ﺒﻨظﺎم  11وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  .2ﻗﻴﺔﻤن اﻻﺘﻔﺎ 64اﻻﺨﺘﻴﺎري ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
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ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻜل  10ﻓﻘرة  23وﻴﺸﻤل اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴر وﺘطﺒﻴق اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ 
  .1 73و 43و  33ﻓﻲ اﻝﻤواد 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ وﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤواد أن ﺘﺼدﻴق دوﻝﺔ أوروﺒ
ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻤﺎ ﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻓﻘط ﺒﺎﻝﺸﻜﺎوى اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﻀدﻫﺎ، وﻝﻜن ﻴﻔرض ﻋﻴﻬﺎ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون إﻝزاﻤﻴﺔ 
، ﻜﺈﻀﺎﻓﺔ 11ﻗﺒوﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻔردﻴﺔ، وﻫو اﻷﻤر اﻝﺠدﻴد اﻝذي أﺘﻰ ﺒﻪ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ذﻝك ﻻ ﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وﻜذا ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، ﺤﻴث ﻜﺎ
اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد ﻀد دوﻝﺔ طرف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إﻻ إذا ﺘﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ و 
اﻷوروﺒﻴﺔ  ﺔﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ 52ﺼرﺤت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﻘﺒول ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺸﻜﺎوى ﻀدﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨص اﻝﻤﺎدة 
  .2اﻝﻘدﻴﻤﺔ
ﺠﻴل ﺒﺈﻋﺎدة ﺒﻌث ﻫذا اﻝﺠﻬﺎز وﻝﻘد ﺠﺎءت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻤن أﺠل اﻝﺘﻌ
اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، وﺠﻌﻠﻪ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، وﻜذا ﻤن 
  أﺠل ﺤل ودراﺴﺔ ﺘﻠك اﻝدﻋﺎوى اﻝﻌﺎﻝﻘﺔ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
 اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤطﻠق  - 2
ظﺎم ﻋﻤل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨ 11ﻝﻘد أﺴﺴت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
إﻝﻰ ﺘرﻜﻴز ﻜل اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﺎ أدى إﻝﻰ 
  إﻗﺼﺎء اﻝﺤل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ.
وﻗد أﻜدت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﻜل وﻀوح ﻓﻲ ﺒﻌض أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺘﻬﺎ 
رد إﺨطﺎرﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻪ،ا ﻓﺒﻤﺠ
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ﺘﻲ ﺘظﻬر ﻝﻠﻤرة اﻷوﻝﻰ ﺘﺼﺎدق ﺤﺴب ﻜل ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺘﺠدات ﺠدﻴدة ﺘﺨص اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝ
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝدول ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت،  إطﺎرأﻤﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ل اﻝﻤؤﻫل ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ وﻜﻜل ﻗﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻷو 
واﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ  11ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  23ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ودراﺴﺔ ﻗﻀﻴﺔ 
  .1ﻤﺎ، ﻓﺈن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ أن ﺘﻘرر ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ذﻝك
  اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻻﺴﺘﺸﺎري ﺜﺎﻨﻴﺎ:
أن ﺘﺒدي و  ﺒطﻠب ﻤن ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  
ﺘﻌطﻲ أراء اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ و اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت 
اﻝوﺤﻴد  اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ. ﻤن ﺨﻼل اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻷول و
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول  1ﻓﻘرة  74ﺒﺈﺒداء أراء اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة  
. وﺤﺴب ﻨﻔس اﻝﻤﺎدة ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻵراء أن ﺘﻤس ﺒﻤﻀﻤون اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝواردة ﻓﻲ 11رﻗم 
ﺴﺄﻝﺔ أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝطﻌن اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ أو أي ﻤ
  .2ﻤﻨﻬﺎ 24أﻤﺎم اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
وﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﺤدﻫﺎ أن ﺘﻘرر ﻤﺎ إذا ﻜﺎن طﻠب اﻝرأي اﻻﺴﺘﺸﺎري اﻝﻤﻘدم ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء 
ﻜﻤﺔ أن طﻠب اﻝرأي ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ أم ﻻ، و إذا ﻗدرت اﻝﻤﺤ
  اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻻ ﻴدﺨل ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺼدار ﻗرار ﻤﺴﺒﺒﺎ ﻝذﻝك.
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أﻤﺎ ﻋن إﺠراءات اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝرأي اﻻﺴﺘﺸﺎري ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب إﻴداﻋﻪ ﺒﻤﻜﺘب ﻗﻠم 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻝذي ﻴرﺴل ﺒدورﻩ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ إﻝﻰ ﻜل أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﺈﺨطﺎر ﻜﺎﻓﺔ اﻝدول 
  .1ﺎﺴﺘﻌداد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄناﻷطراف ﺒ
وﻴﺘﻌﻴن أن ﻴﺘﻀﻤن ذﻝك اﻝطﻠب ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﻠب ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺒدي 
رأﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺒدﻗﺔ، وﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن اﻝطﻠب اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي اﺘﺨذت ﻓﻴﻪ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء ﻗرارﻫﺎ وﻜذا اﺴم 
ن ﻤن ﻗﺒل ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء واﻝﻤﻜﻠﻔون ﺒﺎﻝرد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﺴﺎرات وﻋﻨوان اﻝﺸﺨص أو اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻴﻨو 
اﻝﺘﻲ ﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻴﺠب إرﻓﺎق اﻝطﻠب ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﻤﺤل 
  ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. 38اﻝطﻠب، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
ﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق وﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﺤدد أﺠﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺈﻴداع اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ وﻏ
اﻝﻤودﻋﺔ ﻝدى ﻤﻜﺘب ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. وﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، ﻴﻨظم رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
  .2ﺠﻠﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺸرح ﺘﻠك اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﺸﻔوﻴﺎ
وﻴﺘوﺠب ﺘوﻗﻴﻊ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل رأي اﺴﺘﺸﺎري أو ﻗرار ﺼﺎدر ﻋن 
ﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻷﺴ 78اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  .3اﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻻ اﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ أن ﻴطﻠب أراء اﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
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  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق  11ﻝﻘد أﻋطت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
را وﻤﻬﺎﻤﺎ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ طرﻴق ﺘﻌﺎطﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝدﻋﺎوى اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، اﻹﻨﺴﺎن دو 
  ﻤﺎ وﺴﻊ ﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ وطورﻫﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ أﻜﺜر دﻗﺔ وﺸﻤوﻻ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ.
أي  –ﻝم ﺘﻌد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﻤﺎرس اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وظﻴﻔﻴﺔ ﻓﺤﺴب  
ك ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻨظر ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺒل ﺘﻌدت ذﻝ -اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ واﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴب ﻨوع اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن وطﺒﻴﻌﺘﻬم  ﺴواء ﻜﺎﻨوا دوﻻ أو أﻓرادا، ﻝﻴﺘﻜرس ﺒذﻝك ﻤﺒدأ اﻝﻘﻀﺎء 
  اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
  أوﻻ: ﻓﺤص اﻝﻌراﺌض اﻝدوﻝﻴﺔ
إن اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أﻤﺎم 
، ﺘﺠﺎﻩ دوﻝﺔ أﺨرى ﻋﻀو، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم ﻗﺒول أي دﻋوى ﻀد اﻷﻓراد أو ﻀد اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
  اﻷوروﺒﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻝم ﻴوﻗﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻜﻴﺎن واﺤد.
  ﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠطﻌون واﻝﺸﻜﺎوى اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﺴﻨد ا- 1
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ أﻨﻪ ﻤن ﺤق أي دوﻝﺔ طرف إﺨطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  33ﺘﻘﻀﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺎﻜﺎت اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت ﺒﺎﻨﺘﻬ
اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن طرف أي دوﻝﺔ طرف أﺨرى. وﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﻫﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻌرف "ﺒﺎﻝطﻌن اﻝﻤوﻀوﻋﻲ"، 
ﺤﻴث ﺒﺈﻤﻜﺎن ﻜل اﻝدول اﻝﺘدﺨل ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻤﺎ ﺸﺎﻫدت أﻨﻪ ﺜﻤﺔ اﻨﺘﻬﺎك ﻷي ﺤق ﻤن ﺤﻘوق 




ﺔ و اﺤﺘرام ــطرف أي دوﻝﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن
  .1ل اﻝﺘﻲ ﺘﻤس اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم اﻷوروﺒﻲـﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺌـﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، ﺒل ﺘﻌﺘﺒر ﺨﺎﻀﻌ
ووﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺸروط ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝواﺠب ﻋدم ﺨﻀوع ﻜل أﺸﻜﺎل ﻫذﻩ اﻝطﻌون إﻝﻰ ﻤﺒدأ 
ﺠل اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن أأن ﺘراﻋﻰ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﺒدأ اﻝﺘﻌﺎون ﻤن  اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﺒل ﻴﺠب
ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻘﻊ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻷطراف، ﻤن أﺠل ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ 
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻤﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻜرس إﻗرار ﻤﺒدأ ﺠدﻴد ﺒﺤق اﻝﺘدﺨل، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ واﻝﻤﺒدأ 
ﻲ واﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول، واﻷﻜﻴد أن اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝ
اﻝدﻋﺎوى ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝدول أﻗل ﺒﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدﻋﺎوى اﻝﻔردﻴﺔ، ﺒﺴﺒب اﻝﺤذر اﻝذي ﺘﺘوﺨﺎﻩ اﻝدول ﻓﻲ ﻤﺜل 
ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﺘﺨوﻓﺎ ﻤن ﺘردي ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض. وﻜﺜﻴرة ﻫﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ طرﺤت ﻋﻠﻰ 
ﺎ اﻝدول أطراف ﺘﻘﺎﻀﻲ دوﻻ أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝﺤﻘوق ﺒﻌض رﻋﺎﻴﺎﻫﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻴﻬ
ﻜﺎﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ اﻝدﻨﻤﺎرك ﻀد ﺘرﻜﻴﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻼﺌﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ 
اﻝﻤواطن اﻝدﻨﻤﺎرﻜﻲ "ﻜﻤﺎل ﻜوك" ﻤن أﺼل ﺘرﻜﻲ ﺨﻼل ﺘوﻗﻴﻔﻪ و اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻪ ﻓﻲ أﻨﻘرة أﺜﻨﺎء 
، ﻷﺠل ﺤﻀور ﺠﻨﺎزة أﺨﻴﻪ، وﺒﻌد اﺼطﺤﺎﺒﻪ 6991ﺠوﻴﻠﻴﺔ  50 وﺼوﻝﻪ ﻝﻤطﺎر أﻨﻘرة وﻜﺎن ذﻝك ﻓﻲ
"، ﻝﻴدان ﺒﻌدﻫﺎ KKPﺘﻬﻤﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﺘﻨظﻴم ﻏﻴر ﺸرﻋﻲ ﻴدﻋﻰ " إﻝﻴﻪﻝﻤرﻜز اﻝﺸرطﺔ ﻓﻲ أﻨﻘرة وﺠﻬت 
ﺒﺄرﺒﻊ ﺴﻨوات وﻨﺼف ﺴﺠﻨﺎ، وﻜﺎن اﻝﻤﺘﻬم ﻗد ﺘﻘدم ﺒﻌرﻴﻀﺔ ﻴﺸﻜو ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌرﻀﻪ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ وﻤﻬﻴﻨﺔ 
ك أن ﺘرﻓﻊ اﻝﺘﻤﺎﺴﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘطﻠب ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﺤص واﻝﺘﺤري ﻤن ﻗﺒل ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺸرطﺔ، ﻤﺎ دﻓﻊ اﻝدﻨﻤﺎر 
  ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻀد ﺘرﻜﻴﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت ﺒﺄﻀرار ﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻝرﻋﻴﺘﻬﺎ.
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ ﺒﻴن اﻝطرف  0002أﻓرﻴل  50و أﺼدرت ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗرارا ﻓﻲ 
 000054ﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ اﻝدﻨﻤﺎرﻜﻴﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻤﻘدارﻩ اﻝدﻨﻤﺎرﻜﻲ واﻝﺘرﻜﻲ، واﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘرﻜ
ﻜورون دﻨﻤﺎرﻜﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻋﻼن اﻋﺘذار رﺴﻤﻲ ﻋن ﺘﻠك اﻹﺴﺎءات، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذﻩ 
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اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﺘﺸرﻴﻌﺎت وﻗواﻨﻴن ﺠدﻴدة ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘطوﻴر وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
  .1ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﻤﻀﻤون اﻝدﻋوى اﻝدوﻝﻴﺔ- 2
وم اﻝدول ﺒﺘﺴﻠﻴم اﻝﻌرﻴﻀﺔ إﻝﻰ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻝﺘزام ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات ﻝﻤﺎ ﺘﻘ
  واﻝﺘداﺒﻴر ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻝﻌراﺌض واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:
ﻀرورة اﺤﺘواء اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﺴم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤداﻓﻌﺔ ﻋن اﻝﻤﺘﻀرر ﻤن اﻨﺘﻬﺎك  •
 ﻴﺔ أو أﺤد ﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ؛أﺤد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒ
ﻋرض ﺘﻔﺎﺼﻴل أﺤداث اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أدق اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﻤؤدﻴﺔ  •
 إﻝﻰ اﻨﺘﻬﺎك ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬم اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒوﻀوح؛
ﻋرض اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺒول اﻝدﻋوى، ﻤن اﺴﺘﻨﻔﺎذ ﺠﻤﻴﻊ  •
 ﺸﻬر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ؛وﺴﺎﺌل اﻝطﻌن اﻝوطﻨﻴﺔ وﻜذا اﺤﺘرام آﺠﺎل اﻝﺴﺘﺔ أ
ذﻜر أﺴﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻴن اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻴﻨون ﻜﺄﻋوان ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ وٕارﻓﺎق  •
  .2ﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺜﺎﺌق ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع ﺨﺎﺼﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة وﻏﻴرﻫﺎ
وﺒﻤﺠرد إﺨطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘوم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻗﺎض أو 
ﺨﺘﺎر أو اﻝﻤﺨﺘﺎرﻴن ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻐرﻓﺔ ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺠﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻘررﻴن، اﻝﻤ
ﻤﻼﺤظﺎت ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف، ﻝﻴﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺈﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻤﻔﺼل ﺤول ﺴﻤﺎع اﻝدﻋوى اﻝدوﻝﻴﺔ، وﺒﻌد 
  ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع. تاﻹﻗرار ﺒﻘﺒول اﻝدﻋوى ﻴﺤﻴل اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻘرر اﻝﺘﻘﺎرﻴر إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ ﻝﻠﺒ
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  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻓﺤص اﻝﻌراﺌض اﻝﻔردﻴﺔ
ﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أﻴﻀﺎ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻌراﺌض واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻴدﺨل ﻀﻤن اﺨﺘﺼ
ﻤن طرف أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻨظﻤﺔ ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد، ﻤﻤن ﻴدﻋون 
ﺘﻀررﻫم ﺠراء ﺘﻌرﻀﻬم ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﺤﻘوﻗﻬم ﻤن ﻗﺒل إﺤدى اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وذﻝك 
، وﻫو اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺠوﻫري اﻝذي 11ﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝ 43ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة 
  .1ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺒروﺘوﻜول اﻝذي ﺨول ﻝﻠﻔرد ﺤق اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أﻤﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ دوﻝﻴﺔ
وﻝﻘد ﺒﺎﺘت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻀﺎﻤن اﻷول ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷﻓراد 
  اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذا اﻝﺤق وﺘﻌدد أﺸﻜﺎﻝﻪ. وﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق
 ﺸروط ﻗﺒول اﻝطﻌون اﻝﻔردﻴﺔ- 1
ﻝﻘد ﺤث اﻝﻘﺎﻨون اﻷوروﺒﻲ ﻀﻤن ﻨطﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ وﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺤدﻴد ﺼﻔﺔ اﻝﻤدﻋﻲ واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻀﺤﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ و 
 .2دﻗﻴﻘﺔ
  ﺼﻔﺔ اﻝﻤدﻋﻲ " اﻝﻤﻠﺘﻤس" 
ﻨﻪ ﻝﻴس ﻀرورﻴﺎ أن ﻴﻤﺎرس ﻤن ﻗﺒل أﻏم ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝطﻌن إﻻ ﻋﻠﻰ اﻝر 
اﻷﻓراد ﺤﺘﻰ و إن ﻜﺎﻨت اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﻠﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﺤق اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﺒدون أي ﻗﻴد، ﺤﻴث ﻻ ﺘوﺠد أي ﺸروط ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، اﻹﻗﺎﻤﺔ، اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻷﻫﻠﻴﺔ أو 
ذ ﻴﻤﻜن ﻷي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﺒدون أي اﺴﺘﺜﻨﺎء طﻠب اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن إ ،3اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل
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اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻜﺎن ﻗد ﺘﻌرض ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺘﺨص ﺤﻘوﻗﻪ وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم أي دوﻝﺔ طرف ﻓﻲ 
  .1اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
، اﻝﺤق ﻓﻲ 11ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒروﺘوﻜول رﻗم  43وﻝﻘد ﻓﺘﺤت اﻝﻤﺎدة 
ﺒﻌراﺌض وطﻌون أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻜل اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨﺎﻨﺔ  اﻝﺘﻘدم
ﻜﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ، اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .2إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌﻨوﻴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﻴن ﻋن اﻝدوﻝﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴزﻴد ﻋدد أﻓرادﻫﺎ ﻋن ﺸﺨﺼﻴن ﻓﺄﻜﺜر ﻓﻲ  ﻝﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻔردﻴﺔ 43ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻤﺎدة 
إطﺎر ﺘﺠﻤﻌﺎت أو ﺠﻤﻌﻴﺎت ﺸﻜﻠﻴﺔ طﻠب ﺘﻘدﻴم ﻋراﺌض واﻝﺘﻤﺎﺴﺎت ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻴﻬﺎ، ﺸرط أن 
  ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت ﻗد ﺘﺄﺴﺴت وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻨﻴن دوﻝﺔ طرف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻀﺤﻴﺔ 
واﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن اﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول، ﻓﺈن اﻝﻌراﺌض 
ﺒﻬﺎ اﻷﻓراد ﺘﺴﺘﻠزم اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺄﺤد ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻝﻔرد ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ودﻗﻴﻘﺔ ﻝﺸﺨﺼﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘرض 
ﻓﻲ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻠﺘﻤس أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘدﻴم اﻝﻘرار أو اﻝﺤﻜم  اﻝذي أﺼدرﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝوطﻨﻴﺔ 
  ﻝﻠﺒﻠد اﻝذي ﺘﻌرض ﻓﻴﻪ ﻻﻨﺘﻬﺎك ﻓﻲ ﺤﻘوﻗﻪ.
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒدراﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻼﻝﺘﻤﺎس  وﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
اﻝﻤطروح أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻗﺼد إﺜﺒﺎت ﺼﻔﺔ "اﻝﻀﺤﻴﺔ" ﻝﻠﻤﻠﺘﻤس، وﻴﻔﺴر اﻝﻘﻀﺎء اﻷوروﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل 
ﻤﻔﻬوم اﻝﻀﺤﻴﺔ ﺒﻤﺠرد ﺘواﻓر اﻝﺴﺒب وﻤﺤل اﻝﺴﺒب ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻻﻋﺘداء اﻝذي ﻴﺸﺘﻜﻲ ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻠﺘﻤس. 
طوال رﻓﻊ اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻓﺎة اﻝﻤﻠﺘﻤس ﻓﺈن  وﻴﺠب أن ﺘظل ﺼﻔﺔ اﻝﻀﺤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
  ﻝﻤن ﻴﺨﻠﻔوﻨﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ رﻓﻊ اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻋدﻤﻪ.
                                                          
المعدل و  11، المتعلق بتعديل آليات الحماية بالبروتوكول رقم 6991مارس  50في في ھذا الصدد تم التوقيع على اتفاق  -1
  المتعلق بالحصانات والامتيازات الخاصة بقضاة المحكمة. 60المتمم للبروتوكول الإضافي رقم 
لواسعة في لحق، على الرغم من اللامركزية اافي ھذه الحالة تم إقصاء البلديات ومختلف الجماعات المحلية من ھذا  -2
  أوروبا، إذ تم تصنيفھا في المنظمات الدولية التي بإمكانھا اللجوء إلى صيغة الطعون الدولية.




، وﻝﻜن وﻓﻲ 1وﻝﻘد ﻓرق اﻝﻘﻀﺎء اﻷوروﺒﻲ ﺒﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺤﻴﺔ ﺤﻴﻨﻬﺎ اﻻﻝﺘزام ﺒﺈﺜﺒﺎت أﻨﻪ ﻗد  ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻴﺠب 41اﻨﺘظﺎر دﺨول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﺘﻌرض ﻝﻀرر ﻓﺎدح، وﻓداﺤﺔ اﻝﻀرر ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻜﻤﻴﺔ ﻜﻌدم اﺤﺘرام ﺤق ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺎر ذا ﻗﻴﻤﺔ 
  .2ﻜﺒﻴرة، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻨوﻋﻴﺔ ﻜﺎﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝطﻌون اﻝﻔردﻴﺔ - 2
، ودﺨوﻝﻪ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒدأت اﻵﺜﺎر 11ﺒﻌد ﺘﺒﻨﻲ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻝﻠﺒروﺘوﻜول رﻗم 
اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻪ ﺘﺒدوا ﺒﺸﻜل واﻀﺢ وﺠﻠﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ اﻷرﻗﺎم واﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻫﻴﺌﺔ 
اﻝﺘﻤﺎس  64543اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻴن اﻝﺘزاﻴد اﻝﻜﺒﻴر واﻝﻤﺘواﺼل ﻝﻼﻝﺘﻤﺎﺴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﺼﻠت ﺤد 
ﺘﻘدﻴرات اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻤﺠﻠس  ، و ﺤﺴب00029أﻜﺜر ﻤن  7002وﺒﻠﻐت ﻓﻲ أﻓرﻴل  0002ﺴﻨﺔ 
 .30102ﻋرﻴﻀﺔ ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ  000052أوروﺒﺎ، ﻓﺈن اﻻﻝﺘﻤﺎﺴﺎت واﻝﻌراﺌض اﻝﻔردﻴﺔ ﻗد ﺘﺘﺠﺎوز 
وﺤﺘﻰ ﺘﺒﺎﺸر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن ﻤراﻋﺎة 
  اﻝﺠواﻨب اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻼﻝﺘﻤﺎس وﻜذا اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻐﻴر ﻓﻲ ذﻝك.
  ﻻﻝﺘﻤﺎساﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ا 
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻗﺒل ﺘﻘدﻴم ام ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﺤﺘر 43ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻌرﻴﻀﺔ أو اﻻﻝﺘﻤﺎس أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺨﻀﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﺸﻜل ﻤﺤدد، إﻻ أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
                                                          
ھناك الضحية المحتمل و ھي الحالة التي تجعل الملتمس يكون في موقف يجعله من الممكن أن يعتدي على أحد حقوقه  -1
ل في الضحية غير المباشر وھو الذي ينجح في إثبات وجود كالمرأة الحامل الراغبة في الإجھاض، وھناك نوع آخر يتمث
  رابطة مباشرة خاصة وشخصية بينه وبين الضحية المباشرة كزوج الضحية.
  .97د. عبد ﷲ محمد الھواري، مرجع سابق، ص  2
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أﺼدرت ﻻﺌﺤﺔ ﺒذﻝك ﺤددت ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻤﻀﻤون اﻝﺠواﻨب اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌراﺌض 
  :1اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻔردﻴﺔ و 
و ﻤﺠﻤوﻋﺔ أأن ﻴﺘﻀﻤن اﻻﻝﺘﻤﺎس اﺴم وﻝﻘب وﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻴﻼدﻩ، وﻜذا وظﻴﻔﺘﻪ  
 وظﺎﺌﻔﻪ وﻋﻨواﻨﻪ اﻝﺸﺨﺼﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ؛
ﺘﺤدﻴد اﺴم وﻝﻘب ووظﻴﻔﺔ وﻋﻨوان ﻤﻤﺜﻠﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ إن وﺠد، وﻨﻔس اﻝﺸﻲء  
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ؛
ﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝدﻋوى وﻝﻼﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴدﻋﻲ أﻨﻬﺎ  ﻤواﻓﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌرض ﻤوﺠز 
 ﺸﺎﺒت أﺤﻜﺎم وﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )اﻝﻘﺴم اﻷول ﻤﻨﻬﺎ(؛
ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋرض ﻤوﺠز، ﻴﺒﻴن ﻓﻴﻪ أﺴﺒﺎب إﻴداﻋﻪ ﻫذا اﻻﻝﺘﻤﺎس  
 واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك؛
ﺘﻘدﻴم ﻨﺴﺦ أو ﺼور ﻤن ﻜل اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﻘرارات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع  
  اﻝطﻠب.
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤق ﻝﻠﻤﻠﺘﻤس ﻋدم  74ﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة وﺤﺴب اﻝﻔﻘرة ا
اﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﺴﻤﻪ إذا ﻗدم ﻋرﻀﺎ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﻤﺒررة ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻪ ﻝﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻹﺠراءات أﻤﺎم 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
  اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻐﻴر 
ﺒﻌد اﺴﺘﻔﺎء اﻝدﻋوى ﻝﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻝﺸﻜﻠﻲ، وﻗﺒوﻝﻬﺎ ﻴﻘوم ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈرﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ  ﻤن 
ﻤﺎس اﻝﻔردي إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝطرف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﻘﻀﻴﺔ، وﻜذا إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ اﻻﻝﺘ
ﻴﺤﻤل ﺼﺎﺤب اﻻﻝﺘﻤﺎس ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ، وﻴﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ ﺒدﻋوة اﻝﺠﻤﻴﻊ إﻝﻰ ﺠﻠﺴﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎع اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ 
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اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. وﻝﻜل طرف ﺤق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع أو ﺘﻘدﻴم ﻤﻼﺤظﺎت ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ 
  .1اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﻔﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻜون ﻝﻠطرف اﻝﻤﺘﻌﺎﻗد، اﻝذي ﻴﻜون أﺤد 
ﻤواطﻨﻴﻪ ﻫو ﻤﻘدم اﻻﻝﺘﻤﺎس اﻝﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت وﻤﻼﺤظﺎت ﻤﻜﺘوﺒﺔ، وﻜذا اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻜل 
ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع. وﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺼﺤﻴﺢ واﻝﺼﺎرم ﻝﻠﻌداﻝﺔ أن ﻴدﻋو أي 
  .2ﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻹﺠراءات أو أي ﺸﺨص ﻤﻌﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﻘدم اﻻﻝﺘﻤﺎس ﻝﻨﻔس اﻝﻐرضطرف ﻋﻀو ﻏﻴر 
، ﻤﻬﺎم ووظﺎﺌف إﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘزﻴد 41وﻗد ﺘم إﺴﻨﺎد ﻤراﻗب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒروﺘوﻜول  رﻗم 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ  3ﻓﻘرة  63ﻤن ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل. ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن  ﻝﻤراﻗب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﻘدم ﻤﻼﺤظﺎت ﻤﻜﺘوﺒﺔ وﻴﺸﺎرك ﺒﺼﻔﺔ  وﻓﻘﺎ ﻝﻬذا اﻝﺒروﺘوﻜول،
رﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎم اﻝﻐرف أو اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻜﻤﺎ 
  ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ دﻋوﺘﻪ ﻝﻠﺘدﺨل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ.
ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ ورﻏم ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤراﻗب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﻫﺎﻤﺔ  
أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، إﻻ اﻨﻪ وﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻤﺨﺎطر ﺘﺴﻴﻴس ﻗﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن أﻫﻤﻴﺔ دور 
  ﻤراﻗب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
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  ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔااﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: إﺠراءات 
داة رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ ﺠﺎءت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺄ
اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘرﻗﻴﺔ و 
  وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ رﺤﺎب ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ.
وﻝﻘد ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋدة ﺘطورات أﺒرزﻫﺎ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝﺒروﺘوﻜول 
ﻏﺒﺔ اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ إﻀﻔﺎء ﻤﻘﺘرﺤﺎت وﺘﻨﻘﻴﺤﺎت ﺠدﻴدة ﺴﺘﺠﺴد ﻻ ﺤﻘﺎ ﺒدﺨول وﻜرﺴﺘﻪ ر  11رﻗم 
ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻤﺎ ﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺜﺎﻻ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻴﺤﺘذى ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺒﻘﺎع  41ﺒروﺘوﻜول رﻗم اﻝ
  اﻝﻌﺎﻝم.
ﻫذا وﻗد ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺜراء اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق 
ﻬﺎ ﻹﺠراءات وﺘداﺒﻴر ﺤﻴوﻴﺔ ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل دورﻫﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴ
، ﺘﻘوم اﻷوﻝﻰ ﺒدراﺴﺔ اﻝدﻋﺎوى 1ﺒﺈﺠراءات اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ اﺨﺘﺼرﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻴن رﺌﻴﺴﻴﺘﻴن
اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻜﺈﺠراء ﺘﻤﻬﻴدي )اﻝﻔرع اﻷول(، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻨظر اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻝدﻋﺎوى 
  ﻜﺎم ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺼدار أﺤ
  ىاﻝﻔرع اﻷول: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠدﻋو 
أﺤﺎطت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒروﺘوﻜول 
اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠدﻋوى ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺼﺎرﻤﺔ واﻝﻘواﻋد اﻵﻤرة اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز  11رﻗم 
ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ، ﺒﻐرض ﻀﻤﺎن ﺤﺴن ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻨﺘﻬﺎك اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ 
  اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ.
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ﻓﺈﺨطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺴواء ﻤن اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، أو ﻤن 
ﻀﻬﺎ واﻝﻨظر ﻓﻴﻤﺎ ﻗد ﻴﺘرﺘب و رﻓأطرف اﻷﻓراد ﺘﺴﺘوﺠب ﺘواﻓر اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻘﺒول ﺘﻠك اﻝدﻋوة 
  ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ وآﺜﺎر ﻋﻠﻰ ذﻝك.
  أوﻻ: ﺸروط ﻗﺒول اﻝدﻋوى
ﺒﻌد إﺨطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول أو اﻷﻓراد، ﺘﻨظر ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺘدﺨل 
ﻀﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، وٕاﻻ ﻓﺈن ﻜل اﻝﺘﻤﺎس أو دﻋوى ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻨظر ﻓﻴﻪ 
ن ﻴرﻏب ﻓﻲ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﻘدم اﻝﺘﻤﺎﺴﻪ ﻀد دوﻝﺔ ﺘﻜون اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴن ﻓﻴﻤ
طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وأن ﻴﻜون ﻗد اﺴﺘﻨﻔذ ﻜﺎﻓﺔ طرق اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻀرورة ﺘوﻓر 
  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸروط، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  اﻝﺸروط اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻘﺒول اﻝدﻋوى - 1
ﻷورﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻋدم ﻗﺒول أي دﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ا 1ﻓﻘرة  53أﺸﺎرت اﻝﻤﺎدة 
ﻝم ﻴﺘم اﺴﺘﻨﻔﺎذ ﻜل اﻝطﻌون اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺒﻌد ﻤرور ﻤدة ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﻴوم ﺼدور اﻝﺤﻜم 
  .1اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ
  اﺴﺘﻨﻔﺎذ طرق اﻝطﻌن اﻝوطﻨﻴﺔ 
ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن ﻴﻨظر ﻓﻲ 
ﻴﺔ ﻝم ﻴﺼدر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝوطﻨﻲ ﺤﻜﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﻌد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻀ
اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﺒﻐرض ﺴد اﻝﻌﺠز ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝوطﻨﻲ اﻝﻤﺘﺨﺼص 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن وﻫﻲ اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻨظﻤﺔ 
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اﺤﺘرام اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدول، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ، وذﻝك ﻷﺠل اﻝﺤﻔﺎظ و 1اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔاﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ.
وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أﻨﻪ ﺤﻴن ﺘﺼﺎدق أي دوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻝﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒذﻝك ﺘﺘﻨﺎزل ﻋن ﺠزء 
ت ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘوﺠب ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋدم ﺘﺠﺎوز ﻗﻀﺎء ﻫذﻩ ﻤن ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻫﻴﺌﺎ
اﻝدوﻝﺔ أو ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻠﺠوء ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝدوﻝﻴﺔ، ﻝذﻝك ﺘم وﻀﻊ ﻫذا اﻝﺸرط ﺘﻔﺎدﻴﺎ 
  .2ﻻﻤﺘﻨﺎع اﻝدول ﻋن اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺘؤﺜر ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ
ة أوﻀﺎع اﻝﻤﺸﺘﻜﻲ وظروف اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫو ﻫذا وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤراﻋﺎ
اﻷﻤر اﻝذي ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺤق ﺨرق ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﻋدة، واﻝﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، وذﻝك ﺒﺎﻝطﻠب ﻤن اﻝدوﻝﺔ 
  .3اﻝﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺜﺒﺎت أن طرق اﻝطﻌن اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻠﺸﺎﻜﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ وﻴﺴﻴرة
  ﻤﻬﻠﺔ اﻝﺴﺘﺔ أﺸﻬر 
ﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻴوﺠد ﺸرط آﺨر ﻝﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ وﻀﻤن اﻝﺸروط اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﺒول ا 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  1ﻓﻘرة  53اﻷﺨﻴرة ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﻜوﻤﻴﺔ أو ﻓردﻴﺔ، واﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  اﻷوروﺒﻴﺔ، واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﺒدءا ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.
ﻝوﺜﻴق ﺒﻴن ﻫذا اﻝﺸرط وﺸرط اﺴﺘﻨﻔﺎذ ﻓﺘﺤدﻴد ﺒداﻴﺔ اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﻴﻘودﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘراﺒط ا
طرق اﻝطﻌن اﻝوطﻨﻴﺔ. ﻓﺒداﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﻠﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝطﻌن اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺼدور 
  اﻝﺤﻜم اﻝوطﻨﻲ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.
وﻜﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝدﻋوى وﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ أول إﻴداع ﻝﻠﺸﻜوى 
ﻤن ﻤﻬﻠﺔ اﻝﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداع أول رﺴﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أدق ﻴﺘم ﺘوﻗﻴف اﺤﺘﺴﺎب ﻤﺎ ﻤر 
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اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻝﺘﻤﺎس اﻝﺸﺎﻜﻲ ﻝدى أﻤﺎﻨﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ دون اﻨﺘظﺎر اﻝﺘﺴﺠﻴل اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝﻬﺎ، و ﻴﻤﻜن ﺘﻐﻴﻴر 
  .1اﻝﺘﺎرﻴﺦ إذا ﻗدرت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺒرر ذﻝك
  اﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻘﺒول اﻝدﻋوى - 2
ﻤن  53ﻨت اﻝﻤﺎدة ﺘﺨص ﻫذﻩ اﻝﺸروط اﻝﺸﻜﺎوى واﻝدﻋﺎوى اﻝﻔردﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ، وﻝﻘد ﺒﻴ
  :2ﺜﻼﺜﺔ ﺸروط ﻝﻘﺒول ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝدﻋﺎوى 11اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ 2/53اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل  53ﻤن اﻝﻤﺎدة  2ﺘﻨص اﻝﻔﻘرة 
ﻓردﻴﺔ ﺘﻘدم إﻝﻴﻬﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﻤﺠﻬوﻝﺔ اﻝﻤﺼدر. ﻓﻘد ﻓرﻀت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸرط إﻗﺼﺎء ﻜل  أﻴﺔ ﺸﻜوى
ﺠل إﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن أاﻝﺸﻜﺎوى اﻝﺘﻲ ﺘرد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ دون اﻝﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻬوﻴﺔ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻤن 
اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ ﻷداء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻜذﻝك ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻨب ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤق ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر، 
ﺎوى اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺘﻬﺎطل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼورة ﻜﺒﻴرة. وﻝﻜن ﻫذا ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤن وﻜذا ﻝﻠﺤد ﻤن ﻋدد اﻝﺸﻜ
اﻝﺘﺤﻔظ ﻋﻠﻰ ذﻜر ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺎﻜﻲ أﻤﺎم اﻝﺠﻤﻬور، ﻓﻤن ﺤق أي ﺸﺨص اﻝطﻠب ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋدم 
  .3ذﻜر ﻫوﻴﺘﻪ ﻷﺴﺒﺎب ﺨﺎﺼﺔ
وﻝﻌل اﻝﻤﻘﺼود ﻤن ﻫذا اﻝﺸرط ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻗطﻊ اﻝطرﻴق أﻤﺎم أي ﻜﺎن ﻤن ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ أي دوﻝﺔ 
  ﻔﺎﻗﻴﺔ، واﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﻝﻺﺴﺎءة إﻝﻴﻬﺎ.طرف ﻓﻲ اﻻﺘ
اﻝﺒﻨد "أ" ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﻻ ﺘﻜون اﻝﺸﻜوى  2ﻓﻘرة  53ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ أﺤﻜﺎم ذات اﻝﻤﺎدة 
اﻝﺘﻲ ﻗد ﻋرﻀت ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ أو أي ﻫﻴﺌﺔ دوﻝﻴﺔ أﺨرى، ﻓﻼ ﻴﺠوز ﻋرض ﻨﻔس 
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ء ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺎﻝرﻓض أو اﻝﺸﻜوى اﻝﺘﻲ ﺴﺒق أن ﻨظرت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وأﺼدرت ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺴوا
  .1اﻝﻘﺒول، إﻻ إذا اﺴﺘﺠدت وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﻴدة ﺘدﻓﻊ إﻝﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺸﻜوى
  ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ 3/53اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺴب اﻝﻤﺎدة  
ﻴﺒﻴن ﻫذا اﻝﺒﻨد ﻤن اﻝﻤﺎدة ﺒﺄن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ أي ﺸﻜوى ﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، 
ﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وﻻ ﺘﺘﻼءم وأﺤﻜﺎم وﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إذا ﻗدر ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤ
  واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻨﻪ ﺘم اﻨﺘﻬﺎﻜﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻐﻴر ﻤﺸﻤول أإذ ﻴﻔﺘرض أن ﻴﻜون اﻝﺤق اﻝذي ﻴدﻋﻲ اﻝﺸﺎﻜﻲ 
ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﻨﺼوص اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، وأي ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝذﻝك ﺘؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ رﻓض 
أن ﻴﻜون اﻝﻔﻌل ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع ﻗد ﺘّم ﻓوق إﻗﻠﻴم ﻴﻜون اﻝطﻠب ﻤﻘﺒوﻻ ﻜذﻝك، ﻻ ﺒد و . و ﺤﺘﻰ اﻝطﻠب
  .2دوﻝﺔ طرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 
  اﻝﺸرط اﻝﺠدﻴد ﻝﻘﺒول اﻝﺸﻜﺎوى 
ﺸرطﺎ ﺠدﻴدا  41ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒروﺘوﻜول رﻗم  53أدﺨﻠت اﻝﻤﺎدة 
ﺤﻜﻤﺔ، و اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ أن ﻴﻜون اﻝﻀرر اﻝذي ﻝﺤق ﺒﺨﺼوص ﻗﺒول اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻔردﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻤ
ﺒﺎﻝﻤﻠﺘﻤس ﻜﺒﻴرا وﺨطﻴرا، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺠﺄ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ ﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝﻘرار واﻝﺤﻜم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ اﻝذي 
أﺼدرﺘﻪ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﻘدر ﺤﺠم اﻝﻀرر اﻝذي أﺼﺎب اﻝﺸﺎﻜﻲ، ﻗﺒل اﻝﻐوص ﻓﻲ ﻓﺤص 
  .ﻤوﻀوع اﻝﺸﻜوى، وٕاﻻ رﻓض اﻝطﻠب إذا ﺘﻌﻴن ﻏﻴر ذﻝك
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ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﺴﺘﺒﻌﺎد  41أراد اﻝﻤﺸرع اﻷوروﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم وﻗد 
اﻝﺸﻜﺎوى واﻝدﻋﺎوى اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜون اﻝﻀرر اﻝذي ﻝﺤق ﺒﺎﻝﺸﺎﻜﻲ ﺒﺴﻴطﺎ وﻏﻴر ﺨطﻴر، 
  .1ورﻏم ﻜون اﻝﻀرر ﻜذﻝك ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻌﻠن ﻋدم ﻗﺒول اﻝﺸﻜوى، ﺒﺎﻝﺴﻬوﻝﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ
  ﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝدﻋوىﺜﺎﻨﻴﺎ : اﻝﻨﺘﺎﺌ
ﻗﺒل اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن إﺠراءات اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن أﺠل ﺤل اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒطرق ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﻗﺒول ﺘﻠك اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ إﻤﺎ 
  ﺒﺎﻗﺘراﺤﻬﺎ ﺤﻠوﻻ ودﻴﺔ، أو ﺒواﺴطﺔ اﻝﺸطب اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ.
  ﻴﺔاﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝود- 1
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، وﺒﻌد اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﺒول اﻝدﻋوى ﻤن  1ﻓﻘرة  83وﻓﻘﺎ ﻝﻨص اﻝﻤﺎدة 
اﻝطرف اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ  ﺔطرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﻘوم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘراح ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻜﻲ واﻝدوﻝ
ﻀدﻫﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ودﻴﺔ وﺴرﻴﺔ، ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻏرﻓﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ ﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ 
  .2ﻝﺘﺴوﻴﺔا
ﺤد أوﻝﻰ أوﻴﺘﻀﺢ ﻤن ذﻝك أن ﻓﻜرة اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ واﻝﺼﻠﺢ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ وﺘﻌد 
اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒل طرﻓﻲ اﻝﻨزاع ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻜوى 
  ﻓردﻴﺔ أو دوﻝﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ وﻝﻜن ﻻ ﻴﺠب أن ﻴﻔﻬم ﻤن ذﻝك أن ﺴﻌﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﺘوﺼل إﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ودﻴﺔ ﺴﻴﺘم 
ﺤﺴﺎب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺒل ﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  .3اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق واﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
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وﻜل ﺘﺴوﻴﺔ ودﻴﺔ، ﺘﺠﻨب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﺼدار ﺤﻜم ﺒﻬذا اﻝﺸﺄن ﺒﺴﺒب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ وﻜذﻝك 
  ، ﻤن ﺼدور أي ﺤﻜم ﺒﺈداﻨﺘﻬﺎ ﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.-ﻠﻴﻬﺎاﻝﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋ-ﺘﺠﻨب اﻝدوﻝﺔ اﻝطرف 
  ﺸطب اﻝﺸﻜوى - 2
ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أن ﺘﻘوم ﺒﺸطب اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ طﺒﻘﺎ 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول  73ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  ﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:، ﻓﻲ ا11رﻗم 
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺸﺘﻜﻲ أن ﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺸﻜواﻩ أﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻗدرت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  
  "؛أاﻝﺒﻨد " 1ﻓﻘرة  73وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات ﻗﻀﺎة اﻝﻐرﻓﺔ ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﺘﺴوﻴﺔ ودﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺎﻜﻲ واﻝدوﻝﺔ اﻝطرف اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ،  
ﻓﺈن ﺸطب اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﺘم ﺒﻘرار  ﻴﺔﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗ 93وﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة 
 ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻤوﺠز ﻝﻠوﻗﺎﺌﻊ وﻝﻠﺤل اﻝﻤﻌﺘﻤد؛
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز  73ﺒﺤﺴب اﻝﺒﻨد "ج" ﻤن اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة  
  ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺸطب اﻝﻘﻀﻴﺔ إذا ارﺘﺄت ﺒﺄن ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﻻ ﺘﺒرر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ دراﺴﺔ اﻝﺸﻜوى.
ﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ و إذا اﺴﺘدﻋت اﻝظروف واﻝﻤﺒررات ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤ
، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘﺘﺎﺒﻊ دراﺴﺔ اﻝﺸﻜوى 73وﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻀرورة اﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘطﺒﻴق 
  ﻨﺼوص ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﺤﺘرام ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ.




  ﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدﻋوىاﻝﻔرع اﻝ
ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ ﻝﻠﺸﻜوى، واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸروط ﻗﺒول اﻝدﻋوى، وﻤﺎ 
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن آﺜﺎر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌددة، وﺒﻌد اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤراﺤل اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻨزاع، 
إﺼدار ﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻲ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ و ﺘﻨطﻠق اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻝﻠﻤر 
ﻓﺤص اﻝدﻋوى ودراﺴﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ أﻤﺎم ﻏرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻴﺘم ﺒﻌد ذﻝك إﺼدار اﻝﻘرار أو اﻝﺤﻜم 
  اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
  : ﻓﺤص ﻤﻀﻤون اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔأوﻻ
واﻝﻤﻌدل ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق  11أﺤدث اﻝﺘﻌدﻴل اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺸﻜﻼ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻏﻴر ﻤﺄﻝوف أﻋطﻰ ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻝﻠﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة واﻝﺤر 
اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤطﻠق ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وﻜذا اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻤﺨﺘﺼﺔ وﻝﻜن ﺒﺸﻜل اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ. 
ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺴوف ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﺠﺎن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ﺤق  41وﻤﻊ دﺨول اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  .1ن ﻤوﻀوع اﻝﺸﻜوى أو اﻝدﻋوى اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﺄإﺼدار أﺤﻜﺎم ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸ
  اﻝﻐرف اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋوى أﻤﺎم- 1
ﺒﻌد إﺨطﺎر ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻓراد، ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺒﺘﺤوﻴل ﺘﻠك اﻝﺸﻜﺎوى إﻝﻰ 
اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺴﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﻝﻠﻨظر ﻓﻴﻬﺎ، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع ﻝﻠطرف اﻝﺸﺎﻜﻲ وﻓﻘﺎ 
  .ﻹﺠراءات ﻤﻌﻴﻨﺔ
، وذﻝك 2ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أﺤﻜﺎم وﺘداﺒﻴر ﺘﺴﻴﻴر ﻫذﻩ اﻝﺠﻠﺴﺎتﻝوﻝﻘد ﻨظﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  اﻷورﺒﻴﺔ 
ﺒﺈﻋطﺎء رﺌﻴس اﻝﻐرﻓﺔ ﻤﻬﻤﺔ إدارة وﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻠﺴﺎت، 
  ﺤق اﻝﻜﻼم واﻝﺘدﺨل ﻝﻜﻼ طرﻓﻲ اﻝﻨزاع، وﻜذا ﻤﻤﺜﻠﻴﻬم وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﻬم. ﻰﺤﻴث ﻴﻌط
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ﻷطراف أو ﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺤﻀور، ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻐرﻓﺔ وﻗﺘﻬﺎ ﺘﺄﺠﻴل اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺤد اأوﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻐﻴب 
  .1إﻝﻰ وﻗت ﻻﺤق ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻐرﻓﺔ أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ اﺴﺘدﻋﺎء ﺸﻬود ﻋن اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﺴﻤﺎﻋﻬم، أو ﺤﺘﻰ 
ن ﻴﺨطر ﻗﻠم دﻋوة ﺨﺒراء أو أي ﺸﺨص آﺨر ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون، وﻝﻪ أ
ﻓﻲ ﺤﺎل رﻓﻀﻬم أداء اﻝﺸﻬﺎدة ﻋن طرﻴق اﻝدوﻝﺔ  -اﻝﺸﻬود وﻏﻴرﻫم-اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن أﺠل إرﻏﺎم ﻫؤﻻء 
  .2اﻝطرف واﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻝﻠﺘدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن
وﻝﻠﻘﺎﻀﻲ أﺜﻨﺎء إدارﺘﻪ ﻝﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع واﻝﻨﻘﺎش، اﻝﺤق ﻓﻲ طرح ﻤﺎ ﻴﺸﺎء ﻤن أﺴﺌﻠﺔ 
ﻪ وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴﻪ وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬود واﻝﺨﺒراء ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴراﻩ واﺴﺘﻔﺴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤب اﻝﺸﻜوى وﻤﻤﺜﻠﻴ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ وﻤﺴﺎﻋدا ﻝﻪ ﻓﻲ ﺤل اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝﻤﻤﺜﻠﻲ ﺼﺎﺤب اﻝدﻋوى أن ﻴﺴﺄﻝوا اﻝﺸﻬود واﻝﺨﺒراء 
  .3ﺤول ذات اﻝﻤوﻀوع، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻝﻬم ﺠﻤﻊ اﻝﺤﻘﺎﺌق واﺴﺘﻘﺎء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ
رت اﻝﻐرﻓﺔ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻬﺎ أو ﺒﻨﺎء وﻴﻔﺘرض أن ﺘﻜون ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻋﻠﻨﻴﺔ، إﻻ إذا ﻗر 
ﻋﻠﻰ طﻠب أﺤد اﻷطراف أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أي طرف آﺨر ﻋﻜس ذﻝك ﺒﺴﺒب ظروف اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ، 
  .4ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 33ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى - 2
داوﻝﺔ، أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﺘﻨظر اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﻜل اﻝدﻋﺎوى اﻝﺘﻲ ﺘﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻏرﻓﺔ اﻝﻤ
أﺤد اﻷطراف ﻓﻲ اﻝدﻋوى، ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ واﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻝدﻋﺎوى أﻤﺎم اﻝﻐرف. 
ﺤد أوﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤول ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝدﻋﺎوى إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى إذا ﻤﺎ ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﻐﻴﻴر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أو 
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ر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻐرف أﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻝﻘرارات ﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ، أو ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺼد
  وأﺤﻜﺎم أﺨرى ﺴﺒق وأن أﺼدرﺘﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻝﻨﻔس اﻝﻤوﻀوع.
وﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻴﻤﻜن ﻝﻐرف اﻝﻤداوﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎزل ﻋن اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺴﺒق 
 03دة وأن ﺒدأت ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻤﺎ ﻝم ﺘﺼدر ﻗرارا ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎ
 . 111ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ ﻀرورة  2ﻓﻘرة  27وﺘﻨظﻴﻤﺎ ﻝﻬذا اﻹﺠراء، دﻋت اﻝﻤﺎدة 
إﺨطﺎر ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻘرار ﻏرﻓﺔ اﻝﻤداوﻝﺔ ﺒﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ 
ﻝﻬذا اﻝﻘرار ﻤن ﻗﺒل أي ﻤن اﻷطراف ﻴرﻏم ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ  أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى. وأي رﻓض
  إﺨطﺎر ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘراض ﻤﻜﺘوب وﻤﺴﺒب، و إﻻ ﻓﺠﺎز ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻷي طرف ﻓﻲ  اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﻘدﻴم طﻠب إﺤﺎﻝﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ظرف ﺜﻼﺜﺔ 
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  1ﻓﻘرة  34ﺎ ﻝﻠﻤﺎدة أﺸﻬر ﺒداﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﺤﻜم ﻏرﻓﺔ اﻝﻤداوﻝﺔ وﻓﻘ
  .11اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم 
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﻐرف ﺘﺼدر أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻠﻠﺔ، وﻴﺠوز  1ﻓﻘرة  54طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
ﻜﺘﺴﻲ ، وﻴ2ﻝﻠﻘﻀﺎة أن ﻴرﻓﻘوا إﻋﻼﻨﺎ أو ﻋرﻀﺎ ﻷراﺌﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ أو اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺤﻜم اﻝﺼﺎدر
ﺼدور ﻫذا اﻝﺤﻜم أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وذﻝك ﻝﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻫذﻩ 
  اﻷﺨﻴرة ﻤن ﻤﺼداﻗﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ رﺤﺎب ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ.
وﺘﻤر ﻤرﺤﻠﺔ ﺼدور ﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺘﻴن، ﺘﺘﻤﺜل اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم، 
  واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒطرق ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻝﺤﻜم.
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  اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم - 1
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ إﻋداد اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ  67ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨص اﻝﻤﺎدة 
وﻋن ﺸﻜل ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم ﻗﺒل اﻝﻨطق ﺒﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، ﺤﻴث رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻀرورة أن ﺘﺼدر ﻫذﻩ اﻷﺤﻜﺎم 
ﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أو اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ أو اﻝﻠﻐﺘﻴن ﻤﻌﺎ، وﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻨﺸرﻫﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎول اﻝﺠﻤﻴ
ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘوﻗﻴﻌﻬﺎ ﻤن طرف رﺌﻴس وﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻼوة ﻤﺎ 
ﻤن ﻫذا  77، وﺤﺴب اﻝﻤﺎدة مﻴﻌﻴﻨﻬ نﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﻤﺎ ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو أﺤد اﻝﻘﻀﺎة اﻝذﻴ
  اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب إرﺴﺎل أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء.
ﺒﻐرض إﻀﻔﺎء اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝوﻀوح  ،ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة أن ﺘﻜون ﻤﺴﺒﺒﺔوﻴﻔﺘرض 
  .1ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻸطراف ﺒﻔﻬﻤﻬﺎ وﻓﻬم اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ
أﻤﺎ ﻋن ﻤﻀﻤون ﺘﻠك اﻷﺤﻜﺎم ﻓﺈﻨﻪ ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن ﻫﻨﺎك اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻝﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ 
ﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝطرف ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻘط ﺒﺘﻌوﻴض ﺠزﺌﻲ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ وﺒروﺘوﻜوﻻﺘﻬﺎ، وﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻘﺎﻨون اﻝوطﻨ
  اﻝدﻋوة واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ اﻝﻤﺘﻀرر ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻ.
  ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم - 2
ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم، اﻝﻤرﺤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻜﻜل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜس 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤدى ﻨﺠﺎﻋﺔ اﻝﻨظﺎم اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤرﻴﺎت. وﺘﺘم ﻤ
  .2اﻷﺤﻜﺎم ﻋن طرﻴق ﻝﺠﻨﺔ اﻝوزراء اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ
ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﺒﺎﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  3و اﻝﻔﻘرة  1ﻓﻘرة  44وﻝﻘد اﻋﺘﺒرت اﻝﻤﺎدة 
أن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻫﻲ اﻷﺤﻜﺎم اﻝوﺤﻴدة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺠرد  11
  اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻐرف ﻓﻼ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺜﻼث: أﻤﺎ ،ﺼدورﻫﺎ
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ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﻋﻼن ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ﻋدم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف أو إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻠﻐرﻓﺔ  -1
 اﻝﻜﺒرى واﻻﺘﻔﺎق ﺒﺎﻻﻝﺘزام واﻝﻘﺒول ﺒﺎﻝﺤﻜم اﻝذي ﺴﺘﺼدرﻩ ﻏرﻓﺔ اﻝﻤداوﻝﺔ؛
أي ﻤن ﺒﻌد ﻤرور ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺼدور اﻝﺤﻜم ﻤن اﻝﻐرﻓﺔ وﻝم ﻴطﻠب   -2
 اﻷطراف إﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى؛
ﻤن  34ﻓﻲ ﺤﺎل رﻓض اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى طﻠب اﻹﺤﺎﻝﺔ ﺒﻤوﺠب أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة   -3
  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
وﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻏرﻓﻬﺎ أو اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺤﻜم اﻝﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ 
ﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ إذا ﻤﺎ ﺘﺒﻴن ظﻬور وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﻴدة ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋوى، ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺴﺘ
ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷﺨطﺎء اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘرد ﻓﻲ اﻝﺤﻜم دون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻨﺼوص اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤراﺠﻌﺔ 
اﻷﺤﻜﺎم وٕاﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻴﻬﺎ. وﻓﻲ ﺤﺎل رﻓض اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ اﻝﺼﺎدر 
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻤﺠﻠس  3ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈن ذﻝك ﺴﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
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 اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
ﻷوﻝﻰ ﻝﻨﺸﺄﺘﻪ إﻝﻰ ﺘﺄﺴﻴس ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ اﻜﺎن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻗد دﻋﺎ ﻤن اﻝوﻫﻠﺔ 
ﺒﺎﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدث ﺒﻴن دول اﻻﺘﺤﺎد. وﻗد ﺘﺒﻠورت أوﻝﻰ اﻝﻤﺒﺎدرات ﺤول ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، ﺘﻌﻨﻰ 
 ﻴطﺎﻝﻴﺎ،إ،أﻝﻤﺎﻨﻴﺎﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺴت دول ﻫﻲ   11591إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻨذ
  ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻓرﻨﺴﺎ، ﻝوﻜﺴﻤﺒورغ وﻫوﻝﻨدا، ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘطرأ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ. 
اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺘطورات ﻋدﻴدة، ﺴواء ﻤن ﺠﻬﺔ  وﻝﻘد ﺸﻬدت اﻝﻬﻴﺌﺎت
اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻨظر ﻓﻴﻬﺎ. وﻝﻌل  دﻋدد اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أو ﻤن ﺠﻬﺔ ﺘﻌد
، ﺴﻨﺔ ECJCأﺒرز ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﺘﻠك اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ، 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ، واﻝﻌﻤل واﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺴﺎﻫم و  8591
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺼوى ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن اﻷوروﺒﻲ، ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب اﻝذي أﺼﺒﺢ 
  ﻀﻤن أﻫم أوﻝوﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ دﺨول ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ )اﻝﻤطﻠب اﻷول(.
، أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ "اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 28891وروﺒﻲ درﺠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺴﻨﺔ ﻫذا وﻗد ﺘﺒﻨﻰ اﻻﺘﺤﺎد اﻷ 
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ" وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ درﺠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﺘﺴﺎﻋد 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق 
  اﻹﻨﺴﺎن ) اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
وﻝم ﻴﻜﺘف اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
داﺨل ﻫذا اﻝﻜﻴﺎن، ﺒل اﻋﺘﻤد ﻫذا اﻷﺨﻴر آﻝﻴﺎت وأﺴﺎﻝﻴب رﻗﺎﺒﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ 
                                                          
، بمناسبة التوقيع على معاھدة باريس المؤسسة للمجموعة الأوروبية للفحم 1591أفريل  81وذلك بالضبط في  - 1
 32والتي دخلت حيز التنفيذ في  )ACEC( reica’l ed te nobrahc ud enneéporue étuanummoc alديد والح
  .2002جويلية  32وألغيت بصفة نھائية في  2591جويلية 
والذي دخل  6891فيفري  82تأسست المحكمة الابتدائية للمجموعة الأوروبية وفقا للبيان الأوروبي الموحد، الموقع في  -  2
  .8891أكتوبر  42، وباشرت مھامھا بناء على قرار المجلس في 7891جويلية  10التنفيذ في حيز 
  




ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد واﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ 
  اﻝﺜﺎﻝث(. )اﻝﻤطﻠب 
  1اﻝﻤطﻠب اﻷول: ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻬدف اﻷول ﻤن إﻨﺸﺎء ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻀﻤﺎن اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون 
  2ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد، وﻜذا داﺨل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎﻨون ﻓوق اﻝﺠﻤﻴﻊ.
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻤن طرف وﺘﺴﻬر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ا
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ذاﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد، ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﻌد دﺨول ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴ
، ﺤﻴث ﻤﻨﺤت ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎت ﻋدﻴدة وﻤﺘﻤﻴزة، ﺴﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 9002
  اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، واﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝدوﻝﻪ اﻝﺴﺒﻌﺔ واﻝﻌﺸرﻴن.
ﻘد اﺘﺨذت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻜﺎﺌن ﻤﻘرﻫﺎ ﺒدوﻝﺔ ﻝوﻜﺴﻤﺒورغ ﺤﺼﻨﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻤﻨﻴﻌﺎ ﻴﻌﻜس ﻤدى وﻝ
اﻫﺘﻤﺎم دول اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻘواﻋد اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻘﺎﻨون ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن إﻗﺎﻤﺔ ﺘﻜﺘل ﻤﺘﻌدد اﻷﺒﻌﺎد ﻴرﺘﻜز أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ 
، وذﻝك ﻓﻲ رﺤﺎب ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﺤﻜم )اﻝﻔرع اﻷول(، 3اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت وﻴدﻋو إﻝﻰ وﺤدة اﻝﻘﺎﻨون




  اﻝﻔرع اﻷول : ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
                                                          
تم تغيير تسمية محكمة العدل للمجموعة الأوروبية إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي وفقا للتعديلات المدرجة بموجب  - 1
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ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل دورﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،  ءرﻏﺒﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎ
ﺘﺒﻨت اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء اﻻﺘﺤﺎد اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻫدة 
واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ أﺴﺎس ﺒﺘﻌدﻴل ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﻤﻌﺎﻫدة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ، 1ﻝﺸﺒوﻨﺔ
  ."ﺒﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺴﻴﻴر اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ"اﻷوروﺒﻴﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ اﺘﻔق ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ 
رى اﻝواردة ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ إﻋﺎدة ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨوﺸﻤﻠت اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻷ
ﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ارﺘﺄت ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ. ﻓﺈﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝطرﻴﻘ
اﻷﻋﻀﺎء ﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر واﻹﺠراءات اﻝﺠدﻴدة ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق 
  واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
  وﺘﺴﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺠﻬﺎز ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻤﺤﻜم، ﻴﻤﻜن اﺨﺘﺼﺎرﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
  ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ :أوﻻ
اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤن ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻴﺴﻬرون ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴر  ﺘﺘﻜون ﻤﺤﻜﻤﺔ
  ﺸؤوﻨﻬﺎ، ﻜل ﺤﺴب وظﻴﻔﺘﻪ.
  ﻤون اﻝﻌﺎﻤوناﻝﻘﻀﺎة واﻝﻤﺤﺎ -1
ﺘﺘﻜون اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻋدد ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻴﺴﺎوي ﻋدد اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﻴوﺠد ﺤﺎﻝﻴﺎ 
ﻬم وﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎق ﻤﺸﺘرك ( ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻴﻤﺜﻠون ﺤﻜوﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝدول، ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨ72ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒﻊ وﻋﺸرون )
ﺒﻴن ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء، وذﻝك ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة ﻝﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﺒداء رأﻴﻬﺎ ﺒﺨﺼوص ﻤدى 
  ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ. مﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫؤﻻء اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻘﺘرﺤون ﻤن ﻗﺒل ﺤﻜوﻤﺎﺘﻬم ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬ
                                                          
ساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي،لتصبح سارية المفعول من قبل رؤ 7002ديسمبر  31وقعت معاھدة لشبونة في  -1
  .9002ديسمبر  10بداية من 




وﻴﻌﻴن ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤدة ﺴت ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد، وﻴﺨﺘﺎرون ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﻲ دوﻝﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ، اﻝذﻴن ﻴﺸﻬد ﻝﻬم ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓ
  ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻓﻲ أول ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻝﻴﻘوم  1، ﻴؤدي ﻜل ﻗﺎض اﻝﻴﻤﻴن موﻗﺒل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم ﻝﻤﻬﺎﻤﻬ
  . 2ﻪ، وﺒﻌدﻫﺎﺒﻌدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻴﺢ ﻴﺘﻌﻬد ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺎﺤﺘرام وظﻴﻔﺘﻪ أﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤ
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻤون ﻋﺎﻤون، ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم آراء ﻋﻠﻨﻴﺔ  
وﻤﺴﺒﺒﺔ وﺒﻜل ﻨزاﻫﺔ واﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ وﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻨﺤو واﻷﺴﻠوب اﻝذي ﻴﺘم وﻓﻘﻪ ﺘﻌﻴﻴن 
   اﻝﻘﻀﺎة.
  رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -2
ﺎة ﻴﻘوﻤون ﺒﺎﻨﺘﺨﺎب رﺌﻴس ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈن اﻝﻘﻀ
واﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻝﻴﺒدأ ﻋﻤﻠﻪ  ﻤرﺸﺤﻴن ﻤن اﻝﻘﻀﺎة اﻝﺴﺒﻊ واﻝﻌﺸرﻴنﻝﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝ
  ﺒﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻬﺎﻤﻪ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر ﺸؤون اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻴﻨﺘﺨب ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻻﻗﺘراع اﻝﺴري رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، واﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ 
وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺤﺼول أي ﻤن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻤﻨﺼب ،  1+% 05ﺒﺔ اﻷﺼوات اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴ
ن ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺎﺼﻠﻴ، ﻴﻌﻠن ﻗﻴﺎم دور ﺜﺎن ﺒﻴن اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻼزﻤﺔ اﻝرﺌﻴس
   .ﺘﺼوﻴت ﺤﺴب ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
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ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب  وﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻗف ﻋﻬدة رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷي ﺴﺒب
  ﺘﻌﻴﻴن ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻝﻪ ﻝﻠﻤدة اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن ﻋﻬدﺘﻪ ﻝﻀﻤﺎن اﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ. 
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ  موﻴﺘﻤﺘﻊ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ورﺌﻴﺴﻬﺎ ﺒﺤﺼﺎﻨﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، أﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬ
ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺄداء وظﻴﻔﺘﻪ، وﻴﺘﻌرض اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺘرﻓﻊ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋن أي ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ ﺤﺎل إ
  .  1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 30ﺒﻌدﻫﺎ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻘرة 
  ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -3 
ﻴﻌﺘﺒر ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺴﻴر اﻷول ﻝﺸؤوﻨﻬﺎ ﺘﺤت 
  ﺴﻠطﺔ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ،  21ﺎ ﻝﺸروط ﺤددﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدة ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻓﻘ
ﺤﻴث ﻴﻘوم رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﻼم أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ ﺘوﻝﻲ ﻫذا 
  اﻝﻤﻨﺼب. 
طﻠﺒﺎت ﺘرﺸﺤﻬم ﺒﺴﻴرة ذاﺘﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬم، ﺘﺘﻀﻤن ﺴﻨﻬم،  اﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﻤرﺸﺤﻴن أن ﻴرﻓﻘو 
ﻐﺎت، اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠوﻫﺎ وﺨﺒرﺘﻬم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ. ﺠﻨﺴﻴﺘﻬم، ﻤﺴﺘواﻫم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒﺎﻝﻠ
  ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد. 60وﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻨﺘﺨﺎب اﻝﻘﻀﺎة ﺒﻬﺎ، وذﻝك ﻝﻤدة 
وﺒﻨص ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل 
  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜل ﻨزاﻫﺔ وﻀﻤﻴر.اﻝ مﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝوظﻴﻔﺘﻪ أداء اﻝﻘﺴم أﻤﺎ
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وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻴﻴن ﻨﺎﺌب أو أﻜﺜر ﻝﻘﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤﻬﻤﺘﻬم ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ أو 
، وذﻝك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝذي ﻴﻘوم ﻝﻪ ﺤﺘﻰ ﺨﻼﻓﺘﻪ  ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث أي طﺎرئ
 .1ﻓﻲ ﺤﺎل ﺸﻐور ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺔﺒﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻜﻠﻔﻴن ﺒﺄداء وظﺎﺌف ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤ
  رف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﻏ -4
  ﻴوﺠد ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أﻨواع ﻤن اﻝﻐرف، ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :
  اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى 
رؤﺴﺎء اﻝﻐرف و  ﺘﺘﻜون اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻤن ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻗﺎﻀﻴﺎ، وﻴﺘم  31اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن ﻗﺎض ﻤﻘرر واﻝﻌدد اﻝﻼزم ﻤن اﻝﻘﻀﺎة واﻝذﻴن ﻴﺸﻜﻠون ﻤﺠﺘﻤﻌﻴن 
رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ورؤﺴﺎء اﻝﻐرف ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﺴﻤﻴﺔ ﻝﻜل اﻝﻘﻀﺎة،  ﺘﻌﻴﻴن ﻫؤﻻء اﻝﻘﻀﺎة ﻤن ﻏﻴر
ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى، وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘرﺘﻴب  ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﺸراك اﻝﺠﻤﻴﻊ
اﻝﻤدرج ﻓﻲ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ. وﻹﻀﻔﺎء ﻤزﻴد ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ ﻴﺘم ﻨﺸر ﻫذﻩ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
  .2ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  اﻝﻐرف اﻷﺨرى 
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى، ﻫﻨﺎﻝك ﻏرف ﺘﺘﻜون ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة، وأﺨرى ﻤن ﺜﻼث ﻗﻀﺎة، 
ﺘﺸﻤل رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻐرﻓﺔ، ﻗﺎض ﻤﻘرر وﻋدد آﺨر ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻝﺒﻠوغ ﻨﺼﺎب اﻝﺜﻼث أو اﻝﺨﻤس ﻗﻀﺎة 
 ﺤﺴب ﻨظﺎم ﻜل ﻏرﻓﺔ، وﻴﻨﺘﺨب ﻗﻀﺎة اﻝﻐرف رﺌﻴﺴﺎ ﻤن ﺒﻴﻨﻬم ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻤرة
  .3واﺤدة ﻓﻘط
                                                          
  من النظام الإجرائي لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي. 41راجع المادة  -1
  من النظام الإجرائي لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي. 30مكرر  11راجع المادة  -2
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وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرف ذات اﻝﺨﻤس أو اﻝﺜﻼث ﻗﻀﺎة أﻗل أﻫﻤﻴﺔ ﻤن 
  اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى.
 ﻴﺎ : ﺴﻴر اﻹﺠراءات أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔﺜﺎﻨ
ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص اﻹﺠراءات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤراﺤل، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ وٕاﺼدار اﻝﺤﻜم.اﻹﺠراءات اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، ا
وﻝﺘﺒﺴﻴط ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺴﻴﺘم ﺸرﺤﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻔﺎﺼﻴل اﻝﺸﻜوى ﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻀد اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺒﻌد أن أﺨطرت اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺨﺼوص ﺤﻤﺎﻴﺔ 
اﻝﻤﺤﻴط، ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ، وطرﻴﻘﺔ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻔﻀﻼت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ وﻨظﺎﻓﺔ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻗﺎم ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴل اﻝﺸﻜوى، ﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻜل ﻝﻐﺎت 
اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻨﺸرت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد، واﺘﻔﻘت ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ 
  .1ﻤﺔاﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﻐﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ إﺠراءات اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜ
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ -1
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈن اﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋوى أﻤﺎم ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن 
  طرف ﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻤدﻋﻲ وﺘرﻓق اﻝدﻋوى ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻼزﻤﺔ، وﺘﻘدم ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻤس ﻨﺴﺦ.
ق إﻝﻰ وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﻘوم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘرﺠﻤﺔ ﻜل ﺘﻠك اﻝوﺜﺎﺌ
  .2ﻝﻐﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘراﻗب ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝواﺠب اﺤﺘراﻤﻬﺎ
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وﻴﺠب أن ﺘﺤﺘوي اﻝدﻋوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل، واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺴم وﻋﻨوان اﻝﻤدﻋﻲ، ﺘﺤدﻴد ﺼﻔﺔ  83ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  ﻠﻴﻪ، ﺘﻠﺨﻴص ﻤوﻀوع اﻝﺸﻜوى، اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﻤدﻋﻲ واﻝطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرﻴدﻫﺎ.اﻝﻤدﻋﻲ ﻋ
أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻨﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 
ﻀد اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻓﺎن اﻹﺠراء اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ اﻨطﻠق ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ﺘﺴﺠﻴل اﻝدﻋوى وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﻜﺘب 
ﻝﻠرد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ظرف ﺸﻬر وﺒﻌد  -اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ –ﺒﻌد ﻝﻠطرف اﻝﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ  ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻝﺘوﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ
اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ  ﻋﻠﻰ رد اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ  –اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  –ذﻝك ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝطرف اﻝﻤدﻋﻲ 
اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻝﻴﺤول ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌدﻫﺎ ﻜﺎﻤل اﻝﻤﻠف إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺎﺒﺨﺼوص إﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬ
وﻤﺤﺎم ﻋﺎم ﻴﺴﻬرون ﻋﻠﻰ ﺤل  رﻠذان ﻴﻌﻴﻨﺎن ﺒدورﻫﻤﺎ ﻗﺎض، ﻗﺎض ﻤﻘر ﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم اﻷول، اﻝا ٕو 
  اﻝﻨزاع اﻝﻤطروح أﻤﺎﻤﻬم.
  اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ -2
ﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌد إﻝﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎﻤﻪ، أن ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ 
طﻠب أطراف ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻷوﻝوﻴﺔ ﺒﺤﺴب اﻝظروف اﻝﻤﺘوﻓرة ﺴواء ﺒﺼﻔﺔ آﻝﻴﺔ أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
  اﻝدﻋوى.
، 1وﻴﺘم ﻓﺘﺢ اﻝﻨﻘﺎش اﻝﻤﻔﺘوح واﻝﻤوﺠﻪ ﻋن طرﻴق رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﺎﻓظ ﻨظﺎم اﻝﺠﻠﺴﺔ
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ إﻀﺎﻓﺎت أو إﻨﺎرات  ﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﺠواب ﺠﻤﻴﻊ اﻷطرافﻜﻤﺎ ﻴﺤق ﻝرﺌ
  .2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 75ﺒﺨﺼوص اﻝﻘﻀﻴﺔ وذﻝك ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، وﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻹﺠراءات اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻓﺈن - اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔوﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف ﻤدﻋوون إذا ﻜﺎﻨوا ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎت وﻤراﻓﻌﺎت ﻤﺒﺎﺸرة، ﻫذا وﻗد 
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ﻗررت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻘرر، وﺒﻌد ﺴﻤﺎع اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم إﻝﻰ ﺘﺤوﻴل 
اﻝﺨﻤس ﻗﻀﺎة. ﻝﻴﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻘرر ﺒﺈﻋداد ﺘﻘرﻴر ﻤﻠﺨص ﻝﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ ﻏرﻓﺔ 
اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت وﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻜل اﻷﺤداث اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﺠﺞ ﻜل 
طرف ﻓﻴﻬﺎ وﻴﺘم إﻋداد ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻻﺴﺒﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول، 
  ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أطراف اﻝﻨزاع. ﺔﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ واﻝﻼزﻤوﻫﻨﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻘﺎﻀﻲ واﻝ
وﺒﻌد ﻤرور ﺒﻀﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ، ﻴﻘوم اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﺨﻼﺼﺔ ﺤول اﻝﻤوﻀوع إﻝﻰ 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﻔﺼل ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺤﻠﻴل أﺒﻌﺎد اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، وﻴﻘوم ﺒﺎﻗﺘراح 
  .1ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎرﺤﻠول ﻝﻬذا اﻝﻨزاع اﻝذي ﺘﺄﺨذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗرار -3
ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ 
ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻀﻤون ﻫذا اﻝﻘرار، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹﺸﺎرة واﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺼﺎدر ﻤن طرف 
، اﺴم اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم، اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم، اﺴم اﻝرﺌﻴس واﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ
اﺴم ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ طرﻓﻲ اﻝﻨزاع، ﺨﻼﺼﺔ ﻜل طرف ﺤول اﻝﻤوﻀوع، اﻝﻌرض اﻝﺘﺴﻠﺴﻠﻲ 
  .2ﻝﻸﺤداث واﻝﺤﺠﺞ
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ  46وﺤﺴب  اﻝﻤﺎدة 
  .3ﻋﺎﻤﺔ وﻋﻠﻨﻴﺔ وﺒﺎﺴﺘدﻋﺎء ﺠﻤﻴﻊ اﻷطرف ﻝﺴﻤﺎع ﻤﻨطوق اﻝﺤﻜم
اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع اﻝﻘرار اﻝذي ﻴﻌدﻩ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﻘرر، وﻴﻤﻜن ﻷي ﻗﺎض وﻴﺘم 
ﻤن ﻗﻀﺎة اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ اﻗﺘراح ﺘﻌدﻴﻼت ﻝﻴﺘم ﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻝﻤوﻀوع 
  .1، ﻝﻴوﻗﻊ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﻜل اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻘرارﺔاﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻹﺠﻤﺎع أو اﻷﻏﻠﺒﻴ
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  ع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔاﻝﻔر 
إن دور ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴس ﺒﺎﻷﻤر اﻝذي ﻴﻤﻜن 
ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ، ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻓﺎﻝﻨﺼوص اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ 
ﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺎ ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ وﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻀرورة ﺘﻜر ﺘﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت وﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام دﻋ
  .2ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻓﻲ ﺤدود أداﺌﻬﺎ ﻝﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎرس ﺴﻠطﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻔرض ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﺤﺘرام ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن 
وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو  أﺤﻜﺎم وﻨﺼوص ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،
  .3ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗواﻨﻴن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
وﻝﻘد ﺒﺎت اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد 
ﺘﺒﻨﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ، واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص. ﻓﺒﻌد 
ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد "ﻝﻰ إ "ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔﻤ"أن ﺘم ﺘﻐﻴﻴر ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن 
، ﺘم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت ﺒﺨﺼوص ﻨﺸﺎطﺎت واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ "اﻷوروﺒﻲ
ﻤن  86و 53اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدﺘﻴن 
  ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺘﺎن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.
ذﻝك ﺒﺈﻋطﺎء ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و 
. ﻫذا وﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد إﺨطﺎر 4اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدات
ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻜل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﺸﻴرة، اﻝﻠﺠوء، اﻝﻬﺠرة، وﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
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ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص، وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﻤﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ذات اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﺤﻘوق ﺒ
  .1واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﺸرﻋﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل 
ﺎك ﺼﺎرخ اﻝﻤﺘﺒﻨﺎة ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ، ﺒطﻠب ﻤن أي دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﺤﺎل اﻨﺘﻬ
  .2ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻓﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻔﺘﻘر ﺨﺎﺼﺔ إﻝﻰ طرق طﻌن 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، اﻷﻤر اﻝذي ﻴدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب ﻤﻬﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ وٕان ﻋرﻓت ﺘطورا ﻤﻠﺤوظﺎ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ا
ﻤﻊ اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﺄﺤﻜﺎم ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴزال ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
  اﻝﻤﺠﺎل.
وﻗد ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴد ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن 
ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻜذا ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق ﺨﻼل دﻋﻤﻬﺎ ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻ
  "ﻤوﻨﺘﻴﻜﺎﺘﻴﻨﻲ"واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
، ﻓﺒﻌد ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺨﺎﺼﺔ " initacitnoM"
وﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺤﻤﺎﻴﺔ  ، 3ﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﺤقﺒﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر، ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘرﻴر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘ
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ﺤق اﻹﻀراب داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘوﻀﻴﺢ ﺤدود ﻫذا اﻝﺤق ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ وﻋدم اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ 
  .1" وﻗﻀﺎﻴﺎ أﺨرى ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔeniL gnikiVاﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻫدة  ﻫذا وﺘﺒدو اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺤﺴب اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت
 .ﻝﺸﺒوﻨﺔ ذات ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد، وﻻ ﺘزال ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﻤﺸوارﻫﺎ
ﻤﺎ ﺴﻴؤدي ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺠراءات واﻷﺤﻜﺎم اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ دﻋم اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ 
     اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻜﺎﻓﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻋن ﺤﻜوﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝدول.
  ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
-861    ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ  «  » neéporuE euqinU etcAﻝﻘد ﺘﺒﻨﻰ اﻝﺒﻴﺎن اﻷوروﺒﻲ اﻝوﺤﻴد 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ "ﺘﺄﺴﻴس ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ  A
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس أﺼدر اﻝﻤﺠﻠس   » ecnatsnI erèimerP al ed lanubirT el« "اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
 10      ، وﻗد دﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ8891أﻜﺘوﺒر  42اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  195-88اﻷوروﺒﻲ ﻗررا رﻗم 
  .20991ﺠﺎﻨﻔﻲ  10وﻝﻜﻨﻪ ﺒدأ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﺎﺌﻔﻪ ﺒداﻴﺔ ﻤن  9891ﺴﺒﺘﻤﺒر 
وﻴﺒدو أن ﺘﺄﺴﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺎء ﻤن أﺠل ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻌبء ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل، وﺒﻐرض 
اﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸﻜﺎوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف اﻷﺸﺨﺎص ﺴواء ﻜﺎﻨوا طﺒﻴﻌﻴﻴن أو اﻋﺘﺒﺎرﻴﻴن، وﺒذﻝك در 
ﺘﺄﺴﻴس آﻝﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد، ﺒواﺴطﺔ 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺠﻬزة واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻬﺎ )اﻝﻔرع اﻷول(، وﻜذا ﻤن ﺨﻼل اﻝوظﺎﺌف واﻝﻤﻬﺎم 
  .)اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬﺎ 
  اﻝﻔرع اﻷول: ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ 
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ﺘﻀم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أﻋﻀﺎء ﺒﻌدد اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ 
  ، ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﻏرف ﺘﺸﻜل ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ: 1اﻻﺘﺤﺎد وﻴﺘﻤﺜﻠون ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎة
  ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔأوﻻ :  
ﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨظ
  اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﺒﻤﻌدل ﻗﺎض ﻋن ﻜل دوﻝﺔ ﻋﻀو. دﻗﺎض ﺒﺤﺴب ﻋد 72ﺘﺘﻜون ﻤن 
ﻴﻌﻴن اﻝﻘﻀﺎة ﺒﺎﺘﻔﺎق ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻓﻘﺎ ﻻﻗﺘراح ﻴﻀم ﻋددا ﻤن 
ﺎت ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﺒداء رأﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎة( وﻴﺘم ﻋرض ﻫذﻩ اﻻﻗﺘراﺤ 30اﻝﻘﻀﺎة )ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب 
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺘرﺸﻴﺤﺎت، وﻋن ﻤدى ﺘﻼؤم اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤرﺸﺤﻴن ﻝﺸﻐل اﻝﻤﻨﺼب ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وذﻝك ﻝﻤدة 
  ﺴت ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد. 
، ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﻤﺎرﺴوا وظﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎم -اﻝﻘﻀﺎة–وﻴﻤﻜن ﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
  . 2ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 91و  81 ،71دة ﻋﺎم ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎ
وﻴؤدي ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻴﻤﻴن ﻗﺒل أداﺌﻬم ﻝﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻜل ﻨزاﻫﺔ وٕاﺨﻼص ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم، 
 ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ. 10ﻓﻘرة  40ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
ﻀﻤن ﺘﻌﻬدﻫم وﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد أداء اﻝﻴﻤﻴن، ﻴﻘوم اﻝﻘﻀﺎة ﺒﺎﻹﻤﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺼرﻴﺢ ﺸرﻓﻲ ﻴﺘ 
ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم أو ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﺘوﻗﻔﻬم ﻋن اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ  أﺜﻨﺎءﺒﺎﺤﺘرام اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم اﻝﻤﻨوطﺔ ﺒﻬم 
  . 3ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺴر اﻝﻤﻬﻨﻲ
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻗررت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل، وﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ إﻨﻬﺎء ﻤﻬﺎم أو ﻋدم ﻗﺒول 
ﻀرورﻴﺔ ﻝﺸﻐل ﻫذا ﻝﻤﻨﺼب، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ رﺌﻴس أي ﻗﺎض ﻻ ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻪ اﻝﺸروط اﻝﻼزﻤﺔ واﻝ
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ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ دﻋوة اﻝﻘﺎﻀﻲ  اﻹﺠراﺌﻲاﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﻋﻤﻼ ﺒﻨﺼوص اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم 
اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﻴﻘدم ﻝﻪ اﻝﻤﻼﺤظﺎت، ورأي اﻝﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ دون ﺤﻀور ﻗﻠم 
ﻋﻠﻰ ﺘﺒرﻴرات واﻀﺤﺔ وﻤﻨطﻘﻴﺔ، ﻝرﻓض ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون رأي اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺒﺒﺎ وﻴﺤﺘوي 
ﻫذا اﻷﺨﻴر أو ﻋدم ﻗﺒوﻝﻪ ﻜﻘﺎض ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻴﻌرض ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼوﻴت ﺒﺨﺼوص ﻗرار 
ﻴﻤﻜن اﻷﺨذ ﺒﻬذا اﻝﻘرار إﻻ  ﻋزﻝﻪ ﻤن ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻗﺘراع ﺴري ﻻ ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌﻨﻲ، وﻻ
  .11+%05إذا ﺼوﺘت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ 
اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ، وﺒﺘﺤﻔظ ﻤن رﺌﻴس  وﺤﺴب اﻝﻤﺎدة
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ورؤﺴﺎء اﻝﻐرف ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم ﺘرﺘﻴب اﻝﻘﻀﺎة وﻓﻘﺎ ﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ، وﻜل 
  ﺘﺴﺎو ﻓﻲ اﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﻴﺎر اﻷﻜﺒر ﺴﻨﺎ.  
ﻲ وظﺎﺌﻬم رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﺒﻴن وﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ﺘﻨﺼﻴﺒﻬم ﻓ وﻴﻨﺘﺨب اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﻌﻴﻨون،
اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﺼب، ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻝﻴﺒﺎﺸر ﺒﻌدﻫﺎ وظﺎﺌﻔﻪ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
واﻹدارﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ أﻋﻤﺎل وﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﺘرأﺴﻪ اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات 
  م اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.  ﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎو وذﻝك  ،2اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴرأس رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻴﻌﻴن ﻜذﻝك ﺒﺄﺤد ﻏرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ذات 
  ﺜﻼث أو ﺨﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻜرﺌﻴس ﻝﻬﺎ. 
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻏﻴﺎب رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺸﻐور ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎن، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴن ﺨﻠف 
  .  3ﻤﻬﻨﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﺒﻴن رؤﺴﺎء اﻝﻐرف اﻷﺨرىﻝﻪ ﺒرﺌﻴس ﻏرﻓﺔ ﺼﺎﺤب اﻷﻗدﻤﻴﺔ اﻝ
ﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻤﺤﺎﻤون ﻋﺎﻤون ﺒل أوﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 
ﻗﻀﺎة ﻓﻘط، وﺒﺈﻤﻜﺎن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺤدﻩ ﻤﻤﺎرﺴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، أو ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻴﻴن 
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ﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎل اﻨﻌﻘﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎم ﻋﺎم ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ رﺌﻴس اﻝ
ﻤن   91و 61ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﺤﻀور ﻤﺤﺎم ﻋﺎم ﺘﻠك اﻝﺠﻠﺴﺔ، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤواد 
اﻨﻌﻘدت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﺤدى اﻝﻐرف، ﻓﺈن ﺤﻀور اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم  إذااﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، أﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ﻏﻴر ﻀروري إﻻ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ذﻝك، ﻜ
وﻫذا ﻫو وﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل  ،1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ 71
ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻜﻠﺘﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺘﻴن، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻷوﻝﻰ ﻻ ﺘﺘطﻠب 
 ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎﻤﻴن ﻋﺎﻤﻴن. وﺠود ﻤﺤﺎﻤﻴن ﻋﺎﻤﻴن داﺌﻤﻴن، ﻓﺈن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﻌﻴﻴن
  ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ  
ﺘﺘﻜون اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن ﻏرﻓﺔ ﻜﺒرى وﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻤن اﻝﻐرف ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼث إﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ 
  ﻗﻀﺎة، وﻜذا ﻤن ﻗﻀﺎة ﻤﻘررﻴن.
ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺄﺴﻴس  اﻹﺠراﺌﻲﻓﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﺎﺸرة ﻤن اﻝﻨظﺎم 
ﻗﺎﻀﻴﺎ، ﻴﺘرأﺴﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎة ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ  31ﻤن  ﻏرﻓﺔ ﻜﺒرى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﺸﻜل
  .2اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة أو اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺼﻌﺒﺔ أو ﻝظروف ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﺨﺎﺼﺔ
ووﻓﻘﺎ ﻝﻘرار ﻤﻨﺸور ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ 
ﻤن  21ﻴﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻐرف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ﺘﺤدد ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﺘﺤو 
ﻓﺒﻤﺠرد إﻴداع اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻘوم رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  .اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
ﺒﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻐرف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨظر ﻓﻴﻬﺎ، ﻝﻴﻘوم ﺒﻌدﻫﺎ رﺌﻴس اﻝﻐرﻓﺔ ﺒﺈﺨطﺎر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻀرورة 
  . 3ﻗﺎض ﻤﻘرر ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن
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وﺒﺨﺼوص رؤﺴﺎء اﻝﻐرف اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﺜﻼث أو ﺨﻤس ﻗﻀﺎة ﻓﺈن طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺘﺘم ﻋن 
طرﻴق اﻨﺘﺨﺎﺒﺎﻫم ﻤن طرف اﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤوزﻋﻴن ﺤﺴب اﻝﻐرف ﻝﻤدة ﺜﻼث ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻤرة 
  ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم. 20ﻓﻘرة  51واﺤدة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
ﻤﺎ، وﻴﻜون ﻫذا اﻷﺨﻴر وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﻜﻠف ﻗﺎﻀﻴﺎ واﺤدا ﻝﻠﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ 
اﻝﻤﺴؤول اﻷول ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ، وﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ذﻝك ﻜرﺌﻴس أي ﻏرﻓﺔ )ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻏرﻓﺔ 
  .1اﻝﺜﻼث أو اﻝﺨﻤس ﻗﻀﺎة(
وﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ، ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻤن ﻗﺒل 
ﻝﻤﻨﺼب ﻤن ﻏﻴر ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻬذا ا
وﻤؤﻫﻼت ﺨﺎﺼﺔ، وﻴﻨﺘﺨب ﻝﻔﺘرة ﻤﺤددة ﺒﺴت ﺴﻨوات. وﻴﻤﺎرس ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺘﺤت اﻝﺴﻠطﺔ 
اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻫو ﻤﻜﻠف ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘﺤوﻴل واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻠﻔﺎت واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﺘرد 
ﻼﺘﻬﺎ ﻤن رﺌﻴس وﻗﻀﺎة ﻓﻲ ﻜل اﻷﻋﻤﺎل إﻝﻴﻪ، وﻴﺴﺎﻋد ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺘﺸﻜﻴ
اﻝﺘﻲ ﻴﻘوﻤون ﺒﻬﺎ، وﻴﻌﺘﺒر ﻜذﻝك ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻫذﻩ ﺤﺎﻓظ أﺨﺘﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ،  وﻫو اﻝﻤﺴﺌول اﻷول ﻋن 
ﻷرﺸﻴف وﻋن ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻝﻪ أن ﻴﺸﺎرك ﺒﺼﻔﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻘﺎ ا
  ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. 72و 62، 52ﻝﻠﻤواد
ﻤﺔ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن واﻷﻋوان اﻹدارﻴﻴن ﻤوزﻋﻴن ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﺤﻜ
وﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻫؤﻻء اﻝﻤوظﻔﻴن  ،ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺘب ﻜل ﻤن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، اﻝﻘﻀﺎة وﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل  20ﻓﻘرة  02واﻷﻋوان أداء اﻝﻴﻤﻴن ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن داﺨل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ  2رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ مﺎﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وذﻝك أﻤ
وﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﺴﻴﻴر اﻹداري اﻝﺤدﻴث ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻝﻌبء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎة ورﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴرﻜزوا أﻜﺜر 
  ﻋﻠﻰ وظﻴﻔﺘﻬم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻏﻴر. 
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  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ : وظﺎﺌف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وٕاﺠراءات اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎﻤﻬﺎ 
ﺌف وﻤﻬﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻴزﻫﺎ ﻋن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد ﺘﻀطﻠﻊ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺒوظﺎ
اﻷوروﺒﻲ، ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد ، وﺘﻤﺎرس 
وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺠراءات ﺨﺎﺼﺔ وﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدوات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ 
 أﻤﺎﻤﻬﺎ.
   وظﺎﺌف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔأوﻻ  : 
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ أﺤد أﻫم درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد 
ﻤن ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﺘﻲ أوﻝت أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  552اﻷوروﺒﻲ، ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وأﻜدت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻏﻴر ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘظل 
  . 1ﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻋدة واﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲاﻵﻝﻴ
ﻓﺈﻨﺸﺎء وﺘﺄﺴﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺘﺤدﻴﺎ ﺠدﻴدا وﻤﻜﺴﺒﺎ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻜﺒﻴرا 
، وﻝﻌل أن اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس درﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن روﺒﻲو اﻷﻝﻠدول اﻝﻤﻨظوﻴﺔ ﺘﺤت ﻝواء اﻻﺘﺤﺎد 
ﻴف اﻝﻌبء ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل، وﻜذا ﻤن أﺠل ﺘﻘرﻴب اﻝﻌداﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻜﺎن اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺨﻔ
ﻤواطﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻓﻠﻘد أﺤﺼت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ 
ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻤت دراﺴﺘﻬﺎ واﻝﺒت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وﻜﺎﻨت ﻓﻲ  0026أﻜﺜر ﻤن  8002ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎم 
ﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ، ﺤرﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻤ إﻨﺴﺎﻨﻲأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ ذات ﺒﻌد 
  .2اﻝﺘﻌﺒﻴر وﺤق اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ
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وﺤﺘﻰ ﺘدﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠﻴدة ﻓﻠﻬﺎ ﺒداﻴﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
واﻝطﻌون اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف ﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺘﻠك اﻝﻤﺴﻨدة 
  ﻰ إﺤدى اﻝﻐرف اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ أو إﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ.   إﻝ
إن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻬﺎ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت ذات طﺒﻴﻌﺔ ﻨزاﻋﻴﺔ، وﻝﻘد 
ﻜﺎﻨت ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻋدﻝت ﺒطﻠب ﻤن ﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤن اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷوروﺒﻲ واﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن طرف  ، ﺒﻌد اﺴﺘﺸﺎرة ﻜلﺒﻲو ر و اﻷاﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد 
  .1اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ
ﻓﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر وﺘطﺒﻴق ﻗواﻨﻴن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك  
أﺤﻜﺎم وﻗرارات ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد، وﻝﻬﺎ أن ﺘﻨظر ﻓﻲ اﻝﺸﻜﺎوى واﻝطﻌون اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺴواء 
، أو ﺤﺘﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ واﻝطﻌون اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻀد 2وﻴﻴنﻤن ﻗﺒل أﺸﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴﻴن أو ﻤﻌﻨ
  اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أو اﻝﺸرﻜﺎت.
وﺒوﺴﻊ اﻝﺸﺎﻜﻲ أن ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ إﻝﻐﺎء أي ﺘﺼرف ﻴﻜون ﻗد 
ﺼدر ﻤن أﺤد ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻜﺎن أو ﻗرارا أو أﻤرﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﺘﻠك ذات 
ﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، أو ﺤﺘﻰ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺤد ﻤن ﻨطﺎق اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، اﻝ
  . 3ﺴواء ﻜﺎﻨت ذات طﺒﻴﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺨﺎﺼﺔ أو ذات طﺎﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدي أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﺸرﻋﻴﺔ ﻨﺸﺎطﺎت 
ل ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف وﻻ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ روح اﻝﻘواﻨﻴن واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وأﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد واﻝﻌﻤ
 اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ  ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ. 
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ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ  ت ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻜﺜﻴرةﻝوﻗد ﺘوﺴﻌت اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ، وﻋد
ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ﺔﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨدﺨول ﻤﻌﺎﻫدة ﻨﻴس و 
ﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻜذا ﺘطوﻴر آﻝﻴﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎﻤﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴق ﻋداﻝﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ا
  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ. 
  وﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴص أﻫم وظﺎﺌف واﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﺸﻜﺎوى واﻝطﻌون اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن واﻝﻤﻌﻨوﻴﻴن ﻀد  -
رﻓﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬم ﻤﺒﺎﺸرة وﺒﺼﻔﺔ اﻝﺘﺼ
ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤت ﺒﻬﺎ ﺸرﻜﺔ ﻫﻨﻜل ﻀد وﻜﺎﻝﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺴوق 
ﻓﻲ ﻋﺎم  )IMHO( rueirétni éhcram el snad noitasinomrAH’l ed eciffOاﻝداﺨﻠﻴﺔ 
ﺘﻘوم ﺒﺘﺴﻴﻴر وﺘرﻗﻴﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ داﺨل دول اﻻﺘﺤﺎد، ، ﻫذﻩ اﻝوﻜﺎﻝﺔ 1 1002
ﺤﻴث ﺘﻘدﻤت اﻝﺸرﻜﺔ ﺒطﻌن أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒطﻠب إﻝﻐﺎء ﻗرار رﻓض ﻫذﻩ اﻝوﻜﺎﻝﺔ 
اﻝﺘرﺨﻴص ﻝﺸرﻜﺔ ﻫﻨﻜل ﻝﺘﺴﺠﻴل ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻤﻨﺘوج ﺨﺎص ﺒطﺎوﻝﺔ ﺼﻐﻴرة ﺘوﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻻت ﻏﺴﻴل 
ﻴﺔ ذات اﻝﺸﻜل اﻝداﺌري وﻤﻐﻠﻔﺔ ﺒطﺒﻘﺘﻴن ﺤﻤراء وﺒﻴﻀﺎء، وﺤﺴب اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻼﺒس واﻷواﻨﻲ اﻝﻤﻨزﻝ
اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺨﺼوص ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﺈﻨﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝوﻜﺎﻝﺔ 
ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺞ اﻝﻤﻘﺘرح ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ ﻴﻔﺘﻘد ﻝﻬذﻩ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ أو اﻝﻤﻴزة ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺘﻘدر 
ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻏﺒﺘﻪ اﻝﺸراء اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ  ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻻ
ﻗد ﺘﺸﺒﻬﻪ ﻓﻲ اﻝﺴوق، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺸوﻴش اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻹﺨﻼل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺤق اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل، ووﻓﻘﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝدﻓوع اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺒﻬﺎ ﻜل طرف، ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ت ﺒﻪ ﺸرﻜﺔ ﻫﻨﻜل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن وﻜﺎﻝﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ أﺜﺒﺘت اﻓﺘﻘﺎر ﻤﺔ رﻓض اﻝطﻌن اﻝذي ﺘﻘداﻻﺒﺘداﺌﻴ
ﻤﻨﺘﺞ اﻝﺸرﻜﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ واﻝذي ﻴﺨل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﻘوق اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، ﻫذا اﻝﺤق اﻝذي 
 ؛ﻴﻨدرج ﻀﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
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اﻷﻋﻀﺎء ﻀد اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ،  اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن طرف اﻝدول -
ﺒﺨﺼوص اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة واﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ أﺜر ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ 
  ؛ﺒﺎﻝﻘرار
اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻀد اﻝﻤﺠﻠس اﻷوروﺒﻲ ﺒﺨﺼوص  -
ﺎﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠدول، إﺠراءات ﺤﻤ
  ؛اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر
اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻌوﻴض، واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻗد ﺘﺴﺒﺒت ﻓﻴﻬﺎ إﺤدى ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد  -
  اﻷوروﺒﻲ أو أﺤد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻬﺎ.
  إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻫذا ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ :
ﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻪ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺤﺘرام إرادة اﻝﺸﺎﻜﻲ، وﺘوﻓﻴر ﻜل ا ﻰاﻝﺴﻬر ﻋﻠ -
دﻓﺎع ﺠﻤﻴﻊ أطراف اﻝﻨزاع ﻤن ﻤﺤﺎﻤﻴن، ﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن وأﻋوان ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺸﻬود، وﺘﻘدﻴم ﺤﺼﺎﻨﺎت 
وﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻬم واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘﺄﻤﻴن اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻔﻴد ﻓﻲ إﺘﻤﺎم اﻹﺠراءات 
  ؛1ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ
ﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄي ﻤن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ وﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻘﻀﺎ -
ﻤن  53ﻝﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﺤددﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدة  ﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺤرﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎر ﻝﻐﺔ اﻹﺠراءات ﻝﻠﺸﺎﻜﻲ وﻓﻘ2اﻻﺘﺤﺎد
  . 3اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
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  اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ: اﻹﺠراءات 
إﺠراﺌﻲ ﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﻴﻨظم ﻋﻤل وﺴﻴر اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺴﻴر اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظﺎم 
اﻝﻤﻌروﻀﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، وﻝﻘد ﺘم ﺘﻨظﻴم ﺴﻴر اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  
ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ، وﻀم اﻝﻔﺼل اﻷول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠزء اﻹﺠراءات اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻲ 
  ﻔﻬﻴﺔ.ﺤﻴن ﺘﻨﺎول اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ اﻹﺠراءات اﻝﺸ
  اﻹﺠراءات اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ -1
ﻓﻲ ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻜل اﻹﺠراءات اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ  34ﻝﻘد ﻨﺼت اﻝﻤﺎدة 
أن ﺘﻜون ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن طرف ﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝدﻓﺎع، وﻋﻠﻰ اﻝطرف اﻝﺸﺎﻜﻲ أن ﻴﺠب ﻤن ﻗﺒل طرﻓﻲ اﻝﻨزاع 
رﻴﺔ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر ﻴﻘدم وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺸﻜوى إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻜون ﻤرﻓﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﻤﺴﺘﻨدات اﻝﻀرو 
 ،ودراﺴﺎت ﺨﺒرة وأدﻝﺔ وﺤﺠﺞ ﺒﺨﺼوص ﻤوﻀوع اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻨﺴﺦ ﺘوﻀﻊ ﻝدى اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
 ﻝﺘوزع ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ. 
وﺘﻌﻬد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘرﺠﻤﺔ ﻝﺘﻠك اﻝوﺜﺎﺌق ﻓﻲ آﺠﺎل ﻤﺤددة إﻝﻰ ﻜل 
ل اﻝﻘﻀﺎة واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺤﺘﻰ ﻝﻤواطﻨﻲ اﻝﻠﻐﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، ﺤﺘﻰ ﻴﻜون ﺒوﺴﻊ ﻜ
اﻻﺘﺤﺎد اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴرﻏﺒون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄي ﻤن 
اﻝﻠﻐﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻜل اﻝوﺜﺎﺌق واﻹﺠراءات اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
 ﻴؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻻ ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداع ﻤﻠف اﻝﻘﻀﻴﺔ أن ﺘﻜون ﻤرﻗﻤﺔ وﻤؤرﺨﺔ ﺒﺨﺘم ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻻ
اﻝﻤوﻀوع ﻝدى ﻤﻜﺘب ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋن اﺴﺘﻘﺒﺎل وﻤﺴك اﻝﻤﻠﻔﺎت 
، وﻴﺠب إرﻓﺎق ﻜل اﻝوﺜﺎﺌق واﻝﻤﻼﺤق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻠف اﻹﺠراءات ﺒﺠدول إرﺴﺎل ﻴﻀم 1واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
  ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻠف ﻜﺎﻤﻼ.
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ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن إرﺴﺎل ﻜل  34ة ودون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎد
اﻝوﺜﺎﺌق إﻝﻰ ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻔﺎﻜس أو أﻴﺔ طرﻴﻘﺔ اﺘﺼﺎل ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
 –     ﺸرط ﺘﻘدﻴم اﻝﻨﺴﺦ اﻷﺼﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ذﻝك ﺠدول إرﺴﺎل، ﺒﻐرض اﺤﺘرام اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻩ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إرﺴﺎل اﻝﻤﻠف ﻋن طرﻴق اﻝﻔﺎﻜس أو ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎ -ﻤﻜﺘب ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻏﻴرﻩ، وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص إﺼدار ﻗرار ﻴﺤدد اﻝﺸروط اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤوﻴل 
اﻝﻤﻠف ﻝﻘﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺒر ﻗﻨوات اﻻﺘﺼﺎل اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، وﻴﻨﺸر ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد 
  .1اﻷوروﺒﻲ
ﻀرورة ذﻜر ﻜﺎﻓﺔ  ﺤﺜت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰوﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝوﻀوح، 
اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﻴﺔ وﺼﺎﺤب اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻲ ﺸروط ﻤﺤددة ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  :2اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ذﻜر اﻻﺴم واﻝﻠﻘب اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻠﺸﺎﻜﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﺤدﻴد اﻝدﻗﻴق ﻝﻌﻨواﻨﻪ  -
  ﺼﻲ واﻝﻤﻬﻨﻲ وﻜذا ﻋﻨوان ﺒرﻴدﻩ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ وأرﻗﺎم ﻫواﺘﻔﻪ إن أﻤﻜن؛اﻝﺸﺨ
 ﺘﻌﻴﻴن وﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒدﻗﺔ ووﻀوح؛ -
ﺘﺤدﻴد اﻝﻨزاع أو اﻝﺨﻼف ﻤوﻀوع اﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘﺤدﻴدا ﻜﺎﻤﻼ، وﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ وﻤﻔﻬوﻤﺔ، وٕارﻓﺎﻗﻪ  -
ﻀرر ﺒﻌرض ﻤﻠﺨص ﻋن ﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝﻘﻀﻴﺔ واﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻤﺴﺒﺒﺔ ﻝﻠ
 واﻝﻤؤدﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم اﻝﺸﻜوى؛
 ﺘﻘدﻴم ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﺎﻜﻲ ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﻘﻀﻴﺔ؛ -
 ﻋرض ﻤﺨﺘﻠف اﻷدﻝﺔ واﻝﺤﺠﺞ اﻝﺘﻲ ﺒوﺴﻌﻪ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ أو إﺜﺒﺎﺘﻬﺎ إن أﻤﻜن ذﻝك. -
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وﻓﻲ  ﺤﺎل ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺸﺎﻜﻲ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻠزم ﺒﺈرﻓﺎق اﻝﺸﻜوى ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻝﺴﺠل 
و أﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ أﺨرى ﺘﺜﺒت ﺼﻔﺘﻪ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﺜﻴﻘﺔ أﺨرى اﻝﺘﺠﺎري أو ﺴﺠل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ أ
ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن اﻝﻤؤﻫل ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﺒﺘﻤﺜﻴل ﻫذا اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸرﻋﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا 
ﻤن  44ﻜﺎﻨت اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ اﻝﺸروط اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤدﻴد أﺠل ﻝﻠﺸﺎﻜﻲ ﻤن أﺠل إﺘﻤﺎم اﻝﻤﻠف ﺒﺎﻝوﺜﺎﺌق  اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ
 اﻝﻼزﻤﺔ ﻓﻲ أﺠل ﻤﺤدد وٕاﻻ ﻓﺈن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺘﻌﻠن رﻓض اﻝدﻋوى ﺸﻜﻼ.  
أﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻤدﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﺘﻘدﻴم ﻤذﻜرة دﻓﺎع ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺨﻼل اﻝﺸﻬرﻴن اﻝﻤواﻝﻴﻴن 
وﻤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: اﺴم وﻝﻘب اﻝﻤدﻋﻰ ﻹﻴداع اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺤﺘوي ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة اﻝﻤﻌﻠ
ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻨواﻨﻪ، اﻷدﻝﺔ واﻹﺜﺒﺎﺘﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﺒﺨﺼوص اﻻدﻋﺎءات اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻀدﻩ وﻨﺘﺎﺌﺞ وﺨﻼﺼﺔ 
  ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ.   10ﻓﻘرة  64اﻝدﻓﺎع ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺘﺤدﻴد ﺘﺎرﻴﺦ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ  94ودون اﻝﻤﺴﺎس ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
اﻝﻤﻘرر ﻝﻜﻲ ﻴﻘدم ﺘﻘرﻴرا ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻌد ﺘﻘدﻴم ﻋرض ﻋن اﻷﺤداث وﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻵﺠﺎل اﻝﻤﺤددة وﻓﻘﺎ 
   . 1ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ 74ﻝﻠﻤﺎدة 
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ إذا ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻹﺠراءات اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ دون اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻵﻝﻴﺎت 
  . 2ﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻘرر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄناﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻝﻺﺠراءات، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤدﻴد اﻝﺘ
   اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻹﺠراءات -2
ﺒﻌد إﺘﻤﺎم ﻜﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻝﻜل أطراف اﻝﻨزاع واﻝﻤودﻋﺔ ﻝدى ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻴﻤﻜن 
ﻝﺸﻔﻬﻲ ﻤن اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤن ااﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤراﺤل اﻹﺠراﺌﻴﺔ، اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب 
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اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻨزاع، وذﻝك ﻋن طرﻴق ﺘﻨظﻴم  ﺠﻠﺴﺎت اﺴﺘﻤﺎع وﻨﻘﺎش ﻋﻠﻨﻲ وﻤﺒﺎﺸر ﻝﺤﻴﺜﻴﺎت
ﻤﻘﺎﺒﻼت ﺒﻴن طرﻓﻲ اﻝﻨزاع ﺒﺤﺴب اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺒﺈﻤﻜﺎن رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﻨﺎدا 
إﻝﻰ ظروف ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﺄﺠﻴل ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺨرى ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒدأ اﻷوﻝوﻴﺔ وﻴﻤﻜن ﻝرﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أو 
ل اﻝﻘﻀﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺎرﻴﺦ ﻻﺤق ﺒﺤﺴب أطراف اﻝﻨزاع أو اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم ﺘﻘدﻴم طﻠب ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺄﺠﻴ
  . 1اﻝظروف واﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝطﺎرﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﻴﺔ
ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ  55وﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻜﺒﻴر ﺒﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ ﺸروط وﻀﻤﺎﻨﺎت 
ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ وﻫو أﺤد أﻫم  اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒﻤﺎ
  اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻤن أﺠﻠﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد.
ﺘﻔﺘﺘﺢ اﻝﻨﻘﺎﺸﺎت واﻝﻤﻘﺎﺒﻼت وﺘوﺠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﻗﺒل اﻝرﺌﻴس ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺴﺌول اﻷول 
ﻤﺎع اﻝﺘﻲ ﺘﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ إطﺎر اﻝﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷي ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻓﺈﻨﻪ ﻋن ﺠﻠﺴﺎت اﻻﺴﺘ
  ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘﺎ ﻨﺸر ﻤﻀﻤون ﺘﻠك اﻝﻨﻘﺸﺎت ﻝﺘﻲ دارت ﺒﻴن أطراف اﻝﻨزاع.
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝرﺌﻴس طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴد واﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺨﺼوص ﻤوﻀوع 
اﻝﺸﻬود اﻝﻤدﻋوﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن. أﻤﺎ ﻲ اﻝدﻓﺎع ﻝﻜﻼ اﻝطرﻓﻴن، وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻴاﻝﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻤ
؛ وﺒﻌد 2ﺒﺨﺼوص اﻷطراف اﻝﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬم اﻝﺘراﻓﻊ إﻻ ﺒوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻬم
اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻤراﻓﻌﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌﻠن اﻝرﺌﻴس أو اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ اﻝﻌﺎم ﻋن ﻏﻠق اﻝﺠﻠﺴﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ، 
  ﻘﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝذي ﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻝﻸطراف.ﻝﻴﻘدﻤوا ﺒﻌدﻫﺎ ﺨﻼﺼﺔ وﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻝ
وﻝﻘﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻴﺤرر ﻤﺤﺎﻀر اﺠﺘﻤﺎع ﻋن ﻜل ﺠﻠﺴﺔ اﺴﺘﻤﺎع ﺘوﻗﻊ ﻤن طرﻓﻪ وﻜذا ﻤن 
طرف اﻝرﺌﻴس، ﺘوﻀﻊ ﺘﺤت ﺘﺼرف اﻷطراف اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻫذﻩ 
 اﻝﻤﺤﺎﻀر.
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ﻝﻐرض اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻫو وﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﺸﻔﻬﻴﺔ أن ا
ﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ وﻜذا ﺤﻤﺎﻴﺔ وﺤﻔظ ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ 
اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ورﻏﺒﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻋداﻝﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﺘطﺒﻴق ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ أﺤﻜﺎم ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق 
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ.




  ﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: رﻗﺎﺒﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴ
إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس ﻤﺒﺎدئ   1ﻝﻘد ﺴﺎﻫم اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎﺘﻪ
اﻝﻌداﻝﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻤﺎ أدى ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﺤد أﻫم اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒو إﻝﻴﻬﺎ اﻝدول 
ﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ، ﻤن ﺨﻼل ﺤﻔظ ﺤﻘوق ﻤواطﻨﻲ دول اﻻﺘﺤﺎد واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌ
وﻜذا ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء ﻗواﻋد دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺤﻜم اﻝراﺸد ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم ﺴﻴر وﻋﻤل ﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻻﺘﺤﺎد وﻓق ﺠﻬﺎز ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻴرﻋﻰ ﺸؤوﻨﻪ وﻤﺼﺎﻝﺤﻪ، ﻤﻌﺘﻤدا ﻓﻲ ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤن ﻜﺒﺎر 
ﺔ ﺨﺎﺼﺔ رﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون ﻤن ﻗﻀﺎة وﻤﺤﺎﻤﻴن ﻴﺴﻌون إﻝﻰ رﻋﺎﻴﺔ ﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ وﺒﺼﻔ
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﻤن أﺒرز اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻤﺎ 
  ﻴﻀﻤن ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻫذا وﻗد أﺼدر ﻗﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘرارات واﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻌﺎﻫدات اﻻﺘﺤﺎد وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ذات اﻝﺒﻌد ﺴﺎﻫﻤت ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻗواﻨﻴن وﻤ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو 
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻝم ﺘﺘوﻗف آﻝﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻨد ﻫذا اﻝﺤد ﻓﺤﺴب، ﺒل ﺤﺜت ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻜﺎم 
ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت وأﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد  واﻝﻘرارات وﻋﻠﻰ اﻝﺼراﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ، ﻤن
اﻷوروﺒﻲ ) اﻝﻔرع اﻷول(،  وﻜذﻝك ﺒﺤض اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء  ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝك )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
  اﻝﻔرع اﻷول: رﻗﺎﺒﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
ﺼﺔ ﺘﻌﻤل إن ﻤﺠﻤوع اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻨﺎزع ﺤوﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﺘﻔﺘﻘر إﻝﻰ طﻌون ﺨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ 
ﺒﺎﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝطﻌن اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن 
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ  اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ
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اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎد، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻜل ﻤن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻫذا وﻗد أﻀﺎﻓت ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام ﻨوﻋﺎ آﺨرا ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ، 1اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺘﻴن ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
 اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ.واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت 
إن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤﺘﻌددة اﻷﺸﻜﺎل ﻷن وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ 
ﻋدﻴدة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻷﺸﻜﺎل ﻤن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أدوات رﻗﺎﺒﺔ 
ﺘﻐﺎﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔ وﻤﻤﻴزة ﻨظرا ﻝدورﻫﺎ اﻝﻤﻬم واﻝﻤﺘﻤﻴز ﻓﺈن اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻴﻌﺘﺒر ﺜﺎﻨوﻴﺎ وﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝ
  . 2ﻋن دورﻩ
اﻻﺘﺤﺎد  تﻓﺒﺈﻤﻜﺎن أي ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ أو ﻤﻌﻨوي ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء وﻤؤﺴﺴﺎ
اﻷوروﺒﻲ طﻠب إﻝﻐﺎء أي ﺘﺼرف ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴر ﺸرﻋﻲ، ﻴﻜون ﻗد ﺼدر ﻋن إﺤدى ﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻻﺘﺤﺎد، ﻝﻬذا ﻴﺠب إﻴﺠﺎد وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص ﻓﺈن ﻤﺠﺎﻻت 
ﺘﻠك اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت، وﻜذا ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺨرق واﻨﺘﻬﺎك  اﻹﻝﻐﺎء ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﺎد ﺘﺨﻠو ﻨﺼوﺼﻬﺎ ﻤن اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت 
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون.
ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﺤﻘوق وﻤن أﺠل ﻤﺤﺎرﺒﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت واﻝﺤد ﻤن اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﺼﺎرﺨﺔ واﻝ
اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻘﺎﻀﻲ إﻝﻐﺎء ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ أو ﺠزﺌﻴﺔ، وذﻝك ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
وﻝﻜن  .ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل أﺤد اﻷﻫداف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد
وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ  اﻹﺸﻜﺎل اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ظل ﻴﺼﺎدف ﻫذﻩ اﻝطﻠﺒﺎت واﻝطﻌون ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸروط ﻗﺒوﻝﻬﺎ
 :3ﻴﻠﻲ
  أوﻻ: اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠطﻌن
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ﻴﻤﻜن ﻷي ﻜﺎن اﻝﺘﻘدم ﺒطﻌن ﻀد اﻷﺤﻜﺎم واﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤﺘﺨذة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوع وﺸﻜل ﻫذا اﻝطﻌن، ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝطﻌن ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ 
ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋرﻗﻠﺔ اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ إﺒﻌﺎد ﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻌون اﻝﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻝﻪ أن ﻴﻘﻠل ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺸﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوﻗﻪ وﺤرﻴﺎﺘﻪ  .واﻝﻤﻨﺘظم ﻝﻺﺠراءات
ﻝﺤدود اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن طرف اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﻔﻬم ﻤﻨﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤدى ﺸرﻋﻴﺔ ااﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻫذﻩ 
ﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸودة اﻹﺠراءات واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﺨطﻴرة وﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺒ
  ﻤن طرف اﻝﺠﻤﻴﻊ.
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺸﺎﻜﻲ
وﺒﺨﺼوص اﻝطﻌون اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒطﻠب إﻝﻐﺎء أو ﺒطﻼن ﻗرار أو ﺤﻜم ﻤﻌﻴن، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن 
ﻓﻬﻨﺎك اﻤﺘﻴﺎزات ﺘﻤﻨﺢ  ،ﺘﺼﻨﻴف واﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻜﺎة أو أﺼﺤﺎب اﻝطﻌون ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻀﻌﻴﺔ
ﻋﻀﺎء أو ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد، اﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝطﻌن ﻝﻠﺒﻌض دون اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻝدول اﻷ
ﻓﻲ ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻫؤﻻء اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﺒﺎﺴم اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﻌﺎﻤﺔ.
را ﻏﻴر وارد وﻏﻴر ﻤطﺒق وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈن ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻜل ﻤﻠﺘﻤﺴﻲ اﻝﻌداﻝﺔ، ﺒﺎت أﻤ
ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﻤطﻌون ﻓﻴﻬﺎ ﻤن طرف اﻷﺸﺨﺎص اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻜن 
ﻴﺠدر اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﺠﻬﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝطﻌون اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀد اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
  . 1ﻗﺼد ﺘﻔﻌﻴل ﺴﺒل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺠل اﻝﺤﺎﻻت أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص طﻌون اﻝﺨﻠو أو ﻋدم اﻝوﺠود، ﻓﺈن اﻝﻐﺎﻴﺔ 
اﻹﺠراﺌﻴﺔ، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺴﻤوح وﻤﻔﺘوح أﻤﺎم اﻝﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻷﻓراد أو اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن 
اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت ﻗد ﺘﺤد ﻤن ﺤرﻴﺎﺘﻬم وﺤﻘوﻗﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻨﺼوص واﻝﻤواﺜﻴق 
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ﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﻤﺤددة ﻷﺴﺎﻝﻴب ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹ
  اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻪ.
وﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻌون اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒطﻼن واﻹﻝﻐﺎء، ﻓﺈن ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن 
اﻝﻤﺸﺘﻜﻴن ﻏﻴر ﻤﺤﺘرم ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻝﺔ، ﻓﺎﻝدول واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻬم ﺤق اﻝطﻌن اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﺤﻴن أن 
ﻝزاﻤﻲ ﺒذﻝك، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺸﺨﺎص اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘﺼرف إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم وﺠود ﻗرار إ
  . 1ﺘﺤدﻴد ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﺨﻠو ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺼرﻓﺎت واﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻵراء
وﻓﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘﻴﻴم ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ وﺸرﻋﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝطﻌون ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ، اﻝذي 
ﺎ ﺤق ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻝﺘﺼرﻓﺎت ﻬﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ إﺨطﺎر ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻴﻜون ﻝ
ﻬﺎ اﺨﺘراق ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﺤﺘﻤﺎل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺒﺎطﻠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤﻔﺘرض ﻓﻴ
ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﻀررﻴن واﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝطﻌن ﻀد ﺘﺼرﻓﺎت وأﻋﻤﺎل  ،اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ
ﻴﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺨطﻴرا ﻝﺤﻘوﻗﻪ وﺤرﻴﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻫﺸﺔ وﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬم 
ﻬم اﻝﺘوﺴط ﻓﻲ ذﻝك ﻋن طرﻴق ﻴﻠﺠوء ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜم اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒل ﻴﺠب ﻋﻠاﻝ
 ماﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝوطﻨﻲ، ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻴﻘوم ﺒدورﻩ ﺒﺈﺨطﺎر ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﺘﻘو 
  ﺒدراﺴﺔ وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺸﻜوى اﻝﻤﻘدﻤﺔ إﻝﻴﻬﺎ. 
ﻴﻜون ﻗد أﻝﺤق ﺒﺎﻝﺸﺎﻜﻲ  وﻫﻨﺎك ﻨوع آﺨر ﻤن اﻝطﻌون واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﻠب ﺘﻌوﻴض ﻋن ﻀرر
ﻜﺴﺒﻬﺎ إﻴﺎﻩ اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺘﻨظﻴم ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، أﺠراء اﻨﺘﻬﺎك أﺤد ﺤﻘوﻗﻪ أو اﻝﺤد ﻤن ﺒﻌض اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻲ 
ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻤن طرف إﺤدى ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد أو أﺤد أﻋواﻨﻬﺎ وﻤوظﻔﻴﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬم 
  .2ﻝﻤرﺘﻔﻘﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﺨدﻤﺎتﻜﺎﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ 
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إن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝطﻌون ﻤﻔﺘوح ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا 
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻀرر واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ ﻤﺎدﻴﺎ ﻜﺎن أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﻤن طرف اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن إﻋﺎدة 
ل ﻝﻜن ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻬم ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺼﻔﺔ، وﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝطﻌون ﻤن طرف اﻝدو 
أن ﻴﻜون ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد ﻷﻨﻪ ﻴﻔﺘرض أن أﺤد ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﻲ اﻝﺴﺒب اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ 
اﻨﺘﻬﺎك ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، أو ﺒﺼﻴﻐﺔ أﺨرى أن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدر ﻫذا اﻝﻀرر 
إﻝﻰ  وﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻫذا اﻝﺘﺼرف ﻤﺤل اﻝطﻌن، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة أﻴﻀﺎ إﻝﻰ أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻷﻓراد اﻝﻠﺠوء
ﻫذا اﻝطﻌن واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل وﻤﺴﺘﺤق ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻜل اﻝﺘﺼرﻓﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻌﺎم ﻤﺎ 
  .1ﻴﻀﻤن ﺘﻘوﻴﺔ وﺘﻤﺘﻴن ﻤﻌﺘﺒر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوﻗﻪ وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وﻫﻨﺎك ﻋدة طرق ووﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت 
ﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدور ا
 . 2ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ
وﺘﻘوم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام 
،  ﻤﺒدأ 3وق اﻝدﻓﺎعاﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة، ﻤﺒدأ اﻷﻤن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، اﺤﺘرام ﺤﻘ
  اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻤﺒدأ اﻝﺜﻘﺔ، ﻤﺒدأ اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻴﻀﺎ اﻝﺤق ﻓﻲ إدارة ﺠﻴدة.
وﻜل اﻝطﻌون اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻀد اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت، ﺘم أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن 
  . 4اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﺴﻬر ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ
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  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠدول اﻷﻋﻀﺎء
إن اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺘﻌﺘﺒر رﻗﺎﺒﺔ ﻤن 
ﻨوع ﺨﺎص، ﻓﻬﻲ رﻗﺎﺒﺔ ازدواﺠﻴﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل 
ﻤوﻤﻲ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ رﻗﺎﺒﺔ واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝوظﻴف اﻝﻌ
اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝوطﻨﻲ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝدول ﺘﺘﻌرض ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻝﺼﻴﻘﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺤد ﻤن 
  ﺤدوث اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. 
إﻻ أن ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤراﺠﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﻘواﻨﻴن 
ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﻘواﻋد واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد، اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺤد ﻤن اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠ
دور اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘدﺨل ﻓﻲ ﺸؤون اﻝدول اﻝداﺨﻠﻴﺔ، إﻻ أن اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت وﻤﻌﺎﻫدات 
 اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ، وﺴﻌت ﻜﺜﻴرا ﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ
اﻝﺨﺎص ﺒﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﺘدﺨل وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺸؤون اﻝدول ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻬﺎ، وﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى ﺘﻤﺎﺸﻴﻬﺎ واﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ روح اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت واﻝﻤﺒﺎدئ 
  اﻝﻤرﺴﺨﺔ ﻝﻬذا اﻝﻜﻴﺎن.
ﻷﺸﺨﺎص، ﻫذا وﻗد ﻜرس اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ورﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸددة ﻋﻠﻰ ﺤق ﺘﻨﻘل ا
وﻜذا ﺤرﻴﺔ ﻤواطﻨﻲ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن وداﺨل إﻗﻠﻴم أﻴﺔ دوﻝﺔ 
اﻝﻤؤرﺨﺔ  ﻓﻲ  83/4002ﻜﺎﻨت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ وﺒﺼﻔﺔ ﺠﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ رﻗم 
ﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤﺔ وﻜذا أﻓراد ﻋﺎﺌﻼﺘﻬم ﺒﺎﻝﺘ روﺒﻲو اﻷ، واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤق ﻤواطﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎد 4002أﻓرﻴل  92
ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ  10ﻓﻘرة  81ﺒﺤرﻴﺔ داﺨل أﻗﺎﻝﻴم اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  .1اﻷوروﺒﻴﺔ
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ﺒﺄن ﻫذﻩ  2002ﺴﺒﺘﻤﺒر  71واﻋﺘﺒرت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﺼﺎدر ﻓﻲ 
اﻷوروﺒﻲ أن ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤﺎدة ﺘﻌﺘرف ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أﻨﻪ ﻤن ﺤق ﻜل ﻤواطن ﻤﺤﺴوب ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد 
ﺒﻜﺎﻤل ﺤﻘوﻗﻪ وﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴم أﻴﺔ دوﻝﺔ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد 
، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك   ، وﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘﻪ ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌﻀو اﻝﺘﻲ أﻗﺎم ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺒﻲورو اﻷ
  . 1اﻝﻌﻤﺎل اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺈﺤدى دول اﻻﺘﺤﺎد
رف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص أو ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت وﻤراﻗﺒﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ط
 ﺘﻜون إﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة. اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ذات طﺒﻴﻌﺔ ازدواﺠﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن
  "tnemeuqnam ne sruocer "   ﻓﺎﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻝﺘﻲ ﺘﻨدرج ﻀﻤن اﻝطﻌون اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻼﻝﺘزام
ﻝﺔ ﻋﻀو ﻤﺎ ﻗد ﺨﺎﻝﻔت أﺤد اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك ﺘﻌﺘﺒر طﻌون ﻤﺒﺎﺸرة، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت دو 
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت 
، وٕاذا أظﻬرت اﻝدوﻝﺔ 2واﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻝواﻀﺤﺔ واﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻬذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻀد ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ
ﺘﻨﻔﻴذ أﺤﻜﺎم ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻀدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن، ﻓﺈﻨﻪ وﺒﻨﺎء  اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝطﻌن ﺴوء ﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إداﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﺴدﻴد ﻏراﻤﺔ ﺠزاﻓﻴﺔ أو ﻏراﻤﺔ ﺘﻬدﻴدﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ذﻝك 
  .3اﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ 882أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
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 "                 ﺎوى اﻷوﻝﻴﺔأﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة واﻝﻤﻨدرﺠﺔ ﻀﻤن اﻝدﻋ
ﺘﻌﺘﺒر أﺤد وظﺎﺌف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘم إﻻ ﺒﺈﺨطﺎرﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﻀﺎء  "leicidujérp iovneR
اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺤد ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت اﻝدول اﻝراﻓﻀﺔ واﻝﻐﻴر ﻤﺒﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘرارات اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ، ﻗﺼد ﺘﻜرﻴس 
ون ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻓﻀل ﻝﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻴﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﻤدى اﻝﺘﻌﺎ
اﻷوروﺒﻲ واﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، ﻤﺎ ﻴﺤد ﻤن ﺘﻌﺴف اﻝدول ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻔوذﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﺤد أﻫم رﻜﺎﺌز اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺘﺤﺎدي ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف 
ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق ﺸراﺌﺢ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻝﻌل أن اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝ
ﻓﻲ ﺘطوﻴر أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺒﻲو ر و اﻷاﻹﻨﺴﺎن ﻴﻔﺴر ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺤﺎد 
ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ورﻏﺒﺘﻬم اﻝﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرض 
ﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد أو ﺤﺘﻰ اﻝﻤواطن اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﻤن طرف ﻤؤ 
ﻤن طرف اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ، رﻏﺒﺔ ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﺘطوﻴر آﻝﻴﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺒﺎت ﻴﻌرف 
  ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ.




  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌددت 
ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠد ﻤرﻤوﻗﺔ ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، وﻀﻤن أﻫم اﻝﻨظم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﻴﺔ إﻝﻰ 
ﻓﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  .ﺘﺤﻘﻴق ﻋداﻝﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﺼوﻻ إﻝﻰ  ﻤﺠﻤوﻋﺔﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠاﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻜل دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ ﺴواء ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
أو ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد  اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻷورﺒﻲ، وﺤﺘﻰ ﺒﺒﺎﻗﻲ اﻝﺘﻌﻬدات واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ أﻏﻠب اﻝدول اﻷورﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ 
  وﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
وﻴﻌد اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﻷي ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ أﻫم وأﺒرز درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم 
ﻠﻤﺤﺎﻜم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ طﻠب اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ ﻴﻌود ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝ ،اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻷوروﺒﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻀﺎﻤن اﻷول ﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون وٕارﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝﻌداﻝﺔ، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘوﺠﻪ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜم اﻝﺠﻬوﻴﺔ 
 .أو اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ ﺒﻌد اﺴﺘﻨﻔﺎذ ﻜﺎﻓﺔ اﻝطﻌون اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴن اﻝﻨﻴﺔ
ﻤﺒورغ ﻤﺎ ﻫو ﺴوى إﺠراء ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﺎﻝﻘﻀﺎء اﻝﻐﻴر وطﻨﻲ ﻜﺎﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ أو ﻝوﻜﺴ
 أﻗﺒل اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒدن ﻴرﺠﻰ ﻤﻨﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم إﻨﺼﺎﻓﻬم ﻤ
( ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ واﻝﻘﻀﺎء اﻝدوﻝﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط étiratnemélpmoc ed epicnirpاﻝﺘﻜﺎﻤل )
  ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ )اﻝﻤطﻠب اﻷول(.
اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝذي ﺘرﻴدﻩ، ﻓﻜل دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ ﺘﻤﻠك اﻝﺤق واﻝﺤرﻴﺔ 
اﺤﺘراﻤﺎ ﻝﻤﺒدأ اﻝﺴﻴﺎدة، وﻜذا ﻤﺒدأ ﻋدم اﻝﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠدول، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﺤﻤﺎﻴﺔ 
وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻨﺠد أن ﻫﻨﺎك ﻨوع ﻤن  ،اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ
  روﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم.اﻝﺘواﻓق واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن اﻝدول اﻷو 




وﻴﻤﻜن ﺤﺼر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺠل اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌون 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺴؤول اﻷول ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري،
ص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼو 
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﻲ  اﻷورﺒﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺘﻠك اﻝدول )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ(،
اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي واﻹداري، ودورﻩ ﻓﻲ ﺘﻜرﻴس ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ ﻗواﻨﻴن وﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻫذﻩ 
 .اﻝدول )اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث(
  ﻝﺔاﻝﻤطﻠب اﻷول: ﺘوﻓﻴر اﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻌدا
إن اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﻝﻤﺴﺎر اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ أي دوﻝﺔ ﻤن اﻝدول أﻤر ﻀروري، ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوطﻴد 
  اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب واﻝﺤﻜوﻤﺎت، وﻜذا إﻜﺴﺎب اﻝﻤواطن اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ.
و ﻝﻘد أﺼﺒﺤت اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن أﺤد أﻫم اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻗﻴﺎس ﻤدى 
، ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﺘﺴب ﺴﻠطﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، واﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﺴﻌﺔ ﻜﺴﻠطﺔ ﺤﻴﺎدﻴﺔ رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻝدول واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
  وﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻴرﺠﻊ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌرض ﺤﻘوﻗﻬم وﻤﺼﺎﻝﺤﻬم ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت وﺨروﻗﺎت.
وﻗد ﻋرﻓت اﻝﻌداﻝﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ إﺼﻼﺤﺎت ﻋدﻴدة وﻤﺘواﻝﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة، ﻤن 
اﻤﺞ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﺸروط اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ، ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﺸرﻴﻌﺎت وﺒر 
  .1ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓرﻨﺴﺎ
إن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن واﻝﺸروط اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ ﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺼوص اﻝوطﻨﻴﺔ، 
           ، واﻝﺘﻲ ﺘﻨص 2وأﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺔ ـﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺤد أﻫم وأﺒرز اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝظروف اﻝﻤﻨ
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اﻝﺘﻲ ﺘﻜرس ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋن طرﻴق ﺘوﻓﻴر اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن أداﺌﻬﺎ 
)اﻝﻔرع اﻷول(، وﻜذا ﺒواﺴطﺔ ﺘﺨﺼﻴص ﻗﻀﺎء ﻋﺎدي، ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻝﻠﺠوء ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻴﺔ 
  )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
  اﻝﻔرع اﻷول: اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ وﻨزاﻫﺘﻬﺎ
ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻘﻀﺎء اﻷوروﺒﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻤﻴزات واﻝذي ﺤددت ﻤﻼﻤﺤﻪ 
اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻤﺘوارﺜﺔ ﻤن اﻝﻤدارس اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻝﺘﻲ رﺴﻤت اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ 
ﻔﻴذﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﻴﺼطﻠﺢ ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨ
ﻋﻠﻴﻪ: اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت )أوﻻ( وﻜذﻝك ﻤن أﺠل ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒدأ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘوﻓﻴر ﻗﻀﺎء ﻋﺎدل 
  وﻨزﻴﻪ )ﺜﺎﻨﻴﺎ(.
  أوﻻ: اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ
ﺘﻌﺘﺒر اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء أﺤد أﻫم اﻝﺸروط اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋداﻝﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻤﻤﻴزة، و ذﻝك 
ﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، وﺘوﻓﻴر اﻝﺠو اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﺘطوﻴر آﻝﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻗﺼد ﺘﻤﻜﻴن اﻝﻘﻀﺎة ﻤن ﺒدﻋم ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋن اﻝﺴ
أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم ﻓﻲ أﺤﺴن اﻝظروف ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓﻴر ﺤﻤﺎﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ وﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻬذا 
ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن  اﻝﻤﺒدأ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ واﻀﺤﺎ وﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴدﻋم ﺒﺸدة اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن اﻝﺘدﺨﻼت أو اﻝﻀﻐوطﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﺴﺘور 
. ﻜﻤﺎ دﻋت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ 1اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن طرف اﻝدوﻝﺔ
، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻤرﺤﻠﺔ 2اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ،اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻌداﻝﺔ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒدأ اﻝدﺴﺘوري اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﻀرورة اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت، وﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠ
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ﻤطﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻀﺎﻏطﺔ، ﻋﺎﻝم اﻷﻋﻤﺎل واﻝﺘﺠﺎرة وﻜذا ﻋﺎﻝم 
 .1اﻹﻋﻼم
ﻓﻔﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻤﺜﻼ، ﻴﻌد رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو اﻝﻤﺴؤول اﻷول ﻋن اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء، ﻤﻊ 
ﻝﻘﻀﺎة ا أي ﻤن ﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺤﺘراﻤﻪ ﻝﻤﺒدأﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻴﺘﻤﺜل اﻷول ﻓﻲ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋزﻝﻪاﻷﺨذ ﺒﻌ
ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻜﻘﺎض أو ﻤن اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺘﻤﺜل اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋدم اﺴﺘﻐﻼل 
  .2اﻝﻤﺴﺎر اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻷﻏراض ﻏﻴر ﺒرﻴﺌﺔ
ﺘﻨظﻴم اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، ﻻ ﻴزال 8002ﺴﻨﺔ  اﻝﻔرﻨﺴﻲ وٕاﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘور
ﻴﻀم اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺘﻴن ﺘﻬﺘم اﻷوﻝﻰ 
 elﺒﻘﻀﺎة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ) ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸؤون وﻗﻀﺎﻴﺎ ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺨﺘص اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 ed ruoCﺎة ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز )(، وﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻗﺘراﺤﻪ أﺴﻤﺎء ﻗﻀteuqraP
(، رؤﺴﺎء ﻤﺤﺎﻜم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف وﻜذا رؤﺴﺎء اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻝﻜﺒرى. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر noitassaC
أراﺌﻪ ﺒﺨﺼوص اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ  ، وﻴﺒدي-ﻝﻘﻀﺎة اﻝﻤﺤﺎﻜم-اﻝﺘﺄدﻴﺒﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎة اﻝﻤﺠﻠس 
  .3ﺒﻘﻀﺎة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺒﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص  8002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  32وﻝﻘد ﺠﺎء اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﻌدل ﻓﻲ 
ﻤﻨﻪ، واﻝﺘﻲ دﻋﻤت ﻓﻜرة اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ  56ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺎدة 
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻤﺴﺎﻋدة رﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻓﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘﻀﺎة
ﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺠدﻴد ﻝوزﻴر اﻝﻌدل إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ وﻓﺘﺢ ا .اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻊ اﺴﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻤن رﺌﺎﺴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ
اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻠﺴﺎت، ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺄدﻴﺒﻲ. ﻜﻤﺎ ﺘﻐﻴرت ﻜذﻝك ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻤﺠﻠس 
أﺼﺒﺤت اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻀوﻴﺔ ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ اﻝرﺌﻴس  وطرﻴﻘﺔ ﺴﻴرﻩ، ﺤﻴث
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ﻀﺎة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻤن ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﺎض واﺤد ﻤن ﻗ 50اﻷول ﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز، وﺘﻀم 
( ﺸﺨﺼﻴﺎت وطﻨﻴﺔ 60ﻤﺴﺘﺸﺎر دوﻝﺔ ﻤﻌﻴن ﻤن طرف ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ وﻤﺤﺎم واﺤد، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺴت )
ﻻ ﺘﻤﺜل أي ﺠﻬﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ أو إدارﻴﺔ، وﻴﻌﻴن ﻜل ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس 
  اﻝوطﻨﻲ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻴن وطﻨﻴﺘﻴن.
ﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﺘﺤت رﺌﺎﺴﺔ وﻜﻴل أﻤﺎ ﺒﺨﺼوص اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎة ا
( ﻤن ﻗﻀﺎة اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻗﺎض واﺤد ﻤن 50اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝدى ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز، ﻓﻬﻲ ﺘﻀم ﺨﻤس )
ﻤﺤﺎم واﺤد وﺴت ﺸﺨﺼﻴﺎت  ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤﺴﺘﺸﺎر دوﻝﺔ ﻤﻌﻴن ﻜذﻝك ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ،
 .1ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔس طرﻴﻘﺔ وطﻨﻴﺔ
اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺘﻜرﻴس ﻓﻜرة اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء  اردة ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ﺘﻌﻜس ﻤدىﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝو 
اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء، اﻝﺘﻲ ﺘدﻋم ﺒﺎﻝﻀرورة ﺴﻠطﺔ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻪ، 
وﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ إﺼدار اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات دون ﻀﻐوط أو ﺘﻬدﻴدات، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ اﻝﻌداﻝﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد. وﻻ ﻴﺘوﻗف ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻘﻀﺎء ﻓ
ﻓرض اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴن ﻤر ﻓﻘط ﻋﻨد ﻓرﻨﺴﺎ ﻓﻔﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻜذﻝك ﻴﻌﻤل ﺠﻬﺎز اﻝﻌداﻝﺔ ﻫﻨﺎك ﻋﻠﻰ اﻷ
ز اﻝﻘﻀﺎء واﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور، أو ﻤن ﺨﻼل ﻗواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺠﻬﺎ
  اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎة وﻤرﺘﻔﻘﻲ ﺠﻬﺎز اﻝﻌداﻝﺔ،  أﻫم ﺘﻌﺘﺒر ﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ أﺤد
وﻝﻘد أﻜدت ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻝﺴﺎدﺴﺔ، 
ﻜﻤﺎ ﻜرﺴﺘﻬﺎ ﻜل اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، وﻴﻔﺘرض ﻓﻲ ﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ اﺒﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋن ﻜل 
ﻨﻬﺎ أن ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺸك أو اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘم اﺴﺘﻘﺎء ﻤﺒدأ "اﻝﻤﺘﻬم ﺄاﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸ
ﻜﺎن دون ﺘﺠﻤﻴﻊ أدﻝﺔ ﺼرﻴﺤﺔ وﻤﻘﻨﻌﺔ، وأﻴﻀﺎ  ﺎﺒريء إﻝﻰ أن ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ"، ﺤﻴث ﻻ ﻴﻤﻜن إداﻨﺔ أﻴ
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ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺼﻔﺘﻪ أو ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، ﻓﺎﻝﺤﻜم ﻴﺠب أن ﻴﺼدرﻩ ﻬﻻ ﻴﺠوز ﺘﻔﻀﻴل ﺸﺨص ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﻤ
ﻘﺎﻀﻲ ﺒﻀﻤﻴرﻩ وﻗﻨﺎﻋﺘﻪ وﺒﻌﻴدا ﻋن أي ذاﺘﻴﺔ، ﻓﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝ
اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ، وﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب، ﺒل ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤس اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
 .1واﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎء
 وﻝﻘد أوﻀﺤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻹﺠراءات أﻤﺎم
اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري، وﻀرورة ﺘوﻓﻴر إﺠراءات ﻋﺎدﻝﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدور ﻤﻤﺜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ، ﻜﻤﺎ 
ﻫو وارد ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﺤﻴث ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘم اﻨﺘﻬﺎك أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
ﺎﺼﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﻤﺜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ إﺼدار اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺨ
ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. وﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري أﺤد أﻫم 
  ﻤﺠﺎﻻت دﻋم ﻨزاﻫﺔ اﻝﻌداﻝﺔ وأﺤد أﻜﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝداﻋﻤﺔ ﻝدوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون.
وﻤﺜﻼ ﻓﻘد أﻝزﻤت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ 
اءات أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ دﻋوﺘﻬﺎ ﻝﺘﻐﻴﻴر ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨدوب أو اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺘطوﻴر اﻹﺠر 
 ruetroppaR( إﻝﻰ اﻝﻤﻘرر اﻝﻌﻤوﻤﻲ )tnemenrevuog ud eriassimmoCﻤﻤﺜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ )
، ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺴﺎﻋد ﻜﺜﻴرا ﻋﻠﻰ إﻀﻔﺎء ﻨزاﻫﺔ أﻜﺜر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، ﻤﺎ 2(cilbup
ﺤظﺎت ﺸﻔوﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻤﻘرر اﻝﻌﻤوﻤﻲ، أﻋطﻰ ﻓرﺼﺔ ﻷطراف اﻝﻨزاع ﺒﺘﻘدﻴم ﻤﻼ
ﻋداﻝﺔ ﻨزﻴﻬﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤرﺘﻔﻘﻲ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق واﻝﺴﻴر اﻝﺤﺴن ﻝﺠﻬﺎز  ﺘوﻓﻴروﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ 
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻜذا اﻷﺤﻜﺎم واﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝﺼﺎدرة وروح اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻤﺎ  ،ﻋن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝراﻤﻴﺔ إﻝﻰ إﻀﻔﺎء ﻨزاﻫﺔ أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ
  ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴص ﻤن اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺠﻬوي.
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  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺘﺴﻬﻴل طرق اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء
ﻀﺎء اﻝﻤوﻀوﻋﻲ واﻝﻌﺎدل ﻫو ﺘوﻓﻴر اﻝﺠو اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻠراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤن ﻤﻴزات اﻝﻘ
إﻝﻰ اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ  ﻝﻠوﺼولاﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺴﻬﻴل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺴﺒل 
ودون اﺴﺘﺜﻨﺎء، ﻋن طرﻴق ﺘﺒﺴﻴط إﺠراءات ﺒﻠوغ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دون ﺼﻌوﺒﺔ أو ﻋﻨﺎء )أوﻻ(، 
ﺎدي وﻏﻴر اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد وأﺴﺎﻝﻴب ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎدﻴﺔ وﺒﺴﻴطﺔ وﻜذا ﺒواﺴطﺔ إدراج ﻗﻀﺎء ﻋ
  )ﺜﺎﻨﻴﺎ(.
  أوﻻ: ﻗﻀﺎء ﺴﻬل اﻝﺒﻠوغ
ﻝﻘد أﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻷوروﺒﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻘﻀﺎء ﺨدﻤﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ وﺴﻬﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎل ﻝﺠﻤﻴﻊ 
اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن، ﺤﻴث ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻏﻴر ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم. ﻜﻤﺎ ﺤﺜت ﻜل اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ أﻤﺎم ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ د
. وﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ﻤﺒدأ اﻝﻤﺠﺎﻨﻴﺔ 1ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ 7791دﻴﺴﻤﺒر  03واﻝﻤدﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﺎﻨون 
ودة، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن ذوو اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤد ،ﻜل اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﺤﺎﻤﻴن
. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺤﺎم ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ 2إﻤﺎ ﻜﻠﻴﺔ أو ﺠزﺌﻴﺔ ن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﻋدةأﻴﻤﻜن و 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺠزاﺌﻴﺔ، وﺤﺴب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ داﺌﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻲ اﻝذي 
ﺎ أﻜﺜر ﻝﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻴن، ﻤر اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ ﺤﻘوﻗﻻ ﻴﺘﻜﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤﺠﺎﻨﺎ ﺒﻤﺘرﺠم، وﻫو اﻷ
ر ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓراد، واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻠوا ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ ﺒوﻴﻜرس ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻜ
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎدﻝﺔ وﻨزﻴﻬﺔ ﻜم ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق 
  واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
ﺒوﺘﻴرة ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻔﺴرﻩ ﻓﻜرة  وﺘرﺘﺒط إﺠراءات اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ
وﻝﻘد أﻋدت  .اﺤﺘرام اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺤل ﺠدل وﺨﺼﺎم ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋدﻴدة
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ﺠﻤﻌﻴﺎت ﺤﻘوﻗﻴﺔ وﻤﺼﺎدر ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ دراﺴﺎت وٕاﺤﺼﺎءات ﻋن وﺘﻴرة ﺴﻴر اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، 
ﺎن ﻜﺜﻴرة اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻫو اﻝﺘﺤدي واﻝﺘﻲ أﻀﻔت إﻝﻰ ﺒطﺊ ﺴﻴرﻫﺎ ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎﻨت ﺘﺤﺘرم ﻓﻲ أﺤﻴ
  .1اﻝذي ﺘﺒﻨﺘﻪ اﻝﺤﻜوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻜذا اﻝﺘرﺴﺎﻨﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص
ﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤن إداﻨﺎت ﺸدﻴدة ﻤن طرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﻫذا وﻗد ﻋﺎﻨت 
ﻀرار ب ﺒطﺊ اﻝﻌداﻝﺔ، ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻹﺴﺒﺴﺒﺎﻨﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ ﺒاﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻜل ﻤن 
ﺒﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن، ﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﺒﺎﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻜﺜﻴرة ﺒﺎﻝﻠﺠوء إﻝﻰ 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻋدم اﺤﺘرام اﻵﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤن 
  أﻀرار ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﻬم.
ﺘﺴﺘﻨد اﻝﻌداﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝذي ﻴﻌد أﻫم وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺘرض أن 
ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ، إذ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘوﻓﻴر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻝﻜل 
اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﺒﺨﺼوص ﺤﻘوﻗﻬم ﻓﻲ إﺠراءات اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﺘوﻀﻴﺤﺎت ﺒﺴﻴطﺔ وﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﻬم 
ﺤﻴث ﻴﻔﺘرض أن ﺘﻜون اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﺴﻴر اﻷﺤداث وﻜذا درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ،طرق ﻋن 
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ وﺒﺴﻴطﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل 
 .2ﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺒﻬﻤﺔﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻷ
طﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻤﻨﺢ و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﺘﻨص ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝو 
ﻜذا ﺘﻘدﻴﻤﻬم و ت اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻤن أﺠل اﻝدﻓﺎع ﻋن أﻨﻔﺴﻬم، ﺎاﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن اﻝوﻗت اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻝﻬم أﺜﻨﺎء ﺠﻠﺴ
وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺘﻪ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  .ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴروﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤق اﻝرد ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷطراف
ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ، وﻜذا ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒ
واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ، وﻜذا ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻝﺘزاﻤﺎت واﻝﺘﻌﻬدات اﻝﺘﻲ 
ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ واﻝداﻋﻴﺔ إﻝﻰ 
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ﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻷﻓراد، وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺠوﺌﻬم ﻝﻠﻌداﻝﺔ وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤ
  ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدق
ﻓﺘﺴﻬﻴل إﺠراءات اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺴط ﻤزﻴد ﻤن اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ 
رﺘﻔﻘﻲ ﺠﻬﺎزﻫﺎ اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، أو اﻝدول، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﻴدﻋم ﻤوﻗف اﻝدوﻝﺔ ﺴواء ﻤن ﺠﻬﺔ ﻤواطﻨﻴﻬﺎ وﻤ
ﺤﺘﻰ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺒﺎن أﺜﻨﺎء ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻝوﻀﻌﻴﺔ 
  .ﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻫذا اﻝﻤﻌﻴﺎرﺤ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺘوﻓﻴر ﻗﻀﺎء ﻋﺎدي وﻏﻴر اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ
ﻊ أي ﻤن ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ أﻤﺎم ﺠﻬﺎز اﻝﻌداﻝﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أﺒدا وﻀ
ﻀﺎء ﺨﺎص واﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ، ﻓﻤن ﺤق اﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻗاﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن أﻤﺎم 
ﻀﺎء ﻋﺎدي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ ﻜل اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز أو اﺴﺘﺜﻨﺎء، ﺤﻴث ﻴﻔﺘرض ﺘﺴﺎوي ﻜل ﻗأﻤﺎم 
اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن أﻤﺎ اﻹﺠراءات اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ، وﻝﻜن ﻻ ﻴؤﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﻨﺎ اﻻﺨﺘﺼﺎص 
  ﺌﻲ.اﻝﻘﻀﺎ
وﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص، واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺨطﻴرة واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب، وﺤﺎﻻت اﻝﺤروب اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ أو اﻝﺤروب 
ﻀﺎء ﺨﺎص واﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻗاﻷﻫﻠﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺘﺠﺎوزات ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻜﺜﻴرة إﻨﺸﺎء 
  .1ق ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎﻜﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ وﻗت ﺴﺎﺒ
ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻓﻘط ﺒﻌض ﻓرﻀﻴﺎت اﻝﻘﻀﺎء اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ دول أوروﺒﺎ ﻋﺎﻤﺔ وﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ 
واﻝذﻴن ﺘﺘم ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬم أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل  ء اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝوزراء وأﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔﻀﺎﻘﺨﺎﺼﺔ، ﻜﺎﻝ
ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ، واﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺠزة ﻤن ﻗﺒل اﻝوزراء ﻓﻲ إطﺎر أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم 
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واﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤن ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﻴن  ،1ﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت أو ﺠراﺌم وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔواﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋ
  .2وﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﻗﻀﺎة ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز
واﻝﺘﻲ  ﺒﻤوﺠب اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري "ruoC etuaH al"وﻗد ﺘم إﺤداث اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ 
ﺎﺌﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺠﻬﺎز ﻗﻀﻜ ﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤﺤل ﻤﺤﻜ7002ﻓﻴﻔري  32ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ 
آﺨذة ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤرﻜز رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، اﻝﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزات وﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ 
ﻤن اﻝدﺴﺘور  35ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ أﺜﻨﺎء أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻜرﺌﻴس ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻝﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻤن أدﺒﻴﺎت ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل اﻝدوﻝﻴﺔ.
اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒﻤراﻋﺎة ﺘوﻓﻴر ﻗﻀﺎء  وﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﻠب
ﻋﺎدي وﻏﻴر اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘواﻨﻴن 
واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات 
ﺎ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬ
ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒدأ "ﺴﻤو اﻝﻘواﻨﻴن"، اﻝذي ﺘﻔﺴرﻩ ﻓﻜرة ﺘﻤﺴك ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ، 
  ﻜﻤﺒدأ أﺴﺎﺴﻲ ورﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ إطﺎر دﻋم اﻝوﺤدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻷوروﺒﺎ.
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  ﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ا
ﻴﻌد اﻝدﺴﺘور اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻷﺴﻤﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ وﻫو اﻝﻤﺼدر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻷول اﻝﻤﻜرس ﻝﻜﺎﻓﺔ 
وﺘﺴﺘﻠﻬم اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت  ،اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻤﺨﺘﻠف ﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻨﺼوص وأﺤﻜﺎم دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤؤﺴس 
ﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ دﺴﺘورﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜس اﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻝﻤ
ﻋﻤﻼ  ،واﻝﺘﻌﻬدات اﻝﺘﻲ ﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدول ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺘﻲ ﺘﻌد طرﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺒﻤﺒدأ ﺴﻤو اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝدﺴﺘور.
ﻋﺘﺒﺎر أن أﻏﻠب اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘﻌد طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق وﻋﻠﻰ ا
واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻜذﻝك ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدول اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤوﻗﻌﺔ واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق 
، ﻓﺈن ﻫذا اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻨﺼوص ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻴﻴف ﺎاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﻬ
ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت، وﻴدﻋم ﻫذﻩ  ﻨﺴﺎناﻹ ﺎ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺤﻘوقﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬ
اﻝرﻗﺎﺒﺔ دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴرﻋﻰ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ ﻗواﻨﻴن 
ﻼل اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝداﻋﻤﺔ واﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن )اﻝﻔرع اﻷول(، وﻜذا ﻤن ﺨ
داء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري، اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼل أ
 ﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.ﺨﺎﺼﺔ ﻝ
  اﻝﻔرع اﻷول: ﺘطور ﻤﺒدأ رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن
اﻹﻨﺴﺎن، ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤراﻗﺒﺘﻪ  ﻝﺤﻘوق ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري أﺤد أﻫم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﺎﻤﻴﺔ
، وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻨظﺎﻤﻪ اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، أﻋد اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري "ﻤﻴﺜﺎق دﺴﺘوري" ﺤﻘﻴﻘﻲ 1ورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴنﻝدﺴﺘ
  ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻰﻴﻌﻨ
وﻴرﺘﻜز ﻤﺒدأ دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻋواﻤل أﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺤﺼرﻫﺎ ﻓﻲ دﻋم 
  اﻝﻘﺎﻨون واﺤﺘرام ﺴﻤو اﻝدﺴﺘور. دﻋم وﺘﺤﺴﻴن أداء دوﻝﺔو  ﻩاﻝﻨظﺎم اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ وﺘﻔﻌﻴل دور 
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وﻝﻘد ﺴﻌت اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز دور اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻜﺎن دور  .اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن أداء اﻝﺤﻜوﻤﺔ، وﻴﺘم ﻫذا ﻋن طرﻴق ﺘطوﻴر اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻲ
ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، واﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺔ اﻝ
  .1أﻜﺜر ﻋﻠﻰ اﺤﺘرام ﺘوزﻴﻊ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون وﻤﺠﺎل اﻝﺘﻨظﻴم
، ﺘﻌززت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن طرف اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻋن طرﻴق 1791واﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﺘطوﻴر ﻤﻔﻬوم دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون، وﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻜﺜر ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤرﻴﺎت اﻷ
ﻀﺎء ﻗوي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﻗ، ﻴﻤﻬد اﻝطرﻴق أﻤﺎم 1791ﻤﺒﺎدئ دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون، ﻓﺎﻝﻘرار اﻝﻤؤﺴس ﻝﺴﻨﺔ ﻝ
اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي  دﻓﻊ ﺒﻔرﻨﺴﺎ أن ﺘﻠﺞ ﻋﺼر اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، 
ﻤﻴﺜﺎق ﺨﺎص وﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻨص اﻝدﺴﺘوري اﻝﻤﻨظم ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﺔ إﻝﻰ إﻋداد 
ﺈﺤداث ﺘﻌدﻴﻼت دﺴﺘورﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺠﻌل دول أوروﺒﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﺘﺤذو ﺤذو ﻓرﻨﺴﺎ ، 2ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، وﻜذا اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن 
د، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﺸاﻝر  اﻝﺠﻬﺎزﻴن، ﻤن أﺠل دﻋم أﻜﺜر ﻝﻔﻜرة دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨون وٕارﺴﺎء ﻗواﻋد وأﺤﻜﺎم اﻝﺤﻜم
  ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﺤﺘﻰ إذا ﻜﺎن ﻤﺒدأ رﻗﺎﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﺠﺎء ﻤﺘﺄﺨرا ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝدول ﻓ
اﻷوروﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ﻜﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫل دورﻩ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﻤﻨذ اﻹﻋﻼن ﻋن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺴﻨﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ وﻜذا ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت 
ﻤرورا ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﻌدﻴدة اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﺒدأ، ﻓﻘد أﻋطﻰ اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول اﻝﺤق ﻝﺴﺘﻴن )  8591
ﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤن أﺠل ﻤراﻗﺒﺔ ﺒﺈﺨطﺎر اﻝ اﻝﺸﻴوخﺎﺌب ﺒﻤﺠﻠس ـﻨ 06( ﻨﺎﺌب ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻜذﻝك 06
  ﻤﺔ أو ﻤن طرف اﻝﺤﻜو  دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن ﺴواء اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻗﺒل ﻤدى
وﻗد ﺴﻤﺢ ﻫذا اﻝﺘﻌدﻴل ﺒﻤﻨﺢ ﺤق دﺴﺘوري ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋد ، 3اﻝﺒرﻝﻤﺎن
ددة ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻋﻠﻰ إﻀﻔﺎء رﻗﺎﺒﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘﺎش واﻝﺠدل ﺸﻋﻠﻰ ﻓرض رﻗﺎﺒﺔ ﻤ
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ﺎ ﻷي اﻨﺘﻬﺎك ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺠﺴدة ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور، ﺘﺠﻨﺒ
  ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ.
ﻤﻨﻪ  45، واﻝذي ﻋّدل اﻝﻤﺎدة 2991ﺠوان  52أﻤﺎ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠدﺴﺘور واﻝﺼﺎدر ﻓﻲ 
ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن  ﻨﺎﺌﺒﺎ (06) ﺴﺘﻴن واﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤرة ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻤن طرف
اﻝﺘﻲ ﺘوﻗﻌﻬﺎ وﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدوﻝﺔ  1اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺒﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ ( ﻨﺎﺌﺒﺎ06)و
ﻹﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼرﻓﺎت واﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﺼوى 
ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن، واﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﻤن أﻫم اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻷﻋراف اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻝذي أظﻬرﺘﻪ طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝدول واﻝﺤﻜوﻤﺎت  اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻷوروﺒﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﻫو اﻷﻤر
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ 
ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝدﺴﺘوري اﻝدور اﻷﻜﺒر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌﺎرض وﻤﺎ 
ﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻫﻲ طرﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻀطرﻫﺎ إﻝﻰ ﻀرورة اﺤﺘرام ﺘﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدو 
وٕاﻻ  ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻌﻬدات واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺈرادﺘﻬﺎ، وﻜذا ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴف ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ وﺘﺸرﻴﻌﺎﺘﻬﺎ
  ﻓﺈن ﻜل ﻗﺎﻨون أو ﺘﺸرﻴﻊ ﻤﺨﺎﻝف ﻝذﻝك ﻴﻌد ﻏﻴر دﺴﺘوري، ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﺒطﻼﻨﻪ وٕاﻝﻐﺎﺌﻪ.
ﺒﻌﺼرﻨﺔ وٕاﻋﺎدة اﻝﺘوازن إﻝﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت  أﺸﻐﺎل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ أن ﻓﻲ ﺤﻴن
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺤﻴث اﻗﺘرﺤت اﻻﻋﺘراف ﻝﻠﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﺒﺤق ﺠدﻴد ﻴﺘﻀﻤن إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﺠوﻴﻠﻴﺔ  32طﻠﺒﻬم اﻝﻨظر ﻓﻲ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن. وﻝﻜن اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ 
 1ﻓﻘرة 16 ﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة، ﻝم ﻴرق إﻝﻰ اﻝطﻤوﺤﺎت واﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة ﻓﻴﻤﺎ أدﺨل ﻤن ﺘ8002
  .2اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴنﻤﻨﻪ، واﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨت اﻹﺠراءات اﻷوﻝﻴﺔ 
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ﻫذﻩ اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺴﻤﺤت ﺒﻔﺘﺢ آﻓﺎق ﺠدﻴدة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺤص اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﻝم 
ﻤن اﻝدﺴﺘور، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻜذﻝك  16ﺘﺨﻀﻊ ﺒﻌد إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺘﻬﺎ واﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺎدة 
ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺠدﻴد ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ "ﺤوار اﻝﻘﻀﺎة" ﺒواﺴطﺔ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻨﻘﺎش ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﺴواء ﻋﻠﻰ  رﺴم ﺸﻜلﺒ
  .اﻝﻤﺤﺎﻜم، ﺒﺸﺄن إﺨطﺎر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن وأﻤﺴﺘوى ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ 
اﻝﻘﻀﺎء ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻀﺎة ورﺠﺎل اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻪوﻫﻨﺎ ﻴظﻬر اﻝدور اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﻠﻌﺒ 
اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘطوﻝﻪ ﻤن ﺘﺸرﻴﻌﺎت وﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻻ اﻝدﺴﺘور ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت و 
ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻤﺴطرة ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور، واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ 
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﻫﻨﺎ ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜل 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷوروﺒﻴﺔ وﻜذا 
  دﺴﺎﺘﻴر اﻝدول اﻷطراف ﻓﻴﻬﺎ، وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝدﺴﺘورﻴﺔ.
ﺎﻤﻪ وﻗراراﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺒﺎﺸرة ﺤﻜﻓﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺜﻼ، ﻴﺴﺘﻠﻬم أ
وﻜذا ﻤن اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  :   ﻋدﻴدة ﻴﻤﻜن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻻت 
 ؛ﺘﺒﻨﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺘﻌدﻴﻼت ﻋدﻴدة اﺴﺘﺤدﺜت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت ﺠدﻴدة -1
ﺔ وﺤرﻴﺔ اﻝزواج اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴ
  ؛1ﻤﻨﻬﺎ 21اﻝﻤﺎدة 
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺘراﺴﺒورغ " اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" ﻓﻲ إﺜراء اﻝﻔﻀﺎء  -2
واﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ واﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﺒﻌض اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت، ﻜﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر 
   واﻝرأي.
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  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ: ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري
ﺒر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ، ﺤﻴث ﻴﻀطﻠﻊ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎم ﻴﻌﺘ
ووظﺎﺌف ﺴﻴﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺤﻔظ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻓﻲ دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ، واﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ طﺎﺒﻌﺎ 
ﻋﻤوﻤﻴﺎ واﺴﻌﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﻤراﻗﺒﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎل وﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ 
  ﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ.اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وا
وﺘﺘﻌدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، 
 ﻝﺘﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ:
  أوﻻ: ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
ﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ، ﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺤﺘﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝراﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻲ، ﺴواء ﻜﺎﻨت اﻨ
ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﺴﻬر اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻋﻠﻰ ﺘﺴوﻴﺔ وﺘﻨظﻴم 
ﻤن اﻝدﺴﺘور  85اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ وﻜذا اﻝﺒت ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
أﻴﻀﺎ أن ﻴﺘدﺨل ﻓﻲ دراﺴﺔ طﻌون اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤﺠﻠس ، وﻝﻪ 1ﻲاﻝﻔرﻨﺴ
  .2ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺘرﺴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ، وﻨﻔس اﻝﺸﻲءو اﻝﺸﻴوخ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻴﺴﻬر 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ، ﺤﻴث  14ﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎح ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺜﺒﻴت ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻤ
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤؤﻫل ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻝﻠﻔﺼل ﻓﻲ اﻝطﻌون اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻀد ﻗرارات اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ 
اﻹﻴطﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﻤﺎرس  ﺒﺨﺼوص ﺘﺜﺒﻴت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت. وﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري
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ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري  ، ﻜﻤﺎ ﻨﺼتوظﻴﻔﺘﻪ اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات
 .1اﻻﻴطﺎﻝﻲ
  ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻴﻀطﻠﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻌﻬدات واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ وﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻝﻠدﺴﺘور، 
ﻝدوﻝﻴﺔ وظﻴﻔﺘﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻤراﻗﺒﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات ا يﺤﻴث ﻴﻤﺎرس اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘور 
 .اﻝﻤوﻗﻌﺔ واﻝﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن، واﻝﺒت ﻓﻲ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ
وري ﻻ ﻴﻤﺎرس ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ إﻻ إذا ﺘم ﺘوﺤﺴب ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ، ﻓﺈن اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴ
و ﺒﺈﺨطﺎر إﺨطﺎرﻩ إﻤﺎ ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، اﻝوزﻴر اﻷول، أﺤد رؤﺴﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ أ
ﺒﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ، ﻴﻌﻠﻨون ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒﺄن أﺤد ﻨﺎﺌﺒﺎ  (06ﺴﺘﻴن ) ( ﻨﺎﺌﺒﺎ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن أو06ﻤن ﺴﺘﻴن )
ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺘﻲ أﺒرﻤت ﻻ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻨص اﻝدﺴﺘور، ﻤﻊ ﻀرورة إﺒراز اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض 
  ﻤﻌﻪ.
ﺔ ﻓﻲ إذا ﻜﺎﻨت إﺤدى ﻓﻘرات اﻝدﺴﺘور ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻻﻝﺘزام اﻝدوﻝﻲ، اﻝذي ﺘرﻏب اﻝدوﻝ
ﺒﻤﺎ  ،إﺒراﻤﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺤﺴب اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﺒﺎﻝذات
، وﻫو ﻨﻔس اﻹﺠراء اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ 2ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻨﻘﺎشﻴﺘﻼءم واﻻ
ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺘوﻝﻲ ﺒدورﻫﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ﻝﻤﺤﺘوى اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻴد أن ﺘﻜون طرﻓﺎ 
  "ﺴﻤو اﻝدﺴﺘور". أودﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒد
  ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻊ اﻝوطﻨﻲ
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻓﺈن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﻴرﻋﻰ ﺒﺼﻔﺔ رﺴﻤﻴﺔ  16ﻋﻤﻼ ﺒﻨص اﻝﻤﺎدة 
ﺒﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى دﺴﺘورﻴﺔ ﻗواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﺘطﺎﺒﻘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور، وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴ
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ﻝﻜل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻗﺒل اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺠﺎﻝس 
اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ، ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري اﻝﺘدﺨل ﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن 
ﻝس اﻝﻤﺠﺎ ﺎءﺴؤ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎل إﺨطﺎرﻩ ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، اﻝوزﻴر اﻷول، ر 
ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن أو ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ، وﺒﻤﺠرد ﺘﺜﺒﻴت ﻋﻤﻠﻴﺔ  (06) ﺴﺘون اﻝﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ أو ﺒواﺴطﺔ
واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ،اﻹﺨطﺎر ﻴﺘم وﺒﺼﻔﺔ آﻝﻴﺔ ﺘوﻗﻴف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺤل اﻹﺨطﺎر
  .1زعوﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒدون ﻤﻨﺎاﻝطرﻴﻘﺔ ﺒﺎت اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري اﻝﺤﺎﻤﻲ اﻷول ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
ﻤن اﻝدﺴﺘور، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺸف ﺒﺄن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﻴﻤﺎرس  16وﺒﺎﻝرﺠوع ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
"، ﺤﻴث ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ اﻝﺘدﺨل ﺒﻤﺠرد ﺘﺒﻨﻲ اﻝﻘﺎﻨون ﻤن طرف اﻝﺒرﻝﻤﺎن وﻗﺒل iroirp àوظﻴﻔﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ "
  .2وﻀﻌﻪ ﻝﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺒل دﺨوﻝﻪ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ
وظﺎﺌف ﺠدﻴدة ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري، ﻤﺎ وّﺴﻊ  8002وﻝﻘد أﻀﺎف اﻝﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘوري ﻝﺴﻨﺔ 
ﺴؤول اﻷول ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻘواﻨﻴن وﻤدى ﺘطﺎﺒﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺠﻌﻠﻪ اﻝﺒﻤن ﺼﻼﺤﻴﺎت اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري 
  .3ﻤن اﻝدﺴﺘور 16اﻝدﺴﺘور ﺤﺴب اﻝﻔﻘرة اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺎدة 
وﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻓرض رﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴن ﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ  
ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺘﻠك اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺘﻬك ﺒواﺴطﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﻌض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝ
واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺨل أو ﺘﻨﺘﻬك ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻠﻌداﻝﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ.
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ﻘواﻨﻴن ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝ ﻓﺈن اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻴﻤﺎرس وظﻴﻔﺘﻪ وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺨذ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﺒﻌﻴن  .إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻤوادﻩ ،وارد ﻓﻲ دﻴﺒﺎﺠﺔ اﻝدﺴﺘور
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤدى ﺘﻤﺎﺸﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤﻊ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، 
  .1وﻜذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق واﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘواﻋد ذات اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ
 sed «       "إﻋﻼﻨﺎت ﻤطﺎﺒﻘﺔ أو ﻏﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ"ﻗرارات اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﺼﻔﺔ وﺘﺘﺨذ 
ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري، ﻜﻤﺎ   » sétimrofnoc non ed uo sétimrofnoc ed snoitaralcéd
اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻀوي اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ  7601- 85ﺠﺎء ﻓﻲ أﺤﻜﺎم اﻷﻤر رﻗم 
  ﻤﻨﻪ. 32إﻝﻰ  71اﻝﻤواد ﻤن 
ﻌدد وظﺎﺌف اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﻜﻤﺎ ﺘﺘ
اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻜل دوﻝﺔ، ﺤﻴث ﻨﺠد ﻤﺜﻼ ﺒﺄن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻴﻘوم ﺒﻤراﻗﺒﺔ 
ﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻤراﻗﺒﺔ ﻤدى ﻋدم دﺴﺘورﻴﺔ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻜل ﺘاﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد 
ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻨظم  89، و16، 12، 81ﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝدﺴﺘور ﻋﻤﻼ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤواد اﻻﻨ
  .  2ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
أﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎرس وظﻴﻔﺔ ﺒﻌدﻴﺔ، أي ﺒﻌد إﺨطﺎرﻫﺎ 
رﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن، ﺤﻴث ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن طرف إﺤدى اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، واﻷﻓراد اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﻤدى دﺴﺘو 
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ إﻝﻐﺎء ﺘﻠك اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺘﻠك 
اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺘﺤت ﻋﻨوان "اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﻴن وﺤﻘوﻗﻬم" واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  .نﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن اﻝﺒﻠﺠﻴﻜﻴﻴ
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ﺴﺒﺎﻨﻴﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻝﻠﺒت ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻوﻨﻔس اﻷﻤر ﺒﺎﻝ
ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻀﻤﺎن اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت  ،1ورﻴﺔ أﻋﻤﺎل وﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺤﻜوﻤﺔدﺴﺘ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ ﻴﺴﻬر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ إﻴطﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ا ﻋن طرﻴق ﺘدﺨﻠﻪ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺸب ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت ﻤراﻗﺒﺔ دﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن، وﻜذ
ﻤن اﻝدﺴﺘور  431اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
  .2اﻹﻴطﺎﻝﻲ
 اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: دور اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي واﻹداري ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻠاﻝﻜﺎﻓﻠﺔ ﻝﺘﺄﺘﻲ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت 
ﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌﺴف اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈذا ﻤﺎ اﻋﺘدت اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ واﺤد ﻤﻬﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝﻔرد أن ﻴﻠﺠﺄ 
إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻝزام اﻝدوﻝﺔ وٕارﻏﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘرام ﺤﻘوﻗﻪ وﻋدم اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ، 
ﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻌد ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻤﻜﺴﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻬذﻩ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝوﻜل ﺘطﺒﻴق ﻓﻌﻠﻲ وﺼرﻴﺢ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺘوﻓﻴر ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ أﺤد أﻫم ﻤؤﺸرات ﺤﻤﺎﻴﺔ  واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺤﻘوق
  واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
وﻴﻠﻌب اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل 
ﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺘوﻝﻲ ﺠﻬﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝرﻗﺎ
ﺨﻀوع  إﻨﺼﺎف اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻤﻨﺎزﻋﺎﺘﻬم اﻝﻔردﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وٕادارﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن طرﻴق
 إدارات اﻝدوﻝﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ وﻗﺒول اﻝدﻋﺎوى ﻀد ﻫذﻩ اﻹدارات ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت
 .3ﺎدﻴﺎت ﻤواطﻨﺎ ﻋاﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ، وﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎﻨ
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وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﻌداﻝﺔ إﻻ ﺒﺈﻗرار ﺠﻬﺘﻴن ﻗﻀﺎﺌﻴﺘﻴن، ﺘﻌﻨﻰ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻝﺸق اﻝﻤﺘﻌﻠق 
ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي )اﻝﻔرع اﻷول(، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻤﺎرس اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى وظﻴﻔﺔ ﻤراﻗﺒﺔ ﻗرارات 
ﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء دﺴﺎﺘﻴرﻫﺎ واﻝﻤﺘﻤﻓﻲ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎﺴﺔ اﻹدارة وﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ 
  اﻹداري )اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ(.
 اﻝﻔرع اﻷول: طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي، اﻝﻤﻜﻠف اﻷول ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ ﻜﻤﺎ أوﻀﺤﺘﻪ 
، وﻴﺒدو أن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي ﻫو اﻝﻤؤﻫل اﻷول ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ 1ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ 66اﻝﻤﺎدة 
 .2ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر دوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨونﻷاﻝوظﻴﻔﺔ ا
 ،ﻝﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎت ووظﺎﺌف اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ اﻷوروﺒﻲ
ﻜﺎن ﺠدﻴرا اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر راﺌدا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻜرﻴس ﺘﻨظﻴم اﻝرﻗﺎﺒﺔ 
ﻴﻴزﻩ ﻋن اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ )أوﻻ(، وﻜذا ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻴﺎدﻴن اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي، وﺘﻤ
 )ﺜﺎﻨﻴﺎ(.
  
 أوﻻ: ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي
أو ﻨظﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ وﻝﻺﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر إﺤداث وﺘﺒﻨﻲ ﺘطوﻴر ﻜﺒﻴر ﻝﻠ
اﻝﺠزاﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻔﺘرض ﻓﻴﻪ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨظﻴم رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻌداﻝﺔ 
 اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
اﻝﻜل اﻝﻤﺸﻜل ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف ﻤﺠﺎﻻت ﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ذﻝك ﻓ
 :اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺜﻼث ﺨﺼﺎﺌص
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 اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝردﻋﻴﺔ - 1
اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻷي اﻨﺘﻬﺎك ﻴﺨص اﻝﻘواﻋد  نم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﺘوﻴﻬ
  :ءات ﺨﺎﺼﺔ، ﺒداﻴﺔ ﻤناﻝواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون  اﻝﻌﻘوﺒﺎت، ﻤن ﺤﻘوق وﺤرﻴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤراﺤل وٕاﺠرا
ﻤﺤﺎﻜم اﻝﺠﻨﺢ اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﺒﺴﻴطﺔ واﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎت واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺼدار  -
  ؛ﻋﻘوﺒﺎت ﺘﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﺤﺠﻤﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت
ﻜﻤﺎ ﻫﻲ واردة ﻓﻲ ﻗﺎﻨون  ﻤﺤﺎﻜم اﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠراﺌم، -
  اﻝﻌﻘوﺒﺎت؛
ﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻴوﺠد ﻜذﻝك ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﻤﺤﺎﻜم إﻀﺎﻓﺔ إ -
ﺒرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻜذا ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل  ﺔاﻝﺠﻨﺎﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘﺼر، واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﺨﺎﺼ
ﺤﻴث ﺘﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺠﻤﻴﻊ وﻓﻘﺎ ﻹﺠراءات ، 1اﻝوزﻴر اﻷول ووزراء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺘﺴﻠﻴط ﻋﻘوﺒﺎت ﺘﺨﺘﻠف وﺤﺠم اﻝﺠرم اﻝﻤرﺘﻜب واﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﻲ اﻝﻘﻀﺎء اﻝردﻋﻲ، اﻝﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒ
طﺎﺒﻌﺎ ﻤدﻨﻴﺎ، ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻜﺎت واﻀﺤﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜرﺴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، 
اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة أو ﺠراﺌم اﻝﺘﻌذﻴب اﻝﻐﻴر ﻤﺒرر... اﻝﺦ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن و ﻜﺠراﺌم اﻝﻘﺘل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض 
  ﺎن.اﻹﻨﺴﺔ ﻝﺤﻘوق ﺴﻴﻤاﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺠ
  اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎم واﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤﺘﺨﺼص - 2
ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﻜوﻨﻪ ﻗﻀﺎء ﻴﻌﺘرف ﺒﺎﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻘﺎﻀﻴن، ﺤﻴث ﻨﺠد ﻗﻀﺎء ﻋﺎدي ﻋﺎم، وآﺨر ﻤﺘﺨﺼص وﺘﺸﺘﻤل 
ﺎﻜم ﺒﺤﺴب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨزاع، ﺤﻴث ﺘوﺠد ﻫﻨﺎك اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺤ
ﻤﺤﺎﻜم ﺘﺠﺎرﻴﺔ، ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة، واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺘﺠﺎر وﺤﻘوﻗﻬم ﻤن 
اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ، وﻨﺠد أﻴﻀﺎ ﻤﺠﻠس ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎل، وﻫو ﻨوع ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬم، ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل واﻝﻌﻤﺎل، ﺤﻔﺎظﺎ 
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ﻤل، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬم ﻤن ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺠﺎوزات اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﻌﺎﻨون ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌ
ﻷﻋﻤﺎل واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻝﻐرض ﺘوﻓﻴر ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻜﺒر ﻝﻸﻓراد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوﻗﻬم ﺒﺎ
ﻜذا ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور و 
  ﻓرﻨﺴﺎ طرﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
  ﻤراﺤل اﻝﻨزاع وطرق ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ناﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴ - 3
اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي إﻝﻰ درﺠﺎت ﻤن اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﺤﻴث  ﻫﻴﺌﺎت ﺘﺼﻨف ﻤراﺤل اﻝﻨزاع أﻤﺎم أي ﻤن
ﺔ ﻤن ﺘﻌﺘﺒر درﺠﺔ رﻓﻊ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻤﺠﺎﻝس اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴ
اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋﺎوى واﻷﺤﻜﺎم ذات اﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو 
اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ وﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻴﻜون داﺌﻤﺎ ﻤﺘﺒوع ﺒدرﺠﺔ أﺨرى ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎﻝﻲ، أو ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ.
، واﻝﺘﻲ 7002ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨرﻴطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺘم ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺴﻨﺔ وﻝﻘد ﺸﻬدت ﻓرﻨﺴﺎ ﺘﻌدﻴﻼت ﺠوﻫر 
ﺠﺎءت ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ، وٕاﻋﺎدة ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤراﻓق اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ 
، ﻤﻤﺎ أدى 1102ﺠﺎﻨﻔﻲ  10وﻜﺎن ﻤﺸروع ﻫذا اﻻﻗﺘراح ﻗد دﺨل ﺤﻴز اﻝﻨﻔﺎذ ﺒداﻴﺔ ﻤن  ،1ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴم
ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻜم  .2ﺌﻴﺔ وﻤﺤﺎﻜم أﺨرى، وﺨﻠق ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺠوارﻴﺔإﻝﻰ إﻝﻐﺎء ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺒﺘدا
  :3اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن، ﺒﺎﺘت ﺘﻀم
 noitassaC ed ruoC ؛ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴز 10 -
 leppA’d ruoC ؛ﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﺌﻨﺎف 53  -
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  ecnatsnI ednarG ed xuanubirTاﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻜﺒرى؛ﻤﺤﻜﻤﺔ  851 -
   tnafnE ruop xuanubirT؛ لﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷطﻔﺎ 651 -
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت؛ 503 -
 ؛ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ 631 -
  ﻤﺤﻜﻤﺔ أﻋﻤﺎل وﺤﻤﺎﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 611 -
، ﻓﻬو ﻤﺨﺘص ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ وﻴﺤﺘﻜر اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور
ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻤﻨﻬم وﺴﻼﻤﺘﻬم، وﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻹﺠراءات ﺨﺼوﺼﺎ ﺘﻠك و  ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻓراد
ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ  و اﻝﺤﺒس اﻝﻤؤﻗت.ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤراﻗﺒﺔ أاﻝﻤ
ﺴرﻴﺔ اﻝﻤراﺴﻼت...اﻝﺦ، وﻫﻲ  ،ﺒﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝواﺴﻊ، ﻜﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل، ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺴﻜن، ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﻓﻲ أﻏﻠب 
م ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات واﻝﻘﻴود اﻝواردة ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ ﺠواﻨﺒﻬﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرا
اﺤﺘﻜﺎر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻴﺎت واﻝﺘﻲ ﻜرﺴﻬﺎ ﻝﻪ اﻝدﺴﺘور، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺒروز دور 
ﺠزء ﻜﺒﻴر وﻤﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق   اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري اﻝذي ﺒﺎت ﻴﺸﺎرك اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ ﻤراﻗﺒﺔ
ﻝﻠﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻝوظﺎﺌف ذات طﺎﺒﻊ رﻗﺎﺒﻲ واﻝﺤرﻴﺎت، ﻜﺎﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺨوﻝﺔ 
اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي دورا  واﻻﺘﺼﺎل، إﻻ أﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ دور ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌض ﻤﺠﺎﻻت اﻹﻋﻼم
ﻓﻲ ﻓرض اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة دﺴﺘورﻴﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤزﻴد ﻤن  ﻤﻬﻤﺎ وﻓﻌﺎﻻ
ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ أو ﺤﺘﻰ  ﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺎدي ﺒﻬﺎ اﻷﻓراداﻝﻨﺠﺎﻋﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌدا
  اﻝﻤدﻨﻲ. ﻊﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤ
  ﻨﻴﺎ: ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎديﺜﺎ
ﻜل  ي دوﻝﺔ أوروﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت، ﺒﺤﺴب ﻨظرةﺘﺨﺘﻠف اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻌداﻝﺔ داﺨل أ
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن  ،اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴناﻝﻤﻼﺤظﻴن اﻝﻌﺎدﻴﻴن أو اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن و ﻤن اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن، اﻝﻘﻀﺎة، اﻝﻤﺤﺎﻤﻴن 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎز  ﻫذا، ﻴﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء واﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻼﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻓر




ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻪ أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن ﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ، وﻜذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺴواء ﻤن 
ﺔ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ ﻝﻠﺒت ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻤﺎﻤﻬﺎ، إﻀﺎﻓ
  ذﻝك.
  ﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺴﺨرة ﻝﻠﻌداﻝﺔاﻹ - 1
 %2 ، ﺤﻴث ﻤﺜﻠت ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒﻴن دوﻝﺔ وأﺨرىﺘﺘﻀﺎرب 
وﻜﺎﻨت ﺘﻀم  أورو، ﻤﻠﻴﺎر 5.6، أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل 8002ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺴﻨﺔ 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺴر ارﺘﻔﺎع ﻤﺤﺴوس، ﺴواء ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ أو  ،1ﺎﻀﻲﻗ 0418ﺤﺴب ﻨﻔس اﻝﺴﻨﺔ 
اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨوات اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ، ﺤﻴث 
ﺘﺒﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺠد ﻤﺘواﻀﻌﺔ إذا ﻤﺎ ﻗرﻨﺎﻫﺎ ﻤﻊ أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎز ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻀﺨم 
  وﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺠد ﻜﺒﻴرة.
دت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ دراﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ وﻝﻘد أﻋ
اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷورﺒﻴﺔ، ﻤن أﺠل إﺒراز ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫﺎ، وﻗد أظﻬرت ﻫذﻩ 
ﻨظﺎم ﻗﻀﺎﺌﻲ وطﻨﻲ ﻤدى اﻝﺘﺒﺎﻴن ﺒﻴن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،  34اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺴت ﺤواﻝﻲ 
  .2دوﻝﺔ  34ﻤن أﺼل  53ﻓﻲ اﻝﺼف  ﺤﻴث ﺼﻨﻔت ﻓرﻨﺴﺎ
ﻤﻠﻴون ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ  6.2، ﺘم إﺼدار أﻜﺜر ﻤن 7002وﺒﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻴﺘﻀﺢ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴون  2.1إﺼدار ﺤواﻝﻲ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺘﺠﺎري، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺠزاﺌﻲ ﻓﻘد ﺘم
ﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻀﺤت وﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ارﺘﻘﺎء اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷور  ،3ﻗرار
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ﺘﻌرف ﺘطورات ﻜﺒﻴرة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﺼﻼﺤﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤرﺠوة 
  وﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن اﺤﺘرام اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.
  اﻝوﻗت اﻝﻤﺴﺘﻐرق أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء -2 
ء اﻷوروﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠف ﻤن إن وﺘﻴرة ﺴﻴر اﻹﺠراءات ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻨطق ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎ
دوﻝﺔ ﻷﺨرى، ﺤﻴث ﺘﻌد اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﺒطﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻨظﻴراﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ 
ﻨت أﺤد أﺴﺒﺎب اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﺤﻴث ﺎاﻷﺨرى، واﻝﺘﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜ
ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  ﺸﻜوى ﻤﻘدﻤﺔ 6282ﻤن ﻤﺠﻤوع أﻨﻪ  5002ﺘﺒﻴن اﻹﺤﺼﺎءات أﻨﻪ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
اﻹﺠراءات ﺒﺴﺒب اﻝﻤدة اﻝﻤﺴﺘﻐرﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎن  354أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﺤواﻝﻲ  %61ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، 
  .1ﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻪ اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻤن اﻻﻨاﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝذي ﺘﻀﻤ
ﺤدى ﻗﻀﺎﻴﺎﻫﺎ وﻗد أﺼدرت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﺠﺘﻬﺎدا ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ إ
اﻵﺠﺎل اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ"، ﺤﻴث ﻗﺎﻤت ﺒﺘﻘدﻴر ﻫذﻩ اﻵﺠﺎل ﺤﺴب ﺘﻌﻘﻴد "ﺒﺨﺼوص ﻤﻔﻬوم ، 2اﻝﺸﻬﻴرة
ﺴﻠوك اﻝﻤﺸﺘﻜﻲ ودور اﻝﺴﻠطﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ  ،اﻝﻘﻀﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻌزﻴز  0002ﺠوان  51ﻫذا وﻗد ﺠﺴد اﻝﻤﺸرع اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﻘﻀﻴﺔ.
ﺒﻔرﻀﻪ ﻓﻜرة ﺘﺴرﻴﻊ وﺘﻴرة اﻵﺠﺎل وﻤدى  ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻓﺘراض اﻝﺒراءة ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻬم وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻌول ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎة وﻫو اﻹﺠراء اﻝذي أﺼﺒﺢ ﺴﺎري اﻝﻤﻔ
  .3اﻝﺠزاﺌﻴﺔ
  اﻝﻤﺘﺒﻌﺔاﻹﺠراءات  - 3
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 .طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة اﻝﻘﻀﻴﺔﺘﻘﺎس ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ أﻴﻀﺎ ﻤن ﺨﻼل طﺒﻴﻌﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﻌﺒﺔ 
ﻓﻤن اﻝﻤؤﻜد أن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻝﻨﺠﺎﻋﺔ ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺴﺎﻋدت اﻝﻤﺸرع اﻷوروﺒﻲ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر ﻋﺼرﻨﺔ اﻝﺘرﺴﺎﻨﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻤﻊ اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرﺴﻨﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌﻘوﺒﺎت 
ل ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﻤدﻨﻴﺔ ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌدﻴل اﻝذي طﺎ4991وﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻝﺠزاﺌﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  ﻜذﻝك.
وﻨﺠد ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺒﻌض اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴرة 
ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌض اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت 
ﺘﻌﺘﻤد أﺴﻠوب اﻝﻌﻘﺎب  ﺘﺴﻴر وﻓق اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻋن طرﻴق إﺘﺒﺎع أﺴﺎﻝﻴب إﺠراﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻻ
ﺴﺒﺘﻤﺒر  90ﻫذا وﻗد ﺨص اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  .ﻜﺎﻝﺘﺤﻜﻴم واﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴن
، واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴﻪ واﻝﺒرﻤﺠﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ، أﺤﻜﺎم ﻜﺜﻴرة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات 2002
ذﻩ اﻝﺘداﺒﻴر ﻫ اﻝﺠزاﺌﻴﺔ، ﺨﺼوﺼﺎ ﺤﺎﻻت اﻝﺤﺒس اﻝﻤؤﻗت، اﻝﻤﺜول اﻝﺴرﻴﻊ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻀﻲ...إﻝﺦ ﻜل
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق واﻹﺠراءات ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤل اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﺴرﻴﻊ ﻓﻲ وﺘﻴرﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ 
 .1واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ :
ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، ﺤﻴث ﺒﻴﻌﺘﺒر اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري ﻓﻲ أوروﺒﺎ، ﻤﻜﻠف ﻜذﻝك 
ﻠﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎت وﺼﻼﺤﻴﺎت، ﺘﺨوﻝﻪ واﺠب ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ ﻴﻀط
  اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻹدارة.
ﻴﻤﺎرس اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري اﺨﺘﺼﺎص ﻤراﻗﺒﺔ ﺸرﻋﻴﺔ وﻤﺸروﻋﻴﺔ أﻓﻌﺎل وﺘﺼرﻓﺎت اﻹدارة، ﻜﻤﺎ 
ﺔ ﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴذﻴﻘوم ﺒﻔﺤص وﺘﺸﺨﻴص اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ اﻝﻨﺸﺎط اﻹداري، و 
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻘﻀﺎء  (،إدارﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺘﻨظﻤﻬﺎ ﺘﺸرﻴﻌﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )أوﻻ
  اﻹداري ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻌداﻝﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن )ﺜﺎﻨﻴﺎ(.
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  أوﻻ : ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وﻤﺠﺎﻻت اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ 
  وﺴﺎﺌل ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري  - 1
ا ذﻓﻔﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻋرف ﻫ ،ﻠف ﺘﻨظﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋن ﻨظﻴرﻩ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎديﻻ ﻴﺨﺘ
ﺈﺼﻼح اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺒواﻝﻤﺘﻌﻠق  7891دﻴﺴﻤﺒر  13اﻷﺨﻴر ﺘﺤوﻻ ﺠوﻫرﻴﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ 
  .1اﺘﺒﻌت ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت إﺠراﺌﻴﺔ أﺨرىاﻹدارﻴﺔ، و 
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ﺤﺎﻻت ﻜﺜﻴرة ﻤن وﺨﻼﻓﺎ ﻝﻠﻘﻀﺎء اﻝﻌﺎدي، ﻓﺈن اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﺘﺒﻨﻰ ﺴﻨدﻩ اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ 
اﺠﺘﻬﺎد اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ  ﻴﺘطرق ﻓﻲ أي ﻤن أﺤﻜﺎﻤﻪ إﻝﻰ 
ا اﻝﺨﺼوص، ذاﻝﻘﻀﺎء اﻹداري، ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻗد أﺼدر ﻗرارات ﻋدﻴدة وﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫ
ﺒﻴت واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ﺒﺘﺜ 0891ﺠوﻴﻠﻴﺔ  22ﺎﻝﻘرار اﻝﺼﺎدر ﻋن اﻝﻤﺠﻠس اﻝدﺴﺘوري ﻓﻲ ﻜ
  .1ﻴﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔاﺴﺘﻘﻼﻝ
 132وﻴﺴﺘﻔﻴد اﻝﻘﻀﺎة اﻹدارﻴﻴن ﻤن ﻤﺒدأ ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋزﻝﻬم، ﺤﺴب ﻤﺎ أﻗرﺘﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
، وﻴﺘﺎﺒﻊ ﻫؤﻻء اﻝﻘﻀﺎة ﺘﻜوﻴﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺدارة 2ﻌداﻝﺔ اﻹدارﻴﺔﻤن ﻗﺎﻨون اﻝ 3ﻓﻘرة 
ﻤﺎرس ﻗﻀﺎة اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻤﻬﺎﻤﻬم وﻓﻘﺎ ﻝدرﺠﺘﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء، وﻴ
ﻤن درﺠﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ، ﺘﺘﻤﺜل اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
ﻝك ﺒﻐرض ﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤل اﻝﻌداﻝﺔ اﻹدارﻴﺔ، ﺘﻘرﻴب اﻝﻘﺎﻀﻲ ﻤن ذو  اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ.
  اﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن وﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ.
ﻤﺠﺎﻝس اﺴﺘﺌﻨﺎف إدارﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ  80 ،ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎﻘاﻝ وﻴﻀم
 549–9002ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤرﺴوم رﻗم 
  .3، واﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ9002ﺠوﻴﻠﻴﺔ  92اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ 
  ﻤﺠﺎﻻت اﻻﺨﺘﺼﺎص - 2
ﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎط اﻹدارة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت إدارﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺎت ﻴﺨﺘص اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﺒﻤرا
ﻩ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ ﻝﻠﺤد ﻤن ظﺎﻫرة ذﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري اﻝﻔرﻨﺴﻲ، وﺘﻤﺎرس ﻫ
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 ﺤرﻴﺎتاﻝاﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﺨطﺎرﻫﺎ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻠﺤﻘوق و 
  اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ دول أوروﺒﺎ. اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ أﺤد أﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت
وﻴﺒﻘﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري، ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻝك ﻴزﻴد ﺘدﻋﻴﻤﺎ ﻝدور اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ ﻫدا اﻝﻤﺠﺎل، ﻓﻜﺜﻴرة ﻫﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ذوﻫو ﺒ
ﺎﻹﺠراءات اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒري، ﻜﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹدا
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﻀﺒطﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻌﺎم، أو ﺘﻠك اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻹﺸﻬﺎر، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻴرﻋﻰ اﻝﻘﺎﻀﻲ اﻹداري ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺠﻤﻊ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﻘوق وﺤرﻴﺎت اﻝﻤوظﻔﻴن واﻷﻋوان اﻹدارﻴﻴن ﻤن ﻝﺤ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻲاﻝﺴﻠﻤ ا ﺤرﻴﺔ اﻝﺘظﺎﻫرذوﻜ
  ﺘﻌﺴف اﻹدارة.
  ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻤظﺎﻫر ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري
ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻤﻜن ﺘﻘﻴﻴم دور اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري، ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ إﻨﺠﺎزاﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻝﻐﺔ اﻷرﻗﺎم، 
 ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜم واﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺴﻨﺔ
  :1وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ، 7002ي أورد إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﺘﺨص اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ ذ، واﻝ8002
وﺤواﻝﻲ ﻗﻀﻴﺔ  9299 ﻗﻀﻴﺔ، وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 7269ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ، ﺘم ﺘﺴﺠﻴل  -
  ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ. 1028
ﻗﻀﻴﺔ  00562أﻤﺎ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ، ﻓﻘد أﺤﺼﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن  -
  ﻗﻀﻴﺔ ﻻ ﺘزال ﻓﻲ اﻻﻨﺘظﺎر. 00082ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻤت ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وأﻜﺜر ﻤن  61752 ،ﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻗﻀﻴﺔ، وﺘم اﻝﺒت ﻓﻲ  000071وﺒﺨﺼوص اﻝﻤﺤﺎﻜم اﻹدارﻴﺔ، ﻓﻘد ﺘم ﺘﺴﺠﻴل أﻜﺜر ﻤن  -
  ﻗﻀﻴﺔ ﻝوﻗت ﻻﺤق. 000.002ﻗﻀﻴﺔ، وﺘم إرﺠﺎء ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن  110571ﺤواﻝﻲ 
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ﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴم ﻤدى وﻤن ﺨﻼل ﻫدﻩ اﻝﻤﻌطﻴﺎت، ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼص ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺴﺎ
  ﺠﻬﺎز اﻝﻌداﻝﺔ. ﻝﻤرﺘﻔﻘﻲﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري، ودورﻩ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  ﻤن ﺤﻴث ﺘﻘدﻴم اﻝطﻌون - 1
إن اﻝطﻌون اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻀد اﻝﺘﻌﺴف ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ، ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓﻌﺎل واﻝﺘﺼرﻓﺎت 
ﺎﻋدة ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺒﻌض اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻩ اﻝﻘذاﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، إﻻ أن ﻫ
اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻤﺒﺎدئ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎم، اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤد ﻤن ﺒﻌض اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ﻓﻲ ظروف وﺤﺎﻻت 
ﻤﻌﻴﻨﺔ، واﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌض اﻹﺠراءات 
اﻝﺨﻤﺎر أﺜﻨﺎء اﻝدراﺴﺔ، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي  اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻹدارة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس، ﺒﻔرﻀﻬﺎ ﻨزع
أﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل اﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺨطﻴرا ﻝﻠﻘﻨﺎﻋﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻤن ﺒﻴن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
 ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝدﺴﺘور، وﺤﺘﻰ اﻝواردة ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ي، اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺴﻜر  اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءاتوﻨﻔس اﻝﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌض 
ﻝك، ﻴﺴﻤﺢ ذﺒﺘطﺒﻴق  ﺒﻌض اﻝﻌﻘوﺒﺎت، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن، وﻓﻲ ﻤﺎ ﻋدا 
  ﻷي ﻜﺎن ﺘﻘدﻴم طﻌون وﺸﻜﺎوي ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻹداري، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺨول ﻝﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم وﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ.
  ﻤن ﺤﻴث ﺘﺴرﻴﻊ إﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒﺔ - 2
اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻴﻴر إدارﻴﺔ ﺠدﻴدة، ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ  ﺒﻌد ﻋﺼرﻨﺔ إﺠراءات اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻴﺔ، ﺘم
ﺘﺴرﻴﻊ وﺘﻴرة اﻹﺠراءات أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري وﺘﺤﺴﻴن أداﺌﻪ ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ 
  ﻲ، ــي ﺘﺒﻨﻰ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻹﺠراءات ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝذ، واﻝ0002ﺠوان  03اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ 




ن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘدﺨل اﻝﺴرﻴﻊ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻷول ﺒﺘﺨﻔﻴف ﺸروط إﻝﻐﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴ ﻰﻴﻌﻨ
  .1ﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻹداري ﻝﺤﻤﺎ
وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻴﺼﻌب ﺠدا ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ، 
ﻝك ﺤﺴب ﻨوع وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﻀﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤرﻴﺔ ذﺤﻴث ﺘرك ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ اﻹداري ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘدﻴر 
ﻠب اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻏا وﻗد اﻋﺘﻤدت أذﻫ ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ.و   اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﻨﻘل، ﺤرﻴﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎب، ﺤق
اﻷوروﺒﻴﺔ أﺴﻠوب اﻝﻘﻀﺎء اﻻﺴﺘﻌﺠﺎﻝﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻹداري، ﻝﻠﺤد ﻤن اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﻗد 
  ﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝﻤﺘﻘﺎﻀﻴن ﺠراء أي ﺘﺄﺨﻴر ﻗد ﻴطول إﺠراءات اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻘﻀﻴﺔ.
  ﻤن ﺤﻴث ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻜﺎم - 3
أﺠل وﻀﻊ ﺤد ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت وﻤﺨﺎﻝﻔﺎت اﻹدارة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ، ﻋن ﻴﺘدﺨل اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻤن 
طرﻴق إﺼدارﻩ ﻝﻘرارات ﺘﻜون ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ أطراف اﻝﻨزاع، ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻴﺔ ﺒﺘطوﻴر 
ﻋداﻝﺔ أﻜﺒر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق  ءاﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، واﻝﺴﻤﺎح أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﻝﻠﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺈرﺴﺎ
  اﻹﻨﺴﺎن.
ﻝﺼﺎدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻤﻬﻤﺔ ﻋن ﻤدى وﻝﻘد أوﻀﺢ اﻝﺘﻘرﻴر ا
وﻜﺜﻴرة ﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ . 27002ﻋن اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري ﻝﺴﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻜﺎم واﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة 
ﻝك ذواﻹدارﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺤل اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘﻨﻔﻴذ ﻗرارات وأﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻹداري، و 
ﻗﺴم اﻝﺘﻘﺎرﻴر واﻝدراﺴﺎت ﺒﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ، أو ﻝﻬﻴﺌﺎت إدارﻴﺔ أﺨرى ﻋﻤﻼ  ﺒﺎﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﺘﻘدﻴم طﻌون إﻝﻰ
  . 3ﻨون اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻹدارﻴﺔﻤن اﻝﻘﺎ 1ﻓﻘرة  119ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة 
وﻻ ﻴﺨﺘﻠف اﻝوﻀﻊ ﻜﺜﻴر ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻓﻲ أﻏﻠﺒﻬﺎ 
  ﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.ﻨظﺎم ازدواﺠﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻤن أﺠل ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻌداﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓ
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ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤﻨﺸودة ﻤن ﻓﻲ ﺄوروﺒﺎ ﺒ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت ا    
اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ واﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺤﻴث ﻝﻌﺒت دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤد ﻤن ﺘﻠك اﻝﺘﺠﺎوزات  ،طرف اﻷوروﺒﻴﻴن
ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ  ﻨﻤوذج اﻷوروﺒﻲوﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﻤن اﻝ وروﺒﻲ،اﻷ اﻝﻔردواﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ 
واﻝذي ﺒﺎت ﻴﺘطور ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم ﻤﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺘطورات اﻝﻨﻤﺎذج اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ  اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن أﻨﺠﻊ
   .اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻤﺒدأ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝذي طﺎﻝﻤﺎ إﻗرار  ﻋﻠﻰﺴﺎﻋد  ،واﻝﺨﻼﺼﺔ أن دور اﻝﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص
ﺘﻬﺎ ااﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وٕادار ، رﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻨﺼﺎﻓﻪ ﻤن ﺘﻌﺴف اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻲاﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤواطن اﻷورو  ﻜﺎن أوﻝﻰ
ﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺤﻘوﻗ ﻗراراﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﺴﺔ وﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﺎوز إﺠﺤﺎف ،اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ






















  ﺔ ــــﺎﺘﻤــﺨ
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴﺴت ﺠدﻴدة ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒل ﺘﻌود إﻝﻰ ﻗرون 
وﻋﻘود ﺴﺎﺒﻘﺔ، إﻻ أﻨﻬﺎ اﻜﺘﺴﺒت أﺒﻌﺎدا وأﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ذﻝك 
ﻪ إرادة اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝذي ﺠﺴدﺘ
اﻝدول ﺒﺈﻗرارﻫﺎ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻤﺘﻌددة، واﻝﺘﻲ اﺘﺨذت أﺸﻜﺎﻻ وﺼورا ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن 
ﺨﻼل اﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎت إﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ أﻏﻠب دول اﻝﻘﺎرة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  ﻨﻬﺎ ﻤن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. ﻋوﻤﺎ ﺘﻤﺨض 
ﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﺒﺎﺘت ﺘﺘﻐﻨﻰ ﺒﻪ وﻝﻌل أﺒرز ﻤظﺎﻫر اﻹ
أوروﺒﺎ ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻝدوﻝﻲ، ﺘﻔﺴرﻩ ﺘﻠك اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻝﻔﻘﻴﻬﺔ واﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
اﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق، ﻋن طرﻴق إرﺴﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻜرﻴس ﺠﻬود 
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻤن أﻜﺜر اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤن آﻝﻴﺎت ﻨظﺎم 
  ﺘطورا ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق. 
وﺘﻜﻤن أﺴﺒﺎب ﺘطور اﻝﻨﻤوذج اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻤل 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻓﺎع ﻋن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝداﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ وﻤﻜﺎﺴب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺤﺘرام ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻴﺔ ﻗﺼد ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﻔﻬوم 
ﻤوﺤد وﻤﺸﺘرك ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻤن ﺨﻼل اﻹﻋداد ﻝﻨﺼوص وﺘﻜوﻴن 
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻤت  آﻝﻴﺎتﺴﺎر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻋن طرﻴق وﻀﻊ ﺘﻨظﻴﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺠﻬوﻴﺔ ﺘدﻋم ﻤ
اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺴﻬر ﻋﻠﻰ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﻤﻨظﻤﺔﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻝطﺒﻴﻌﺔ 
   .ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﺤﺘرام 




 ﻰﻓﻘد ﺒدأت أوﻝﻰ ﻤظﺎﻫر ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻋوة إﻝ :أوﻻ
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ،9491ﻓﻲ ﻤﺎرس ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ 
وذﻝك ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﻴﺜﺎق ﺸرف ﺼﺎﻏﺘﻪ ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤن دﻤﺎر واﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺠﺴﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﺘﻲ  لﻝﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻨﺎء اﺘﺤﺎد ﻓﻌﻠﻲ ﻴﻜرس اﻝﻌﻤ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  اﻷوروﺒﻴﺔ ﺘم اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 0591ﻲ ﻏﻀون وﻓ ﺔ،ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﺸﻌوب اﻝﻘﺎرة اﻷوروﺒﻴ
ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺘﺤﻤل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘزاﻤﺎت ﺼرﻴﺤﺔ اﻝ
وﺘﺘﺎﺒﻌت اﻝﺨطوات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﺈﻗرار ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ،ﺤﻤﺎﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻷﻓرادﺒﺨﺼوص 
ﺨرﻫﺎ ﻜﺎن آت اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ أوروﺒﺎ ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطورا ﺔﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴاﻝ
 اﻝﺤﻘوق ﻫو ﻋدم إﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل وﻤﺎ ﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .41ﺒروﺘوﻜول رﻗم اﻝ
 ﻋﺎم ﻋن اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺼﺎدر طﺒق اﻷﺼل ﻨﺴﺨﺔ ﺘﻜون ت، ﺒل ﻜﺎداﻝﺤرﻴﺎتو 
   .اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺨرى ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺼﻜوكﻤن ﺤﺘﻰ  وأﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﻪ أإن ﻝم ﻨﻘل  8491
 اﻷوروﺒﻲ أﻜﺜر ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أوروﺒﺎ ﻤﺠﻠسوﻗد  ﺘدﻋﻤت ﻤﺴﺎﻋﻲ وﺠﻬود 
ﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت ﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝوﺒﻌض اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜ 1691ﺴﻨﺔ 
ﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷ، 9891ﺴﻨﺔ  اﻝﺼﺎدرة واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻏﻴر اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺒداﻴﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل واﻝﺘﻲ دﺨﻠت ﺤ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 8991ﻝﺴﻨﺔ 
  .0002ﻤن ﺠوﻴﻠﻴﺔ 
وﻝم ﻴﻜﺘف ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﺒﺘﻨوﻴﻊ اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒل 
ﻩ اﻝﻨﺼوص وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف ذﻝك إﻝﻰ إﻨﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻫذ ىﺘﻌد
 اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" أو "ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ"اﻝوﺘﻌرف ﺒﺎﺴم  ،اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘطﺎﻝﻬﺎ
واﻝذي  8991ﺴﻨﺔ  11رﻗم  واﻝﺘﻲ ﺘدﻋم دورﻫﺎ أﻜﺜر ﺒﻌد اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺒروﺘوﻜول ،9591ﺴﻨﺔ  "ﺴﺘراﺴﺒورغ
وروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن طﻴﻠﺔ ﻝدور اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷ ﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻴد اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ وﺤدﻫﺎ وٕاﻝﻐﺎﺌﻪﻝﻤراا رﻜز ﻤﻬﻤﺔ
   .ﻋﻘود ﻤن اﻝﺨدﻤﺔ ﺨﻤس




وﺘﺠﺴدت ﻤﻜﺎﺴب اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أﻜﺜر ﺨﻼل اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﺎﻝﻨظر 
ﺴﻨﺔ  اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻴث ﺴﺠﻠت ،ﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ إﻝﻰ أﺨرىاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤطروﺤﺔ أﻝﻠﺘطور اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻋدد 
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜس ﺘدﻫور ﻜﺒﻴر  ،5002" ﺴﻨﺔ ﻗﻀﻴﺔ 00544"وﺤواﻝﻲ  "ﻗﻀﻴﺔ 82213"ﺤواﻝﻲ  1002
ﺨﺎﺼﺔ  ،ﻫﻨﺎك ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻔرد اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎت ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒﺴﺒب اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻔرض رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺸددة ﻋﻠﻴﻬم واﻝﺴﻌﻲ ﻝطرد اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن اﻝﻐﻴر  واﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن اﻷﺠﺎﻨب
ﻋﻠﻰ اﻝﺤق ﻓﻲ  اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺨﺎوفاﻝﻤ ﺒذﻝك ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴناﻝﺸرﻋﻴﻴن أو اﻝﻼﺠﺌﻴن ﻫﻨﺎك إﻝﻰ ﺒﻠداﻨﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ 
اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺴﻴﺌﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﻝﻴن ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم و  إﻋﺎدﺘﻬم ﺒﺴﺒب ﻤﺨﺎطر اﻻﻀطﻬﺎد وﺨطر ،اﻝﺤﻴﺎة اﻷﺴرﻴﺔ
   .ﺘﻔرﻗﺔ أوﻴز ﻴﺘﻤ ﻤﺎاﻝﻬﺎدﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن دوﻨ
ﻜرﺴت ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أﻜﺜر ﻤن ﺠﺎﻨب اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺒﺎدئ و  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝﻬذا اﻝﻜﻴﺎن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  طﻴﺔ واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨوناﻝﺤرﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘرا
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺼوص واﻝﻘواﻋد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻝداﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﺼرﻴﺤﺔ ﻝﻠﺤﻘوق 
"اﺘﺤﺎد اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻗواﻋد ﻤﺸروع  اﻻﺘﺤﺎد ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻤطﺎﻝب ﻤواطﻨﻲ دول ،واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
   .ﻘﻴم اﻝﺴﻼم واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ودوﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨونﻝ ﺤﺎﻤﻼ  "ﻤوﺤد
ﻌﺎﻫدات اﻝﻤدﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق ﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤاﻻوﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص ﺘم إﺼدار ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
ﻷﺸﺨﺎص ورؤوس اﻷﻤوال داﺨل " اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤﺒدأ ﺤرﻴﺔ ﺘﻨﻘل انﻐاﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨ"ﻏرار  اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ
وﻜذاك اﻷﻤر  "،نﻐﻓﻀﺎء ﺸﻨ"ا ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎء ذوﻫ ،ﻋراﻗﻴل أودول اﻷﻋﻀﺎء دون ﺤواﺠز اﻝ أﻗﺎﻝﻴم
دﻴﺴﻤﺒر  01اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  "اﻷوروﺒﻲ "ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎدـ "ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت واﻝﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒ
ﺤﻤﺎﻴﺔ و ﺘرﻗﻴﺔ ﻜذا ﻀرورة ﺘﺠﺴﻴد ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ و  ذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫدة ﻋﻠﻰﺤﻴث رﻜزت ﻫ ،1991
ﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻜﺎﻓل  وﺘدﻋﻴم ﺘوطﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﺸﻌوب دول اﻻﺘﺤﺎد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل
أﻜﺜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﺨﻼل إﻗرارﻩ ﻝﻤﻌﺎﻫدة  اﻷوروﺒﻲ وﺘدﻋم ﻤﺴﻌﻰ اﻻﺘﺤﺎد .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻝدﻋوة إﻝﻰ إﻀﻔﺎء اﻝﻤزﻴد  اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻤﺒدأ  وذﻝك ﺒﺘرﻜﻴزﻫﺎ ﻋﻠﻰ 7991أﻤﺴﺘردام ﻝﺴﻨﺔ 
آﻝﻴﺎت  اﻝﺤرﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘطوﻴر ﺘرﻗﻴﺔ واﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد،
  اﻝﻌﻤل اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.




ﻤﻴﺜﺎق " 0002ﺴﻨﺔ  رـأواﺨﻓﻲ وﻗت ﻻﺤق، وﺒﺎﻝﻀﺒط ﺨﻼل  اﻷوروﺒﻲ ﺎدـواﻋﺘﻤد اﻻﺘﺤ
 اﻻﻨﺘﻘﺎلﻲ رﻏﺒﺔ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻝﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻴﺠﺴد ﺒﺎﻝﺘﺎ "اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﻝﻰ اﺘﺤﺎد ﺸﺎﻤل ذو أﺒﻌﺎد إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ. ﻤن إﺘﺤﺎد اﻗﺘﺼﺎدي إ اﻝﻔﻌﻠﻲ
ﻠﻰ ﻋﻝﻴس ﻓﻘط  ،ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻷوروﺒﻲ دورا ﻜﺒﻴرا وﻴﻠﻌب اﻻﺘﺤﺎد
ﻵﻝﻴﺎت رﻗﺎﺒﻴﺔ ﺼﺎرﻤﺔ  إﻗرارﻩ ﻤن ﺨﻼل ،اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﺠﻬوي ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
وﺤﺘﻰ ﻤن  ،ﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﻤﻌﻬﺎأﺜﻨﺎء إ ﺒﺈدراﺠﻪ ﻝﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى ﻪﻋﻼﻗﺎﺘﻓﻲ 
واﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت  ،6002ﻝﺴﻨﺔ  "اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ـ "اﻵﻝﻴﺔﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻝﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒ
، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ دول ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﺨرى
ﻗد ﻫذا و  .ﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺘﻘﻨﻲ ﻝﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ااﻝﻤﺎﻝﻲ و اﻝدﻋم اﻝﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴم  اﻝﺠوار
ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻌﺎون اﻷورﺒﻲ وﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ أﻜﺒر ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  7002رﺴﺨت ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻝﺴﻨﺔ 
ل ﻤﺤل دﺴﺘور ، ﻝﺘﺤﺴب ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔﺘﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﻜ اﻝﺘﻲﻠك اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻻﺘﺤﺎد ﺒواﺴطﺔ ﺘداﺨل 
  .ﻓرﻨﺴﺎ وﻫوﻝﻨدا ﻏرار اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰﺸﻌوب اﻷوروﺒﻲ اﻝذي رﻓﻀﺘﻪ أﻏﻠب  اﻻﺘﺤﺎد
ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ  ﺒﻌد وﺘدﻋﻤت أﺴﺎﻝﻴب ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر
ﻜﺎﻓﺔ اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت  ﻤن ﻝﻬﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤواطﻨﻲ اﻻﺘﺤﺎد
ﻼل ﺨوذﻝك ﻤن  ،اﻝﻐﻴر ﻤﺒررة ﻤن ﻗﺒل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد أو ﺤﺘﻰ ﻤن ﻗﺒل ﺤﻜوﻤﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ "وﻜذا ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ"  اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ"اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ، اﻷوروﺒﻲ" ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد"
 ﺴﻨﺔﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ  ﻤﻊ دﺨول ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر وﻫو اﻷﻤر اﻝذي ﺘﻜرس "،اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠوظﻴف اﻝﻌﻤوﻤﻲ
  ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ. 9002
رﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘ اﻷوروﺒﻲ اﻝذي ﻴﻠﻌﺒﻪ اﻻﺘﺤﺎد واﻝﻜﺒﻴر وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝدور اﻝﻤﺸرف
ﺘﻌﺎب ﻋﻠﻰ  اﻝﺘﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎﺌصاﻝ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻜﻴل ﺒﻤﻜﻴﺎﻝﻴن ﻓﻲ ﺒﻌض  ﻩﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎد إدارﺘﻪ ﺒﺨﺼوص ﺘﻌﺎطﻴﻪ
راﺌﻴﻠﻲ ﺒﺨﺼوص اﻝﺼﻤت اﻝﻐﻴر ﻤﺒرر ﻹدارة ودول اﻻﺘﺤﺎد إزاء اﻝﻌدوان اﻹﺴﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﺄن  ،اﻷﻤور
ﻪ ﻤن اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺼرﻴﺤﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب إﺴراﺌﻴل ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻨﺎك، ﻠ" وﻤﺎ ﺘﺨﻠﻏزة ﻋﻠﻰ "ﻗطﺎع




اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن واﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﻴن  دول اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻌﺎﻤلطرﻴﻘﺔ  إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ
ﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻹرﻫﺎب وﻤ ﺘﻌرﻴﻀﻬم ﻝﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﺴﻴﺌﺔ واﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒداﻋﻲ ﻤﻊ
   .اﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻜرﻴسﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤت ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﺒﻘﺴط ﻜﺒﻴر  :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎء أﺠﻬزة وﻤؤﺴﺴﺎت ﺘدﻋم  ﻓﻲ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺴﻨﺔ  ﻨﺴﺎن"وﺤﻘوق اﻹ ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ" ، ﻋﻠﻰ ﻏرار إﻨﺸﺎءﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝدول اﻝراﻏﺒﺔ ﻓﻲ إرﺴﺎء ﻜذا و  ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت، اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤﻜﻠف ﺒﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت 0991
ﺨﻼل  "ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ، وٕاﻨﺸﺎء ﻤﻨﺼب "اﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰﻗواﻋد دﻴﻤﻘراطﻴﺔ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻜم اﻝراﺸد
ﺘﺠﻨب اﻝوﻗوع وﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ،2991ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻜﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻻﺴم اﻝذي ﻴرﻴد، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﻓﻲ ﻨزاﻋﺎت وﺨﻼﻓﺎت ﻤﻬددة  ﻝﻸﻤن ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة
ﻤﻜﺘب "إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ إﻨﺸﺎء  ،ﺤﻘﺎ ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ
م ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم أﻤن ﻗﺼد ﺘرﻗﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼ 7991واﻝذي ﺘﺄﺴس ﺴﻨﺔ  "ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم
  اﻝﻤﻨطﻘﺔ وﻴﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
ﻋﻤل اﻝﻤﻨظﻤﺔ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺠدﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻌﺎطﻴﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ذات  وﻤﺎ ﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ
أو إﺠراءات ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﻤد أي ﻀﻐوط  ،ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﺘوﻝﻴﻪ ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻷﻤﻨﻲ" اﻝﺒﻌد اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ"
   .ﻤﺎ ﻗﻠل ﻤن دور اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ،ﺴﺎنطراف اﻝﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨاﻷأي ﻤن ردﻋﻴﺔ ﻀد 
اﻝذي ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠف  اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻨﻬﺞﻤن ﺠﺎﻨب أﺨر ﺴﺎرت اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت 
ﺒﻤﺎ  ﻫﻨﺎك، ﻴﺔﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺠﻬو اﻝﻤﻨظﻤﺎت واﻝﺘﻜﺘﻼت اﻹ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺼل ﻓﻲ طﻠب اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ ﻋﻠﻰ  ،ﻝﻠﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻜﻔل
 إﻻ إﺠراءا وﻤﺎ اﻝﻘﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ أو اﻷوروﺒﻲ ،اﻝﻌداﻝﺔ ﻴﻌود ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ
   .ﻋدم إﻨﺼﺎﻓﻬم ﻤن ﻗﺒل اﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨﻲ ﻬدف إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺤﺎلﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻴ
وٕاﺴراﻓﻬﺎ ﻓﻲ  ،اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎ وﻝﻜن ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﻌدد أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺒﻌض  ،ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ ن واﻹﺠراءات اﻝردﻋﻴﺔ اﻝداﻋﻤﺔ إﻝﻰﻀﺦ ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻘواﻨﻴ




ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق  ﺜر ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎاﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻴﺒدو أﻨﻬﺎ ﺴﺘؤ 
ارﺘداء اﻝﺤﺠﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻘﻀﻴﺔ ﺤﻀر واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜ ﺒﺘﻌﺎرض ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ
، وﻜذﻝك طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎطﻲ دارس اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎﻤﻓﻲ اﻝ ةاﻝﻜﺒﻴر  ﺔاﻝﺼﻠﺒﺎن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴو اﻝﻘﻠﻨﺴوة اﻝﻴﻬودﻴﺔ و 
ﻜذا ﺒﺨﺼوص و  ،ﻝﻸراﻀﻲ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴرة إزاء اﻻﺤﺘﻼل اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲ ﺒﺴﻠﺒﻴﺔ أﻏﻠب اﻝدول اﻷوروﺒﻴﺔ
اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن ﻤواﻗف اﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻜﻴل ﺒﻤﻜﻴﺎﻝﻴن ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﻀﻴﺔ اﻝﺼﺤراوﻴﺔ
ﻓﺈﻝﻰ ﻤﺘﻰ ﺴﻴﺒﻘﻰ اﻝﻨﻤوذج  ﻀﺢ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻫﻨﺎك.اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤن دﻋﻤﻬﺎ اﻝواو ﻓرﻨﺴﺎ 
ﻴﻌد ﻤن أﻓﻀل اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق رﻫﻴن ﻫذﻩ واﻝذي  ،اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل  ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺎر ﻝﺤﻘوق اﻝﺸﻌوب اﻝﻤﻘﻬورة وﺴﻠﺒﻬﺎ  ﻰدﻨ، دون أاﻝذي ﻴﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 ﻴﻀﻊ اﻷﻤر اﻝذي ،ﻤن ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺎﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺒدأ أﺴﺎﺴﻴ
  .   ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤك ﻤﺼداﻗﻴﺘﻬﺎ
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  ﻗﺎﺌﻤـــﺔ اﻝﻤراﺠــﻊ
  ﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻠﺒﺎﻝ 
  اﻝﻜﺘب 
اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺼﺎدرﻩ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ، ﻤﻨﺸﺄة  د.اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤد ﺒﺸﻴر، ﻗﺎﻨون ﺤﻘوق -
 .7002، اﻝطﺒﻌﺔ اﻝراﺒﻌﺔ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،اﻝﻤﻌﺎرف اﻝدوﻝﻴﺔ
، اﻝطﺒﻌﺔ ﻋﻤﺎن ،.ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻼوي، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊد -
 .7002وﻝﻰ، اﻷ
 ، اﻝﻨظﺎم اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ،د.ﻤﺤﻤد أﻤﻴن اﻝﻤﻴداﻨﻲ -
 .9002اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،  ،ﺒﻴروت
د.ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺒﺴﻴوﻨﻲ واﻝﻘﺎﻀﻲ ﺨﺎﻝد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن، اﻝوﺜﺎﺌق اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ  -
ﻤﻴﺔ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺠزء اﻷول: اﻝوﺜﺎﺌق اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴ
 .7002
د.ﻤﺤﻤد ﻴوﺴف ﻋﻠوان ود. ﻤﺤﻤد ﺨﻠﻴل اﻝﻤوﺴﻰ، اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن: اﻝﺤﻘوق  -
 .9002، اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻋﻤﺎن ،اﻝﻤﺤﻤﻴﺔ، اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
ﺴﺎن: دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻀوء د.ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد اﻝﻬواري، اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻝﺤﻘوق اﻹﻨ -
أﺤﻜﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺒروﺘوﻜوﻻت اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ واﻝﻤﻌدﻝﺔ ﻝﻬﺎ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ 
 .9002اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ،  اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،
 ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرفد.ﻋﻠﻲ ﺼﺎدق أﺒو ﻫﻴف، اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﺎم: اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ،  -
 .ن ﺴﻨﺔ اﻝﻨﺸراﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﺒدون طﺒﻌﺔ وﺒدو 
 اﻝﺠزاﺌر، ،د.ﻋﻤر ﺴﻌد اﷲ، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤﻘوق اﻝﺸﻌوب، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ -
 .5002ﺒدون طﺒﻌﺔ، 
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ﻗﺎدري ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز، ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ: اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت د. -
 .4002اﻝﺠزاﺌر،  - ﺒوزرﻴﻌﺔ- ،واﻵﻝﻴﺎت، دار ﻫوﻤﺔ
  اﻝﻤﺤﺎﻀرات 
ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒن ﻋﻜﻨون، ﺠﺎﻤﻌﺔ د ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن، اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤ -
 .0102 –9002 ،اﻝﺠزاﺌر
اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد ﻋﻨﺎﻨﻲ، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒن ﻋﻜﻨون، ﺠﺎﻤﻌﺔ  -
 .0102 –9002 ،اﻝﺠزاﺌر
 ،د.ﻨﻌﻴﻤﺔ ﻋﻤﻴﻤر، ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق ﺒن ﻋﻜﻨون، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر -
 .1102–0102
  ﻤذﻜراتاﻝطروﺤﺎت و اﻷ 
 ،ﻤﻌﻤﺎش ﺼﻼح اﻝدﻴن، اﻝﻘﺎﻨون اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر -
  .7002-  6002، - ﺒن ﻋﻜﻨون–ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق 
  اﻝﻨﺼوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
  اﻝﻤواﺜﻴق، اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات - 1
 .9491ﻤﻴﺜﺎق ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ ﻝﺴﻨﺔ  -
 .1691 ﻝﺴﻨﺔﺒﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷورو  -
 .9991  ﻝﺴﻨﺔاﻝﻤﻴﺜﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤﻌدل  -
 .0002ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ -
 .0591ﻝﺴﻨﺔ  ﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔاﻝاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  -
  .5891ﺠوان  41اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐن اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ -
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 ب واﻝﻌﻘوﺒﺎت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻐﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أو اﻝﻤﻬﻴﻨﺔاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴ -
 .7891ﻝﺴﻨﺔ 
  .1991دﻴﺴﻤﺒر  01 اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ  "ﻤﻌﺎﻫدة اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ" أو ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت -
  .5991ﻝﺴﻨﺔ  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ -
  .6991ﻝﺴﻨﺔ  اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل -
 .7991اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ  ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام -
 .7002اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻝﺴﻨﺔ ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ  -
 اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ  ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. -
 اﻝﺒروﺘوﻜوﻻت - 2
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  10اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .2591
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  20اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .3691
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  30اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .3691
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  40اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
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اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  50وﺘوﻜول رﻗم اﻝﺒر  -
 .6691
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  60اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
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اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  90اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .4991
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷ 01اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .2991
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  11اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .8991
اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  21اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .0002
واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق  31اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
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اﻝﻤﻠﺤق ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺴﻨﺔ  41اﻝﺒروﺘوﻜول رﻗم  -
 .4002
  اﻝﻤﻘــﺎﻻت
 الرابط الالكتروني:  ،اﻷوروﺒﻲأﻤل ﻴﺎزﺠﻲ، ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون د. -
             bara.www//:ptth-1=m&70261=di&mretphp.xedni/moc.ycne
  .0102 نوفمبر 90بتاريخ: 
ﺘون رﻴدﻴﺠﻴﻠد، اﻝﻨظﺎم اﻷوروﺒﻲ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -
    /strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth fdp.92M/bara     ،واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، داﺌرة اﻝﺤﻘوق
 .0102سبتمبر  21بتاريخ: 
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-  مقر لوكوتوربلا لوخد ،يناديملا نيمأ دمحم.د14  زيح ةيبورولأا ةيقافتلاا ىلإ فاضملا
 ،ذيفنتلا ددعلا ،ةيلودلا وفعلا ةمظنمل ةينورتكللاا ةلجملا14 ، :ينورتكللاا طبارلا  رظنأ  
http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/ProtocolNo14entryhasbeenad
dedtotheEurope.aspx?media.pdf 
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- .دﺎﻤﺤ ﻲﻓ ﻲﺌﺎﻀﻘﻝا مﺎظﻨﻝا رود ،ﺔﻨوارطﻝا دﻤﺤﻤنﺎﺴﻨﻹا قوﻘﺤ ﺔﻴ، ّةلجملا  ةّيبرعلا قوقحل 
ناسنلإا ،عساتلا ددعلا،  ناوج  ،سنوت ،ةعساتلا ةنسلا2002. 
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 24.... ....................................................................................................ﺘطوﻴر اﻝﻤﻴﺜﺎق أوﻻ:
   34........ ..............................................................................................ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  64 .......................................................................................اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدول اﻷطراف ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  74 ...........................................اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺠﻠس أوروﺒﺎ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  84 ......أواﻝﻤﻬﻴﻨﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠوﻗﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌذﻴب واﻝﻌﻘوﺒﺎت أو اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻐﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أوﻻ:
  94 ...................................................................اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹطﺎر ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  15 ................................................................ﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔلاﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻤ ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  
  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  ﴾ 38-35﴿
  45 .................اﻝﻨﺼوص اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻘواﻋد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  55 ............................................................................................ﻔﺎﻗﻴﺎت ﺸﻨﻐناﺘ اﻝﻔرع اﻷول:
  65 .....................................................................................ﻤﻌﺎﻫدة ﻤﺎﺴﺘرﻴﺨت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  75 ........................................................................................ﻤﻌﺎﻫدة أﻤﺴﺘردام اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث:
  95 .................................................ﻤﻴﺜﺎق اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  06 .........................................................................................ﻤﻀﻤون اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻔرع اﻷول:
  06 ....................................................................................اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ أوًﻻ:
  06 ........................................................................................اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 1
  36 ...............................................................................اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - 2
  56 ........................................................................................اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺜﺎﻨﻴًﺎ:
  86 ..................7002اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﺤﺴب ﻤﻌﺎﻫدة ﻝﺸﺒوﻨﺔ ﻝﺴﻨﺔ  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
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  17 ..........آﻝﻴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرى اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  17 ...........................ت ﻤﻊ اﻝدول اﻷﺨرىﻤﻜﺎﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗﺎ اﻝﻔرع اﻷول:
  27 ......................................................إدراج ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إﺒرام اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ أوًﻻ:
  47 ........................................ﺘﻌﺎﻤل اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ ﻤﻊ ﺤﺎﻻت اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺜﺎﻨﻴًﺎ:
  67 .............................................اﻵﻝﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ و ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  77 ...........................................................................................ﺘﺄﺴﻴس اﻵﻝﻴﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ أوﻻ:
  08 .............................................................................................ﻵﻝﻴﺔﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﻴق ا ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  
  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘررة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤن واﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ أوروﺒﺎ
  ﴾701-48﴿
  68 .............................................اﻷﺠﻬزة اﻝداﻋﻤﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  68 .............................................ﻤﻜﺘب اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔرع اﻷول:
  78 ...............................................................................اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت  أوﻻ:
  98 .................................................................اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء ﻗواﻋد اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  09 ..................................................................ﺘﻘوﻴﺔ دور اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  19 ...............................................................اﻝوطﻨﻴﺔاﻝﻤﻔوض اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت  اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  39 .........................................................................................اﻝﺤق ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﺴﻤﺎء أوﻻ:
  49 ............................................................................اﻝﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ: 
  49 ....................................................................................................اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  59 .................................................................اﻝﺤق ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ راﺒﻌﺎ:
  69 ........................................................................ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث:
  79 ...........................................وظﺎﺌف ﻤﻜﺘب ﺤرﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻌﺎدﻴﺔ أوﻻ:
  001 .........................................وظﺎﺌف ﻤﻜﺘب وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  201 ........................................ﺒداﻴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
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  201 ........................................................................................ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻝﻔرع اﻷول:
  501 ..........................................................................ﺘداﻋﻴﺎت ﻤؤﺘﻤر ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  701 ...................................ﺘدﻋﻴم اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث:
  801 ........................................................................................ﻤﻴﺜﺎق ﺒﺎرﻴـس اﻝﻔرع اﻷول:
  801 ...........................................................................اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ أوﻻ:
   011 .....................................دﻋم اﻝﺤرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘرﻗﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝودﻴﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  111 ..........................................................................................ﻗﻤﺔ ﺒوداﺒﺴت اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  
  ﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أوروﺒﺎاﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق ا اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  ﴾912- 511﴿
  
  اﻝﻤﺒﺤث اﻷول: اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﴾451- 711﴿
  811 ................................................ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  811 .........................................................................................ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻷول:
  811 .....................................................................................................ﻗﻀﺎة اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أوﻻ:
  221 ....................................................................................................رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  421 .........................................................................................................ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  521 ...................................................................................ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  521 ...........................................................................................اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ أوﻻ:
  721 ...................................................................................................اﻝﻠﺠﺎن واﻝﻐرف ﺜﺎﻨﻴﺎ:
 721 .................................................................................................ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺜﻼث ﻗﻀﺎة -1
  821 ..................................................................................................ﻏرﻓﺔ اﻝﺴﺒﻊ ﻗﻀﺎة- 2
  921 .......................................................................................................اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى - 3
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  031 ....................................................................ﺤﺎﻻت اﺨﺘﺼﺎص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  131 ..................................................................ﺨﺘﺼﺎص اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔاﻻ اﻝﻔرع اﻷول:
  131 ..........................................................................................اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ أوﻻ :
 131 ..............................................................................................اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻹﻝزاﻤﻲ - 1
 231 .................................................................................اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻘﻀﺎﺌﻲ اﻝﻤطﻠق  - 2
  331 .......................................................................................اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻻﺴﺘﺸﺎري ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  431 ...................................................................اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  531 ........................................................................................ﻓﺤص اﻝﻌراﺌض اﻝدوﻝﻴﺔ أوﻻ:
  531 ................................................................اﻝﺴﻨد اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻝﻠطﻌون واﻝﺸﻜﺎوى اﻝدوﻝﻴﺔ  - 1
  731.........................................................................................اﻝدﻋوى اﻝدوﻝﻴﺔ ﻤﻀﻤون  - 2
  831 ......................................................................................ردﻴﺔﻓﺤص اﻝﻌراﺌض اﻝﻔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
 831 ..................................................................................ﺸروط ﻗﺒول اﻝطﻌون اﻝﻔردﻴﺔ  - 1
  041 ...................................................................................ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝطﻌون اﻝﻔردﻴﺔ -2
  341................................................................ﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔا: إﺠراءات اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث
  341..........................................................................ﻝﻠدﻋوىاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ  اﻷول: اﻝﻔرع
  441.............................................................................................ﺸروط ﻗﺒول اﻝدﻋوى أوﻻ:
  441............................................................................اﻝﺸروط اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻘﺒول اﻝدﻋوى  - 1
  641...............................................................................اﻝﺸروط اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻘﺒول اﻝدﻋوى  - 2
  841........................................................................اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒول اﻝدﻋوى ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  841........................................................................................................اﻝﺘﺴوﻴﺔ اﻝودﻴﺔ  - 1
  941........................................................................................................ﺸطب اﻝﺸﻜوى -2
  051...........................................................................ﻋوىاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠد اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ:
  051....................................................................ﻓﺤص ﻤﻀﻤون اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أوﻻ:
  051................................................................................اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻐرف  - 1
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  151.....................................................................اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝدﻋوى أﻤﺎم اﻝﻐرﻓﺔ اﻝﻜﺒرى  - 2
  251.......................................................................................................ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  351.........................................................................................................اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم  - 1
  351.............................................................................................................ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺤﻜم  - 2
  
  اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ: اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
  ﴾781- 551﴿
     651 ..............................................................ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌدل ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷول:
  751 .........................................................................................ﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻔرع اﻷول:
  751 .......................................................................................................ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ أوﻻ:
  751 .....................................................................................اﻝﻘﻀﺎة واﻝﻤﺤﺎﻤون اﻝﻌﺎﻤون -1
  851 ......................................................................................................رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -2
  951 ...........................................................................................................ﻗﻠم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -3
  061 ......................................................................................................ﻏرف اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -4
 161 ..............................................................................ﺴﻴر اﻹﺠراءات أﻤﺎم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
  161 ....................................................................................ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ -1
  261 .....................................................................................................اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ -2
  361 ........................................................................................................ﻗرار اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ -3
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 صخلم  
ناسنلاا قوقح ةيامحل ةيبورولأا تايللآا  
 نيبرحلا نابإ ةصاخ ،ابوروأ يف ناسنلاا قوقحل ةميسجلاو ةخراصلا تاكاھتنلاا تدأ دقل
 ةيساسلأا قوقحلا ةيامح ىلإ يمري يوق ماظن قلخ يف ايدج ريكفتلا ىلإ ،ةيناثلاو ىلولأا نيتيملاعلا
مو ةديدع تايلآ دامتعا ىلإ ىدأ ام .ناسنلال نم ةناسرتل اقفو اھتيامحو قوقحلا هذھ ةيقرت ىلإ ىعست ةفلتخ
.تاءارجلااو نيناوقلا  
 تدسج ،ةرصاعملا ةرتفلا يف ةصاخ ابوروأ يف ناسنلاا قوقح ةيامح بيلاسأ تعونت دقو
 ةمظنمب اءدب قوقحلا هذھ ةيقرتو ةيامحب ىنعت ةيبوروأ ةيميلقإ تاسسؤم للاخ نم ةيامحلا هذھ اھللاخ
بوروأ سلجم ةيامحلا ىلإ ةفاضإ .اھسركتو قوقحلا هذھ معدت صوصنو تايقافتا نم اھنع قثبنا امو ا
 يف نواعتلاو نملأا ةمظنمو يبورولأا داحتلاا قاطن نمض رثكأف رثكأ اھتغايص تمت يتلا ةيعونلا
.ابوروأ  
 صوصنلا فلتخم ةيامح هتمھم ،لاعف يئاضق ماظن ءاسرإ ةطساوب ةيامحلا هذھ رثكأ تسركتو
لااو ةمكحملا رارغ ىلع ،ناسنلاا قوقحل ةرربم ريغلا تاكاھتنلاا نم فارطلأا عيمجل ةمزلملا تايقافت





Les Mécanismes Européens de la Protection des Droits de l’Homme 
 
Les violations flagrantes et cruelles des droits de l’Homme en Europe durant les 
deux guerres mondiales notamment, ont amené à réfléchir sérieusement à mettre en 
place un système performant visant à protéger les droits fondamentaux de l’Homme, et 
ce en créant de nombreux et différents mécanismes ayant pour but de promouvoir et 
protéger ces droits à travers un arsenal juridique et des mesures adéquates. 
Les modes de protection des droits de l’Homme sont diverses en Europe 
notamment de nos jours. Ces derniers se matérialisent en l’émergence d’institutions 
régionales européennes spécialisées dans la protection et la promotion de ces droits à 
l’instar du Conseil de l’Europe, source de plusieurs chartes, conventions et textes qui 
renforcent et consacrent ces droits, en plus de la protection qualitative améliorée et 
renforcée au sein de l’Union Européenne et l’Organisation de la Sécurité et de la 
Coopération en Europe. 
Cette protection s’est consacrée davantage à travers l’établissement d’un 
système judiciaire performant ayant pour mission de veiller au respect de différents 
textes et conventions à caractère obligatoires, ainsi qu’éviter les violations non 
justifiées des droits de l’Homme, à l’instar de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme relevant du Conseil de l’Europe.   
